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 La sociedad actual se caracteriza por ser una sociedad de la imagen, donde hay un 
culto permanente a la moda y la belleza. Gracias a las nuevas tecnologías, también es 
una sociedad cuyos medios de comunicación son cada vez más visuales. En este 
contexto, y teniendo en cuenta los vídeos en línea (centrándose en el uso de la red social 
YouTube) en las nuevas configuraciones de los mercados, surgió una pregu
impacto tienen los vídeos relacionados con el sector de la moda subidos por usuarios y 
marcas a YouTube?”. Para responder esta 
contenidos estadísticos de distintos canales
de datos, así como la búsqueda de un patrón de comportamiento de los canales más 
influyentes de esta plataforma de visionado online
técnicas de Big Data. Se constata que las grandes empresas del sector de la moda tienen 
poco peso en YouTube, y deciden una estrategia de marketing a través de personas 
influyentes en esta red social. 
 
Palabras clave: YouTube, Métricas, Web, Moda, Análisis de Sentimiento Web, 
Extracción de Datos, Big Data, 
Redes Sociales, Sector Moda, Online, España
 
 
Today’s society is characterized b
permanent fashion and beauty cult. Thanks to new technologies, it is also a society 
whose media are increasingly visual. In this context, and considering online video 
(focusing on the use of YouTube as a social network) in the new market configurations, 
a question arose: “What is the impact of the fashion videos uploade
YouTube users?”. To answering this 
contents of different channels 
pattern behavior of the most influential channels
in a dataset and Big Data techniques
have a high impact on YouTube, and they choose a new marketing strategy thought 
influential people in this social network.
 
 
Keywords : YouTube, Metrics, Web, Fashion, Influence, Impact, 
Video Marketing, Behavior Pattern, Social Network,
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Resumen
cuestión se inició el estudio de análisis de los 
 mediante técnicas de scraping o extracción 
 tras la obtención de un dataset y 
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Abstract
y a society of the image. We live with the 
d by companies and 
question, we start studying a statisti
using scraping techniques as well as we search for a 
 thanks to the information contained 
. It is found that huge fashion companies does not 
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1. Introducción
 
Las redes sociales interrumpieron en nuestra vida a mediados de los años noventa. 
Desde entonces, han ido evolucionando hasta llegar a ser lo que conocemos hoy en día. 
Las personas han creado nuevos hábitos, adaptándose así a las nuevas relaciones 
interpersonales. Y, por supuesto, las empresas han evolucionado aprovechando estas 
nuevas rutinas. Se han introducido nuevos conceptos al marketing convencional cuya 
eficacia puede ser cuantificada
Internet se ha convertido en el invento que más ha revolucionado la humanidad, 
permitiendo que un mayor número de personas tenga acceso a la información. Nacido a 
raíz de la globalización que experimentamos desde el siglo pasado, su uso continúa 
creciendo. De hecho, el 78,7% de la población española de 16 a 74 años ha usado 
internet en un lapso de 3 meses, según los datos del INE (2015). El segmento de 
usuarios intensivos (de uso diario) roza los 22,2 millones de personas, lo que 
representa el 64,3% de la población de 16 a 74 años. Cualquier persona puede ser 
consumidora de internet y de todo lo que ofrece. Y no es de extrañar, ya que hoy en día 
ha afectado a los hábitos de nuestra vida cotidiana como las compras online, la 
educación, la planificación de 
nuestras cuentas bancarias. Pero no solo eso, internet ha cambiado la forma en la que 
las personas se relacionan entre sí debido, en su mayoría, a las redes sociales. 
Las redes sociales son definida
pone en contacto a gran número de usuarios (Real Academia Española, 2016). Además, 
esta definición puede ser completada con muchos otros aspectos. De hecho, no solo las 
relaciones interpersonales han cam
también han sufrido una evolución drástica en la manera que se relacionan con los 
consumidores. Así pues, las empresas han reinventado y expandido muchas de las 
actividades que antes realizaban de la manera 
incluso la comunicación con el cliente han sido redefinidas para llegar mejor a los 
consumidores a través de las redes sociales. Incluso estas empresas pueden obtener 
información acerca de sus servicios o productos
que pueden encontrar en estas plataformas, conocer mejor a los consumidores e 
investigar el mercado más a fondo.
La diversidad de las redes sociales lleva a hacer distinciones entre ellas. Por un lado, 
encontramos las redes sociales genéricas, cuya temática no está definida como lo son 
Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Y, por otro lado, encontramos aquellas con 
una temática específica, pudiendo ser la compartición de contenido multimedia, o la 
limitada a materia profesional que serían, entre otra
según Gutiérrez (2011). Muchas de estas plataformas han revolucionado concepto
importantes como es el víd
publicitario se centraba en
directo en canales de televisió
online está cambiando. Concretamente, un 90% de las personas prefieren el visionado 
de vídeos a través de internet 
 
.  
viajes, el entretenimiento o incluso el mantenimiento de 
s como plataforma digital de comunicación global que 
biado. Las empresas y las marcas, por añadidura, 
más tradicional. La venta, el marketing e 
 gracias al intercambio de opiniones 
 
s, LinkedIn, Check My Ride y Xing, 
eo marketing. Años atrás, esta técnica de marketing 
 la distribución de los recursos a través de la transmisión en 
n. Sin embargo, el consumo de televisión y visionado 
antes que en la televisión tradicional. Entre ellos, la red 
 
 
s tan 
 social YouTube consigue un 47% de visualizaciones, según los datos del Estudio Anual 
de Televisión Conectada y Vídeo Online (IAB Spain, Smartclip y Elogia, 2015).
Esto no debería sorprender 
trascendentes del mundo.  Hoy por hoy, YouTube tiene como usuarios a casi un tercio 
de todos los usuarios de internet, con una cifra superior a mil millones. Se consolida 
como segundo buscador más gran
de los gigantes Google y Facebook. Las cifras son sobrecogedoras, y se espera que su 
crecimiento siga en aumento en los próximos años.  Además, según revela un estudio 
de Google (2016), YouTube genera má
un 50% de los ingresos de los socios y con un mayor retorno de la inversión. De hecho, 
el 91,5% de las empresas que usan los medios sociales creen que son útiles en mayor o 
menor medida para desarrollar su 
extrañar que las empresas que están considerando la publicidad en esta red social.
Después de comprobar estas cifras, era de esperar que hubiese una mayor inversión en 
esta red social por parte del sector que 
la industria de la moda. La moda es uno de los escasos sectores que hoy en día consigue 
obtener beneficios, expandir sus negocios, cotizar en bolsa, etc. Se posiciona como 
segundo producto más comprado en la
2015). Estas empresas han logrado adaptarse al cambio de consumo en la población. 
Del mismo modo, han sabido introducirse en los nuevos mecanismos de marketing que 
están surgiendo en la actualidad, como el v
YouTube.   
YouTube permite a las empresas del sector de la moda 
consigue una mayor difusión de sus productos. Además, hoy en día las marcas recurren 
a celebridades y personalidades d
hace que el espectador sienta el producto como
conocer todos sus detalles en apenas unos minutos. Estas nuevas personalidades son 
los denominados influencers, y son utili
su visibilidad online. Ellos son los nuevos consejeros de los consumidores, con los 
nuevos líderes de opinión e influyen en las decisiones de compra más que la familia o 
amigos. 
 
a nadie, pues YouTube es una de las redes sociales más 
de del mundo, y el tercer sitio más visitado después 
s dinero que la televisión, con un crecimiento de 
negocio (INE, 2015). Con estos datos, no es de 
ha hecho frente a la situación económica actual: 
 red, solo superado por la venta de vuelos
ídeo marketing en las redes sociales como 
ser más visibles, 
e la red para hacer sus productos más atractivos. Esto 
 algo mucho más cercano y puede
zados por las marcas para potenciar las ventas y 
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1.1 Objetivos
 
La finalidad es elaborar una prueba de independencia entre estos canales y la temática 
de sus vídeos, con la intención de medir cuales son las preferencias del consumidor de 
contenido de un canal y mejorar las estadísticas de reproducción y tiempo de visionado.
El objetivo principal de este estudio
forma viral en YouTube, con la intención de saber 
entre aquellos canales con un alto número de colaboraciones con marcas
Los objetivos específicos
• Comprobar si un canal es dependiente de una categoría determinada. Es 
decir, si el test de independencia muestra que el contenido de un canal guarda 
relación con la categoría 
mismo tiempo. 
• Comprobar y analizar el impacto de determinados vídeos 
observación de los datos de reproducción, tiempo de visionado, suscriptores 
después de ver un determinado vídeo y veces que los espectadores los han 
compartido, dentro d
ofrece, y mediante técnicas de scra
El estudio está realizado de la siguiente manera: En el punto 2, 
se explicará todos los conceptos a tener en cuenta 
mostrarán ejemplos para definir mejor la situación en la que 
Además, se introducirán nuevos términos de suma relevancia para el desarrollo final 
del estudio. En el punto 3, 
a cabo el estudio, explicando cada paso dado en el estudio y las herramientas utilizadas. 
También se explicará cual era la idea principal y la redirección del estudio después unas 
determinadas dificultades. En el 
resultantes del estudio, junto con elementos gráficos y explicación de las acciones 
realizadas. En el punto 5, Discusión
se han tenido para llevar a cabo el est
los datos conseguidos para dar forma a las conclusiones a las que se han llegado tras el 
estudio. Finalmente, en el punto 
bibliográficas y contenido web.
 
 
 es conocer la aplicación del vídeo marketing de 
si se sigue un patrón de conducta 
 de este estudio son: 
en sí, a pesar de ser distribuidor de otros contenidos
e la plataforma de YouTube trabajando con
ping y minería de datos. 
Estado de la cuestión
para este estudio. Se darán cifras y se 
se encuentra el estudio
Metodología, se tratará de la manera en la que se ha llevado 
punto 4, Resultados, se expondrán los datos 
, se expondrán los resultados y las limitaciones que 
udio. En el punto 6, Conclusiones
7, Bibliografía, se listarán las referencias 
 
 
 
 
.  
 al 
mediante la 
 la API que nos 
, 
. 
, se razonarán 
 2. Estado 
 
1.1 Redes Sociales
 
En los últimos años las redes sociales se han convertido en uno de los fenómenos 
culturales más importantes. La revolución digital da pie a que todas estas redes sigan 
creciendo y evolucionando a una velocidad vertiginosa, y
aumenta sin freno. Uno de los culpables de este incremento es el acceso a redes sociales 
a través de dispositivos móviles, lo que nos garantiza el 
horas al día sin apenas tener
Hoy en día, miles de millones de nosotros usamos las redes sociales de manera 
continua, y esa cifra seguirá aumentando. De hecho, se estima que para el año 2020 la 
cifra de personas que utiliza las redes sociales aumente hasta 2,95 billones en todo el 
mundo (Statista, 2016). 
El último estudio realizado en el mes de marzo de 2016 ha sido proporcionado por la 
plataforma de tiempo real 
conversacional que permite a las empresas interactuar con sus clientes en el sitio web
en las redes sociales”. Hoy en día, el 81% de los españoles tienen al menos un perfil en 
una red social, lo que suma alrededor de 15 millones de personas sólo en nuestro país. 
Estos datos sitúan a España por encima de la media europea en utilización de 
sociales y conectividad online
ha cambiado en los últimos años. En sus inicios, las redes sociales estaban dirigidas a 
los más jóvenes, mientras que hoy en día son utilizadas por personas de tod
edades. En lo que se refiere al sexo, un 52% de los usuarios son mujeres, y un 48% 
restante hombres (iAdvize, 2016)
Otro estudio llevado a cabo por el 
correspondiente a febrero de es
redes sociales se conectan más de una vez al día, y este porcentaje supera al 70% de los 
llamados millennials, refiriéndose a las personas nacidas entre la década de los ochenta 
y el año dos mil. El tiempo promedio es super
una marca de 2h 57min en este año 2016 (IAB).
Todas están redes sociales son usadas para cualquier aspecto de nuestra vida. En 
nuestras relaciones personales, para el entretenimiento, para nuestro trabajo, para los 
estudios, etc. Para contextualizarlo, cada minuto se envían más de 30 millones de 
mensajes en Facebook y casi 350 mil tweets.
Y no sólo está cambiando la forma de comunicarnos. 
hacer negocios, la manera en la que vivimos en n
nuestras conexiones cerebrales y hábitos de aprendizaje, e incluso la forma de 
gobernar. De hecho, cada vez más, los partidos políticos son participes de discusiones 
en las redes sociales que avivan el debate
de la cuestión 
 
 el número de usuarios 
contacto casi las veinticuatro 
 que esperar.  
iAdvize. IAdvize centra su negocio en el “comercio 
 (iAdvize, 2016). Asimismo, el perfil de usuario también 
. 
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)
te mismo año índica que el 50% de los usuarios de las 
ior al registrado en el pasado año, con 
 
 
Se está modificando
uestra sociedad está cambiando 
.  
11 
 o 
redes 
as las 
 
 la forma de 
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Ejemplo de esto fueron las conversaciones mantenida
y por Pablo Iglesias (Podemos) en plena campaña electoral por las elecciones generales 
del 26 de junio de 2016. 
 
 
 
s por Albert Rivera (Ciudadanos) 
 
Figura 1. Tweet de Pablo Iglesias 
 
Figura 2. Tweet de Albert Rivera 
 
 
 De hecho, las redes sociales son usadas para llegar al ciudadano de a pie incluso en el 
ámbito político de nuestro país. 
dónde pueden llegar a participa
ingeniosas que reúnen miles de retweets, y vídeos virales en YouTube
reacciones que la gente comparte en estas redes. Esto es sólo un ejemplo más del 
cambio en los hábitos de la población.
Figura 
Figura 4. Ví
El doctor Pedro Bermejo, neurólogo y presidente de la Asociación Española de 
Neurociencia, acerca de los efectos d
comprobado sobre nativos digitales y se conoce que estos aprenden de un modo 
ligeramente diferente a los que no lo son. Por una parte, los nativos digitales son 
capaces de hacer varias tareas a la vez con mejor re
rápidos buscando información para dar respuesta a preguntas concretas
añade “se ha comprobado que tienen mayor dificultad para discernir entre las fuentes 
de información fiables y la que no lo son, dándole más importancia a l
que captan de sus amigos y conocidos, y menos a las páginas web oficiales y más 
confiables”.  
Se hace una campaña electoral mucho más distendida y 
r los propios votantes. Comentarios 
 
3. Tweet viral de Alberto Garzón 
deo viral de la campaña de Ciudadanos 
e las redes sociales afirma que “
sultado y por otra son más 
13 
con referencias 
 que provocan 
 
 
ya se han 
”. Y 
a información 
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Por todo esto, nadie duda de que las redes sociales hayan dejado de ser algo novedoso y 
han pasado a ser una de las partes más cotidianas del
desbancado algunos de nuestros anteriores hábitos dejándolos casi en el olvido. Un 
claro ejemplo es la prensa escrita. En la actualidad, según 
Ramus Nielsen Kleis para la agencia Reuters, el 52% de lo
de un total de 27 países (donde se incluye
redes sociales como Facebook y Twitter para consumir y leer noticias. El aumento del 
uso de teléfonos inteligentes, el rechazo a la publicidad online i
del uso de estas plataformas son los responsables del consumo de estas redes como 
medios informativos. De hecho, según datos del EGM
reducidas sus ventas en un 30% y su difusión un 40%, y la razón 
migración de los lectores a internet.
Muchos son los que han visto las oportunidades que todo esto conlleva. Las empresas 
se han adaptado a los nuevos hábitos de vida. Con el uso continuo de las redes sociales, 
ha aparecido un nuevo comportamiento de los consumidores a la hora de hablar, 
comparar y recomendar bienes y servicios. Debido a esto, las empresas han decidido 
integrar las redes sociales como parte de su estrategia comercial. De hecho, en los 
últimos años el uso de estas red
incrementado, ya que brinda la oportunidad de establecer nuevas relaciones con sus 
clientes potenciales. Por ello, es importante introducir el término 
se encuentra definida en Wikipedi
compra y venta en línea de productos y servicios. 
online en una experiencia social y personali
comentarios de otros consumidores. Pero, ¿pueden las redes sociales potenciar las 
compras de productos influyendo en la decisión de los usuarios? 
El social commerce es considerado como una ramificación del 
un uso centrado en las redes sociales para favorecer el comercio electrónico para sus 
empresas. Gracias a este tipo de comercio, se pueden establecer relaciones desde el 
punto de venta no físico y, también, permitir al usuario comprar desde l
sociales. Esto puede resultar beneficioso a ambas partes, pues son tanto los usuarios 
como las empresas los que resultaran favorecidos. Por un lado, los clientes toman sus 
decisiones basándose en la información proporcionada por la empresa y en la
por otros consumidores; y las empresas pueden obtener un incremento en sus 
beneficios, debido a la captación de nuevos consumidores gracias a las 
recomendaciones de clientes actuales. Como consecuencia, el 
de las estrategias en auge entre aquellas empresas que quieren llevar a cabo una 
estrategia de negocio en las redes sociales, acrecentando el valor de sus acciones al 
asociarlas tanto a sus espacios físicos como on
De hecho, son muchos los e
redes sociales en las empresas españolas,
redes sociales en número de empresas con usuario en las distintas redes, su nivel de 
actividad o número de usuarios en cada una de ell
redes sociales dota a las empresas de notoriedad, creación de una imagen, captación de 
consumidores potenciales o incremento en las ventas. Gracias a esto, la empresa se 
favorece al disponer de una fuente de información ú
permite tomar decisiones y realizar acciones dirigidas a un público cuyas necesidades y 
 día a día. De hecho, han 
un estudio
s encuestado
 España) de los distintos continentes, 
nvasiva y el incremento 
 (2016), la prensa escrita ha visto 
más significativa es la 
 
es en lo que se conoce como e-commerce
social commerce
a como uso de redes sociales para ayudar en la 
De este modo, se convierte la venta 
zada, donde las compras son motivadas por 
 
e-comme
social commerce
-line. 
studios que se han llevado a cabo para analizar e
 y que establecen cuáles son las principales 
as. Como ya sabemos, el uso de las 
til para la empresa, lo que le 
 
 elaborado por 
s, procedentes 
utilizan 
 se ha visto 
, que 
rce, pero con 
as redes 
 aportada 
 es una 
l uso de las 
 opiniones son conocidas. Las empresas que ya utilizan las redes sociales las
beneficiosas para el negocio, aumentando la produ
concluye que tener presencia y ser activo en las redes sociales causa un impacto 
comercial, favoreciendo la relación con el cliente, atrayendo a nuevos y consiguiendo 
una mayor fidelización. De hecho, 1 de cada 3 usuario
en una red social tras ver el anuncio en algún medio de comunicación. Es decir, los 
clientes españoles se dirigen antes al perfil de una marca en redes sociales que a la 
propia. Entre ellas destacan las relacionadas con la
IAB Spain 2016). 
 “En las plataformas sociales, el internauta se convierte en el eje de todo. Al usuario de 
una red social le gusta poder interactuar con las marcas, y que las empresas le den la 
palabra para opinar sobre
Zabalegui (2016), responsable de marketing y comunicación de 
empresas son capaces de sacar todo el partido a sus canales sociales, conocen mejor 
las necesidades y expectativas de sus
personalizado y de mayor calidad
La red social que más usuarios tiene es Facebook, que cuenta con más de 13 millones de 
perfiles españoles, seguida por YouTube, el cual posee 23 millones de visitantes ún
En ambas redes, casi del 90% de los internautas sigue 
son fan de cinco o más. Entre los sectores más seguidos se encuentra la tecnología, la 
belleza y la moda, según el estudio 
españoles con edades comprendidas entre los 16 y los 55 años
redes sociales el usuario es capaz de opinar, intercambiar comentarios, compartir 
experiencias e incentivar a otros a que realice una compra, o por el contrario, criti
la marca o el producto. Por todo esto, las formas de interacción con la marca u otros 
usuarios son cada día más importantes. De hecho, casi un 40% de los compradores que 
están satisfechos con su compra dejan un comentario en alguna red social, y el 6
los compradores asegura que los comentarios y experiencias de otros usuarios afectan a 
su decisión de compra. 
No obstante, y en contraposición con lo dicho anteriormente, los usuarios también usan 
las redes sociales para expresar su descontento con c
satisfechos. De hecho, según un estudio
por Séntisis (2016), muestra que el 65% de los comentarios por parte de los usuarios 
son dirigidos únicamente a la sección de atención al c
para el 83% de los usuarios
en menos de veinticuatro horas, según la encuesta de 
Después de estos datos, no es de extrañar que las redes sociales te
importante en la sociedad actual, pues no están destinadas únicamente a las relaciones 
personales. De hecho, existen redes sociales que
horizontales” (Gutiérrez, 2011) 
laboral, deportes o de intercambio de contenido multimedia. En el siguiente apartado 
nos centraremos en una de estas redes horizontales, YouTube, aportando información y 
datos para profundizar en su estudio.
ctividad y el consumo. Por el
s ha ido a la página de una marca 
 moda y viajes (Estudio anual RRSS, 
 los productos y servicios comprados” afirma Beatriz 
iAdvize
 clientes, y son capaces de ofrecerles un servicio 
”. 
a alguna marca y el 50% de ellos 
de IAB Spain (2016) realizado a resident
. Además, gracias a estas 
ompras con las que no están 
 sobre  los canales digitales en España
liente en la postventa. Además
 españoles, es importante recibir respuesta a sus preguntas 
Altitude (2016). 
ngan un peso tan 
 son denominadas “redes sociales 
donde tiene cabida cualquier temática b
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1.2  YouTube
 
Hoy en día, YouTube está consolidada como la distribuidora de vídeos más importante, 
el segundo buscador más grande del mundo y el tercer sitio más visitado de toda la red. 
Esta plataforma nacida en 2005 cuenta con unas cifras sorprendentes. Con más de mil 
millones de usuarios, YouTube cuenta con versiones locales en más de 88 países y en 
un total de 76 idiomas diferentes
visualizan 3,25 millones de horas de ví
por YouTube. 
Basando las estadísticas exclusivamente en nuestro país también encontramos cifras 
similares. El 87% de internautas ve ví
millones sólo en España, y lo más visualizado es conteni
y Vídeo online 2015, IAB
España es de 3 horas y 14 minutos, y se encuentra entre las redes sociales más estables 
y con aumento en su frecuencia de visitas. Esto puede darse debido a que la 
visualización de vídeos y música
españoles. Además, su capacidad multiplataforma permite que YouTube sea la segunda 
red social en número de accesos a través de ordenadores y tabletas, y la tercera en 
dispositivos móviles, siendo superada
importante, Youtube es la red social mejor valorada por los usuarios españoles (Estudio 
Anual de RRSS, IAB Spain 
 “YouTube es el mayor proveedor de contenido de vídeo guiado por el usuario en el 
mundo, lo que se conocería como el hogar de una gran variedad de nuevas 
personalidades en línea . Una de las principales razones del éxito de YouTube es la 
experiencia usuario a usuario que ofrece. YouTube permite una relación más íntima y 
conectada entre los espectador
mayor diferencia en comparación con la forma convencional de visualización de los 
medios de comunicación, y están revolucionando la forma en la que consumimos 
contenido hoy en día” (Wattenhofer
Indudablemente, YouTube ha dado un giro en el consumo de contenido audiovisual tal 
y como se conocía hasta la fecha, convirtiéndose en una amenaza para la televisión 
tradicional. Año tras año, el los españoles han disminuido las horas que pasan frente al 
televisor. Según el estudio Nielsen
jóvenes son los que más contenido online consumen. Entre los años 2011 y 2016, el 
descenso del consumo de televisión tradicional fue de 10 horas semanal
menores de 25 años. En otras palabras, en 5 años casi el 40% de tiempo de visionado de 
televisión tradicional dentro de este grupo de edad ha migrado a otras actividades. 
¿Podría estar llegando a su punto más bajo en entre los consumidores con edades 
comprendidas en estos rangos? Seguramente no.
Debido a esto, no es de extrañar que las empresas decidan invertir parte de su 
publicidad en este tipo de plataformas de visionado, y en especial, en YouTube. De 
hecho, según un estudio realizado por Google, YouTube 
inversión en publicidad para las empresas en un 77% de los casos. En otras palabras, 
los anuncios en YouTube son más rentables que los emitidos en televisión. 
 
. Cada minuto se suben 300 horas de ví
deo al mes, según los últimos datos aportados 
deos online, lo que representa una cifra de 16,4 
do de YouTube (TV Conectada 
 Spain). La visualización de contenido semanalmente en 
 es la segunda actividad realizada en redes por los 
 sólo por Facebook y WhastApp.  Y lo más 
2016) 
es y los creadores de contenido de YouTube. Esta es la 
, 2012). 
 (2016) sobre los hábitos y consumo de televisión, los 
 
genera un retorno mayor en la 
 
deo y se 
es entre los 
 
 “Se dedujo que mientras que la televisión todavía mantiene un fuer
digital, se ha invertido muy poco en la medición del visionado online en diferentes 
categorías”, asegura Lucien Van der Hoeven, director general de una de las compañías 
que han llevado a cabo los análisis para este estudio. 
De hecho, muchas empresas ya están creando estrategias de contenido en YouTube. 
Esto les ayudará que su marca sea más visible, capturar la atención del cliente potencial 
mostrando sus productos y lograr una comunicación con el usuario mucho más cercana 
y fresca. Los vídeos serán parte integral de todo el negocio, y parte de su estrategia de 
marketing y contenido.  
El uso del vídeo marketing es una de sus herramientas esenciales. Se conoce como 
vídeo marketing al “uso del vídeo con el fin de promocionar un producto o 
para lograr objetivos dentro de una estrategia de marketing
investigación llevada a cabo por Mattews y Chen (2013) muestra que la mayoría de 
sitios web o portales se han convertido en un componente integral de su estrategi
marca y, por lo tanto, la actitud de los clientes y las percepciones a sus sitios web se 
están fusionando para alcanzar una actitud de la marca mejor. Es por ello que las 
empresas optan por un contenido más visual en sus plataformas. El impacto de un 
vídeo a la hora de la comunicación empresarial no debe subestimarse. Los clientes y 
consumidores de estos sitios web observan detenidamente este contenido, por lo que 
surge la necesidad de los vendedores de realizar vídeos eficaces para captar la atención 
de los clientes. Una gran mayoría de este contenido visual es subido a YouTube e 
integrado en los sitios web de las empresas.
Figura 
te impacto en la era 
 
” (Wikipedia , 2016). Una 
 
 
5. Artículo de la revista Vogue España  
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El spot del perfume de la firma Kenzo es el último vídeo
Publicado el 25 de agosto de 2016, 
después de tan sólo 7 días. Y es que rompe con todo el estilo que siempre se utiliza en 
los comerciales de perfumes. Es un vídeo muy visual
se ha convertido en todo un fenómeno en la red y cuenta ya con miles de artículos en 
periódicos y revistas de renombre en el mund
Si a esto le sumamos que el 52% de los compradores españole
producto/servicio a través de la red antes de realizar la compra no podemos que 
recalcar lo evidente (Hábitos del e
Después de conocer estos 
españoles estén influenciados por determinados contenidos visuales
influir en otros consumidores en sus decisiones de compra de moda. Una de las 
tendencias principales dadas en las redes sociales que tiene un impacto en el marketing 
de la moda en España son 
como YouTube. Aquí se ofrece la oportunidad de concebir y diseñar campañas de 
comunicación de marketing on
consumidores de manera adecuada, sin ser 
publicidad, añadiendo vídeos de corta duración antes de un contenido relacionado; con 
vídeos de las distintas campañas de una empresa a su propio canal; o, lo que se está 
llevando a cabo en la actualidad, con con
de la red. 
Considerando que la comunicación es cada vez más visual, YouTube se ha convertido 
en una plataforma particularmente relevante en proceso de construcción entre las 
marcas y los consumidores. Esta es u
comunicación visual es una forma aparentemente más realista y directa para llegar a 
conocer la marca y los productos, y YouTube se utiliza como 
importante en el mundo comercial. 
marcas de moda, pues envuelve y cautiva a muchos consumidores que se dejan llevar 
por el atractivo visual que los vídeos les ofrecen.
Además, el uso de YouTube como medio de divulgación de las marcas puede re
gastos de las campañas en los medios de comunicación tradicionales, “que muestra una 
visión diferente de la publicidad y comercialización. Los medios alternativos de 
comunicación son importantes en el fortalecimiento de la imagen de la marca” 
(Brandao, 2008). De hecho, desde 2009 la publicación de vídeos por marcas aumentó 
un 73% por año. En 2013 fueron creadas más de 1378 marcas en los canales de 
YouTube, que conlleva un total de 258.000 vídeos con más de 9,5 millones de visitas 
(Pixability, 2013). Este estudio se predecía
un millón de vídeos nuevos en sus diferentes formas.
Todo esto muestra la creciente importancia de la plataforma de YouTube en la 
comunicación y creación de la marca de moda. No sólo d
también desde el consumidor a consumidor.
 que se ha hecho viral en la red. 
contaba con más de 2 millones de reproducciones 
, raro y poco común. Debido a esto, 
o de la moda, como lo es Vogue.
-commerce, Nielse 2014).  
datos, se puede llegar a pensar que los consumidores 
, y a su vez pueden 
las campañas de publicidad disfrazadas en las plataformas 
-line para las marcas. El objetivo es llegar a los 
intrusivo o molesto. Pueden ser en forma de 
tenido patrocinado a través de personalidades 
na realidad en productos del sector de la moda. La 
la plataforma de vídeo más 
Ha demostrado que es un excelente aliado de las 
 
 que para el año 2016 las marcas publicarían 
 
e la marca al consumidor, sino 
 
 
 
s visualizan el 
ducir los 
 1.3  Sector Moda
 
La moda es un sector en continuo cambio. Las marcas se ven obligadas a reinventarse y 
adaptarse continuamente. Los componentes esenciales para continuar siendo 
competentes y conseguir el éxito 
desean participar y relacionarse. 
En España, la moda se confirma como el sector donde el crecimiento del empleo se 
establece en un 7,3% anual, muy por encima de la media de ot
según la última Encuesta de Población Activa (EPA
de crecimiento y empleo”, según las declaraciones de la ministra de Empleo y 
Seguridad Fátima Báñez. Según Luis Lara, consultor de KPMG Fashion “es u
que está ofreciendo grandes oportunidades de crecimiento en el nicho medio y que está 
escalando posiciones en toda 
que este sector represente el 2,7 del PIB español, el 8% de las exportaciones
del empleo en territorio nacional
Tanto en nuestro país como fuera de él, la moda ha tenido que adaptarse a gran 
velocidad según las exigencias de los clientes de cara a las nuevas
la venta online demanda un buen servicio digital y analítico. 
Pero, dada la actual crisis, ¿cómo es posible que el sector de la moda se haya 
recuperado y esté en pleno crecimiento?
Una de las principales causas son las nuevas formas de marketing y ventas que
llevando a cabo. Los consumidores se atreven con el 
redes sociales. En España, las RRSS influyen en el proceso de compra para un 65% de 
la gente. Ropa, calzado y complementos son los productos más comprados, siendo l
principales drivers de compra los buenos precios e interés por el producto (
2016). Parte de este interés ha podido ser generador por otros consumidores a través de 
contenido publicado en las redes sociales.
La moda es el primer sector del 
valor. Conjuntamente, el 20,1% de las empresas españolas realizaron ventas mediante 
e-commerce en el año 2015. El volumen de negocio generado por estas ventas alcanzó 
el 218.200 millones de euros, con un aumen
2016). 
La omnicanalidad, que combina los puntos online y offline de ventas, es un punto a 
favor en este sector. Aunque la tienda física es el principal punto de venta, los 
consumidores españoles están cada vez má
interactuar y comunicarse con las marcas y otros consumidores a través de las distintas 
plataformas. De hecho, la onmicanalidad ya supone un 40% de las compras en el 
sector, además el gasto a través de plataformas online 
la tienda física. Así, cada semana más de 2,600 millones de usuarios interactúan con 
YouTube para hablar e informarse del sector de la moda en nuestro país (
Coonzoom y comeerzzia, 2016
 
son entender a los consumidores y las vías con las que 
 
ros sectores (3,2%), 
, 2016).  Se afianza así como “motor 
la cadena de valor”. Las empresas de la moda han hecho 
, según los datos obtenidos del año 2015.
 temporadas. Además, 
 
 
e-commerce y se mueven más en 
 
e-commerce en términos de volumen y el segundo en 
to del 10,1% respecto al año anterior (INE, 
s presentes online, donde pueden 
es incluso 3 veces superior al de 
).  
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El documento señala que los con
de acudir a la tienda: la página oficial de la marca, la tienda online de la marca, las 
distintas redes sociales en busca d
a familiares y amigos. Estos
en los últimos años las marcas han tenido que impactar al consumidor en estos puntos 
previos a la compra en el canal físico. Las redes sociales ofrecen a las marcas del sector 
de la moda un entendimiento del comportamiento de sus usuarios, así como las 
motivaciones que les llevan a realizar una compra online. Además, puede
para extraer opiniones acerca de la marca, innovación en el proceso de venta y la 
optimización de estos canales por
“Es cierto que, por el momento, sólo un 6% de las ventas se hace online. Pero sabemos 
que el medio digital y las redes sociales influyen 
compra.” dice José Neves, fundador de Farfetch, tienda di
“Tienes que integrar las operaciones de venta de tu tienda online con las de tu tienda 
física.” 
Un estudio realizado a los consumidores españoles 
cifras cuán importante es la atención al client
del sector de la moda. De 
porcentaje de devoluciones
cliente online, las marcas pueden aconsejar a
tamaños, formas y colores de la prendas
El sector de la moda se ha adaptado rápidamente a la situación actual para que sus 
datos económicos sean favorables, pero ha tenido que sufrir muchos cambios a la hora 
de realizar campañas y en su forma de realización de marketing.
 
sumidores visitan previamente cuatro sitios web antes 
e recomendaciones u opiniones, además de consultar
 contactos influyen en las decisiones de compra, por lo que 
 parte de las empresas. 
en más de un 50% de las decisiones de 
gital internacional de moda. 
por EducaciOnline (2016)
e, pues es un asunto clave para las marcas 
hecho, ayuda a los sitios web de las marcas a reducir el 
 hasta en un 17,3% de los casos. Ofreciendo un servicio al 
 sus clientes y visitantes sobre los 
 . 
 
 
 
 
n ser útiles 
, pone en 
 1.4 Evolución del marketing en la moda
 
La moda es un sector importante en nuestro país. E
desarrollado más ampliamente en la industria de la comunicación. Como consecuencia, 
ha sufrido cambios en las técnicas y estrategias de marketing empleadas a este sector.
Consecuentemente, “la creación, producción y comercialización en este ámbito necesita 
interpretar a la sociedad dentro de su contexto social, cultural y psicológico para 
trasladar esa interpretación a productos de vestuario, accesorios de moda y servicios. 
En este sentido, el marketing de la moda debe orientarse hacia el consumidor y ser 
capaz de identificarlo y de averiguar cómo quiere vestir, es decir, desarrollar el 
concepto de producto según sus necesidades y expectativas
esto que las empresas deben aprovechar el éxito del uso de las redes sociales para la 
creación de nuevas campañas de difusión de contenidos que aporten información útil 
para los usuarios interesados en el sector de la moda.
Inicialmente, el marketing de la moda
era capaz de mostrar a los compradores potenciales el producto de una manera visual 
muy apetecible. De hecho, y hasta h
catálogos donde presentaban sus productos a través de modelos masculinos y 
femeninos. Pero estos métodos han cambiado mucho. Hoy en día, el marketing está 
centrado casi en su totalidad en las plataformas de in
orientadas al uso de blogs de moda y sitios web no oficiales. Esto dota a las empresas de 
reconocimiento de sus marcas a un coste ínfimo. 
De hecho, el marketing en este sector es uno de los pilares fundamentales a la hora de
la creación de productos.  Hoy en día ha pasado de ser sólo una herramienta para llegar 
al público a influir en todo el proceso creativo y la comercialización de lo que se 
produce. “El marketing de moda origina gran parte de las decisiones estratégicas y 
creativas que afectan al diseño y al desarrollo del producto, y constituye el puente que 
salva el vacío entre lo intangible de la moda y la realidad de los negocios” (Posnet, 
2013). 
Es por esto que el entorno de cambios en el que se encuentra el sector ha 
una gran transformación en las estrategias comunicativas de las marcas a consecuencia 
del uso reciente de nuevas tecnologías, el cambio en el perfil del consumidor y la 
intrusión en las redes sociales. Debido a esto, las empresas ven como una gra
oportunidad el desarrollo de estrategias de marketing en un entorno digital. Así pues, 
los medios de comunicación social se
gestión de la marca, atrayendo a consumidores allí donde van (Domingo, 2014)
Cada vez más, la gente compra lo que es tendencia y está de moda. Es así como los 
productos se convierten en bienes que conceden 
Los compradores se convierten en jueces del buen gusto y embajadores de las marcas. 
Por ello, el prestigio de una marca es esencial para que los consumidores accedan a sus 
productos. En este mismo contexto, las personas se dejan aconsejar y basan sus gustos 
en lo que otras personas más influyentes consideran que está de moda. Aquí entran los 
bloggers, influencers y personas con una alta relevancia en el sector de la moda. Las 
 
n los últimos años se ha 
”, Del Olmo (2005)
 
 utilizaba en exclusiva el material fotográfico, que 
ace poco, la mayoría de las empresas producían 
ternet, e incluso están siendo 
 
 han convertido en un elemento clave para la 
estatus y satisfacción al consumidor. 
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empresas aprovechan esta tendencia para darse a conocer mediante un nuevo medio de 
comunicación: a través de personas reales que utilizan sus productos.
Este trabajo se centra en la investigación del marketing de la moda a través de personas 
con una alta influencia en las redes sociales, pues se ha creado una nueva forma de 
marketing a través de ellas. Esta forma de comunicación estratégica con los 
consumidores potenciales a través 
importante para el sector. Se establece una conexión eficiente entre el producto y la 
demanda. Cabe definir el concepto de comunicación estratégica, que es conocida como 
“práctica que tiene como objetivo con
entorno cultural, social y político en una relación armoniosa y positiva desde el punto 
de vista de sus intereses y objetivos” (Tironi y Cavallo, 2012).
Relacionando este concepto con el sector de la moda 
la moda sea aceptada y consumida debe de ser conocida y seguida. Para que esto pueda 
suceder tiene que haber una comunicación óptima hacia el consumidor. Nunca será 
tendencia un producto que el consumidor no conozca o cuya mar
Tal y como afirman Pulizzi y Barrett, (2009) “el marketing boca a boca ha sido siempre 
importante. Hoy es más importante que nunca debido al poder de internet
Por todo esto es tan importante aprovechar las nuevas oportunidades que bri
redes sociales y el resto de plataformas online hoy en día. A través de ellas se puede 
difundir información acerca de los productos de moda que una empresa quiera dar a 
conocer. Del mismo modo que las empresas ya han empezado a utilizar a jóvenes 
influyentes de las redes sociales, cuyo peso aumenta día tras día, hasta convertirse en 
referentes nacionales que marcan tendencia con sus estilismos.
 
 
de estas personas se ha convertido en un recurso 
vertir el vínculo de las organizaciones con su 
 
se puede interpretar que para que 
ca no sea conocida. 
 
 
 
”. 
ndan las 
 2.4.1 Bloggers, Youtubers e Influencers
 
Los individuos se influyen entre sí a través de interacciones social
tienen como objetivo aprovechar esta tendencia para atraer a nuevos clientes. Todavía 
es un desafío establecer unos criterios para identificar a las personas influyentes cuyas 
redes sociales tengan más peso en esa comunidad y que puedan
determinadas empresas. 
Como ya se ha comentado, el consumidor español es uno de los más activos en las redes 
sociales. Cada semana, más de 3,8 millones de búsquedas en Google sobre marcas de 
moda. La motivación que existe tras estas búsquedas 
usuarios y las opiniones de otros consumidores. Una de las grandes oportunidades de 
las firmas del sector es conocer a sus consumidores. Especialmente a los que más 
interactúan en las redes sociales y por lo tanto, los que 
De media, las marcas cuentan con un porcentaje de influencers del 24% y el 64% del 
total de sus seguidores (PwC, Coonzoom y Comezzia, 2016).
De hecho, tras el Estudio Anual de Redes Sociales
asociación de publicidad, marketing y comunicación digital en España, se sabe que el 
85% de los internautas sigue a influencers en las redes sociales. Destacan el número de 
mujeres con un 81%. Los temas de mayor interés son la moda, política y actualidad.
De hecho, se han establecido nuevos para términos para denominar a estas personas 
según determinados factores
 Blogger: Persona que gestiona un blog a modo de diario personal. La temática 
puede ser diversa. Comparten sus gustos, opinio
deseen con sus lectores.
 Youtuber: Persona cuyo trabajo es la creación y producción de vídeos de forma 
autónoma. El material audiovisual producido es su principal fuente de ingresos, 
que varía en función de las visitas que cons
 Influencer: Persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema concreto, 
y por su presencia e influencia en redes sociales puede llegar a convertirse en un 
prescriptor interesante para una marca.
A pesar de todos estos términos r
moda fueron las bloggers (en su gran mayoría mujeres) que compartían su gusto por la 
moda con sus lectores más fieles. Fueron ellas las que dieron el paso a otras redes 
sociales como Instagram y YouTube, s
panorama español e internacional.
Influyen en lo que se ponen y cómo se lo ponen, sus movimientos y actividades son 
estudiados al milímetro por sus millones de fans y viven exclusivamente de sus blogs. 
Todas ellas son conocidas internacionalmente. Son parte de campañas de moda, salen 
en las portadas de las revistas más importantes de moda, se les invita a viajes de lujo, 
publican libros, su armario tiene lo último de cada tienda y diseñador… Y reciben cifras 
desorbitadas de dinero por una publicación o vídeo promocionando algún producto o 
marca. 
 
es y los vendedores 
son las recomendaciones de otros 
tienen mayor nivel de influencia. 
 
 (2016) llevada a cabo por la
.  Algunos de ellos son: 
nes y cualquier material que 
 
igan sus contenidos. 
 
ecientes, los primeros que llegaron al mundo de la 
iendo hoy en día las más influyentes del 
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 favorecer a 
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Ejemplos de estas influencers, hoy en día convertidas en autenticas celebridades, son:
 
Figura 
Chiara Ferrandi: Nacida en Milán (Italia), es la blogger más influyente a nivel mundial 
a sus 29 años. Su blog, the Blonde Salad
mientras era estudiante de derecho. Recibe 
de seguidores en Instagram. Tiene colección de ropa y zapatos propia, e incluso una 
muñeca Barbie a su imagen y semejanza. En 2015, fue estudiada en Hardvare en uno de 
sus case studies. Factura más de 8 millones de euros al año.
 
Figura 
Kristina Bazan: Nacida en Giorgia (Suiza), y con tan sólo 22 años, ya ha creado un 
imperio. Su blog, Kayture
Cuenta con casi 2,5 millones de seguidores en Instagram. Colabora
es embajadora de L’Oréal Paris. Además, h
más de un millón de euros por una sola campaña de moda.
6. Chiara Ferragni – The Blonde Salad 
, nació durante su Erasmus en París en 2008 
110.000 visitas diarias. Posee 7,3
 
7. Kristina Bazan - Kayture 
, nacido en 2011 recibe dos millones de visitas mensuales. 
 con marcas de lujo y 
a sido portada de revista como Elle y gana 
 
 
 
 
 millones 
 
 Figura 
Aida Domenech: Con 27 años, naci
más influyente de nuestro país. Conocida como 
diarias a su blog, fue la primera 
con 1,4 millones de seguidores en Ins
YouTube. Actualmente, es 
propio festival de música y moda, ha publicado un libro, y tiene una tienda online 
propia.  
Estas son las tres de las influencers más
siendo bloggers o youtubers, sus ingresos conseguidos por parte de las empresas del 
sector de la moda les permite hacer de esto su trabajo y modo de vida. 
Los youtubers españoles continúan ganando terreno a lo
su capacidad de generar engagement y su persuasión, convierten 
auténticos fans. Ellos son los influencers más importantes de hoy en día. De hecho, 
mantienen enganchados durante 
de edades comprendidas entre los 18 y 55 años (
de opinión e influyen en las decisiones de compra de su entorno.
Tan alto es el número de seguidores, que algunos youtubers superan a celebrities
redes sociales. Si bien es cierto que los que cuentan con más seguidores son los que 
dedican su tiempo a los videojuegos, las influencers de moda y belleza no están muy 
alejadas de estas cifras, y tienen a muchas marcas interesadas en que sean sus 
patrocinadoras. Siendo YouTube un medio tan visual, no es de extrañar que cada vez 
haya más jóvenes intentando hacerse un hueco en esta plataforma digital.
“Aunque la mayoría de españoles que se inician como creadores de contenido en 
YouTube, afirman que lo hacen altruistamente y por vocación de compartir, lo cierto es 
que en Sensory Communication observamos có
crecimiento muy alto en poco tiempo, y que esos mismos youtubers acaban 
convirtiéndose en profesionales combinand
abandonando en algunas ocasiones su profesión o estudios para dedicarse a tiempo 
completo” afirma la experta en los social media, 
Sensory Communication (2016)
Volviendo a comparar a YouTube, 
Spain muestra que las cifras indican que los youtubers más populares cuentan con un 
engagement 10 veces superior a otros influencers en Instagram. Esto se debe a que los
youtubers comparten algo má
8. Aida Domenech - Dulceida 
da en Barcelona, es la blogger y youtuber de moda 
Dulceida, y con más de 
bloguera del mundo en tener una app propia. Cuenta 
tagram y más de 848.000 subscriptores en 
coach de moda en un programa de televisión, ha creado su 
 importantes del mundo en la actualidad. Bien 
 
s bloggers de moda. Gracias a 
a los subscriptores en 
2 horas y 57 segundos diarios al 66% de la población 
IAB SPAIN, 2016). Suelen ser líderes 
 
mo muchos youtubers experimentan un 
o la actividad con su trabajo e incluso 
 Marisa Oliver en una entrevista a 
.  
un estudio realizado por Sensory Communication 
s que una foto y un texto. Se muestran tal y como son en 
25 
 
20.000 visitas 
 en sus 
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nuestras pantallas, y eso hace que se sientan más cercanos. El seguidor siente que 
conoce a sus nuevos ídolos, por lo que su relación es más estrecha. Esto les hace más 
accesibles, naturales y atento
superior al de los instagrammers, bloggers y celebrities tradicionales, que no conectan 
con el público de manera tan directa.
Muchas marcas ya estudian estas cifras, y han visto reflejado esto sobre sus v
vídeo explicativo sobre un producto influye un 90% en la decisión de compra. Así pues, 
no es de extrañar que las empresas confíen en un marketing digital de mano de estos 
influencers. Las marcas saben que lo que anuncien los youtubers más seguido
momento será acogido por sus seguidores de manera inmediata, algo difícil de 
conseguir con la publicidad tradicional.
 
s con su audiencia, lo que provoca una fidelización 
 
 
 
 
entas. Un 
s del 
 2.4.2 Youtube como medio de difusión 
 
YouTube es el mayor proveedor de contenido de 
una serie de nuevas personalidades influyentes. Una de las principales razones del éxito 
de YouTube es la experiencia usuario
sea más efectiva. 
En los dos últimos años ha habido un enorme crecimiento de los usuarios de
Esto ha llevado a muchas marcas a recurrir a esta plataforma para publicitarse y 
conseguir un mayor número de espectadores.
Como consecuencia del número de seguidores con los que cuenta YouTube, las 
empresas se han interesado por este medio de co
difusión de sus productos.  
Los llamados youtubers están generando y compartiendo contenido de productos 
patrocinados por marcas. De este modo, las marcas llegan al público de la mano de una 
figura influyente de la red, y a 
se ha convertido en una nueva dinámica de producción y difusión de contenido 
publicitario online. Así pues, las marcas consiguen “el engagement del consumidor, ya 
que convierte a la red social en uno d
ganados” (Llorente, 2013). 
Centrándose de nuevo en la moda, YouTube se ha convertido en una herramienta 
indispensable para su difusión. De hecho, este tipo de vídeos han proporcionado una 
forma de transmisión de mod
simple producto, y buscan consejos para combi
para diferentes ocasiones. 
Según afirma Bermejillo (2013),
visuales a manos de amateurs que pueden utilizar esta plataforma de vídeo para 
aconsejar a los usuarios en aspectos de moda, e incluso influir en sus decisiones de 
compra”. De este modo, la cultura digital puede repercutir en el gusto por la moda. Así 
pues, YouTube se ha convertido en un soporte informativo de primer orden que insta a 
las personas a compartir sus gustos y preferencias. Parece ser que esta plataforma ha 
cogido el relevo a los blogs, y se afianza con fuerza como medio de persuasión a la hora 
de generar un consumo de la moda.
Además, las redes sociales han sido proclamadas como una de las herramientas más 
eficaces para el aprendizaje en línea acerca del estilo. Por eso, el contenido referente a 
la moda y belleza se ha convertido en uno de los más import
incluso llegando a imitar los estilos que se viralizan a través de la red.
Ejemplo de esto es la famosa chaqueta amarilla de Zara de la temporada otoño
2015-2016. La biker color mostaza de polipiel comercializada por Indite
40€ se agotó en todas las tiendas físicas y se convirtió en un éxito viral. De hecho, causó 
tal sensación que surgieron redes sociales bajo el nombre @yellowjacketoficial en 
Instagram, o “Victimas de la chaqueta amarilla de Zara” en Facebook
tuvo tal acogida? Por la repercusión que tuvo en redes sociales de la mano de 
 
vídeo en línea, al igual 
-usuario que ofrece, lo que hace que su difusión 
 
municación para tener una mayor 
cambio, ellos reciben una compensación económica. Esta 
e los más potentes earned media o medios 
a no vista hasta la fecha. Los usuarios van más allá del 
nar diferentes prendas o có
 “es un buen contexto para poner en marcha medios 
 
antes para los jóvenes, 
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que el hogar de 
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mo vestir 
-invierno 
x por menos de 
. Pero, ¿por qué 
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influencers tan significativas como 
minutos de publicar dicha prenda en sus redes se dispararon las ventas online.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 
 
Otro ejemplo son los zapatos estrellas de este verano, la prenda más vendida con 
diferencia gracias a otra blogger de moda, 
aparición con ellos en sus redes
el punto de estar agotados en cualquier tienda Zara.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10
A través de este estudio, se propone investigar por qué determinados vídeos tienen un 
impacto mayor en el sector de la moda. El objetivo es 
capaz de convertirse en un youtuber influyente que le permita trabajar con diferentes 
marcas gracias a sus vídeos, como lo llevan a cabo influencers como 
Dulceida o Miranda Makaroff, que a los pocos 
 
9. Artículo del periódico El Mundo 
Alexa Chung. Su precio de apenas 30
, han disparado las ventas de estos zapatos rojos
 
. Artículo de la revista Woman España 
estudiar cómo un individuo es 
Dulceida
 
 
€ y su 
 hasta 
. 
 2.4.3 Investigación previa de datos sociales: Dulceida
 
Como se ha visto anteriormente, 
nuestro país. Sus cifras son incuestionables. 
de 2010, empezó a funcionar como lo hace hoy en día hace apenas un año y medio. 
Inicialmente, el canal contenía un par de vídeos de viajes y algunos tutoriales de 
belleza. Pero el 10 de febrero de 2015 fue cuando 
Desde esa fecha, Dulceida sube un vídeo de distinta índole cada miércoles a las 20:00. 
Este canal está dirigido por Aida Domenech, una joven de 27 años, que se ha convertido 
en la it girl española por excelencia gracias 
para enseñar su estilo de vida de manera más directa, compartir sus viajes y establecer 
vínculos más fuertes con sus fans.
Su canal cuenta con poco más
Este canal ha adquirido importancia en el último año y medio, momento en el cual 
empezó a ser constante a la hora de subir vídeos. Va dirigido a jóvenes admiradores de 
la influencer y al público en general que le interese la moda y los viajes. 
Esto, por tanto, lleva a la pregunta ¿qué factores han hecho que el canal de YouTube de 
Dulceida haya creciendo tan rápidamente en los últimos 18 meses?
por el que se ha tomado como punto de partida del estudio. 
Figura 
Los contenidos que tiene el canal han calado en toda la comunidad de internet. 
Dulceida no se conforma sólo en mostrar su ropa, también comparte ocasiones 
especiales e intimas con sus espectadores. Ejemplo de esto es el vídeo d
mano. Es su cercanía y espontaneidad lo que ha hecho que este canal tenga tanta 
trascendencia con tan poco tiempo de vida. Además, 
de lujo, sino que realiza compras online en tiendas 
Esto ha animado a sus seguidores, quienes comprenden que la moda no sólo pertenece 
a un pequeño sector de la población. 
Dulceida es la influencer de moda más importante de 
Su canal de YouTube, creado el 27 de junio 
entró en verdadero funcionamiento. 
a sus redes sociales. Comenzó con este canal 
 
 de 100 vídeos subidos y supera los 848.000
 Este es el motivo 
 
11. Canal de YouTube de Dulceida 
Dulceida no sólo consume marcas 
low cost y lo enseña a su 
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 suscriptores. 
 
 
e su pedida de 
público. 
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Después de conocer todos estos datos, 
comportamiento de las youtubers más influyentes a ni
cifras exactas de las redes sociales más populares entre
introducirá en la comparativa algunas marcas para comprobar si éstas utilizan su 
propio canal de YouTube para realizar campaña
con las influencers.  
INFLUENCER/MARCA YOUTUBE
Dulceida 
Aimee Song 
The Blonde Salad 
Kayture 
Zara 
Asos  
Tabla 1. Cifras de las RRSS de algunas influencers 
 
Después de ver esta tabla 
referencia mundial con más número de 
están muy por debajo de la española 
cuenta con esa omnicanalidad, tiene el menor número d
todos los canales consultados. Por ello, 
marketing más efectivas las lleva a cabo por medio de colaboraciones con influencers 
que cuentan con un número mayor de suscriptores. De hecho
influyentes las que muestran colaboraciones con Z
subidas en el número de compras de dicho producto
comentada biker amarilla 
con un número mayor de suscriptores que la tienda del grupo Inditex, pero sigue 
estando muy por debajo de 
Así pues, tomaremos a Dulceida como punto de inicio de nuestro estudio. Además, t
la revisión de las cifras, se puede señalar que el estudio que nos atañe se realizará sobre 
las youtubers de moda más influyentes en nuestro país, y no sobre los canales oficiales 
de las marcas. 
el estudio se centra en
vel mundial, basándonos en sus 
 los influencers.
s de marketing o prefieren colaborar 
 FACEBOOK INSTAGRAM 
848.175 180.433 1.414.824
96.443 904.617 4.144.228
63.237 1.238.803 7.332.755
38.648 2.147.853 2.415.120
31.657  24.791.109 14.797.516
73.419 4.474.440 5.249.022
 
- Elaboración propia
se pueden sacar varias conclusiones. Las influencers de 
likes en Facebook y seguidores en Instagram 
Dulceida en YouTube. Por otro lado, Zara, que 
e suscriptores de YouTube de 
es posible pensar que sus campañas de 
, son muchas youtubers 
ara y la empresa nota unas fuertes 
. Ejemplos de esto son la ya 
o zapatos rojos. Por otro lado, la tienda onli
youtubers como lo es Dulceida .  
 
 estudiar el 
 Además, se 
TWITTER 
 118.420 
 67.631 
 299.413 
 37.794 
 1.201.419 
 1.008.224 
 
vídeo 
ne ASOS cuanta 
ras 
 1.5 Big Data 
 
A excepción de determinadas acciones en el marketing vir
marketing digital tienen como propósito dirigir al consumidor potencial hacia la página 
web de la firma. Esto se lleva a cabo bajo la intencionalidad del que el usuario se 
comunique, captar registros o realizar ventas. Por esto, es impo
impacto sobre las páginas web de todas las acciones de e
lleve a cabo, así como medir y analizar el comportamiento del usuario hasta que 
abandona la página o lleve a cabo una acción final (Somalo, 2011).
Con esto, se trata de disponer de la información necesario sobre los usuarios y la 
interacción que tienen con el sitio web, sin tener en cuenta el resultado final.
Existe gran cantidad de herramientas que analizan diversos parámetros dentro de la 
web de la que queremos obtener información. De hecho, normalmente se utiliza más de 
una herramienta con el objetivo de tener resultados más precisos.
Concretando en otras plataformas, damos con lo que llamamos Análisis Social Media. 
Esto se lleva a cabo para controlar y ana
dentro de las redes sociales. Este tipo de análisis es mucho más costoso ya que no existe 
la herramienta que mida todas las redes sociales de una misma empresa 
conjuntamente, ni que manejen tal cantidad de dat
herramientas gratuitas de las que 
FeedBurner, Facebook Insights, TweetStats… Entre muchas otras.
hacer uso de las APIs de las plataformas
Hoy por hoy, el Big Data es m
herramientas y metodologías que pueden acercar a las empresas hasta los usuarios 
finales. Pero, ¿qué es el Big Dat
importancia, y la mayoría de los expertos coincide: se trata de la recoger, organizar, 
analizar y estudiar grandes cantidades de datos.
“Big Data se refiere al procedimiento de ‘
capturas y almacenas datos de interacc
para encontrar el significado más tarde
De hecho, se ha considerado
relaciones más complejas entre los diferentes 
previamente no se habían detectado, si los hubiera.
No es de extrañar que, conociendo las ventajas del Big Data, 
incorporarán como estrategia
generación de energía, redes soci
hecho, Macy’s, una de las compañías del sector de la moda más importantes de Norte 
América, utiliza el Big Data para optimizar el tiempo en el cambio de precios en sus 
más de 73 millones de ítems.
Pero para poder llegar a trabajar con Big Data, se tiene que comprender bien qué hace y 
cómo se debe hacer. Para empezar, 
utilidad para la empresa, ya que 
en la Web  
al, las campañas de 
rtante conocer el 
-marketing que la empresa 
 
 
lizar el éxito de las acciones llevabas a cabo 
os. Sin embargo, existen 
se puede hacer uso, como lo son Google Analytics, 
 Además, se puede 
, como se mostrará en este estudio.
uy importante para el marketing, ya que le ofrece 
a? Desde hace años, este término ha ido tomando 
 
recoger ahora, organizar más tarde’
iones y transacciones diversas continuamente, 
”, (Deuskar, 2015). 
 el Big Data como una oportunidad para comprender las 
elementos y descubrir pa
 
las empresas lo 
 en sus compañías. Empresas de publicidad, empresas de 
ales… No sólo el sector tecnológico 
 
se debe saber qué información puede ser de más 
se quiere sólo aquella que sea relevante
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… es decir 
trones que 
lo utiliza. De 
 o que tenga 
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utilidad. En segundo lugar, se debe saber cómo analizar los datos recogidos. Y por 
último, construir ideas y detectar 
Una vez se haya realizado con éxito todo lo anterior, podemos obtener ayuda y 
aprovecharnos de las aplicaci
Una de las aplicaciones más importantes
Otra de ellas, muy usadas por l
servicio más eficaz, es la optimiz
obtenida tras el perfilamiento, ofrece al cliente un contenido sumamente personalizado. 
Y por último, Análisis de Sentimiento, que dará a la empresa información subjetiva 
acerca de las opiniones de sus c
 Para que los proyectos se realicen correctamente hay que tener una estrategia bien 
definida. Tras la extracción, la estrategia de análisis de los datos recogidos debe ser 
precisa. Qué se va a medir, con qué
de ellas. Estos son los pasos que se han seguido en este estudio. 
patrones a partir de esta información. 
ones que el Big Data orientado al marketing nos ofrece. 
 es el perfilamiento y la micro
as empresas que quieren ofrecer a sus clientes
ación del contenido, que aprovechando 
lientes. 
 herramientas y cómo se define el éxito 
 
 
 
-segmentación. 
 un 
la información 
en cada una  
 3. Metodología
 
3.1 Material 
 
Para analizar el impacto que tienen los vídeos en sector de la moda, se tomará 
como caso de estudio los diez canales
en nuestro país. A partir de estos datos
extraerá toda la información pública de los vídeos subidos a sus distintas 
cuentas. Así pues, se comprobará 
comportamiento de subida de 
patrón de comportamiento. 
En primer lugar, se ha elegido YouTube como escenario por ser la plataforma 
de visionado más importante del mundo. En segundo lugar, tras el estudio de 
determinados canales de YouTube rela
total de 10 canales influyentes cuyas temáticas de vídeos son similares, 
incluyendo a la youtuber más influyente de nuestro país.
Como ya se vio anteriormente, se dividió los canales a considerar entre los 
canales oficiales de las marcas (Zara o Asos) y los canales gestionados por 
influencers que ejercen como embajadores de una marca o producto, 
promocionándolos mediante algún vídeo, como lo son 
TheBlondeSalad o PauTips
canales oficiales, pues su número de suscriptores estaba muy por debajo de los 
números que manejaban los canales 
En total, el estudio se centrará
suman un total de 2.298
necesaria para este estudio con la creación de un dataset de 
Se establecerá una clasificación y agrupación según determinados factores que 
serán explicados más adelante.
 
 
 de YouTube más influyente
, mediante técnicas de web scra
si todos ellos siguen el mismo 
vídeos. Es decir, si son dependientes de algún 
 
cionados con la moda, se ha escogido un 
 
 entre otros. Se llegó a la conclusión de descartar los 
gestionados por influencers. 
 en los vídeos de los canales escogidos, que 
 vídeos, de los cuales se ha sacado la información 
20.682 registros
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3.2 Herramienta
 
3.2.1 YouTube
 
YouTube Analytics permite medir el éxito de un canal en cualquier momento. Gracias a 
esta herramienta se puede llegar a identificar tendencias, espectadores e incluso 
fuentes de ingresos de determinados vídeos. De hecho,
basado en los números que proporciona su uso.
YouTube, cuenta con un curso de 5 lecciones con una duración promedio de 2 horas 
que serán muy útiles a la hora del análisis de los datos.
Cabe destacar que existen dos versiones de 
del canal o un simple usuario. 
Si somos administradores de la cuenta, 
éxito de los canales, identificando las tendencias que funcionan
Además, aporta información sobre quiénes son los espectadores, 
que más gusta e incluso con qu
de gran ayuda, pues hasta la fecha las empresas no sabían cómo cuant
sus campañas de marketing de YouTube.
Las características de YouTube incluyen una nueva sección de información general que 
proporciona los datos clave de forma rápida, sencilla y con muchos más detalles. La 
forma de presentación de los d
facilitará la monitorización de las campañas de marketing o vídeos que se quieran 
analizar. 
Con Youtube Analytics la capacidad de monitorización y control de los vídeos aumenta 
y se facilita, algo que los productores y empresas pueden utilizar para evaluar con 
exactitud una campaña o un vídeo determinado. 
Siendo el administrador del canal se puede obtener un gran número de 
información detallada sobre tus vídeos en 
conoce al panel de administración de una cuenta de YouTube. Accediendo a la 
pestaña de Analytics se puede ver todo tipo de métricas detalladas sobre los 
vídeos, suscriptores, dispositivos de acceso, rendimiento y mucho más dividido 
hábilmente en distintas catego
proceder, puede hacer crecer el impacto del canal en esta plataforma.
De hecho, muestra desde conceptos tan básicos como el número de 
visualizaciones, el tiempo de visualización o los suscriptores, hasta el des
proporcional de visionados entre vídeos de las distintas categorías según las 
preferencias de la audiencia.
La herramienta es de fácil utilización, pues YouTube contiene diferentes 
tutoriales cuyo objetivo es sacar el máximo partido al estudio y 
aprovechamiento de You
los informes más simples, con el objetivo de poder estudiar los datos, 
s 
 Analytics y YouTube API 
 los canales elegidos se han 
 Esta herramienta desarrollada por 
 
esta herramienta: si se es el administrador 
 
YouTube Analytics permite la medición del 
 en la actualidad. 
qué 
é vídeos puedes recibir ingresos. Esta herramienta será 
 
atos se presentará de forma útil e interactiva, lo que 
  
Creator Studio, que es como se 
rías. Proporciona detalles que, sabiendo cómo 
 
Tube Analytics. Para empezar, muestra có
 
contenido es el 
ificar el éxito de 
 
censo 
mo consultar 
 interpretarlos y utilizarlos de la manera correcta para alcanzar los objetivos 
que se quieran conseguir.
 
Figura 12. YouTube Analytics en modo administrador
 
 
Además, YouTube Analytics cuenta con tres tipos distintos de informes. Cada 
uno proporciona datos métricos orientados a supervisar distintos aspectos de 
un canal. 
 Informes de ingresos
que se podrían obtener y del rendimiento de la publicidad.
 
 Informe de tiempo de visualización: Proporciona el número de 
reproducciones, tiempo de visualización, fuentes de tráfico, datos 
demográficos y rete
 
 Informe de participación: Información acerca de los suscriptores y de 
anotaciones. 
Por otro lado, si se es 
obtener información de los vídeos, aún siendo
ocasión, las métricas quedan reducidas a cuatro: reproducciones, tiempo de 
visionado, suscriptores después de ver el vídeo y comparticiones del mismo. 
Esta información ha sido utilizada para la elección de los canales a estudiar, 
pues a mayores cifras en
red. 
  
 
 
: Proporciona información acerca de los ingresos 
nción de la audiencia. 
un simple espectador de un canal también se puede 
 mucho menos detallada. En est
 estas métricas, mayor será el impacto del vídeo en la 
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Figura 13. YouTube Analytics en modo espectador
 
Así pues, siendo simples espectadores del canal, sólo disponemos de estas cuatro 
medidas para medir el impacto que producen. Para e
servicio web de YouTube, y los datos han sido obtenidos de dos formas distintas, que se 
explicarán a continuación. 
 
 
 - Canal Dulceida
llo, se ha hecho scra
 
 
 
 
ping del 
 3.2.2 Statgraphics
 
Cada vez más, el uso de técnicas estadísticas para el análisis de 
datos aumenta. Sin embargo, la complejidad de los cálculos y la puesta en práctica de 
los modelos matemáticos, así como la necesidad del análisis de grandes volúmenes de 
datos, hacen imprescindible el uso de herramientas como 
Se ha hecho uso de esta herramienta ya que fue utilizada durante la asignatura de 
Estadística cursada durante el grado. Además, cuenta con dos manuales para 
usuarios muy detallados y de gran ayuda, proporcionados en su propia página web.
Statgraphics es una herramienta de análisis de datos que cuen
de gráficas y un amplio número de procedimientos analíticos. Con más de 230 
procedimientos, se ha podido ir probando distintas métricas sobre los datos obtenidos. 
Su compatibilidad con Microsoft Excel ha sido muy útil, ya que la extracción de datos se
guardaba en formato .csv o .xml. Tiene una interfaz sencilla y usable.
 
 
Los resultados obtenidos eran muy completos. Junto a los gráficos que seleccionabas, 
se proporcionaba informa
facilitaba mucho la tarea.  
 
Figura 
 
grandes cantidades de 
Statgraphics. 
ta con un gran número 
 
ción adicional con respecto a los datos a analizar, lo cual 
 
14 : Ejemplo de uso de Statgraphics 
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3.2.3 Otras herramientas
 
 Vidooly 
También se ha hecho uso de la herramienta Vidooly. Esta herramienta nos proporciona 
información detallada de un canal de YouTube que sólo 
administradores de los canales seleccionados. Introduciendo el nombre de un canal, 
muestra el número de vídeos subidos, reproducciones totales, suscriptores, influencia 
en otras redes sociales, en qué posición está situado den
predicciones de futuro sobre los suscriptores y las visitas.
 
 
Esta herramienta ha sido de gran ayuda para seleccionar canales de características 
similares, ya que es capaz de comparar métricas que están fuera de nuestro alcance al 
no ser administradores de l
 
se podrían conocer siendo los 
tro de YouTube e incluso 
 
Figura 15. Herramienta Vidooly 
 
 
as cuentas.  
 
 
  PyCharm - Python
Por último, se ha utilizado 
Ha sido con esta herramienta donde se ha 
extracción de datos o scra
Se ha elegido Python para el desarrollo de esta actividad por ser uno de los 
lenguages más usados para la extracción de datos y su procesamiento. Además 
de ser muy potente, posee librerías 
extracción de datos de manera eficiente.
Beautiful Soup proporciona métodos simples para navegar, buscar y modificar 
un parse tree. Es capaz de examinar el documento y extraer todo lo que 
necesitas mediante la utilización de sus funcione
automáticamente la entrada de documentos a Unicode y la salida a UTF
Además, nos deja exportar la información en html, xml o csv. 
 
Figura 
 
 
PyCharm como entorno de desarrollo para Python. 
llevado a cabo todo e
ping.  
como Beautiful Soup que nos ayuda en la 
 
s. También
 
16: Captura de Pycharm del estudio 
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3.3 Recogida de datos
 
En cuanto a la metodología para examinar el impacto de los numerosos vídeos 
referentes a la moda, se empleará como técnica de investigación el análisis de 
los 2.298 vídeos que suman los 10 canales de YouTube seleccionados. 
de esto, y con técnicas de web scra
más detalle el impacto de los mismos.
 
3.3.1 Creación de categorías
 
Al empezar este estudio se conocía el canal de moda más influyente de España, 
Dulceida. Así que se tomo éste como punto de partida para seleccionar de 
manera más correcta posible otros nueve canales, con el propósito de conseguir 
un dataset de un tamaño considerable.
Después de estudiar con detenimiento el contenido completo de los vídeos 
subidos al canal de Dulceida
 La categoría de moda
marcas y tiendas online. En su mayoría están orientados a la creación de 
looks para distintas ocasiones, consejos de cómo combinar distintas 
prendas y como medio para compartir 
productos comprados dentro de estas marcas y tiendas. 
 La categoría de belleza
marca, es en su mayor parte tutoriales o rutinas que 
maquillarse.  
 La categoría de viaje
looks que visten
promocionados por marcas. 
 La categoría personal
a día, se hacen retos con sus amigos y cuent
Todas estas categorías mostraron el nivel de promoción que 
con distintas compañías, teniendo en cuenta que 
referentes en moda de España. 
de moda, belleza y viajes fueron los seleccionados para ser estudiados.
Así pues, las categorías fueron elegidas debido a que se ajustaban a los vídeos 
que debían ser analizados para medir el impacto que provocan en el sector de la 
moda. El objetivo del estudio
influía realmente en los consumidores potenciales. Asimismo, poder comprobar 
si el vídeo marketing a través de colaboraciones con influencers es realmente 
un formato eficaz para las diferentes marcas con 
 
 
ping y minería de datos, se estudiará con 
 
 
 
, se determinaron cuatro temáticas distintas:
 contenía un gran número de colaboraciones con 
con el espectador los distintos 
 
, que también cuenta con colaboraciones de 
se 
s fue seleccionada porque, además de mostrar los 
 cada día, algunos de estos viajes suelen estar 
 
, incluye todos los vídeos relacionados con su día 
an su estilo de vida. 
este canal
es uno de
 Los vídeos clasificados dentro de las categorías 
 era poder determinar si el contenido de este canal 
las que éstos trabajan.
 
Después 
la 
  
siguen para 
 
 realiza 
 los canales 
 
  
 Se recogieron los datos de las categorías moda y belleza, y se sometieron a un 
estudio mucho más detallado. Se analizaron los datos públicos que ofrece 
YouTube Analytics y se identificaron
vídeos.  
 
Video 
Online low cost haul - sheinside 
Haul veraniego - shorts, bikinis y más 
Haul primaveral - asos, shein, zara y más 
Outfits para fiestas navideñas + sorteo (cerrado) 
Dulceida 
Low cost haul vol. Ii - Dulceida 
Asos winter haul - Dulceida 
Online low cost haul - sheinside 
Haul londres, paris & online - Dulceida
¿Que me pongo para una boda? 
Low cost haul - Dulceida 
Mis zapatos favoritos - Dulceida 
Wake me up - morning routine -
Maquillate en 30 segundos con ck one y Dulceida
Como me maquillo ft desahogada 
Tabla 2. Primeros vídeos
 
 
 todas las marcas que promocionaban los 
MODA 
Marca Colaboradora
- Dulceida Asos, Sheinside 
- Dulceida Happ Barcelona, Storets, WomanceApparel, Pull&Bear, Forever21, Aguita
- Dulceida Asos, Sheinside, Zara 
- Etam , S. Garcia, H&M, Nastygal, Zara
Sheinside 
Asos 
- Dulceida Sheinside 
 Monguis, Sheinside, Urban Outfitters, Topshop, Diesel, American Apparel
- outfits - Dulceida Asos 
Zara, Asos, Bershka, H&M 
Jefrey Campbell 
 Dulceida Rimmel London 
 Calvin Klein 
- Dulceida Sephora 
 
 de Dulceida en relación a la moda - Elaboració
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, American 
, Lunabeach 
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Video 
Viaje a menorca y evento havaianas 
Dulceweekend - festival de moda 
Mi primera vez en coachella - Dulceida
Tabla 3. Primeros vídeos de Dulceida con relación a 
 
Del canal de Dulceida, s
sector de la moda donde aparece alguna marca o producto. De 
de ellos coinciden las mismas empresas patrocinadoras, como son Asos, 
Sheinside o Zara.  
A simple vista, también se observó que los vídeos de viajes tienen un mayor 
número de visitas. Muy de cerca les siguen los vídeos de los 
temporada. Se conoce como 
adquisiciones, bien de moda o de belleza, hablando en particular de cada 
producto comprado. Este nuevo término ya reúne más de 19,1 millones de 
resultados sólo en YouTube, y es uno de lo
las youtubers a analizar. 
Al estudiar estos datos con YouTube Analytics, y debido al escaso número de 
vídeos que podían ser estudiados, se conside
un gran número de visitas cuyos patro
sector de la moda. Sin embargo, este tipo de contenido es uno de los favoritos 
entre los espectadores de este canal de YouTube y su número de visionados 
supera algunos vídeos donde se habla exclusivamente de moda. Ant
situacióm, se puede suponer que empresas como EF, ViajaWay o Ron Barceló 
realiza un buen marketing a raíz de estos vídeos.
empresas del sector de la moda también patrocinaba viajes: Levi’s
Etam, son algunos ejemplos.
 
 
 
 
 
 
 
VIAJES 
Marca Colaboradora
- Dulceida Havaianas 
- Dulceida 
Cluse, Maria Pascual, Asos, Duck Kiss, Goodbye 
Rita, Arizona Vintage, Levi’s , Havaianas, 
Agüita 
 Levi’s 
 
los viajes– Elaboración propia
e estableció un total de 23 vídeos relacionados con el 
hecho, en varios 
hauls a los vídeos donde se muestra las últimas 
s temas preferidos en 
ró incluir los vídeos de viajes con 
cinadores no están relacionados con el 
 Además, se observó que 
 
 
 
 
hauls de 
los canales de 
e esta 
, Diesel o 
  
VIAJES NO RELACIONADOS CON EL SECTOR MODA
Video 
Viaje a cancún - Dulceida 
Dubai - Dulceida 
Sidney - Dulceida 
Desalia 2016 - #viveahora - Dulceida
New York - Dulceida 
Mi primera vez en coachella - Dulceida
Barcelona y LA con Minnie - Dulceida
Bilbao BBK Live Festival - Dulceida
Tabla 4. Vídeos de Dulceida sin relación con la moda. 
Para comenzar, tomando como punto de partida el
nuestro país se estableció la búsqueda de otros nueve canales relacionados con 
el sector de la moda. Era esencial que realizara
que su popularidad o impacto fueran altos. De este modo, utilizando YouTube 
Analytics y Vidooly, se seleccionaron nu
fueran hispanohablantes
con una gran repercusión en la red. 
Gracias a Vidooly, y a partir del canal 
de temática similar gracias a
similares. Se observaron más de 20 canale
subidos eran altos, por lo que su impacto era óptimo para el estudio. Después, 
con Youtube Analytics se descartaron los vídeos cuyo 
suscriptores a partir del vídeo y comparticiones del mismo en un canal eran 
bajas, lo que significaba que a pesar del gran número de reproducciones o de 
vídeos publicados, no tenían una buena acogida en el espectador, y por lo tanto 
el impacto era menor.  
 
 
 
 
 
Marca Colaboradora
ViajaWay 
IHG  
Education First 
 Ron Barceló 
Etam 
 Levi’s 
 Disney 
  Diesel 
 
– Elaboración propia
 canal más influyente de 
n colaboraciones con marcas y 
eve canales cuyas administradoras 
, tuvieran un gran número de seguidores españoles
 
Dulceida, se pudo llegar a otros canales 
 su herramienta de recomendaciones de canales 
s cuyos suscriptores, likes y ví
tiempo de visionado, 
43 
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Los diez canales que se analizarán en el
CANAL 
Pautips 
Dulceida 
A Little Too Often 
Happy Sunny Flowers 
Dare to DIY 
Teresuch 
87romper 
Night Non Stop 
Raquelreitx 
Eshcanesh 
Tabla 5. Canales añadidos al estudio 
Un ejemplo de esto es el canal de Laura Escanes, E
ha publicado 36 vídeos subidos
vídeos más populares superan
número de visualizaciones 
cinco minutos. Esto podría indicar
secundario, y que un canal tendrá más impacto sólo si el contenido interesa a 
los espectadores, independientemente de la cantidad de vídeos publicados.
Una vez seleccionados los canal
analizaron cada uno de los vídeos y fueron incluidos en una categoría distinta. 
Esta división ha sido 
dividiendo los contenidos en categorías según determinados fa
categorías resultantes han sido: 
Se ha generalizado el contenido en ocasiones concretas con el objetivo de 
simplificar las categorías y tener un número idóneo 
 En la categoría 
referencia a looks, 
consejos sobre el uso de distintas prendas
mayoría de los vídeos patrocinados por marcas del sector mo
 La categoría belleza
recomendaciones de compra, productos utilizados o tutoriales.
también participa una gran cantidad de empresas que quiere 
promocionarse.   
 La categoría personal
cuentan vivencias, comparten su día a día o invitan a sus amigos a 
formar parte de sus vídeos.
 La categoría viajes
historia completa de sus viajes. Muchas veces estos viajes están 
patrocinados. 
 estudio son los siguientes:
SUSCRIPTORES VÍDEOS
2.283.627 
848.421 
707.411 
652.338 
570.868 
372.179 
524.505 
325.570 
290.971 
231.139 
 
– Elaboración propia
shcanesh. Esta youtuber sólo 
 y cuenta con más de 230.000 seguidores. Sus 
 el millón de reproducciones. El vídeo con mayor 
se ha compartido más de 4.700 veces 
 que la cantidad de vídeos es un factor 
es a estudiar siguiendo este criterio,
determinada según la temática principal del vídeo
ctores. Las 
moda, belleza, personal, viajes, recetas
para el posterior estudio
moda se han incluido todos los vídeos que hacen 
donde se muestran sus últimas compras o 
. Esta categoría incluye la 
 contiene consejos de maquillaje y peluquería, 
 incluye todos los vídeos donde las autoras 
  
 muestra los destinos que han visitado e incluyen la 
 
 
 
315 
101 
222 
451 
203 
192 
403 
276 
99 
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y a penas dura 
 
 se 
, 
seis 
 y DIY. 
.  
se dan 
da. 
 Aquí 
  La categoría recetas
saludables, postres, batidos… 
 Por último, la categoría 
espectador a la customizar ropa, creación de complementos o decoración 
hechas a mano 
desembolso de dinero. 
 
Esto son los criterios 
categorías. Además, en las categorías de 
encuentran la mayor parte de las colaboracio
moda.  
 
 contiene vídeos donde comparten recetas 
 
DIY tiene como objetivo incentivar en es 
por ellos mismos, de manera fácil y sin mucho 
 
que se han seguido pare establecer las distintas 
moda y belleza 
nes con las marcas del sector de la 
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3.3.2 Test de Independencia
 
Seguidamente, con los vídeos ya clasificados
diez canales seleccionados y las 
La primera tabla de resultados 
datos son los valores reales o el rango real de nuestra prueba de independencia
también conocida como función chi
La segunda tabla muestra 
entre ambas variables. Cabe recordar que la hipótesis nula H0, supone que los 
datos son independientes. Estos valores son calculados con 
los vídeos totales de cada categoría por el total de los vídeos de cada youtuber, 
y cuyo resultado es dividido entre 2.
sería sacar el rango esperado del canal 
categoría Moda. 
 
Rango_EsperadoNighNon
Rango_Esperado
 
Una vez obtenidos todos los valores reales y esperados, se puede calcular la 
prueba de independencia o función chi
determinar si un experimento se ajusta a los resultados teóricos. Es decir, si 
estos canales son independientes de las categorías. 
 
  
, se ha creado una tabla con los 
seis categorías creadas.  
muestra la clasificación de los vídeos por canales. Estos 
-cuadrado (χ2). 
los valores esperados en el caso de independencia 
la multiplicación de 
298, que son los vídeos totales. Un ejemplo 
Night Non Stop con respecto a la 
Stop-Moda = 
ࢀ࢕࢚ࢇࢂ࢏ࢊࢋ࢕ࡹ࢕ࢊࢇ ∗ ࢀ࢕࢚ࢇ࢒ࢂ࢏ࢊࢋ࢕࢙ࡺ࢏ࢍࢎ࢚ࡺ࢕࢔ࡿ࢚࢕࢖
ࢀ࢕࢚ࢇ࢒ࢂ࢏ࢊࢋ࢕࢙࡯ࢇ࢔ࢇ࢒ࢋ࢙
 
 
NightNonStop-Moda = 
૚૜૜∗ૠ૙૞
૛.૛ૢૡ
 
-cuadrado (χ2). Ésta es usada para 
 
 
 
, 
  
 La fórmula es la siguiente:
 
 
 
Siendo: 
Aij = frecuencia real en la i
Eij = frecuencia esperada en la i
r = número de filas 
c = número de columnas
 
 
 
 
-ésima fila, j-ésima columna 
-ésima fila, j-ésima columna 
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3.3.3 Web Scrap
 
El Web Scraping es utilizado para la obtención de grandes cantidades de información, 
Big Data, a partir de unas líneas de código que recojan y almacenen la información que 
se necesita. De hecho, esta técnica es muy usada para obtener bases de datos con 
contenidos que necesitamos para alguna determinada finalidad, como lo es este 
estudio. 
Para poder llevar a cabo esta tarea, se necesita un buen conocimiento web. Por un lado, 
se debe dominar la visualización a nivel de conceptos y por otro tener conocimientos 
técnicos para poder extraer eficientemente los datos que se necesitan.
Una vez obtenidos estos datos, se deberá saber gestionar estas grandes cantidades de 
datos y darles un uso adecuado, pues la sola posesión de estos dataset no sirve para 
nada en sí mismos. Así pues, se tiene que tener clara una estrategia de extracción para 
después, con esos datos, darles un sentido informativo.
Se ha utilizado la API de YouTube Analytics. Aú
limitado, pues no somos propietarios de de los canales a estudiar. Con la API de 
YouTube Analytics se obtienen consultas especí
concretos. Sin embargo, muchos de estos datos sólo podían obtenerse si los 
propietarios nos autorizaban a ello. Además, teníamos limitada la actividad de consulta 
ya que se nos proporciona una cuota que no debemos sobre
tenido que usar un segundo método de extracción de datos de YouTube, que 
comentaremos más adelante.
  
 
 
Como se quería limitar el coste de las consultas, se realizaron querys y no 
la obtención de informes, pues s
las métricas que eran más relevantes para el estudio, como lo son
comments, likes, dislikes 
views (core metric): El número de veces que un video ha sido visto. En un 
informe de lista de reprodu
vídeo se ha visualizado en el contexto de una lista de reproducción.
Figura 17
ing  
 
 
n así, el acceso a los datos ha sido 
ficas para informes personalizados y 
pasar, por lo que se ha 
 
upondría un coste mucho más elevado. Se escogieron 
y shares.  
cción, la métrica indica el número de veces que un 
 - Coste de consulta de YouTube Analytics 
 
se programó 
 views, 
 
 comments (core metric): El número de veces que los usuarios ha comentado 
un vídeo. 
likes (core metric): El número de veces que los usuar
gustó un video dándole una calificación positiva
dislikes (core metric): El número de veces que los usuarios indicaron que no 
les gustaba un video dándole una calificación negativa.
shares  (core metric): El número de veces que los us
video. 
El resto de medidas no podían ser utilizadas 
tener permiso explicito para ello. 
Como se observa en la tabla, la consulta que quería hacerse tenía un coste muy alto, así 
que se tuvo que limitar su uso y utilizar otra herramienta
Gracias a la librería Beautiful Soup
directamente de la web de YouTube sin problemas de restricciones o cuotas. De este 
modo quedó dividida la tarea, extrayendo 
en los documentos de salida. 
Finalmente, se hizo scraping a nueve campos imprescindibles para llevar a cabo este 
análisis: título, dirección url, fecha, visionados, likes, dislikes, comentarios, 
suscriptores a raíz del vídeo y comparticiones del mismo.
De esta manera se creó un dataset
análisis que se encuentran a continuación.
ios indicaron que les 
 
 
uarios comparte
debido a  no ser propietarios del canal ni 
 
 y lenguaje.  
 de Python se pudo extraer información 
los datos de manera separada y 
 
 
 con 20.682 registros, que fueron utilizados para los 
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4. Resultados
 
Tras la recogida y el análisis de los datos, se decidió someter a estud
YouTube relacionados con el sector de la moda, con un total de 
clasificados en distintas categorías según 
apartado 3 con la metodología
Cada categoría está formada por víd
similar. En total, se clasificaron en 
Para observar cuáles han sido los resultados obtenidos, se mostrará primero una 
gráfica con el número de vídeos contenidos en las distintas categorí
se mostrará el análisis de los datos por youtuber
obtenidos tras aplicar el test 
 
4.1 Análisis por categoría
Para comenzar con el análisis de los datos
vídeos pertenecientes a estas categorías.
Tabla 6: Número de vídeos por categorías
De este modo se puede observar 
de 705, son de Moda. Es comprensible, pues 
unos canales con temática parecida y estar orientados a la moda.
Le sigue Belleza, que es la 
pues muchas marcas también son patrocinadas por estos canales. El 
el marketing a través de personas influyentes en la red, y cuyo contenido general cree 
un impacto en sus seguidores.
705
571
0
100
200
300
400
500
600
700
800
MODA BELLEZA
 
2.298 vídeos que fueron 
el criterio explico con anterioridad en el 
. 
eos que siguen una temática o línea argumental 
6categorías distintas. 
as. Seguidamente, 
. Por último, se analizarán los datos 
χ2. 
 
, se muestran las cifras exactas del total de 
 
 – Elaboración propia
en el gráfico que la categoría con más vídeos, 
todas ellas han sido elegidas por tener 
 
segunda categoría que más se relaciona con este estudio, 
interés principal es 
 
535
177 200
PERSONAL VIAJES DIY RECETAS
 
io 10 canales de 
 
 
un total 
102
 4.2 Análisis de los datos
Para que el análisis sea claro, se va a analizar cada youtuber por separado.
 Dulceida 
 
Comenzamos a estudiar el caso del canal de Dulceida. 
varias cosas: es la que más visionados recibe entre las 10, teniendo publicados en la 
actualidad sólo 100 vídeos, que además no son de las 6 categorías, ya que sólo ha 
publicado en 4 de las catalogadas.
Figura 
La mayoría de sus vídeos son de temática 
un 36% de los totales.   
 47 de sus vídeos (casi la mitad) superan los 500.000 vis
siguiente gráfica cómo la distribución de los vídeos más vistos es similar a la 
distribución por categorías de los vídeos del canal. 
Figura 
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En esta youtuber confluyen 
 
18: Vídeos Dulceida por categorías 
personal, más de la tercera parte, ya que son 
ionados, y podemos ver en la 
 
19: Vídeos Dulceida más vistos 
Diagrama de barras según las categorías de Dulceida
Moda Personal Viajes
Vídeos de Dulceida con visionados >= 500.000
Moda Personal Viajes
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Al ver si algún par de varia
apreciar la siguiente relación lineal, primero la gráfica y luego la ecuación de la recta de 
regresión del número de me gusta que tienen los vídeos en función del número de veces 
que se han compartido: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simple Regression - Me gusta vs. Compartido
Dependent variable: Me gusta
Independent variable: Compartido
Linear model: Y = a + b*X
 
 
Coefficients 
 
 Least Squares
Parameter Estimate 
Intercept 12450,5 
Slope 6,08118 
 
Tabla 
 
 
 
 
 
0 0,4
0
3
6
9
12
15
(X 10000,0)
M
e 
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Figura 
bles de las que tenemos están relacionadas, podemos 
 
 
 
 
 Standard T  
Error Statistic P-Value
1577,91 7,89054 0,0000
0,41591 14,6214 0,0000
7: Correlación Dulceida - Statgraphics 
Plot of Fitted Model
Me gusta = 12450,5 + 6,08118*Compartido
0,8 1,2 1,6 2
(X 10000,0)Compartido
20: Regresión Lineal Dulceida 
 
 
 
 
  
Analysis of Variance 
 
Source Sum of 
Squares 
Model 3,53144E10
Residual 1,35453E10
Total 
(Corr.) 
4,88598E10
 
Tabla 
 
Correlation Coefficient = 
R-squared = 72,2771 percent
R-squared (adjusted for d.f.) = 71,939 percent
Standard Error of Est. 
 
La ecuación del modelo o recta de regresión es la siguiente:
 
Me gusta = 12450,5 + 6,08118*Compartido
 
Como el P-valor en la tabla del ANOVA es menor que 0,05, hay una relación 
estadísticamente significativa entre las variables Me
de confianza del 95,0%. 
 
El estadístico R_Cuadrado indica que el modelo explica un 72,2771% de la variabilidad 
en Me gusta. El coeficiente de correlación es 0,850159, lo que indica una relación 
moderadamente fuerte entre la
 
   
Los datos obtenidos por el paquete estadístico Statgraphics nos indican que un 72% de 
la variabilidad del número de 
veces que se han compartido los vídeos. Hay que notar en la gráfi
que están fuera de los límites de predicción: el que está por arriba corresponde a un 
vídeo contra la homofobia, que ha tenido muchos más 
resto de vídeos; y el que está por abajo es un vídeo de maquillaje
de me gusta ha sido menor que el que le correspondería según el modelo por el número 
de visionados que tiene.  
 
 
Df Mean Square F-Ratio P-Value
 1 3,53144E10 213,78 0,0000
 82 1,65187E8   
 83    
8: Análisis de Varianza - Statgraphics 
0,850159 
 
 
= 12852,5 
 
 
 gusta y Compartido con un nivel 
s variables. 
me gusta está explicado por la variabilidad del número de 
ca que hay dos vídeos 
me gusta en proporción que el 
, en el que el número 
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 87Rimbau 
 
Continuamos con los 402 vídeos de Rimbau. En la siguiente gráfica vemos cómo se 
reparten en las 6 categorías c
Figura 
Los vídeos en la categoría 
en el canal, y le sigue en cuanto a número de vídeos la categoría 
categoría juntas suponen un 70% de los vídeos del canal. Nos preguntamos si 
realmente estas categorías son los que más visionados de vídeos tienen, para lo que 
hacemos una selección de los vídeos más vistos, considerando aquellos que tienen 
500.000 o más visitas. 
Fig
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21: Vídeos 87Rimbau por categorías 
moda son 177, aproximadamente un 44% de los publicados 
personal
ura 22: Vídeos 87Rimbau más vistos 
DIY Moda Personal Recetas Viajes
Vídeos de Rimbau con visionados >= 500.000
DIY Moda Personal
 
 
; las dos 
 
 Al hacer la selección, hay 7 vídeos con más de 500.000 visualizaciones, y se reparten de 
la siguiente manera: 2 de DIY (que es una de las categorías en las que menos vídeos 
hay), 3 de moda (entre ellos el más visto), 1 de belleza y 1 de índole personal.
 
Se ha tratado de ver si hay algún tipo de relación lineal entre las variables que tenemos, 
como son el número de visionados de los vídeos y la cantidad de 
número de suscriptores o de comentarios, pero no se ha encontrado ninguna para las 
distintas parejas de variables.
 
 Dare to DIY 
 
DareToDIY tiene en su canal 203 vídeos repartidos en las 6 categorías, y, como 
podríamos esperar por su nombre, la mayoría de ellos (116), que supone 
totales, son de la categoría DIY, como puede apreciarse en la gráfica siguiente:
Figura 
En este caso, seleccionando aquellos vídeos que tienen un número de visionados >= 
500.000, vemos que hay 15, de los que 14 son de la categoría DIY, entre ellos el más 
visto. 
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23: Vídeos DareToDIY por categorías 
DIY Moda Personal Recetas Viajes
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Figura 
No se han encontrado relaciones lineales entre las diferentes parejas de variables. 
 Eshcanesh 
 
La siguiente youtuber que se va a analizar es Eshcanesh, que tiene un total de 36 
vídeos, más de la mitad de ellos dentro de la categoría 
  
Figura 
Y aquí vemos en qué categorías están los 13 v
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personal.   
25: Vídeos Eshcanesh por categorías 
ídeos de este canal que tienen más de 
Vídeos de DareToDIY con visionados >= 500.000
DIY Moda
Diagrama de barras según las categorías de Eshcanesh
Moda Personal Recetas Viajes
 
 
 
 
 Figura 
Más de la mitad también son de la categoría 
si hay relación lineal entre las parejas de l
una correlación alta. 
 
 HappySunnyFlowers
 
Veamos ahora cómo están distribuidos los 449 vídeos de la youtuber 
HappySunnyFlowers: 
Figura 27: Vídeos HappySunnyFlowers por categorías
Casi la tercera parte de sus vídeos entran dentro de la categoría 
Este canal tiene 7 vídeos con más de 500.000 visionados, que se reparten de la 
siguiente manera: 
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personal. Al realizar los estudios para ver 
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Figura 28
Como vemos, se corresponden con las categorías 
3 categorías en las que esta youtuber ha publicado más vídeos.
 
 LittleTooOften 
 
Respecto al canal de LittleTooOften, nos encontramos con 218 vídeos, de los que la 
gran mayoría (prácticamente las tres cuartas partes) son de los canales 
como podemos ver en la siguiente gráfica:
Figura 29
En este canal destacamos que los vídeos con más visionados son los de be
la categoría moda sólo encontramos 1 entre los 11 que tienen más de 500.000 
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: Vídeos LittleTooOften por categorías 
Moda Personal
DIY Moda Personal Viajes
 
 
, que son las 
belleza y moda, 
 
lleza, pero de 
 visionados, algo que llama la atención, ya que la youtuber tiene más de un tercio de la 
totalidad de sus vídeos en esta categoría.
 
Figura 
No se ha encontrado ninguna relación estadísticamente significativa entre los pares de 
variables. 
 
 NightNonStop 
 
Estudiamos ahora el caso de la youtuber Nightnonstop, que tiene 276 vídeos en su 
canal, siendo prácticamente la mitad de moda, como puede verse a continuación:
 
Figura 
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30: Vídeos LittleTooOften más vistos 
31: Vídeos NightNonStop por categorías 
Vídeos de LittleToOften con visionados > 500000
Moda Personal
Diagrama de barras según las categorías de Nightnonstop
DIY Moda Personal Recetas Viajes
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Y por lo que respecta a sus vídeos con más de 500.000 visionados, vemos que son 2, 
uno de moda y otro personal:
Figura 
Cuando hemos tratado de obtener relaciones lineales entre las variables, no hemos 
encontrado ninguna estadísticamente significativa.
 
 PauTips 
La siguiente youtuber de la que vamos a analizar su canal e
vídeos, repartidos de la siguiente manera:
Figura 
Como puede verse, PauTips centra la mayoría de sus vídeos en la categoría 
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32: Vídeos NightNonStop más vistos 
 
s PauTips, que tiene 315 
 
33: Vídeos Pautips por categorías 
Vídeos de Nightnonstop con visionados > 500.000
Moda Personal
DIY Moda Personal Recetas Viajes
 
 
 
belleza.  
 PauTips tiene una gran cantidad de v
114 los que cumplen esta condición, y se reparten como se ve en la siguiente figura:
Figura 
De los 121 vídeos que tiene de belleza, 43 (algo más de la 
500.000 visionados. También hay que destacar en este listado 29 vídeos personales y 
20 de moda. 
No se han conseguido establecer ningún tipo de relación lineal relevante entre las 
variables que se han obtenido de este canal.
 
 RaquelReitx 
A continuación vamos a ver cómo se distribuyen por temáticas los 218 vídeos de la 
youtuber RaquelReitx: 
Figura 
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35: Vídeos RaquelReitx por categorías 
Vídeos de PauTips con visionados > 500.000
DIY Moda Personal Recetas Viajes
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RaquelReitx tiene prácticamente el 96% de sus vídeos distribuidos entr
belleza, moda y personal.  
Y sus 8 vídeos con más de 500.000 visionados se reparten como vemos a continuación:
Figura 
 
 Teresuch 
 
Y la última youtuber que vamos a estudiar es Tere
vídeos, de los que prácticamente la mitad son de la categoría 
Figura 
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such, que tiene en su canal 315 
belleza.  
37: Vídeos Teresuch por categorías 
Vídeos de RaquelReitx con visionados > 500000
Belleza Personal
DIY Moda Personal Recetas Viajes
 
e las categorías 
 
 
 
 Y 27 de estos vídeos cumplen la condición de haber recibido más de 500.000 
visionados. Estos vídeos se reparten por categorías del siguiente modo:
Algo más de la mitad de los vídeos más vistos son de la categoría 
estudiar si hay alguna relación lineal entr
que sea estadísticamente significativa.
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Figura 38: Vídeos Teresuch más vistos
e las variables, no hemos encontrado ninguna 
 
 
Vídeos de Teresuch con visionados > 500.000
Moda Personal Recetas Viajes
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4.3 Test de Independencia
 
Después de haber visto por separado las medidas de los vídeos de cada uno de los 10 
canales estudiados, pasamos a ver la relación conjunta que 
categorías. 
Lo haremos con el test de independencia 
En este test de independencia 
vídeos. Una de las variables está formada por
otra y la otra por las 6 categorías. Con este estudio se pretende saber si 
variables son independientes o, por el contrario, no lo son. Es decir, si todos 
los canales de YouTube tienen en mismo comportamiento en cuanto a la 
compartición de vídeos según l
Se tienen dos hipótesis para este tipo de prueba.
 Hipótesis nula: Las dos variables son independientes.
 Hipótesis alternativa: Las dos variables están relacionadas.
La regla de decisión seleccionada es contar con un nivel de confianza del 9
α=0.05. La hipótesis nula será rechazada a favor de la hipótesis alternativa, 
determinando que dos variables están relacionadas cuando:
Comenzamos haciendo la tabla de frecuencias cruzada de las youtubers con las 
categorías de sus vídeos, lo que da lugar a un total de 6 x 10 = 60 celdas.
Categoría 87R DTD
Belleza 54 
Diy 26 116
Moda 177 
Personal 104 
Recetas 15 
Viajes 26 
Total 402 203
Tabla 
 
En la primera alternativa son consideradas las 
categorías seleccionadas. Este sería el estudio más completo, pero hay que tener en 
cuenta que varios de los resultados reales son cero. 
 
 
hay entre las youtubers y las 
o función χ2. 
se obtiene para el estudio un total de 2.
 los 10 canales seleccionados, y 
as categorías.  
 
 
 
p-valor < 0.05 
 DULC ESH HFS LTO NNS 
17 14 7 142 76 27 
 0 0 18 9 3 
26 23 5 100 86 133 
28 36 20 120 37 63 
6 0 1 29 0 20 
10 27 3 40 10 30 
 100 36 449 218 276 
 
6. Valores reales – Elaboración propia 
6 filas correspondientes a todas las 
Esto nos da el siguiente resultado:
p-valor = 0 
 
298 
la 
ambas 
 
5% o 
 
PAU RAQ TER 
121 27 86 
24 0 4 
62 26 67 
57 42 28 
27 1 3 
24 3 4 
315 99 192 
 
 Sin embargo, es más apropiado usar esta prueba de independencia cuando 
frecuencias conjuntas no son demasiado pequeñas. 
con una cantidad de valores observados < 5, que son 13, superando apenas el 20% de la 
totalidad de las celdas, pero que puede invalidar la p
problema, quitamos las categorías 
menor número de vídeos para las youtubers excepto para Dare To DIY.   
Por lo tanto, pasamos a tener 
VALORES REALES 
Categoría 87R DTD
Belleza 54 17
Moda 177 26
Personal 104 28
Viajes 26 10
Total 361 81
Tabla 9: Valores re
 
VALORES ESPERADOS 
Categoría 87R DTD 
Belleza 35,463 128,021 
Moda 28,722 103,688 
Personal 26,911 97,150 
Viajes 8,903 32,141 
Tabla 10
 
El test de independencia que nos proporciona el paquete estadístico Statgraphics es el 
siguiente: 
Tests of Independence 
 
Test Statistic 
Chi-Square 302,741 
Warning: some expected cell counts < 5.
Tabla 11: Valores Test d
 
 
 
 
Se han marcado en rojo las celdas 
rueba estadística. Para evitar
recetas y viajes, que son aquellas que tienen un 
las siguientes tablas: 
 DULC ESH HFS LTO NNS 
 14 7 142 76 27 
 23 5 100 86 133 
 36 20 120 37 63 
 27 3 40 10 30 
 100 35 402 209 253 
 
ales sin valores < 5 – Elaboración propia
DULC ESH HFS LTO NNS
28,725 12,412 142,560 74,117 89,721
23,265 10,053 115,464 60,030 72,668
21,798 9,419 108,184 56,245 68,086
7,212 3,116 35,792 18,608 22,526
 
: Valores esperados - Elaboración propia 
Df P-Value 
27 0,0000 
 
 
e Independencia – Statgraphics
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PAU RAQ TER 
121 27 86 
62 26 67 
57 42 28 
24 3 4 
264 98 185 
 
 PAU RAQ TER 
 93,622 34,754 65,606 
 75,827 28,148 53,136 
 71,046 26,373 49,786 
 23,505 8,725 16,471 
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Hay que tener en cuenta de que cuando hacemos un test de independencia, lo que 
estamos haciendo es resolver el contraste de hipótesis:
 H0: las variables son independientes   (hipótesis nula)
 H1: las variables no son indep
 
Como el P-valor obtenido es < 0,05, podemos rechazar la hipótesis de que las filas y las 
columnas (en este caso las youtubers y sus temas) son independientes con un nivel de 
confianza del 95%. De este modo, los temas tr
las youtubers.  
p-
Así pues, con un nivel de confianza del 95%, se rechaza la hipótesis nula a favor de la 
hipótesis alternativa. Se puede afirmar que las amb
que las distintas categorías dependen direc
Como en el caso del canal de DareToDIY le hemos quitado la mayoría de vídeos y nos 
quedaba muy diferente al resto de canales, quitamos sus datos y volvemos a hacer un 
test de independencia, obteniendo el siguiente resultado:
 Tests of Independence 
 
Test Statistic 
Chi-Square 297,627 
Warning: some expected cell counts < 5.
Tabla 12: Valores Test de Independencia para DareToDIY 
 
El resultado sigue siendo el mismo: 
rechazar la hipótesis de que las filas y las columnas (en este caso las youtubers y sus 
temas) son independientes con un nivel de confianza del 95%. De este modo, los temas 
tratados en los canales sí que dependen d
Esto coincide con lo observado al analizar los datos de cada uno de los canales.
 
 
 
 
 
 
 
endientes   (hipótesis alternativa) 
atados en los canales sí que dependen de 
valor ≈ 0 , que implica que 0 < 0.05 
as variables están relacionadas, y
tamente del canal que se visite
 
Df P-Value 
24 0,0000 
 
 
– Statgraphics
Como el P-valor obtenido es < 0,05, podemos 
e las youtubers. 
 
 
 
 
 
  
 5. Discusión
 
Tras la exposición del análisis de los datos, en este apartado se discuten los resultados 
obtenidos y las limitaciones que se han encontrado
significado tienen los resultados respecto a los objetivos 
Originariamente, el objetivo de este estudio era la medición mediante YouTube 
Analytics del impacto que tenían determinados vídeos en
se llevó a estudio el canal de moda más influyente en nuestro país del ámbito de la 
moda, Dulceida. Después de un estudio exhaustivo de sus publicaciones, 
seleccionaron otros nueve canales 
España fueran similares. Su inclusión y búsqueda fue llevaba a cabo mediante el uso de 
los datos que ofrecía YouTube Analytics y Vidooly. Se estudiaron factores como el 
número de reproducciones, tiempo de visionado, suscriptores tras ver l
compartición de los mismos.
estaban vinculados al sector de la moda, donde colaboraba con distintas marcas como 
Asos, Sheinside, Zara o Rimmel London, entre otras. 
Otra limitación a destacar fue el uso de YouTube Analytics como no administradores de 
las cuentas que se querían examinar. Esta herramienta es de suma utilidad para poder 
medir y aumentar el impacto de nuestro canal en YouTube. 
impuestas por YouTube Analytics
no disponer de todas las métricas por no ser administradores
estudiar detenidamente esta herramienta, se puede concluir que es indispensable para 
cualquier youtuber o marca que tenga como objetivo conseguir una mayor influencia en 
el sector de la moda. De hecho, cuenta con un gran número de métricas que pueden 
orientar al usuario a conseguir unos objetivos de impacto e influencia en su canal 
mucho mayores. 
Inicialmente, se hizo uso de Vidooly para obtener información general sobre 
determinados canales. Gracias a esta información, el estudio se centró en los 10 canales 
más influyentes del momento de habla hispana. 
solo canal, se amplió el estudio a un total de 2.
métricas de YouTube Analytics
información acerca de las reproducciones y el impacto de los vídeos que estaban 
conectados con el sector de la moda. 
Tras esto, se quiso saber si estos canales estarían directamente relacionados con unos 
determinados contenidos. Esta información podría resultar muy útil para las empresas 
que quisieran dirigir una campaña de marketing a través de youtubers. 
Se utilizaron dos técnicas distintas para la extracción de datos, que dio lugar a un 
dataset de 20.682 registros. Con este dataset, compuesto por 9 campos significativos, 
se estudió la independencia del canal con la temática 
producía. Fueron clasificados 
Statgraphics. 
 
 a lo largo del estudio. Se explica que 
iníciales establecidos.
 el sector de la moda. Por ello, 
de habla hispana cuya temática y popularidad 
 Se observó que gran parte de los vídeos de estos canales 
 
Debido a las restricciones 
, no se pudo analizar los canales en tan alto detalle
. Sin embargo, después de 
Así pues, en lugar de limitarse a un 
298 vídeos. Después, aprovechando las 
 y los datos obtenidos a través del scraping
 
de éste, así como el impacto q
según la temática del vídeo y analizados con la ayuda de 
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Para demostrar la dependencia de los canales y las temáticas de los vídeos, se utilizó la 
función χ2. 
El cálculo de la función 
resultados se concluyó que los canales eran directamente dependientes de 
determinadas categorías. De hecho, todos los canales estudiados se rigen por 
un mismo patrón de conducta.
establece un fuerte vínculo con el espectador. Seguidamente, las categorías de 
Moda y Belleza son las que más vídeos contienen. Era lo esperado, pues estas 
youtubers son tan populares por tener un gran impacto en el 
También se observó que
vídeos más antiguos son los que menos visitas poseen, a pesar que han estado 
publicados más tiempo. 
Pero a pesar de todos estos resultados y números, no convie
verdaderos protagonistas son los propios consumidores, quienes comparten su 
opinión acerca de los vídeos de colaboración que realizan las youtubers. Es 
cierto éstas tienen una gran influencia sobre sus espectadores, pero ellos 
seguirán opinando activamente sobre los productos mostrados.
Definitivamente, tras el análisis de este estudio, se puede afirmar que las redes 
sociales, y en especial YouTube, ejerce un importante papel como vendedor 
silencioso. También como fuente de información de
compartir libremente opiniones y recomendaciones. El papel que juegan las 
youtubers al recomendar determinados productos es el establecimiento de una 
conexión entre sus espectadores 
desde un plano más cercano y directo. Esto, sin duda, fomenta la intención de 
compra. 
En la actualidad, existen muchos estudios basados en el análisis de las redes 
sociales, en las nuevas formas de comercio y en las métricas web que pueden 
usarse para determinar l
ningún estudio basado en el análisis del impacto de los vídeos en YouTube
analizándolo con YouTube Analytics y técnicas del Big Data
ningún estudio de la influencia que tiene determinado co
la moda para los espectadores. 
otras plataformas, no se ha encontrado ning
marketing en YouTube o de métricas de análisis de vídeos.
Por tanto, no se pueden reali
presente trabajo puede considerarse como punto de par
estudios de vídeo marketing dentro de la plataforma de YouTube, o de métricas 
para determinar cómo influye en el espectador determinados pr
promocionados por personas influyentes de la red.
 
χ2 resultó ser muy reveladora. Tras examinar los 
 Suben mucho contenido personal, lo que 
sector de la moda.
, curiosamente, tras analizar el número de visitas, los 
ne olvidar que los 
 
 confianza y medio para 
y la marca que está recomendando
a influencia de las marcas. Sin embargo, no existe 
. Tampoco existe 
ntenido del sector de 
A pesar de que existen estudios orientados a 
ún estudio acerca del v
 
zar comparaciones con otros estudios. Pero el 
tida para futuros 
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 6. Conclusiones
 
Finalmente, y después de mostrar el procesamiento de los datos del estudio, se 
mostrarán las principales conclusiones según los objetivos principales de la 
investigación. 
Primero, tras el estudio exploratorio del canal de 
estudiar similares al suyo, se estableció 
del momento mediante el uso de la herramienta YouTube Analytics
Después de esto, y tras tener seleccionados 10 canales de temática similar y con un 
impacto equitativo, se procedió a las técnicas de scraping para la obtención de la 
información necesaria para llevar a cabo el estudio. Se seleccionaron los 9 datos más 
importantes para llevar a cabo este estudio: 
dislikes obtenidos, el tiempo de visionado, el aumento de suscriptores inmediatamente 
después de ver el vídeo y las comparticiones realizadas
Gracias a la API proporcionada por YouTube Analytics y
Python, se obtuvo una gran cantidad de datos, que fueron estudiados posteriormente 
para mostrar la independencia del canal con la temática. 
Seguidamente, se estableció como objetivo la clasificación de los vídeos de todos 
canales en distintas categoría
categorías contaban con mayor número de reproducciones. Este objetivo fue cumplido 
gracias a la herramienta de YouTube Analytics
Finalmente, se quiso saber si estos canales estaban directamente relacionados con 
alguna temática concreta. Esto podría resultar de gran ayuda a las marcas que quieran 
promocionar un determinado producto. Sería posible acudir a los canales que sean 
dependientes de una determinada categoría, como podría ser belleza para promocionar 
productos de Rimmel London, o de moda, como podría ser alguna tienda online como 
Asos. 
Tras cumplir con los nuevos objetivos, los resultados sugieren que los canales más 
influyentes en el sector de 
categorías o contenidos. Se concluye que un vídeo realizado por una youtuber 
influyente puede favorecer el marketing de un determinado producto, siempre y 
cuando la empresa sepa identificar el canal
categorías más vistas son las que más vídeos contienen. Esto puede deberse a que los 
youtubers orienten su contenido según las preferencias de sus seguidores, que pueden 
conocer gracias a las estadísticas que les o
produce sus contenidos puede ser cuantificado y mejorado gracias a las métricas 
ofrecidas por YouTube Analytics.
Además, gracias a las técnicas de scraping se puede obtener información de manera 
automatizada y estructurada para realizar análisis de este tipo sin necesidad de ser el 
propietario del canal. 
 
Dulceida para encontrar 
una búsqueda de los canales más influyentes 
 y Vidooly.
número de reproducciones, 
. 
 a la librería Beautiful Soup
 
s para poder analizar qué vídeos eran los más vistos y que 
 y Statgraphics. 
la moda están directamente relacionados con determinadas 
 más idóneo. También se ha sabido que las 
frece YouTube. Finalmente, el impacto que 
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En conclusión, los objetivos que fueron establecidos inicialmente pudieron llevarse a 
cabo gracias a las técnicas de extracción de datos y al análisis de estos 
a pesar de la imposibilidad de acceso a las métricas de YouTube Analytics
administradores de dichos canales sometidos a estudio
con
. 
 
 Statgraphics, 
 por no ser 
 
 7. Futuros Estudios
 
Actualmente, estoy cursando el Máster en Gestión de la Información, motivo por el c
también hemos enfocado este Trabajo de Fin de Grado a esta temática. 
Por otra parte, también realizamos web scraping en la asignatura Integración e 
Interoperabilidad cursada en la rama de Ingeniería del Software
elegí este Trabajo de Final de Grado
Me gustaría continuar con este trabajo, pues considero que puede ser verdaderamente 
útil para muchas de las empresas que invierten dinero en promocionarse
de acciones. Ya he estado consultado otras bases de datos para real
con lo que hemos realizado hasta ahora 
el resto. Además, como he mencionado con anterioridad, este estudio no tiene 
precedentes ni trabajos similares, así por podríamos ampliar sus frontera
lo que nos imaginábamos previamente
 
 
 
 
, motivo por el cual 
.  
izar un cruzamiento 
y darle a este trabajo más valor añadido sobre 
. 
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 9. Anexos
 
 Extracto del código 
Los 10 vídeos más vistos por canal:
#!/usr/bin/python 
 
from datetime import datetime, timedelta
import httplib2 
import os 
import sys 
 
from apiclient.discovery 
from apiclient.errors 
from oauth2client.client 
from oauth2client.file 
from oauth2client.tools 
 
 
CLIENT_SECRETS_FILE = 
 
# These OAuth 2.0 access scopes allow for read
authenticated 
# user's account for both YouTube Data API resources a
Analytics Data. 
 
YOUTUBE_SCOPES = ["https://www.googleapis.com/auth/youtube.readonly"
  "https://www.googleapis.com/auth/yt
YOUTUBE_API_SERVICE_NAME = 
YOUTUBE_API_VERSION = 
YOUTUBE_ANALYTICS_API_SERVICE_NAME 
YOUTUBE_ANALYTICS_API_VERSION = 
 
MISSING_CLIENT_SECRETS_MESSAGE = 
 
 
""" % os.path.abspath(os.path.join(os.path.dirname(__file__),
                                   
 
def get_authenticated_services(args):
  flow = flow_from_clientsecrets(CLIENT_SECRETS_FILE,
    scope=" ".join(YOUTUBE_SCOPES),
    message=MISSING_CLIENT_SECRETS_MESSAGE)
 
  storage = Storage("%s
  credentials = storage.get()
 
  if credentials is None or 
    credentials = run_flow(flow, storage, args)
 
  http = credentials.authorize(httplib2.Http())
 
  youtube = build(YOUTUBE_API_SERVICE_NAME, YOUTUBE_API_VERSION,
    http=http) 
  youtube_analytics = build(YOUTUBE_ANALYTICS_API_SERVICE_NAME,
    YOUTUBE_ANALYTICS_API_VERSION, 
 
 
utilizado. 
 
 
import build 
import HttpError 
import flow_from_clientsecrets 
import Storage 
import argparser, run_flow 
"client_secrets.json" 
-only access to the 
nd YouTube 
-analytics.readonly"]
"youtube" 
"v3" 
= "youtubeAnalytics" 
"v1" 
""" 
CLIENT_SECRETS_FILE)) 
 
 
 
 
-oauth2.json" % sys.argv[0]) 
 
credentials.invalid: 
 
 
http=http) 
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  return (youtube, youtube_analytics)
 
def get_channel_id(youtube):
  channels_list_response = youtube.channels().list(
    mine=True, 
    part="id" 
  ).execute() 
 
  return channels_list_response[
 
def run_analytics_report(youtube_analytics, channel_id, options):
 
  analytics_query_response = youtube_analytics.reports().query(
    ids="channel==%s" 
    metrics=options.metrics,
    dimensions=options.dimensions,
    start_date=options
    end_date=options.end_date,
    max_results=options.max_results,
    sort=options.sort 
  ).execute() 
 
  print "Canal a analizar: %s" 
 
  for column_header in 
[]): 
    print "%-20s" % column_header[
  print 
 
  for row in analytics_query_response.get(
    for value in row: 
      print "%-20s" % value,
    print 
 
if __name__ == "__main__"
  now = datetime.now()
  one_day_ago = (now -
  one_week_ago = (now 
 
  argparser.add_argument(
    
default="views,comments,favoritesAdded,favoritesRemoved,likes,dislikes
,shares") 
  argparser.add_argument(
    default="video") 
  argparser.add_argument(
    help="Start date, in YYYY
  argparser.add_argument(
    help="End date, in YYYY
  argparser.add_argument(
default=10) 
  argparser.add_argument(
views") 
  args = argparser.parse_args()
 
  (youtube, youtube_analytics) = get_authenticated_services(args)
  try: 
    channel_id = get_channel_id(youtube)
    run_analytics_report(youtube_analytics, channel_id, args)
  except HttpError, e:
    print "El error %d salto:
 
 
 
"items"][0]["id"] 
% channel_id, 
 
 
.start_date, 
 
 
% channel_id 
analytics_query_response.get("columnHeaders"
"name"], 
"rows", []): 
 
: 
 
 timedelta(days=1)).strftime("%Y-%m-
- timedelta(days=7)).strftime("%Y-%m
"--metrics", help="Report metrics"
"--dimensions", help="Report dimensions"
"--start-date", default=one_week_ago,
-MM-DD format") 
"--end-date", default=one_day_ago,
-MM-DD format") 
"--max-results", help="Max results"
"--sort", help="Sort order", default
 
 
 
\n%s" % (e.resp.status, e.content)
 
 
 
, 
%d") 
-%d") 
, 
, 
 
 
, 
="-
 
 
 
  
Vídeos subidos por un canal
 
import os 
import urllib 
import webapp2 
import jinja2 
 
from apiclient.discovery 
from optparse import OptionParser
 
import json 
 
JINJA_ENVIRONMENT = jinja2.Environment(
    loader=jinja2.FileSystemLoader(os.path.dirname(__file__)),
    extensions=['jinja2.ext.autoescape'
 
REGISTRATION_INSTRUCTIONS = 
API_KEY = "REPLACE_ME"
YOUTUBE_API_SERVICE_NAME = 
YOUTUBE_API_VERSION = 
FREEBASE_SEARCH_URL = 
"https://www.googleapis.com/freebase/v1/search?%s"
QUERY_TERM = "dog" 
 
class MainHandler(webapp2.RequestHandler):
 
  def get(self): 
    if API_KEY == 'REPLACE_ME'
      self.response.write(REGISTRATION_INSTRUCTIONS)
    else: 
      # Present a list of Freebase topic IDs for the query term
      self.request_channel()
 
  def request_channel(
    # Display a text box w
    # channel ID. 
    select_channel_page = 
        <html> 
          <body> 
            <p>Which channel's videos do you want to see?</p>
            <form method="post">
              <p> 
                <select name="channel_type">
                  <option value="id">Channel ID</option>
                  <option value="name">Channel name</option>
                </select>&nbsp;&nbsp;
                <input name="channel" size="30">
              </p> 
              <p><input type="submit" /></p>
            </form> 
          </body> 
        </html> 
    ''' 
 
    # Display the HTML page that shows the form.
    self.response.out.write(select_channel_page)
 
  def post(self): 
    # Service for calling the YouTube A
    youtube = build(YOUTUBE_API_SERVICE_NAME,
: 
import build 
 
 
]) 
""" 
 
"youtube" 
"v3" 
 
 
: 
 
 
self): 
here the user can enter a channel name or
''' 
 
 
 
 
 
 
 
 
PI 
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                    YOUTUBE_API_VERSION,
                    developerKey
 
    # Use form inputs to create request params for channel details
    channel_type = self
    channels_response 
    if channel_type == 
      channels_response = youtube.channels().list(
          id=self.request.get(
          part='snippet,contentDetails'
      ).execute() 
    else: 
      channels_response = youtube.channel
          forUsername=
          part='snippet,contentDetails'
      ).execute() 
 
    channel_name = '' 
    videos = [] 
 
    for channel in channels_response[
      uploads_list_id = 
channel['contentDetails'
      channel_name = channel[
       
      next_page_token = 
      while next_page_token 
        playlistitems_response = youtube.playlistItems().list(
            playlistId
            part='snippet'
            maxResults
            pageToken=next_page_token
        ).execute() 
 
        for playlist_item 
          videos.append(playlist_item)
           
        next_page_token = 
playlistitems_response.get(
            'nextPageToken'
         
        if len(videos) > 
          break 
 
    template_values = {
      'channel_name': channel_name,
      'videos': videos
    } 
 
    self.response.headers[
    template = JINJA_ENVIRONMENT.get_template(
    self.response.write(template.render(template_values))
 
app = webapp2.WSGIApplication([
  ('/.*', MainHandler),
], debug=True) 
 
 
=API_KEY) 
.request.get('channel_type') 
= None 
'id': 
 
'channel'), 
 
s().list( 
self.request.get('channel'), 
 
'items']: 
]['relatedPlaylists']['uploads'] 
'snippet']['title'] 
'' 
is not None: 
=uploads_list_id, 
, 
=50, 
 
in playlistitems_response['items'
 
'tokenPagination', {}).get( 
) 
100: 
 
 
 
'Content-type'] = 'text/html' 
'index.html'
 
 
 
 
 
 
 
]: 
) 
 Canal, comentarios, likes y 
 
import httplib2 
import os 
import sys 
 
from apiclient.discovery 
from apiclient.errors 
from oauth2client.client 
from oauth2client.file 
from oauth2client.tools 
 
 
CLIENT_SECRETS_FILE = 
 
MISSING_CLIENT_SECRETS_MESSAGE = 
""" % os.path.abspath(os.path.join(os.path.dirname(__file__),
                                   
 
YOUTUBE_READ_WRITE_SCOPE = 
YOUTUBE_API_SERVICE_NAME = 
YOUTUBE_API_VERSION = 
 
def get_authenticated_service(args):
  flow = flow_from_clientsecrets(CLIENT_SECRETS_FILE,
    scope=YOUTUBE_READ_WRITE_SCOPE,
    message=MISSING_CLIENT_S
 
  storage = Storage("%s
  credentials = storage.get()
 
  if credentials is None or 
    credentials = run_flow(flow, storage, args)
 
  return build(YOUTUBE_API_SERVICE_NAME, YOUTUBE_API_VERSI
    http=credentials.authorize(httplib2.Http()))
 
def get_channel_id(youtube):
  channels_list_response = youtube.channels().list(
    mine=True, 
    part="id" 
  ).execute() 
 
  return channels_list_response[
 
def like_video(youtube, vi
  youtube.videos().rate(
    id=video_id, 
    rating="like" 
  ).execute() 
 
def dislike_video(youtube, video_id):
  youtube.videos().rate(
    id=video_id, 
    rating="like" 
  ).execute() 
 
def get_comments(youtube, video_id, channel_id):
  results = youtube.commentThreads().list(
    part="snippet", 
    videoId=video_id, 
dislikes en un video: 
import build 
import HttpError 
import flow_from_clientsecrets 
import Storage 
import argparser, run_flow 
"client_secrets.json" 
""" 
CLIENT_SECRETS_FILE)) 
"https://www.googleapis.com/auth/youtube"
"youtube" 
"v3" 
 
 
 
ECRETS_MESSAGE) 
-oauth2.json" % sys.argv[0]) 
 
credentials.invalid: 
 
 
 
 
"items"][0]["id"] 
deo_id): 
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    channelId=channel_id,
    textFormat="plainText"
  ).execute() 
 
  for item in results[
    comment = item["snippet"
    author = comment["snippet"
    text = comment["snippet"
    print "Comment by %s: %s" 
 
  return results["items"
 
def run_analytics_report(youtube_analytics, channel_id, options):
   
  analytics_query_response = youtube_analytics
    ids="channel==%s" 
    metrics=options.metrics,
    dimensions=options.dimensions,
    start_date=options.start_date,
    end_date=options.end_date,
    max_results=options.max_results,
    sort=options.sort 
  ).execute() 
 
  print "YouTube Analytics 
 
  for column_header in 
[]): 
    print "%-20s" % column_header[
  print 
 
  for row in analytics_query_response.get(
    for value in row: 
      print "%-20s" % value,
    print 
 
 
if __name__ == "__main__"
  argparser.add_argument(
    help="ID of video to like."
  args = argparser.parse_args()
 
  youtube = get_authenticated_service(args)
  try: 
    like_video(youtube, args.videoid)
    dislike_video(youtube, args.videoid)
    video_comment_threads 
    channel_id = get_channel_id(youtube)
    run_analytics_report(youtube_analytics, channel_id, args)
  except HttpError, e:
    print "An HTTP error %d occurred:
e.content) 
   
 
 
 
 
"items"]: 
]["topLevelComment"] 
]["authorDisplayName"] 
]["textDisplay"] 
% (author, text) 
] 
.reports().query(
% channel_id, 
 
 
 
 
 
para el canal %s" % channel_id 
analytics_query_response.get("columnHeaders"
"name"], 
"rows", []): 
 
: 
"--videoid", default="L-oNKK1CrnU"
) 
 
 
 
 
= get_comment_threads(youtube, args.videoid)
 
 
\n%s" % (e.resp.status, 
 
 
 
 
, 
, 
 
 
 Web Scrapping con Beautiful Soup:
 
import csv 
import re 
import requests 
import time 
from bs4 import BeautifulSoup
 
# Título 
def getTitulo(): 
    titulo = soup.find_all(
    for i in titulo: 
        nombre = i.text.strip().replace(
').replace(',','').encode(
        f.write(nombre+
        print('\t\t%s'
 
# Url 
def getUrl(self, text):
    url = soup.find_all(
"/") 
    for i in url: 
       direc = i.url.text.split(
        f.write(i.startswith(
       print('\t\t%s') % (url)
 
# Visionados y Suscriptores
def getVisio_Susc(): 
    visio_susc = soup.find
    for i in visio_susc:
        visio = i.visio_susc.text.strip().replace(
        susc = i.visio_susc.next_sibling.strip().replace(
        f.write(value+
        print('\t\t%s = %s'
 
# Likes y Dislikes 
def getLinks(): 
    a = soup.find_all(
    for i in a: 
        url = i.get('href'
        f.write(url+','
        print('\t\t%s'
 
f = open("scrapping_TFG.csv"
visited = [] 
base = "https://www.youtube.c
q = ['busca+query'] 
page = "&page=" 
count = 1 
Pag_scraping = 20 
 
for query in q: 
    while count <= Pag_scraping:
        scrapeURL = base + 
        print('Scraping %s
        r = requests.get(scrapeURL)
        soup = BeautifulSoup(r.text)
        users = soup.find_all(
        for i in users:
            a = i.find_all(
            for j in a:
 
 
"h1", "branded-page-header-title"
'\n',' 
"utf-8") 
',') 
) % (nombre) 
 
r'''https://www.youtube.com/playlist?''' 
'&') 
'list=') 
 
 
_all("li", "about-stat ") 
 
',','') 
','
',') 
) % (visio, susc) 
"a", "about-channel-link ") 
) 
) 
) % (url) 
, "w+") 
om/results?search_query=" 
 
str(query) + page + str(count) 
\n') %(scrapeURL) 
 
 
"div", "yt-lockup-byline") 
 
href=re.compile("user")) 
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                url = 
                if url 
                    print
                else: 
                    r = requests.get(url)
                    soup = BeautifulSoup(r.text)
                    f.write(url+
                    print
                    getTitulo()
                    getUrl()
                    getVisio_Susc()
                    f.write(
                    print
                    visited.
                    time.sleep(
        count += 1 
        time.sleep(3) 
        print('\n') 
    count = 1 
    print('\n') 
f.close() 
 
'https://www.youtube.com'+j.get('href'
in visited: 
('\t%s ha sido scrapeada\n\n') %(url)
 
 
',') 
('\t%s') % (url) 
 
 
 
'\n') 
('\n') 
append(url) 
3) 
 
)+'/about' 
 
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica
 
 
 Datos extraídos de los 10 canales 
Dulceida 
Nombre 
MEGA HAUL 
DE ROPA Y 
COMPLEMENT
OS - DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=ojfzegiPD6w&index
=1&list=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI
TAG DE MI 
MADRE - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=g20gPRtCx9o&list=
PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI&index=2
TAG DEL 
REGGAETON - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=_tvxLIVy3Bg&list=P
LG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI&index=3
¡CUMPLE CON 
MIS AMIGOS! - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=VUOqE9BSFAw&list
=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI&index=4
SCANDAL 
CHALLENGE - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=x_9AvRUlfEo&index
=5&list=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI
LA RULETA DE 
LOS PEINADOS 
+ SORTEO - 
https://www.youtube.com/watch?v=n_DR2loEbHA&inde
x=6&list=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Universitat Politècnica de València 
url date views likes dislikes comentarios
 23 nov. 2016 480358 30939 335 
 16 nov. 2016 577663 42189 320 
 l 9 nov. 2016 1062509 51719 2459 
 2 nov. 2016 623741 36522 590 
 26 oct. 2016 585300 29202 623 
 19 oct. 2016 550517 26617 338 
 
 suscriptores compartido categorias 
1167 254 544 Moda 
1249 415 617 Personal 
2985 1171 2885 Personal 
1045 397 486 Personal 
799 249 2291 Personal 
204 531 519 Belleza 
84 
DULCEIDA 
HAUL EXPRESS 
LONDON - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=ltZ8kAWI2EQ&inde
x=7&list=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI
MILAN 
FASHION WEEK 
- DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=8uBoupfn2y0&inde
x=8&list=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI
¡TODOS LOS 
DETALLES! - 
#DULCEWEDDI
NG DULCEIDA 
Y ALBA 
https://www.youtube.com/watch?v=gQW6eH8Bvo4&
=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI&index=9
VIAJE A 
HAWAII - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=CyG9YIKJgvA&list=P
LG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI&index=10
¡SI, QUIERO! - 
#DULCEWEDDI
NG DULCEIDA 
Y ALBA 
https://www.youtube.com/watch?v=24ghWJ2sXG0&list=
PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI&index=11
DULCESQUAD 
en TERRA 
MITICA - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=
6P3rNFhn7g&list=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEt
WKqI&index=12
VUELVO CON 
UN MENSAJE 
¡QUERÁMONO
S MÁS! - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=qOPi_vNY8N0&inde
x=13&list=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI
VIAJE A 
MENORCA Y 
EVENTO 
HAVAIANAS - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=CqplMgPgh98&list=
PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI&index=14
BILBAO BBK 
LIVE FESTIVAL - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=dlZAEDNxvJA&inde
x=15&list=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI
NOS CASAMOS 
- DULCEIDA Y 
https://www.youtube.com/watch?v
M4rG5ks&list=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKq
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 12 oct. 2016 524687 29266 545 
 9 oct. 2016 478321 31767 214 
list
 5 oct. 2016 952017 54995 426 
 28 sept. 2016 800430 37875 372 
 21 sept. 2016 1637980 125098 1055 
-
 
14 sept. 2016 653281 32571 358 
 7 sept. 2016 699305 71289 585 
 3 ago. 2016 825167 34397 424 
 27 jul. 2016 583135 25524 464 
=Ttn- 20 jul. 2016 2183891 90259 1938 
 
786 426 470 Moda 
742 241 519 Moda 
1544 855 2026 Personal 
1256 779 2172 Viajes 
7225 2808 19590 Personal 
898 322 828 Viajes 
4022 847 6470 Personal 
1357 880 1360 Viajes 
943 357 738 Viajes 
5599 4015 8646 Personal 
 ALBA 
DULCEWEEKEN
D - FESTIVAL 
DE MODA - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=ZAur_qsmufg&list=
PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI&index=17
HAUL ASOS Y 
SHEIN - 
VESTIDOS, 
BLUSAS Y MÁS 
- DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=uDCa7Ntak04&list=
PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI&index=18
¿CAPAZ O 
INCAPAZ? 
RETO CON MI 
MEJOR AMIGO 
- DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=NZFSUe7acgw&list=
PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI&index=19
NO A LA 
HOMOFOBIA - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=E9oJs8jVh
LG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI&index=20
BARCELONA Y 
LOS ANGELES 
CON MINNIE - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=D
XMCfSu_DU&list=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEt
WKqI&index=21
DULCEWEEKEN
D FASHION 
FESTIVAL - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=967cDBi4oIw&list=
PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI&index=22
VIAJE A 
CANCÚN - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=RNkrA6SEOkU&list=
PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI&index=23
HAUL 
VERANIEGO - 
SHORTS, 
BIKINIS Y MÁS - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=BHybpcnI0uo&inde
x=24&list=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI
¿QUÉ SUENA? - 
CON CARLOS 
SADNESS - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=VTRz4aIw614&list=
PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI&index=25
I&index=16 
 13 jul. 2016 682355 45940 327 
 6 jul. 2016 659972 27892 425 
 29 jun. 2016 583725 21898 739 
K8&list=P
 22 jun. 2016 607797 92188 8046 
-
 
15 jun. 2016 445351 17356 364 
 8 jun. 2016 356104 15386 484 
 1 jun. 2016 1387980 48158 957 
 25 may. 2016 551682 20136 628 
 18 may. 2016 372112 17138 581 
85 
1593 594 1603 Moda 
424 1040 916 Moda 
283 281 646 Personal 
8046 920 4746 Personal 
422 201 414 Viajes 
714 391 1953 Moda 
1811 1444 3465 Viajes 
659 477 422 Moda 
880 250 1072 Personal 
86 
KISS 
CHALLENGE 
con MI NOVIA - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?list=PLG7CzmG_hNdx
PcGgODl1LvyGyTaEtWKqI&v=HdX4tWU90Pk
REGRESO AL 
2010 - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=RSq5RP
PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI&index=27
MI PRIMERA 
VEZ EN 
COACHELLA - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=2iyiOhlxxyY&index=
28&list=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI
FIRMA DE 
LIBROS Y 
VUESTROS 
REGALOS - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=1FW2VAQuoxw&lis
t=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI&index=29
TAG DE LOS 
OLORES CON 
JAVI CALVO Y 
JAVI AMBROSI 
- DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=DeVbKGSa0_g&ind
ex=31&list=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI
HAUL 
PRIMAVERAL - 
ASOS, SHEIN, 
ZARA Y MÁS - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=9Pa6iWmkxBk&list
=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI&index=32
MI LIBRO - 
GUIA DE 
ESTILO - 
#DULCEIDABO
OK - DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=TPsroUlqZfo&list=P
LG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI&index=33
DESALIA 2016 - 
#VIVEAHORA - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=QrUpy2J0fKw&inde
x=34&list=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI
MI COLECCIÓN 
DE ZAPATOS - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=gLSnITz0
Eg&list=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI&inde
MI https://www.youtube.com/watch?v=G6
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 11 may. 2016 8933340 114297 8866 
icZBM&list=
 4 may. 2016 585329 21405 557 
 27 abr. 2016 560811 24487 701 
 20 abr. 2016 292655 16886 135 
 6 abr. 2016 368374 14413 286 
 30 mar. 201 502610 18420 422 
 23 mar. 2016 317823 16028 495 
 16 mar. 2016 460711 17183 220 
-
x=35 
9 mar. 2016 590295 25279 862 
-q-bvNK- 2 mar. 2016 294891 10618 333 
 
22771 14998 19082 Personal 
750 890 382 Moda 
1160 691 1489 Viajes 
911 283 383 Personal 
356 181 306 Personal 
805 979 739 Moda 
1025 369 262 Moda 
446 320 494 Viajes 
974 777 1408 Moda 
459 343 299 Viajes 
 EXPERIENCIA 
CON EF + 
GANADOR 
SORTEO 
DULCEIDAXEF 
Y&index=36&list=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEt
COMO ME 
MAQUILLO ft 
DESAHOGADA 
- DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=GLikgrjrYqg&index=
37&list=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI
EL JUEGO DE 
LA VERDAD - 
#TheTripletz & 
#DulceAlba - 
TAG 
https://www.youtube.com/watch?v=5hZQ6wCTi24&list=
PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI&index=38
MI TRABAJO - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=lfNSJKfUFyE&index
=39&list=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI
BRISBANE - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=NhzpbxIWBlc&list=
PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI&index=40
20 SONGS TAG 
- DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=goB7qvxVhSk&list=
PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI&index=41
SIDNEY - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=NElkp5bhiOE&inde
x=42&list=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI
TAG DE MI 
HERMANO - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=iW
3RUeF0II&list=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKq
#ASKDULCEALB
A - DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=DJw9yrTHdhQ&ind
ex=44&list=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI
ME VOY A 
AUSTRALIA + 
MI REGALO DE 
NAVIDAD 
(SORTEO 
CERRADO) 
https://www.youtube.com/watch?v=YVTW
d2_CDI&list=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI
OUTFITS PARA 
FIESTAS 
NAVIDEÑAS + 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=SV1quEqEXm8&list
=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI&index=46
MIS ZAPATOS https://www.youtube.com/watch?v=LCYRmhs7EFE&inde
WKqI 
 24 feb. 2016 1249403 19403 1045 
 17 feb. 2016 780649 25573 337 
 10 feb. 2016 677833 17885 1150 
 3 feb. 2016 390787 15705 91 
 27 ene. 2016 1419929 32446 1114 
 20 ene. 2016 598736 19286 156 
-
I&index=43 
13 ene. 2016 560519 15554 179 
 30 dic. 2015 2674286 37101 1703 
-
&index=45 
23 dic. 2015 281086 9301 142 
 16 dic. 2015 433028 10098 211 
9 dic. 2015 259970 7934 145 
87 
2196 1716 7514 Belleza 
607 561 1786 Personal 
1226 1745 932 Personal 
443 310 961 Viajes 
1197 2913 983 Personal 
541 653 1234 Viajes 
598 476 572 Personal 
2650 4430 4089 Personal 
627 566 1607 Viajes 
528 606 438 Moda 
369 345 345 Moda 
88 
FAVORITOS + 
SORTEO 
(CERRADO) - 
DULCEIDA 
x=47&list=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI
#ASKDULCEIDA 
VOL. II 
https://www.youtube.com/watch?v=EcewSBS4jf4&list=P
LG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI&index=48
DUBAI - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=UXD
1EDsTa0&list=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI
LOW COST 
HAUL VOL. II - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=Th5mdS3ISRc&inde
x=50&list=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI
IDEAS PARA 
UN 
CUMPLEAÑOS 
- DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=yZtBn4FhEXc&list=P
LG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI&index=51
BEST FRIEND 
TAG - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=kLLdiYOpJWk&list=
PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI&index=52
SWEET 
MARKET - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=HKt4i_k1dpc&list=P
LG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI&index=53
ASOS WINTER 
HAUL - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=Hsf7WOWrmFo&in
dex=54&list=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI
TODO SOBRE 
MI PELO - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=OCmf9OIyilI&index
=55&list=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI
MIS SITIOS 
FAVORITOS DE 
BARCELONA - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=q_ZLc2DpMo4&ind
ex=56&list=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI
TAG DE MI 
NOVIA - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=syb90e7TkZQ&list=
PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI&index=57
NEW YORK - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=u0h_CSDCnns&list=
PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI&index=58
MENORCA - https://www.youtube.com/watch?v=81W70x4UKL8&ind
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
 2 dic. 2015 504220 10838 136 
-
&index=49 
25 nov. 2015 619489 14053 225 
 18 nov. 2015 400443 9216 174 
 11 nov. 2015 923434 25999 463 
 4 nov. 2015 664012 14233 216 
 28 oct. 2015 252419 5916 89 
 21 oct. 2015 310378 8233 116 
 14 oct. 2015 396079 7936 227 
 7 oct. 2015 303438 7665 134 
 30 sept. 2015 3039993 51915 2224 
 23 sept. 2015 320302 7011 73 
16 sept. 2015 415496 7299 104 
 
371 492 338 Personal 
477 731 605 Viajes 
332 525 344 Moda 
725 2033 4406 Personal 
473 1002 489 Personal 
124 203 136 Moda 
330 650 273 Moda 
280 331 284 Belleza 
217 502 423 Viajes 
2960 11341 7501 Personal 
127 566 185 Viajes 
245 587 660 Viajes 
 HOLIDAYS - 
DULCEIDA 
ex=59&list=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI
MI 
ORIENTACIÓN 
SEXUAL - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=M7aoarf_rpI&list=P
LG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI&index=60
ARENAL 
SOUND 2015 - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=xm6TLkg1A3Y&inde
x=61&list=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI
HASTA 
PRONTO - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=ZhabDiGwGj0&list=
PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI&index=62
UN DIA CON 
HAVAIANAS - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=yRQXD8e2aTM&list
=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI&index=63
#DULCETOUR - 
CHAPTER 4 - 
ORLANDO & 
MIAMI - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=Slh4Hg9c
rQ&list=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI&inde
ONLINE LOW 
COST HAUL - 
SHEINSIDE - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=l_xs9VFZMkg&list=
PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI&index=65
#DULCETOUR - 
CHAPTER 3 - 
TEXAS & NEW 
ORLEANS - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=WcMcwrq3pFI&ind
ex=66&list=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI
WAKE ME UP - 
MORNING 
ROUTINE - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=7fAvzZChz
Q&list=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI&
#DULCETOUR - 
CHAPTER 2 - 
ARIZONA - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=Wa2QytdrCZ0&list=
PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI&index=68
#DULCETOUR - https://www.youtube.com/watch?v=cdmRP6j4e_E&inde
 
 9 sept. 2015 2066124 69878 5502 
 2 sept. 2015 608239 7929 270 
 29 jul. 2015 281803 5434 87 
 22 jul. 2015 202449 4637 55 
-
x=64 
15 jul. 2015 178570 3967 78 
 8 jul. 2015 345392 5848 126 
 1 jul. 2015 175301 4264 36 
-
inde
x=67 
24 jun. 2015 638693 8615 942 
 17 jun. 2015 178300 3814 32 
10 jun. 2015 252929 4729 52 
89 
4911 7045 9802 Personal 
268 857 955 Viajes 
171 527 100 Personal 
120 261 83 Moda 
110 99 208 Viajes 
216 787 329 Moda 
158 84 193 Viajes 
223 895 266 Belleza 
98 134 269 Viajes 
160 290 307 Viajes 
90 
CHAPTER 1 - LA 
& LAS VEGAS - 
DULCEIDA 
x=69&list=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI
MIXED UP 
MAKE UP 
CHALLENGE - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=pqhygLB
=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI&index=70
IMPRESCINDIB
LES PARA UN 
FESTIVAL - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=wgrzRfFozS4&list=P
LG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI&index=71
¿QUE HAY EN 
MI MOVIL? - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=NcLiJljIEvs&list=PLG
7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI&index=72
MI OPERACIÓN 
DE PECHO - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=TD74atjjqm8&list=P
LG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI&index=73
HAUL 
LONDRES, 
PARIS & 
ONLINE - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=SiK3WVOrUwg&list
=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKq
CALIFORNIA 
TOUR - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=a5xkGY_g0lE&index
=75&list=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI
MIS TATUAJES 
- DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=s7fxl04AA9g&index
=76&list=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI
¿QUÉ HAY EN 
MI BOLSO? - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=MR8HSCRhY18&list
=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI&index=77
ROOM TOUR - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=ZZmO
wv_UX0&list=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI
GRANDVALIRA 
- DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=9iUuPfUwJMA&list
=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI&index=79
¿QUE ME 
PONGO PARA 
UNA BODA? - 
https://www.youtube.com/watch?v=ic62f8DAlS4&index
=80&list=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEt
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
AcTM&list
 3 jun. 2015 321593 8120 65 
 27 may. 2015 163085 2939 69 
 20 may. 2015 674909 10253 321 
 13 may. 2015 1570100 21762 1163 
I&index=74 6 may. 2015 222932 4856 46 
 29 abr. 2015 201079 4038 80 
 22 abr. 2015 839793 12607 362 
 15 abr. 2015 500976 7634 156 
-
&index=78 
8 abr. 2015 893084 13446 522 
 1 abr. 2015 187462 4046 32 
WKqI 25 mar. 2015 274018 4234 130 
 
178 301 369 Belleza 
118 143 340 Moda 
322 1247 202 Personal 
1049 5146 2395 Belleza 
96 549 91 Moda 
103 280 350 Viajes 
616   Personal 
257 1045 115 Personal 
730 3106 1791 Personal 
75   Viajes 
181 625 386 Moda 
 OUTFITS - 
DULCEIDA 
DESALIA 2015 - 
#VIVEAHORA - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=vqgwlZGmUtU&ind
ex=81&list=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI
#ASKDULCEIDA 
- DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=LDZ53nPRNp8&list=
PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI&index=82
MALDIVES - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=4ycDdDNb26I&list=
PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI&index=83
LOW COST 
HAUL - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=J8AKHzgdDck&inde
x=84&list=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI
TAG DE MI 
ARMARIO - 
DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=ftwJ9sarFAU&list=P
LG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI&index=85
BIENVENIDOS 
A 
DULCEIDA.TV!! 
https://www.youtube.com/watch?v=TWyhI9hGtSg&inde
x=86&list=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI
Dulceida 
Tutorial # Party 
Hair Styles 
Rowentaforem
l 
https://www.youtube.com/watch?v=Fl2kenrJd8w&list=P
LG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI&index=87
Arenal Sound 
2014 - Dulceida 
https://www.youtube.com/watch?v=9P5Vrf2ivOY&index
=88&list=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI
Menorca, 
summer 2014 - 
Dulceida 
https://www.youtube.com/watch?v=8_I
U&list=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI&inde
Waves w/ hair 
Irons # 
Rowentaforem
l 
https://www.youtube.com/watch?v=jrcprp8H66g&index
=90&list=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI
Dulceida 
Tutorial # Party 
Makeup 
https://www.youtube.com/watch?v=4rx6QVuf6PU&list=
PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI&index=91
50 Cosas sobre 
mi - Dulceida 
https://www.youtube.com/watch?v=YagNd254zSg&inde
x=92&list=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI
Dulceida https://www.youtube.com/watch?v=19up_p_Qj0M&list
 18 mar. 2015 227788 3487 40 
 11 mar. 2015 355083 5295 93 
 4 mar. 2015 281086 4642 50 
 25 feb. 2015 228987 3012 46 
 11 feb. 2015 321824 4476 65 
 10 feb. 2015 865275 2426 91 
 28 dic. 2014 200165 1778 310 
 19 nov. 2014 90417 1286 8 
-2-Q99-
x=89 
7 sept. 2014 150989 1780 28 
 19 jun. 2014 46547 501 23 
 1 jun. 2014 141569 1314 84 
 3 may. 2014 975142 14728 380 
24 abr. 2014 50179 557 16 
91 
93 143 193 Viajes 
395 764 222 Personal 
100 222 664 Viajes 
119 416 72 Moda 
78 449 239 Moda 
81 257 114 Personal 
63 165 109 Belleza 
21   Viajes 
39   Viajes 
12   Belleza 
23   Belleza 
445 2137 519 Personal 
4   Belleza 
92 
Tutorial # Cool 
Look Rimmel 
London by Rita 
Ora 
=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI&index=93
Dulceida 
Tutorial 
#Bohemian 
Makeup 
Rimmel 
London 
https://www.youtube.com/watch?v=j6ybyyjXR8s&t=2s
FASHION 
BLOGGER 
AWARDS / 
WINNING BEST 
STYLE FASHION 
BLOG 
https://www.youtube.com/watch?v=7f4EK5elkkU&index
=95&list=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKq
Jingle Bell 
Rock, Happy 
Holidays! 
https://www.youtube.com/watch?v=C6qg6Jh9Hec&list=
PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI&index=96
SURPRISE 
LIPDUP 
https://www.youtube.com/watch?v=iLUIvtHWT
0&list=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI&index
Dulceida 
tutorial # Retro 
Glam Rimmel 
London 
https://www.youtube.com/watch?v=9kkkwp3R3vg&list=
PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI&index=98
Dulceida x 
Calvin Klein 
''Maquillate en 
30 segundos'' 
evento 
https://www.youtube.com/watch?v=dfr87uP
yOg&index=99&list=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaE
Maquillate en 
30 segundos 
con CK ONE y 
Dulceida 
https://www.youtube.com/watch?v=UTLFPYZO7R8&list=
PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI&index=100
Monólogo Aida 
Domenech 
https://www.youtube.com/watch?v=8PW_J0SMrlo&inde
x=101&list=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyG
  
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
 19 feb. 2014 39846 486 19 
I 17 feb. 2014 50873 823 28 
 23 dic. 2013 80905 1112 13 
-
=97 
27 oct. 2013 69332 1187 16 
 16 oct. 2013 99220 840 25 
-
tWKqI 
20 mar. 2013 77952 738 18 
 21 ene. 2013 255192 1831 110 
yTaEtWKqI 23jun. 2010 206353 1810 125 
 
3   Belleza 
16   Personal 
   Personal 
15   Personal 
14   Belleza 
3   Belleza 
53   Belleza 
63   Personal 
  87Rimbau 
 
Nombre 
Para todos los 
que no 
creyeron en 
mi. va por 
vosotros | Las 
Vegas 
https://www.youtube.com/watch?v=OtxJDVkUv
=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Tenemos que 
hablar | Y os lo 
cuento con 10 
looks 
https://www.youtube.com/watch?v=9Le_hHXmIHg&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=2
Papás por un 
día 
https://www.youtube.com/watch?v=iBX_qELT_Bc&list=P
L5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=3
GRWM - Día a 
día 
https://www.youtube.com/watch?v=YQTRY8lttWg&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=4
7 TENDENCIAS 
que querrás 
TENER en tu 
armario (o no) 
https://www.youtube.com/watch?v=9vyTGGn5Cy8&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=5
Mi hermano 
me maquilla | 
Con Primark 
beauty ad 
https://www.youtube.com/watch?v=wK2yYrqMW3Y&in
dex=6&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Most likely to | 
Con Borja!! 
https://www.youtube.com/watch?v=tOzYrVk8dzM&inde
x=7&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Las 7 cosas de 
Otoño | Tips. 
recetas. 
tendencias 
https://www.youtube.com/watch?v=aEDRXceVSfU&inde
x=8&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Si yo puedo. tu 
puedes 
https://www.youtube.com/watch?v=P8czRFbpwl4&inde
x=9&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Get ready with 
me (hablado) 
https://www.youtube.com/watch?v=ldDlaWHhx8Y&inde
x=10&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Los 7 LOOKS de https://www.youtube.com/watch?v=gUf3SvPDVt0&list=
url date views likes dislike comentarios
GM&list
-6X7qG 27 nov. 2016 184944 8028 192 
 20 nov. 2016 189532 10111 494 
 13 nov. 2016 256031 13727 249 
 6 nov. 2016 255907 1035 351 
 30 oct. 2016 205817 8572 335 
-6X7qG 23 oct. 2016 236843 11514 312 
-6X7qG 19 oct. 2016 214590 12462 147 
-6X7qG 16 oct. 2016 220449 12239 220 
-6X7qG 12 oct. 2016 193382 14528 237 
-6X7qG 9 oct. 2016 225638 8397 241 
2 oct. 2016 269062 9603 766 
93 
 suscriptores compartido Categorias 
210 161 12 Viajes 
498 307 51 Moda 
572 432 121 Personal 
1226 329 77 Belleza 
240 489 128 Moda 
455 82 188 Belleza 
305 240 117 Personal 
380 123 119 Moda 
966 241 108 Personal 
308 105 163 Moda 
493 320 59 Moda 
94 
la semana | 
Outfits de 
Otoño 
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=11
DIY | Decora 
tus tazas 
https://www.youtube.com/watch?v=iApG_0FRtBo&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=12
10 tendencias 
clave para 
otoño | Moda 
y Belleza 
https://www.youtube.com/watch?v=bbohVLotqDI&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=13
Super Haul 
Topshop. 
H&M. Uniqlo 
https://www.youtube.com/watch?v=BAyp5WFstks&inde
x=14&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Te has sentido 
así alguna vez? 
https://www.youtube.com/watch?v=wM8VVuATsRo&in
dex=15&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Morning 
Routine (lo que 
no se ve) 
https://www.youtube.com/watch?v=ZVzPfi
feEo&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
6X7qG&index=16
Q&A | Youtube 
y mi trabajo 
https://www.youtube.com/watch?v=5hACpU7osxY&inde
x=17&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Haul Otoño | 
Moda y Deco 
https://www.youtube.com/watch?v=lRZ9oJ08jIo&list=PL
5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=18
Qué se va a 
llevar? 
Tendencias 
Otoño | Moda 
& Deco 
https://www.youtube.com/watch?v=Hlye9KmWxZI&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=19
Instagram 
¿Cómo edito 
las fotos? 
¿Trucos? 
¿Apps? 
https://www.youtube.com/watch?v=TMhyT1zqirw&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=20
Recomendacio
nes de series. 
películas y 
documentales 
sobre moda 
https://www.youtube.com/watch?v=Z3veCDunQxg&ind
ex=21&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Los libros 
sobre moda 
https://www.youtube.com/watch?v=8LW97ovzg6o&ind
ex=22&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
 28 sept. 2016 153739 6029 915 
 21 sept. 2016 352445 11744 569 
-6X7qG 18 sept. 2016 275956 16329 389 
-6X7qG 14 sept. 2016 223849 21536 891 
-
-
 
11 sept. 2016 308782 13855 258 
-6X7qG 8 sept. 2016 201062 9567 253 
 31 ago. 2016 274077 8788 377 
 28 ago. 2016 325454 12235 565 
 24 ago. 2016 167426 6509 242 
-6X7qG 22 ago. 2016 128888 4477 238 
-6X7qG 18 ago. 2016 96781 4333 245 
 
271 93 113 DIY 
805 165 123 Moda 
715 30 123 Moda 
769 191 146 Personal 
518 444 66 Personal 
458 120 132 Personal 
442 406 179 Moda 
617 178 110 Moda 
293 233 132 Personal 
337 135 43 Moda 
245 106 28 Moda 
 que deberías 
leer 
Summer vibes 
| "Verano 
Azul" 
https://www.youtube.com/watch?v=4BgR0KPSS7A&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=23
4 Outfits de 
Verano 
https://www.youtube.com/watch?v=VD34cSExVD8&inde
x=24&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Moda. Estilo e 
inspiración | 
Coffee Time 
https://www.youtube.com/watch?v=g7JQgq6kVTQ&inde
x=25&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Visto y no visto https://www.youtube.com/watch?v=8UVE_cVLC3o&index=26&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Hola Agosto. 
Hola Vlogs 
https://www.youtube.com/watch?v=MZOEKMMYV7Q&i
ndex=27&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
No he 
cambiado 
https://www.youtube.com/watch?v=uNHCbTGlL6A&ind
ex=28&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Así empezó 
todo: Juntas 
Mejor (ad vlog) 
https://www.youtube.com/watch?v=ARv5oz6uQFM&ind
ex=29&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
MAKEUP en 3 
MINUTOS | 
Fácil y Rápido 
https://www.youtube.com/watch?v=q
cqwEVBkM0&index=30&list=PL5t1ec_2xnlchWt
8UH0A
5 Esenciales 
del Verano | 
Pelo. Makeup y 
Moda 
https://www.youtube.com/watch?v=2zdUYn7ZkhI&inde
x=31&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
No tengo nada 
que ponerme | 
Outfits con 
sneakers 
https://www.youtube.com/watch?v=IAEQXVpKpJI&list=P
L5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=32
Haul Moda y 
belleza| 
Compras de 
última hora! 
https://www.youtube.com/watch?v=PcEu3oUQV5s&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=33
Un día 
conmigo | 
Sentidos 
https://www.youtube.com/watch?v=jG6hb6FEPH0&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=34
¿Somos adictos https://www.youtube.com/watch?v=pcD9UeBe9Jw&list=
 12 ago. 2016 152136 5384 140 
-6X7qG 10 ago. 2016 190892 8164 512 
-6X7qG 7 ago. 2016 171835 7572 213 
-6X7qG 6 ago. 2016 163827 5546 216 
-6X7qG 2 ago. 2016 143399 6338 146 
-6X7qG 1 ago. 2016 230118 9251 376 
-6X7qG 31 jul. 2016 122419 4455 395 
-
V7PV3kr
-6X7qG 
27 jul. 2016 162093 7234 285 
-6X7qG 24 jul. 2016 238945 8929 401 
 20 jul. 2016 245536 7506 659 
 17 jul. 2016 302671 9108 523 
 13 jul. 2016 329286 14631 646 
10 jul. 2016 175617 10306 419 
95 
189 455 16 Viajes 
472 399 165 Moda 
510 406 20 Moda 
236 457 167 Moda 
305 130 52 Personal 
1160 49 79 Personal 
162 265 23 Personal 
224 189 178 Belleza 
441 385 173 Belleza 
283 39 66 Moda 
291 64 35 Moda 
818 492 74 Personal 
507 301 187 Personal 
96 
al móvil? PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=35
Madeira y... 
Acción! 
Patosas al 
agua! con 
Grace ♡ 
https://www.youtube.com/watch?v=oJbSrvm7b1U&inde
x=36&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Haul Rebajas 
Verano 2016 + 
Resolución 
sorteo 
Formentera 
https://www.youtube.com/watch?v=p9uStwTAPPg&inde
x=37&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Postres Fáciles 
y Rápidos SIN 
HORNO 
https://www.youtube.com/watch?v=62LAhM45ORE&list
=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=38
De la cama a la 
calle | 
Domingo en 
Tendencia 
https://www.youtube.com/watch?v=BAKlv8KorZA&list=P
L5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=39
Tips para el 
pelo | Mi 
rutina + Trucos 
https://www.youtube.com/watch?v=hiJ6e4xIlec&index=
40&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
¿Qué me 
pongo? Ideas 
de Outfits 
Verano 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=Kp78WtDd4Dc&ind
ex=41&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Top 5 Viajes 
¿Escapada en 
verano? + 
Sorpresa 
https://www.youtube.com/watch?v=JbhGUHH0U_8&ind
ex=42&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Prendas y 
tendencias que 
querrás tener 
para el verano 
https://www.youtube.com/watch?v=9wMuA5GTrOw&lis
t=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=43
Estoy muy 
orgullosa 
https://www.youtube.com/watch?v=Pz1
y_SRnXM&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
6X7qG&index=44
El peor tag de 
la historia con 
https://www.youtube.com/watch?v=uj2t88V7oNo&inde
x=45&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
-6X7qG 6 jul. 2016 142250 645 236 
-6X7qG 3 jul. 2016 245047 7322 241 
 29 jun. 2016 210340 15428 261 
 26 jun. 2016 149156 547 526 
-6X7qG 22 jun. 2016 198378 7599 188 
-6X7qG 19 jun. 2016 164529 8047 361 
-6X7qG 15 jun. 2016 171134 21164 180 
 12 jun. 2016 221252 8449 364 
-
-
 
8 jun. 2016 245704 4692 184 
-6X7qG 6 jun. 2016 206089 9828 270 
 
208 443 152 Viajes 
312 310 41 Moda 
402 120 42 Recetas 
225 19 92 Moda 
215 30 152 Moda 
388 297 101 Moda 
117 479 11 Viajes 
239 16 149 Moda 
506 119 162 Personal 
200 166 145 Personal 
 Alex Puértolas 
y Juan Arroita 
Algo pasa en 
Brasil 
https://www.youtube.com/watch?v=yvc0u5V6jWQ&ind
ex=46&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Un bikini para 
cada ocasión. 
¿Cuál nos 
favorece más? 
https://www.youtube.com/watch?v=fNbpWGwNz34&in
dex=47&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Desfile 
Mus&Bombon 
y 
¡¡¡QUEDADA!! 
¿NOS VEMOS? 
https://www.youtube.com/watch?v=XZ1wB8QPT1E&list
=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=48
5 Pasos para 
mejorar tus 
outfits 
https://www.youtube.com/watch?v=Me0aikZZ_G8&inde
x=49&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Cómo vestir en 
un Festival + 
Sorteo 
Internacional 
https://www.youtube.com/watch?v=VoGIwcWv_jw&list
=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=50
Stop a la baja 
autoestima 
https://www.youtube.com/watch?v=tZvV
dQYwsU&index=51&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8U
Creo en lo 
sobrenatural | 
Q&A 
https://www.youtube.com/watch?v=r_CwhhxNpm8&ind
ex=52&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Consigue el 
look de | 
Selena Gomez. 
Gigi Hadid... 
https://www.youtube.com/watch?v=hr4_xTL5LAo&list=P
L5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=53
LOOKS- 
Encuentra la 
inspiración | 
Marta 
Riumbau 
https://www.youtube.com/watch?v=JgszhtRd
=54&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Maquillaje 
Natural y 
Luminoso | 
https://www.youtube.com/watch?v=PtBR_TO
Y_8&index=55&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
-6X7qG 1 jun. 2016 133552 4903 609 
-6X7qG 29 may. 2016 258377 13675 417 
 25 may. 2016 127966 7016 163 
-6X7qG 21 may. 2016 205654 9828 270 
 15 may. 2016 130443 4903 609 
-
H
0A-6X7qG 
13 may. 2016 209294 13675 417 
-6X7qG 11 may. 2016 156934 7016 163 
 8 may. 2016 171370 6225 785 
_3k&index
-6X7qG 6 may. 2016 193848 8385 378 
-
-
6X7qG 
4 may. 2016 229304 10275 256 
97 
345 450 138 Viajes 
406 313 37 Moda 
235 388 151 Moda 
364 309 62 Moda 
121 476 43 Moda 
792 344 180 Personal 
583 99 159 Personal 
180 211 172 Moda 
491 55 35 Moda 
313 104 101 Belleza 
98 
Tips con 
Maquillador 
profesional 
Rutina de pelo 
+ Mis 3 
peinados 
despeinados | 
Fácil y rápido 
https://www.youtube.com/watch?v=LRr_O5KJktE&index
=56&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
10 Trucos de 
Moda que 
deberías saber 
https://www.youtube.com/watch?v=2fzHX3O2p
4&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
6X7qG&index=57
Chance | 
Lookbook 
https://www.youtube.com/watch?v=fQAZl30ZYZE&index
=58&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Cómo vestir 
para tu 
Graduación | 6 
Outfits 
https://www.youtube.com/watch?v=LWTqvExEIUw&list
=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=59
Carta a mi yo 
futuro | 10 
TIPS que me 
daría a mi 
misma 
https://www.youtube.com/watch?v=Qf5bHZHFtAA&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=60
Lo mejor está 
por llegar 
https://www.youtube.com/watch?v=bgReoEGQuE0&list
=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=61
Taraoke https://www.youtube.com/watch?v=OuaT2VdM8bE&index=62&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Conocer a 
personas 
especiales 
https://www.youtube.com/watch?v=26puJmhhzWo&list
=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=63
¿Un día más o 
un día menos? 
https://www.youtube.com/watch?v=M0djV_MjmwY&in
dex=64&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Los mejores 
planes se 
hacen en casa 
y con amigos 
https://www.youtube.com/watch?v=NaLAEImcd_0&inde
x=65&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Un caos 
controlado 
https://www.youtube.com/watch?v=QJzVrXCO0jI&index
=66&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Somos https://www.youtube.com/watch?v=ipGc
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
-6X7qG 1 may. 2016 345113 9855 555 
-
-
 
29 abr. 2016 235584 1077 268 
-6X7qG 20 abr. 2016 147160 6708 575 
 17 abr. 2016 276249 9078 582 
 13 abr. 2016 136609 8895 351 
 10 abr. 2016 154001 4892 367 
-6X7qG 9 abr. 2016 170190  5488 269 
 8 abr. 2016 97013 4068 98 
-6X7qG 7 abr. 2016 198835 4893 222 
-6X7qG 6 abr. 2016 168145 566 212 
-6X7qG 5 abr. 2016 167714 6681 355 
- 4 abr. 2016 303513 8622 140 
 
514 144 112 Belleza 
186 70 118 Moda 
369 252 68 Moda 
691 144 177 Moda 
549 169 37 Moda 
173 70 129 Personal 
199 193 143 Personal 
166 155 65 Personal 
226 153 35 Personal 
215 424 113 Personal 
244 380 82 Personal 
410 212 44 Personal 
 canguros 7GMhYA&index=67&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH
Tendencia 
Denim | 6 días 
6 looks 
https://www.youtube.com/watch?v=TaiozwmBYaQ&ind
ex=68&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Batidos 
naturales 
Detox. Energía 
y proteína 
https://www.youtube.com/watch?v=OzYkXUUw2IY&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=69
Deco Haul + 
Cómo organizo 
el baño 
https://www.youtube.com/watch?v=JlTVcopgg3A&index
=70&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Mascarillas 
naturales | 
Pelo y Rostro 
https://www.youtube.com/watch?v=bsckRwD9Xak&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=71
La mejor 
receta de 
Carrot Cake ♡ | 
COOKING with 
FRIENDS 
https://www.youtube.com/watch?v=AcB9g7x8fzY&index
=72&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Las 10 prendas 
que querrás 
tener | 
Tendencias 
Primavera '16 
https://www.youtube.com/watch?v=hI_NRUkERgY&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=73
I n d o n e s i a 
| Lombok & 
Gili 
https://www.youtube.com/watch?v=AsZWJH5ONGU&in
dex=74&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Cosas que me 
gustan de la 
primavera | 
Outfits. DIY. 
Deco. Labiales 
https://www.youtube.com/watch?v=uHc93J4JuBI&index
=75&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
2 labiales 4 
looks | Day & 
Night 
https://www.youtube.com/watch?v=evxSz2vX3wI&index
=76&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
DECO DIY | Haz 
una 
https://www.youtube.com/watch?v=0S2eIxbaL5A&list=P
L5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=77
0A-6X7qG 
-6X7qG 3 abr. 2016 220318 9278 318 
 1 abr. 2016 124109 878 133 
-6X7qG 27 mar. 2016 170299 7343 181 
 25 mar. 2016 103385 6549 168 
-6X7qG 23 mar. 2016 91593 4139 242 
 20 mar. 2016 280568 10086 362 
-6X7qG 18 mar. 2016 144855 9634 188 
-6X7qG 16 mar. 2016 122546 7104 255 
-6X7qG 13 mar. 2016 120928 5008 429 
 11 mar. 2016 114204 5236 603 
99 
1233 163 162 Moda 
159 42 158 Recetas 
412 319 21 Moda 
204 366 69 Belleza 
177 450 18 Recetas 
333 45 43 Moda 
548 298 177 Viaje 
262 282 127 Moda 
275 282 143 Belleza 
166 274 156 DIY 
100 
constelación · 
FÁCIL Y 
RÁPIDO 
Mis miedos y 
manias 
https://www.youtube.com/watch?v=QYIsKpe05
4&index=78&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Vuelve la 
Bomber. 
¿Cómo 
combinarla? 
https://www.youtube.com/watch?v=3043uj8_hDg&inde
x=79&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Mi rutina de 
Domingo 
https://www.youtube.com/watch?v=qglQev17CLE&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=80
Haul | Belleza 
& Moda 
https://www.youtube.com/watch?v=ugpuBaVx1kY&inde
x=81&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
¿Qué pantalón 
te queda 
mejor? + 
¿Hablamos? 
https://www.youtube.com/watch?v=LqHogG
ywHs&index=82&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Youtubers en 
Punta Cana ☀ 
https://www.youtube.com/watch?v=KrFA3g0FvcM&inde
x=83&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
De tú a tú. 
¿Qué es el 
amor? 
https://www.youtube.com/watch?v=DbjtAxCcDBA&inde
x=84&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
5 Cosas que 
están 
cambiando en 
la moda | 
Tendencias 
Primavera' 16 
https://www.youtube.com/watch?v=oCVMh2wl4hg&ind
ex=85&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Kendall Jenner 
Style | 3 
Minutos · 3 
Looks 
https://www.youtube.com/watch?v=xqcY1KAYQw8&ind
ex=86&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Lookbook 
SERENDIPITY | 
Con Alex 
Puértolas 
https://www.youtube.com/watch?v=szvaCrlgamc&index
=87&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Snapchat Q&A https://www.youtube.com/watch?v=M1vt
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
-
-
6X7qG 
9 mar. 2016 159513 7729 395 
-6X7qG 6 mar. 2016 154292 6974 242 
 4 mar. 2016 130497 8913 741 
-6X7qG 2 mar. 2016 189453 8658 176 
-
-
6X7qG 
28 feb. 2016 149037 5643 745 
-6X7qG 24 feb. 2016 251140 9562 687 
-6X7qG 14 feb. 2016 262886 11617 466 
-6X7qG 10 feb. 2016 251812 8712 473 
-6X7qG 7 feb. 2016 207197 9628 621 
-6X7qG 31 ene. 2016 203656 11196 993 
- 27 ene. 2016 120526 5521 98 
 
775 390 176 Personal 
395 92 127 Moda 
533 170 41 Personal 
247 123 160 Moda 
270 231 166 Moda 
566 88 53 Viaje 
559 201 14 Personal 
382 316 169 Moda 
569 480 64 Moda 
675 33 187 Viaje 
405 139 121 Personal 
 | ¿Qué 
cambiaría de 
mi vida? 
XpzLTo&index=88&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0
Cómo vestir en 
invierno sin 
perder nuestro 
estilo | 
Domingo en 
Tendencia 
https://www.youtube.com/watch?v=dbZp4r8c5GI&index
=89&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Decora tu 
cuarto | 
Inspiraciones. 
mis rincones 
preferidos & 
DIY 
https://www.youtube.com/watch?v=4J4XusNU1NQ&ind
ex=90&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Cómo 
combinar 
deportivas | 
Marta 
Riumbau 
https://www.youtube.com/watch?v=1J7O6FjbB1g&index
=91&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
NY Haul ♂ ♀ · 
Victoria's 
Secret. 
Topshop. 
Uniqlo... 
https://www.youtube.com/watch?v=3RgJ2iuPE5M&inde
x=92&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
5 Tips de moda 
¿Cómo lo 
llevo? 
https://www.youtube.com/watch?v=1Pjcw6vOrXQ&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=93
5 Mentiras que 
he dicho en 
2015 
https://www.youtube.com/watch?v=mCmLJR9n9vo&ind
ex=94&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Reflexionando 
el 2015 | Año 
nuevo 
https://www.youtube.com/watch?v=SGWrfQnpqu8&list
=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=95
Lo mejor de la 
Navidad sois 
VOSOTROS 
https://www.youtube.com/watch?v=UCK06FV6zwc&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=96
Whisper https://www.youtube.com/watch?v=agclFEGB_NE&inde
A-6X7qG 
-6X7qG 24 ene. 2016 170032 7687 428 
-6X7qG 20 ene. 2016 252038 1043 253 
-6X7qG 17 ene. 2016 192070 7791 842 
-6X7qG 13 ene. 2016 164208 5778 228 
 10 ene. 2016 208679 9015 135 
-6X7qG 6 ene. 2016 195303 5791 701 
 28 dic. 2015 93255 6629 333 
 26 dic. 2015 71489 3239 229 
22 dic. 2015 105882 5779 265 
101 
449 397 176 Moda 
502 212 154 DIY 
972 420 155 Moda 
273 125 78 Moda 
439 333 137 Moda 
323 166 52 Personal 
1013 33 35 Personal 
142 3 57 Personal 
350 14 213 Personal 
102 
Challenge | 
Con mi Familia 
x=97&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
VLOGMAS 19 Y 
20 · PRETTY 
WOMAN 
YOUTUBER 
https://www.youtube.com/watch?v=jjxaMscPw
w&index=98&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
VLOGMAS 18 · 
Showroom + 
Otto 
https://www.youtube.com/watch?v=ZhhzI21gnOw&inde
x=99&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
VLOGMAS 17 · 
Unboxing + 
regalos amigo 
invisible 
https://www.youtube.com/watch?v=YjbqIbjeIHM&index
=100&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
VLOGMAS 16 · 
En casa! 
https://www.youtube.com/watch?v=zeqlc2OUu3k&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=101
VLOGMAS 15 · 
Os necesito! :) 
https://www.youtube.com/watch?v=lQ9K3DtO8NM&list
=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=102
VLOGMAS 
13+14 · Qué 
hacer 6 horas 
en un 
aeropuerto 
https://www.youtube.com/watch?v=A0PwXgb
7lE&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
6X7qG&index=103
VLOGMAS 12 · 
HALLELUJAH 
https://www.youtube.com/watch?v=Z
5Q&index=104&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
VLOGMAS 11 · 
¡Aterrizamos 
en Florencia! 
https://www.youtube.com/watch?v=RmtPEqjSmqI&inde
x=105&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
VLOGMAS 10 · 
Comprando 
comida sana 
https://www.youtube.com/watch?v=yQZ6d4kyysc&inde
x=106&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
VLOGMAS 9 · 
Decorando el 
árbol + 
Lookbook de 
Navidad 
https://www.youtube.com/watch?v=B69i67y6uYQ&inde
x=107&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
VLOGMAS 8 · 
Comprando el 
https://www.youtube.com/watch?v=ddcbxqqXtfo&list=P
L5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=108
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
-6X7qG 
-
-
6X7qG 
20 dic. 2015 109041 3363 149 
-6X7qG 18 dic. 2015 92505 2771 99 
-6X7qG 17 dic. 2015 121468 3318 90 
 16 dic. 2015 97721 3432 92 
 15 dic. 2015 85274 3073 140 
-
-
 
14 dic. 2015 100160 3644 132 
sTvz9Ap-
-
6X7qG 
12 dic. 2015 103632 3521 286 
-6X7qG 11 dic. 2015 111000 3421 186 
-6X7qG 10 dic. 2015 109628 3534 87 
-6X7qG 9 dic. 2015 115883 4876 110 
 8 dic. 2015 101976 3881 95 
 
163 19 48 Personal 
77 14 15 Moda 
160 29 26 Personal 
135 17 25 Personal 
138 6 28 Personal 
131 93 92 Personal 
200 17 54 Personal 
90 21 32 Viaje 
119 24 28 Recetas 
317 284 33 Moda 
118 17 27 Personal 
 árbol de 
Navidad 
VLOGMAS 7 · 
Volvemos a 
casa 
https://www.youtube.com/watch?v=1dpzd3JyzEA&list=P
L5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=109
VLOGMAS 6 · 
Entre amigos 
https://www.youtube.com/watch?v=T0H60zAHoIg&inde
x=110&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
VLOGMAS 5 · 
Nos vamos!!! 
https://www.youtube.com/watch?v=rS4Pr85x6T8&list=P
L5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=111
VLOGMAS 4 · 
Shopping Night 
https://www.youtube.com/watch?v=3toIk1FBoLs&index
=112&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
VLOGMAS 3 · 
Velociraptor 
https://www.youtube.com/watch?v=lqqgbJvjrmU&index
=113&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
VLOGMAS 2 · 
Sinsajo 2 · 
"Comida sana" 
· Gym 
https://www.youtube.com/watch?v=DV_4i6ObnYE&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=114
VLOGMAS 1 · 
Bienvenidos 
Daily Vlogs 
https://www.youtube.com/watch?v=mkF
94WCmgk&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
6X7qG&index=115
4 Ideas para 
combinar 
prendas con 
Espalda 
Descubierta | 
Outfits 
https://www.youtube.com/watch?v=S0AIlQJTI3s&index=
116&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Home wear & 
3 recetas de 
"hot 
chocolate" 
https://www.youtube.com/watch?v=zELZpzeGEpM&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=117
Tips para 
mantener el 
armario 
ordenado | 
Closet Tour 
https://www.youtube.com/watch?v=Yk0nt9OHZ0o&inde
x=118&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Vlog Madrid | 
Youtubers 
https://www.youtube.com/watch?v=uSBuvkC3uuI&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=119
Lookbook | https://www.youtube.com/watch?v=VjLu
 7 dic. 2015 88998 3491 102 
-6X7qG 6 dic. 2015 94722 3726 133 
 5 dic. 2015 103709 4329 106 
-6X7qG 4 dic. 2015 110979 4591 150 
-6X7qG 3 dic. 2015 109173 3956 125 
 2 dic. 2015 122101 456 96 
-
-
 
1 dic. 2015 136132 6224 125 
-6X7qG 25 nov. 2015 350680 9678 379 
 22 nov. 2015 120462 7342 622 
-6X7qG 18 nov. 2015 185836 7221 239 
 15 nov. 2015 148033 4417 303 
- 11 nov. 2015 108127 7481 994 
103 
110 13 37 Personal 
91 11 30 Personal 
155 11 37 Personal 
217 21 33 Moda 
176 79 119 Personal 
209 31 33 Recetas 
306 79 91 Personal 
903 127 149 Moda 
305 18 109 Recetas 
236 91 79 Moda 
211 73 42 Viajes 
385 18 238 Moda 
104 
CAMINA MÁS 
DESPACIO 
Yov6qY&index=120&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH
Deco Haul | 
Decorando la 
mesa 
https://www.youtube.com/watch?v=0nwTOR_E730&list
=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=
¿Cómo lo 
llevo? Mis 5 
tendencias de 
invierno 15-16' 
imprescindible
s | 
¿terciopelo? 
https://www.youtube.com/watch?v=IbcLLh2VgRs&index
=122&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Lookbook 
Inspiración | 
Mi semana- 
Lifestyle 
https://www.youtube.com/watch?v=yOao6uVXde8&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=123
Cómo vestir 
una cama 
https://www.youtube.com/watch?v=FzdNPf2sawQ&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=124
Mascarilla y 
exfoliante 
casero | De día 
y de noche 
https://www.youtube.com/watch?v=ekvqmit8i90&list=P
L5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=125
Riumbau https://www.youtube.com/watch?v=_UhUac8ICFM&index=126&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
¿Qué hay en 
mi iphone? 
¿Vlogmas? | 
2015 AD 
https://www.youtube.com/watch?v=XBezoHkTrkE&inde
x=127&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Halloween | 
Reto cheescake 
con Borja 
¿Fail? 
https://www.youtube.com/watch?v=kcx
CXyLQbY&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
6X7qG&index=128&spfreload=1
Deco | Ideas 
para decorar - 
transición a 
otoño + haul 
https://www.youtube.com/watch?v=NrI2x3zJVgI&index=
129&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
LOOKBOOK | 
Fall 
https://www.youtube.com/watch?v=2
V04&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
0A-6X7qG 
121 8 nov. 2015 134501 5961 238 
-6X7qG 4 nov. 2015 167520 5402 322 
 1 nov. 2015 141837 6229 607 
 28 oct. 2015 149151 469 425 
 25 oct. 2015 106326 5733 152 
-6X7qG 21 oct. 2015 354337 21612 386 
-6X7qG 18 oct. 2015 175708 5335 267 
-
-
 
14 oct. 2015 209082 6672 173 
-6X7qG 11 oct. 2015 193947 7713 223 
-pL4ho-
- 7 oct. 2015 172513 6071 271 
 
928 105 91 Moda 
271 37 60 Moda 
394 302 170 Moda 
222 65 113 Moda 
157 63 152 Belleza 
1444 403 460 Personal 
244 161 45 Personal 
473 74 119 Recetas 
375 219 147 DIY 
320 221 116 Moda 
 6X7qG&index=130
Cómo empezar 
en youtube/ 
proyecto & 
favoritos | 
Pijama's chat 
https://www.youtube.com/watch?v
X0up8qc&index=131&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8U
HOW TO | 
Combinar 
camisas de 
chico en looks 
de chica 
https://www.youtube.com/watch?v=7sMEAXqKGVM&lis
t=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=1
Our Wedding 
Day | Marta + 
Borja (versión 
2) 
https://www.youtube.com/watch?v=LfhyzIR9FNQ&index
=133&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Nuestra Boda | 
Marta + Borja 
https://www.youtube.com/watch?v=1REGIxg
Ous&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
6X7qG&index=134
¿Cómo 
organicé mi 
boda? | Marta 
Riumbau 
https://www.youtube.com/watch?v=7MRouTjbuVg&ind
ex=135&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Mozambique | 
El paraíso en 
Benguerra 
https://www.youtube.com/watch?v=JgqxtJrXo84&list=PL
5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=137
África | Safari 
en Delta del 
Okavango 
https://www.youtube.com/watch?v=0HIuXt8rtkk&list=P
L5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=138
NAMIBIA | Un 
viaje por el 
desierto 
https://www.youtube.com/watch?v=rUkrgdugGXs&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=139
South Africa | 
Un viaje 
increíble 
https://www.youtube.com/watch?v=74DfFNmVwSc&ind
ex=140&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
GRACIAS!!! ♡ https://www.youtube.com/watch?v=e8tbs0wMQVc&index=141&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Un adiós 
pasajero 
https://www.youtube.com/watch?v=2f3Ws06G6Jw&ind
ex=142&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
 
=jhI-
H0A-6X7qG 
5 oct. 2015 104041 562 242 
32 27 sept. 2015 163922 8153 815 
-6X7qG 21 sept. 2015 370646 10265 99 
-
-
 
20 sept. 2015 324499 15162 274 
-6X7qG 13 sept. 2015 735542 25323 327 
 30 ago. 2015 107890 421 65 
 23 ago. 2015 100327 4692 98 
 11 ago. 2015 149308 5568 110 
-6X7qG 4 ago. 2015 154347 8856 167 
-6X7qG 16 jun. 2015 187883 5469 184 
-6X7qG 3 jun. 2015 189097 7515 512 
105 
519 142 111 Personal 
637 212 126 Moda 
364 252 178 Personal 
1126 191 90 Personal 
1371 1209 4260 Personal 
177 33 482 Viajes 
236 36 450 Viajes 
180 57 250 Viajes 
408 176 89 Viajes 
199 246 182 Personal 
764 212 195 Personal 
106 
Diario de una 
boda | cuenta 
atrás... #9días 
https://www.youtube.com/watch?v=QSni0q0imR8&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=143
#VlogMonth 9 
| Playa 
https://www.youtube.com/watch?v=ZkK6RWXXUjk&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=144
#VlogMonth 8 
| trabajo. cena 
sorpresa. 
peluca rosa 
https://www.youtube.com/watch?v=Sn9M9cH6VC4&list
=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=145
#VlogMonth 7 
| Uno de los 
días más felices 
de mi vida 
https://www.youtube.com/watch?v=Ka0WfQgtX0M&list
=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=146
#VlogMonth 6 
| Barcelona 
Bridal Week ♡ 
https://www.youtube.com/watch?v=MvVOspijyGo&inde
x=147&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
#VlogMonth 5 
| Making of -
Shooting 
Mus&Bombon 
https://www.youtube.com/watch?v=goX1ZJtYBSs&index
=148&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
#VlogMonth | 
Día en Madrid 
con Cadepe & 
Grace 
https://www.youtube.com/watch?v=ZBEcs
uhcE4&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
6X7qG&index=149
#VlogMonth 3 
| showroom. 
diseño de las 
prendas. 
piñata... 
https://www.youtube.com/watch?v=vuG3N3KqpcY&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=150
#VlogMonth 2 
| Vestido de 
novia. piel 
blanca. 
tratamiento 
https://www.youtube.com/watch?v=PCjKZKMiqSE&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=151
#VlogMonth 1 
| Vuelven los 
vlogs diarios!! 
https://www.youtube.com/watch?v=GClbQbvSsSQ&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=152
Remedios https://www.youtube.com/watch?v=H0IxHv9tg24&list=P
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 28 may. 2015 274220 4999 267 
 17 may. 2015 123734 3253 179 
 16 may. 2015 98809 3218 73 
 15 may. 2015 151560 6288 70 
-6X7qG 14 may. 2015 85970 2523 162 
-6X7qG 13 may. 2015 92352 3671 147 
-
-
 
12 may. 2015 113462 3277 81 
 11 may. 2015 126843 4343 96 
 10 may. 2015 168448 3925 221 
 9 may. 2015 105008 4004 78 
6 may. 2015 127145 4088 157 
 
259 237 98 Personal 
219 42 22 Viajes 
105 5 26 Personal 
461 452 45 Personal 
106 126 106 Moda 
253 344 199 Moda 
77 25 26 Moda 
337 30 47 Moda 
232 65 46 Moda 
258 35 15 Personal 
87 201 111 DIY 
 caseros | cómo 
eliminar los 
ojos hinchados 
por la mañana 
L5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=153
Vlog| Diario de 
una boda: mis 
invitaciones. 
shooting. 
escogiendo las 
flores. prueba 
de menú... 
https://www.youtube.com/watch?v=guge9BDRFKI&inde
x=154&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Nos vamos de 
despedida de 
soltera!!!! 
#despedidayot
uber 
#laromperseca
sa 
https://www.youtube.com/watch?v=EXkGbNmOEKw&in
dex=155&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
¿Qué me 
pongo? Ideas 
outfits 
https://www.youtube.com/watch?v=evp5qluzTrI&list=PL
5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=156
Productos Low 
Cost | Make-
up 
https://www.youtube.com/watch?v=e1bpAa97ttg&inde
x=157&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
¿Cómo lo 
combino? 
#DET | 3 
tendencias que 
provocarán 
amor / odio 
https://www.youtube.com/watch?v=rR0IT7UvbMg&inde
x=158&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
¿Vivir en 
pareja? 
¿"problemas"? 
| Con Borja! 
https://www.youtube.com/watch?v=i5g6d7Lrsso&index
=159&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
¿Qué hay en 
mi bolso? | 
2015 
https://www.youtube.com/watch?v=Wvj
Vovso3Y&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
6X7qG&index=160
Tratamiento https://www.youtube.com/watch?v=zaj
 
-6X7qG 3 may. 2015 162172 4495 91 
-6X7qG 29 abr. 2015 154433 6018 162 
 22 abr. 2015 166178 5272 460 
-6X7qG 15 abr. 2015 264121 5357 251 
-6X7qG 12 abr. 2015 129223 5351 299 
-6X7qG 8 abr. 2015 469702 11509 466 
-
-
 
5 abr. 2015 254101 6771 330 
- 1 abr. 2015 106934 3545 142 
107 
270 119 79 Personal 
184 37 39 Viajes 
265 160 54 Moda 
294 602 88 Belleza 
304 64 117 Moda 
1148 686 738 Personal 
918 435 82 Personal 
125 69 53 Belleza 
108 
pre-boda | piel 
perfecta 
uzGDkoY&index=161&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8U
Diario de una 
boda | anillo. 
cambio de 
masia. vestido 
https://www.youtube.com/watch?v=lmHG9JbWzWI&list
=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=162
Night Routine | 
2015 
https://www.youtube.com/watch?v=9
Pxg&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
6X7qG&index=163
Diario de una 
boda | 
Peinados de 
novia 
https://www.youtube.com/watch?v=F0t5q2S1RlE&list=P
L5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=164
DIY | Mensaje 
en una botella 
https://www.youtube.com/watch?v=CO6dRjtJhO0&inde
x=165&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
#Vlogmonth 
Madrid | Fin 
de semana + 
Quedada 
Youtuber 
https://www.youtube.com/watch?v=RzJlnNnAF8E&list=P
L5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=166
Los secretos de 
las Youtubers | 
"me hacía pis 
en la cama 
hasta los 6 
años" 
https://www.youtube.com/watch?v=
EuW4PQ_P7k&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
6X7qG&index=167
Paso a Paso -
makeUp Artist- 
con Erika 
https://www.youtube.com/watch?v=hGI8v6M9pzA&ind
ex=168&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
¿Hasta dónde 
eres capaz de 
llegar? 
https://www.youtube.com/watch?v=emsYgxtdbz0&inde
x=169&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
#VLOGMONTH 
❤ 
https://www.youtube.com/watch?v=PPXIod7Tt7s&index
=170&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Outfits of the 
Week "Los 
tobillos. el 
nuevo escote" 
https://www.youtube.com/watch?v=m19GdJ9sWtY&ind
ex=171&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
H0A-6X7qG 
 29 mar. 2015 173776 4508 181 
-uIUpU-
-
 
22 mar. 2015 194902 6696 140 
 18 mar. 2015 189009 4688 129 
-6X7qG 15 mar. 2015 95343 3474 229 
 11 mar. 2015 107699 2256 103 
-
-
 
8 mar. 2015 414432 9413 333 
-6X7qG 4 mar. 2015 92043 507 324 
-6X7qG 1 mar. 2015 97799 6894 340 
-6X7qG 25 feb. 2015 92886 3269 88 
-6X7qG 22 feb. 2015 113690 3736 330 
 
275 203 41 Moda 
354 133 48 Personal 
501 164 277 Personal 
141 81 55 DIY 
338 47 97 Viajes 
530 269 128 Personal 
306 39 50 Belleza 
396 39 359 Personal 
212 25 18 Personal 
301 132 49 Moda 
 ¿Qué tipo de 
jean te queda 
mejor? 
https://www.youtube.com/watch?v=umR9ajcZLMI&inde
x=172&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Fashion Haul | 
Nueva 
temporada 
https://www.youtube.com/watch?v=ydjLRIw6wI0&index
=173&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Natural & Soft 
→ menos es 
más ← RuƟna 
actualizada 
https://www.youtube.com/watch?v=mnbDPqX
7dI&index=174&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Un pequeño 
cambio de 
color ♡ en 
colaboración 
con 
Schwarzkopf 
https://www.youtube.com/watch?v=zx0ElFQ4zCo&list=P
L5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=175
Q&A | ¿Cómo 
financio mi 
proyecto?¿vest
ido de novia? 
¿luna de miel? 
https://www.youtube.com/watch?v=YQTYdbn53zs&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=176
How to: 
combinar 
faldas largas 
con abertura 
https://www.youtube.com/watch?v=2KElCdeUJ34&inde
x=177&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
¿En qué 
trabajo? Nuevo 
proyecto · 
Marta 
Riumbau 
https://www.youtube.com/watch?v=UX0xuPJ4tVw&inde
x=178&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
DecoVlog | 
Montando el 
despacho del 
nuevo 
proyecto 
https://www.youtube.com/watch?v=J4SJOfXkBsY&list=P
L5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=179
Diario de una 
boda | Crear 
ambientes & 
https://www.youtube.com/watch?v=sEba3
dzp4w&index=180&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0
-6X7qG 18 feb. 2015 1325721 26522 1273 
-6X7qG 15 feb. 2015 172938 4202 237 
-
-
6X7qG 
11 feb. 2015 106692 3349 424 
 8 feb. 2015 240931 4142 276 
 5 feb. 2015 208972 5832 198 
-6X7qG 28 ene. 2015 80751 2492 641 
-6X7qG 25 ene. 2015 177201 8365 164 
 18 ene. 2015 87298 3509 55 
-
A-6X7qG 
14 ene. 2015 84986 2425 186 
109 
886 6794 557 Moda 
354 429 37 Moda 
374 58 109 Moda 
365 41 27 Belleza 
612 274 43 Personal 
323 352 50 Moda 
1003 239 220 Personal 
318 161 71 DIY 
149 350 172 Personal 
110 
Deco 
Morning 
routine | 
Marta 
Riumbau 
https://www.youtube.com/watch?v=hpVp57DAmXo&list
=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=181
Consejos para 
ir de rebajas 
2015 
https://www.youtube.com/watch?v=AlE4DVmnUYo&ind
ex=182&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Fin de Año | 
Extra Vlogmas · 
FELIZ 2015 
https://www.youtube.com/watch?v=SO17v3U1Hi0&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=183
TAG Challenge 
con nata 
#tartazo | 
Fetsquins. 
DawnxBeauty. 
Dare to DIY 
https://www.youtube.com/watch?v=bqNFLVT9OQY&ind
ex=184&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Navidad en 
casa | Extra 
Vlogmas 
https://www.youtube.com/watch?v=iKuYWA0E8Vg&ind
ex=185&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Merry Xmas to 
YOU 
https://www.youtube.com/watch?v=FaCYFWp3ieU&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=186
#TartazoLimpio 
| Vlogmas 24 
https://www.youtube.com/watch?v=lZa3X4otC
k&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
6X7qG&index=187
Día Gris | 
Vlogmas 23 
https://www.youtube.com/watch?v=QM5tp8TGvlM&list
=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=188
Puerto. regalos 
y... hacemos 
lasaña! | 
Vlogmas 22 
https://www.youtube.com/watch?v=X_rf2Twz17M&inde
x=189&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Mañana de 
playa. 
envolviendo 
regalos. Cena 
chicas | 
Vlogmas 21 
https://www.youtube.com/watch?v=ohKTFYb
7LE&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
6X7qG&index=190
Recados varios https://www.youtube.com/watch?v=92Xg1JC2zKU&list=
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 11 ene. 2015 314915 4757 251 
-6X7qG 7 ene. 2015 86477 3285 69 
 1 ene. 2015 73424 2804 61 
-6X7qG 30 dic. 2014 63467 1882 117 
-6X7qG 28 dic. 2014 71001 2933 45 
 26 dic. 2014 59467 2502 114 
-
-
 
24 dic. 2014 70213 2371 107 
 23 dic. 2014 73290 3515 409 
-6X7qG 22 dic. 2014 74760 2332 37 
-
-
 
21 dic. 2014 71594 1989 50 
20 dic. 2014 75688 2138 56 
 
425 496 122 Moda 
248 128 151 Moda 
178 8 9 Personal 
70 106 163 Personal 
150 47 68 Personal 
198 497 117 Personal 
149 248 175 Personal 
125 14 6 Moda 
233 7 7 Recetas 
102 72 4 Personal 
149 130 5 Personal 
 & Cena 
navideña de 
Youtubers | 
Vlogmas 20 
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=191
Encuentro & 
ideas para 
regalar en 
navidad | 
Vlogmas 19 
https://www.youtube.com/watch?v=JeRfpAHSUZA&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=192
Santa ha 
llegado a casa! 
Sorteo 
internacional | 
Vlogmas 18 
https://www.youtube.com/watch?v=QVmIiX8R3QM&ind
ex=193&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Making of Día 
2. Formentera 
| Vlogmas 16 
https://www.youtube.com/watch?v=Xeql3Pyv2hY&index
=194&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Making Of Save 
The date 
Formentera | 
Vlogmas 15 
https://www.youtube.com/watch?v=OMCYtFuNXU8&list
=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=195
Comida 
familiar pre 
navidad. 
maleta a 
Formentera | 
Vlogmas 14 
https://www.youtube.com/watch?v=a7TfwmTFs0A&ind
ex=196&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Lush. viaje. 
masia de la 
boda | 
Vlogmas 13 
https://www.youtube.com/watch?v=T1wLZY3gqEk&inde
x=197&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Emails. Fuente 
de inspiración 
& look fin de 
año | Vlogmas 
12 
https://www.youtube.com/watch?v=9T2LH2SLVIo&inde
x=198&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Decorando el 
árbol de 
https://www.youtube.com/watch?v=b7aMDi9n88E&ind
ex=199&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
 
 19 dic. 2014 86263 2718 33 
-6X7qG 18 dic. 2014 86568 5504 30 
-6X7qG 17 dic. 2014 65899 281 45 
 15 dic. 2014 79981 3024 47 
-6X7qG 14 dic. 2014 89812 3088 32 
-6X7qG 13 dic. 2014 88810 2644 55 
-6X7qG 12 dic. 2014 90794 3011 54 
-6X7qG 11 dic. 2014 86827 2907 49 
111 
254 53 18 Personal 
169 32 6 Personal 
170 9 5 Viajes 
215 97 48 Viajes 
227 57 33 Personal 
295 12 7 Viajes 
313 84 19 Moda 
223 68 44 DIY 
112 
navidad & 
Welcome bags 
| Vlogmas 11 
Haul primark & 
Vistiendo la 
cama | 
Vlogmas 10 
https://www.youtube.com/watch?v=KTD4LrJ1RtQ&inde
x=200&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Pronovias & 
Decoración del 
árbol de 
Navidad | 
Vlogmas 9 
https://www.youtube.com/watch?v=TtPDvcN3pIo&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=201
Mercado Santa 
Llucia. visita a 
casa | Vlogmas 
8 
https://www.youtube.com/watch?v=ORqnlMIqinM&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=202
Mercantic & 
Rutina facial 
semanal | 
Vlogmas 7 
https://www.youtube.com/watch?v=r6RnTwRCPiQ&inde
x=203&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
DIY· 
Cambiando la 
decoración de 
casa | Vlogmas 
6 
https://www.youtube.com/watch?v=DMq3qxrjxYw&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=204
Vlogmas Day 5 
| Compras. 
ikea & 
shopping night 
con Fetsquins 
https://www.youtube.com/watch?v=ujwvn6RgQ5g&inde
x=205&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Vlogmas Day 4 
| Vamos al 
gym. receta 
crema de 
calabaza 
https://www.youtube.com/watch?v=NnUv79PxeKk&ind
ex=206&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Vlogmas Day 3 
| Mis libros de 
moda favoritos 
https://www.youtube.com/watch?v=DxURiq0a
VI&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
6X7qG&index=207
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
-6X7qG 10 dic. 2014 107891 3382 53 
 9 dic. 2014 88262 3152 70 
 8 dic. 2014 77603 3205 54 
-6X7qG 7 dic. 2014 82405 2722 33 
 6 dic. 2014 93136 3427 60 
-6X7qG 5 dic. 2014 85944 2389 53 
-6X7qG 4 dic. 2014 92822 2921 38 
-
-
 
3 dic. 2014 69394 2685 38 
 
208 49 15 Moda 
345 95 26 DIY 
313 21 3 Personal 
170 97 22 Personal 
209 95 39 DIY 
210 79 40 Moda 
260 94 33 Personal 
216 35 12 Moda 
  
 
https://www.youtube.com/watch?v=wDitPWJt60U&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=208
Riumbau https://www.youtube.com/watch?v=R7NLUpMMe7I&index=209&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Black friday 
haul | 
¿vlogmas? 
https://www.youtube.com/watch?v=bIXhE3MRBpQ&list
=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=210
D·I·Y Sugar 
Scrub | 
Exfoliantes 
caseros | Idea 
regalo 
https://www.youtube.com/watch?v=TDptD5tnAIM&inde
x=211&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
DIY | Deco 
Navidad 
https://www.youtube.com/watch?v=RkpnNunJXUw&list
=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=212
Get ready with 
me | 
Maquillaje. 
pelo y outfit | 
DisneyStore ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=m0glEZOae7Y&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=213
House tour | 
Marta 
Riumbau 
https://www.youtube.com/watch?v=cmeXYGMvD58&in
dex=214&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Fall Night 
Routine | 
Marta 
Riumbau 
https://www.youtube.com/watch?v=wXBLae_hp4k&inde
x=215&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
3 Peinados con 
ondas | fáciles 
y rápidos 
https://www.youtube.com/watch?v=yCWQX6ZsG1c&list
=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=216
Haul: Londres. 
Topshop. 
Oysho. 
Mango... 
https://www.youtube.com/watch?v=JVhhX0VsQ48&inde
x=217&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
London 
lookbook | 
Qué visitar 
https://www.youtube.com/watch?v=tCupsIkYqso&list=P
L5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=218
Q&A | Cómo https://www.youtube.com/watch?v=KZ9q0TjiKVk&index
 2 dic. 2014 86119 4096 55 
-6X7qG 1 dic. 2014 122674 4318 52 
 30 nov. 2014 108587 3259 39 
-6X7qG 26 nov. 2014 79094 3267 60 
 19 nov. 2014 90878 3041 31 
 16 nov. 2014 80388 2294 56 
-6X7qG 13 nov. 2014 341860 7231 60 
-6X7qG 9 nov. 2014 182720 2587 52 
 5 nov. 2014 106769 1570 34 
-6X7qG 2 nov. 2014 99282 1660 40 
 29 oct. 2014 70674 1515 48 
26 oct. 2014 106938 2118 35 
113 
426 32 8 Recetas 
371 75 15 Personal 
377 106 18 Moda 
203 18 36 DIY 
162 87 49 DIY 
174 39 8 Moda 
626 88 10 Personal 
604 66 21 Belleza 
162 41 7 Belleza 
224 94 18 Moda 
207 72 39 Viajes 
255 86 25 Moda 
114 
edito mis fotos 
en Instagram. 
Borja. tips 
estudio. gym... 
=219&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
How to: Cómo 
combinar 
sujetadores 
lenceros/ 
encaje 
https://www.youtube.com/watch?v=_XqAdxLthrg&index
=220&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
¿Dónde ir en 
Barcelona? Mis 
sitios favoritos: 
restaurantes. 
tiendas. 
paseo... 
https://www.youtube.com/watch?v=DCe1kP5j6uk&inde
x=221&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Como crear un 
vestidor low 
cost II 
https://www.youtube.com/watch?v=TJhecvRWo20&inde
x=222&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Fall D.I.Y 
https://www.youtube.com/watch?v=
sy1ZCUjNW0&index=223&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3k
r8UH0A
Mi maquillaje 
diario | Fácil y 
rápido 
https://www.youtube.com/watch?v=hYtrktWqcMs&inde
x=224&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Compras 
Beauty low 
cost 
https://www.youtube.com/watch?v=dZvQozoBKQU&ind
ex=225&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Tag Express | 
Marta 
Riumbau 
https://www.youtube.com/watch?v=q0rNvlLvq7I&list=P
L5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=226
Fall Outfits | 
Looks para 
estar en casa + 
outfit básico 
https://www.youtube.com/watch?v=SjEdg9nvXqE&index
=227&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Marta en 
Jordania 
https://www.youtube.com/watch?v=yy
1sdvEOaI&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
6X7qG&index=228
La presión https://www.youtube.com/watch?v=nrs3_D3b0gk&inde
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
-6X7qG 
-6X7qG 22 oct. 2014 159901 2965 47 
-6X7qG 19 oct. 2014 67925 1605 54 
-6X7qG 15 oct. 2014 178758 1466 42 
-
-6X7qG 
12 oct. 2014 68631 1594 34 
-6X7qG 1 oct. 2014 127245 1219 59 
-6X7qG 28 sept. 2014 162471 2923 52 
 24 sept. 2014 99334 1993 46 
-6X7qG 21 sept. 2014 97182 1216 36 
-
-
 
17 sept. 2014 85139 1004 51 
10 sept. 2014 95686 2275 42 
 
297 55 38 Moda 
261 195 37 Viajes 
198 82 29 DIY 
139 39 28 DIY 
169 110 56 Belleza 
195 227 15 Belleza 
302 31 14 Moda 
254 91 40 Moda 
228 48 52 Viajes 
776 205 270 Moda 
 social y la 
moda 
x=229&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
20 Tendencias 
Otoño '14-15 
en 2 minutos 
(hombre y 
mujer) | + 
notica 
https://www.youtube.com/watch?v=OqIroxoEjic&list=PL
5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=230
Mis 5 
imprescindible
s de Otoño | 
Looks 
https://www.youtube.com/watch?v=axCXCPVNgyE&inde
x=231&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
¿Máscaras de 
pestañas? | 
Top 5 
https://www.youtube.com/watch?v=vavnWbcc7tw&ind
ex=232&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
¿Cómo 
organizo mi 
maquillaje? + 
colección 
https://www.youtube.com/watch?v=6daRWgQHi4o&ind
ex=233&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Diario de una 
boda | Vlog + 
Invitaciones 
https://www.youtube.com/watch?v=wKzeOJbSZmw&ind
ex=234&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Primeras 
tendencias 
Otoño-Invierno 
'14/15 ¿Qué 
encontramos 
en las tiendas? 
https://www.youtube.com/watch?v=TgSAd2HK3gE&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=235
Follow me 
around | 
¿Dónde me 
caso? 
https://www.youtube.com/watch?v=AjHi5wOYRyU&inde
x=236&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Closet 
Confidential 
TAG | 
87romper 
https://www.youtube.com/watch?v=y5QbPEyNejE&inde
x=237&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Deco | Cómo 
transformar tu 
https://www.youtube.com/watch?v=RbbAhORXQgM&lis
t=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&inde
-6X7qG 
 7 sept. 2014 56527 1902 39 
-6X7qG 3 sept. 2014 140892 2369 53 
-6X7qG 31 ago. 2014 74968 1091 35 
-6X7qG 24 ago. 2014 187535 2866 40 
-6X7qG 21 ago. 2014 91536 2981 33 
 17 ago. 2014 85287 2075 54 
-6X7qG 13 ago. 2014 112381 1473 46 
-6X7qG 10 ago. 2014 134742 1029 57 
x=238 6 ago. 2014 296223 1597 36 
115 
237 56 31 Moda 
324 146 10 Moda 
202 59 1 Belleza 
235 244 64 Belleza 
132 106 34 Personal 
264 73 42 Moda 
330 79 18 Personal 
203 154 12 Moda 
307 307 307 DIY 
116 
habitación de 
niña a mujer 
(low cost) 
Favoritos de 
Julio | Makeup 
& fashion 
https://www.youtube.com/watch?v=yqt9TxhOKaU&inde
x=239&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Outfits | 
Casual 
https://www.youtube.com/watch?v=NBTS59GZb4k&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=240
¿Cómo calcular 
la talla de 
sujetador? | 
Básicos & 
Tendencias 
https://www.youtube.com/watch?v=1NNricZ0wbI&inde
x=241&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Haul | 
Topshop. zara. 
mango. asos 
https://www.youtube.com/watch?v=6
89OasVQ7g&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
6X7qG&index=242
Mi experiencia 
con los 
tatuajes | 
Cómo 
eliminarlos 
https://www.youtube.com/watch?v=nPrZ10Fp6pE&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=243
Rutina facial y 
de maquillaje 
en verano 
https://www.youtube.com/watch?v=RJCCxG
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=244
TAG | ¿Qué 
hay en mi 
móvil? 
https://www.youtube.com/watch?v=
6aold7mL7A&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
6X7qG&index=245
Estoy 
prometida ¿Y 
ahora qué? | 
Cómo 
organizar una 
boda 
https://www.youtube.com/watch?v=UOe3pldceg4&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=246
Peinados 
fáciles con 
cinta 
https://www.youtube.com/watch?v=b1Ev6o
zZ8s&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
6X7qG&index=247
Mi experiencia 
en Fashion and 
https://www.youtube.com/watch?v=JWK_mK6Vr14&list
=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=248
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
-6X7qG 26 jul. 2014 75965 1309 59 
 23 jul. 2014 99443 1560 39 
-6X7qG 20 jul. 2014 81230 2360 38 
-
-
 
16 jul. 2014 73107 2479 51 
 13 jul. 2014 244062 1361 58 
ubfyU&list=
 9 jul. 2014 58867 1224 35 
-
-
 
6 jul. 2014 103277 1641 48 
 25 jun. 2014 200769 1963 52 
-
-
 
18 jun. 2014 55123 1015 40 
 15 jun. 2014 36251 1074 38 
 
254 126 2 Belleza 
234 33 27 Moda 
142 105 47 Moda 
201 78 11 Moda 
231 173 131 Belleza 
168 53 6 Belleza 
115 133 8 Personal 
451 213 10 Personal 
142 56 17 Belleza 
85 44 31 Moda 
 Bloggers Date 
by S Moda 
¿Qué regalar a 
tu hermano? | 
ideas + 
embalaje 
https://www.youtube.com/watch?v=h2p6uHaFb1Q&list
=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=249
Favoritos de 
Mayo 
https://www.youtube.com/watch?v=cF0yamR_oOQ&list
=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=250
Summer 
Outfits 
Formentera 
https://www.youtube.com/watch?v=0
KF7onRCno&index=251&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr
8UH0A
DIY | Cuelga 
tus fotos de 
forma original 
https://www.youtube.com/watch?v=MCsDHbpuyzI&inde
x=252&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Cómo me 
organizo | 
Compaginar 
trabajo. 
youtube. 
agenda. 
calendario... 
https://www.youtube.com/watch?v=P9Tp
4ZQpnk&index=253&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH
Haul de 
primavera ✿ | 
Zara. H&M. 
Mango 
https://www.youtube.com/watch?v=m1xggocMc_M&list
=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=254
Cómo 
organizar una 
fiesta | 
Decoración 
DIY. postres 
fáciles. 
welcome bags 
https://www.youtube.com/watch?v=zOKfSe9mwf8&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=255
Life Style | 
Resultados del 
reto & cenas 
ligeras 
https://www.youtube.com/watch?v=3jcxSbSfBLQ&list=P
L5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=
Life Style| 
Gym- ejercicios 
https://www.youtube.com/watch?v=gQQh7CP5JSg&inde
x=257&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
 8 jun. 2014 238400 1915 47 
 6 jun. 2014 58853 1421 46 
-
-6X7qG 
1 jun. 2014 96185 2439 37 
-6X7qG 30 may. 2014 108079 1702 33 
-
0A-6X7qG 
28 may. 2014 84866 2175 56 
 16 may. 2014 58207 2515 52 
 14 may. 2014 239796 1768 51 
256 7 may. 2014 185890 1466 51 
-6X7qG 30 abr. 2014 86244 2931 31 
117 
248 319 61 Personal 
140 80 6 Moda 
120 98 19 Moda 
129 133 186 DIY 
404 60 39 Personal 
161 70 1 Moda 
297 91 10 Personal 
232 163 74 Recetas 
88 99 29 Recetas 
118 
para tonificar 
piernas y 
glúteos en 
casa- 
Smoothies 
saludables 
27 formas de 
ponerse un 
pañuelo 
https://www.youtube.com/watch?v=tcZCHIVNXEE&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=258
Haul | home 
deco. 
maquillaje y 
moda 
https://www.youtube.com/watch?v=nQ
956vxc&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
6X7qG&index=259
Bautizos. 
bodas. 
comuniones... 
¿Cómo vestir? 
https://www.youtube.com/watch?v=Qz3AKg1cXZM&list
=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=260
¿Qué llevo en 
la maleta? 
https://www.youtube.com/watch?v=0WAjHA4RYYU&list
=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=261
Life Style | 
Nuevos retos. 
rutina 
alimenticia y 
deportiva 
https://www.youtube.com/watch?v=cUau_AKYm6k&list
=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=262
7 
imprescindible
s para tu fondo 
de armario 
https://www.youtube.com/watch?v=bb7VHAJGVKU&list
=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=263
Cómo hacer un 
vestidor low 
cost | Vestidor 
+ tocador + 
escritorio 
https://www.youtube.com/watch?v=ieAvVYJjT1w&index
=264&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
D.I.Y | Mochila 
de Chanel 
https://www.youtube.com/watch?v=
1nGxYPi8Ck&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
6X7qG&index=265
Q&A | Mis 
estudios. en 
https://www.youtube.com/watch?v=pfSIblngCm4&index
=266&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 27 abr. 2014 90187 2338 33 
---
-
 
25 abr. 2014 84607 1039 30 
 20 abr. 2014 68238 2486 37 
 18 abr. 2014 90655 2707 38 
 16 abr. 2014 55460 1463 48 
 13 abr. 2014 115768 2310 44 
-6X7qG 11 abr. 2014 370404 2079 57 
-
-
 
4 abr. 2014 247436 2663 39 
-6X7qG 28 mar. 2014 280878 2606 57 
 
197 114 12 Moda 
183 95 2 Moda 
123 29 7 Moda 
163 52 14 Personal 
209 32  Recetas 
111 179 32 Moda 
277 79 49 Moda 
107 800 121 DIY 
398 769 213 Personal 
 qué trabajo. 
qué estudiar... 
¿Nos 
desmaquillamo
s juntas? | 
Rutina facial de 
noche 
https://www.youtube.com/watch?v=ED3iYb
pcZk&index=267&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8
Los 4 must 
haves de esta 
temporada 
https://www.youtube.com/watch?v=KV89cHwVZrg&ind
ex=268&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Pelo | Rutina. 
corte. color. 
siliconas 
https://www.youtube.com/watch?v=esh7MrAwLlA&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=269
Cómo llevar 
shorts en 
invierno 
https://www.youtube.com/watch?v=Hd_T6Mlpm0o&ind
ex=270&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Haul | Últimas 
compras nueva 
colección SS14 
https://www.youtube.com/watch?v=nvPw4XCasiQ&inde
x=271&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Domingo en 
tendencia | 
Mom Jeans 
https://www.youtube.com/watch?v=OGEPlEFGH48&ind
ex=272&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
6X7qG&spfreload=1
DECO | 
Muebles y 
decoración 
https://www.youtube.com/watch?v=fCg0dkQQ_QY&ind
ex=273&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Experiencial 
con #CKONE | 
Makeup 
Summer 
https://www.youtube.com/watch?v=SZlLmCqJjOc&index
=274&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Mi experiencia 
en 
Beauty&Blogge
rs Date By S 
Moda 
https://www.youtube.com/watch?v=55M66Q2ALqs&list
=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=275
♥ San Valentín 
♥ ¡Celébralo 
con o sin 
pareja! 
https://www.youtube.com/watch?v=GOza7XHyCqg&list
=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=276
-
UH0A-
6X7qG 
21 mar. 2014 57803 2196 51 
-6X7qG 16 mar. 2014 54650 1990 40 
 13 mar. 2014 67489 1861 43 
-6X7qG 9 mar. 2014 120077 1279 44 
-6X7qG 7 mar. 2014 96754 2692 35 
-
 
2 mar. 2014 66754 1088 53 
-6X7qG 26 feb. 2014 133223 1434 48 
-6X7qG 21 feb. 2014 43040 2380 35 
 16 feb. 2014 47960 2001 48 
 11 feb. 2014 79102 1220 40 
119 
127 114 30 Belleza 
110 25 2 Moda 
176 86 10 Belleza 
118 239 35 Moda 
122 106 8 Moda 
166 31 10 Moda 
302 84 64 DIY 
102 16 2 Belleza 
224 94 45 Belleza 
180 57 6 Personal 
120 
Tendencias 
Primavera/ 
Verano '14 
https://www.youtube.com/watch?v=Zwv80zlHbh4&inde
x=277&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Mis favoritos | 
Fashion&Make
up 
https://www.youtube.com/watch?v=qsT7ZNVL74c&inde
x=278&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Mi kit esencial 
para viajar en 
avión 
https://www.youtube.com/watch?v=G3D2QXm
kzk&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
6X7qG&index=279
DECOR | Haul 
decoración 
https://www.youtube.com/watch?v=
QEg3kTIZ3E&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
6X7qG&index=280
Cómo 
encontrar tu 
propio estilo 
https://www.youtube.com/watch?v=IUnCtbzMNE0&ind
ex=281&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Vlog | 
Novedades & 
Papa Noel 
https://www.youtube.com/watch?v=CnFdtwGZG
4&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
6X7qG&index=282
TAG | What is 
this? Con 
FETSQUINS 
https://www.youtube.com/watch?v=NCNEs4gPN1k&ind
ex=283&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Outfit 
Navideño | 
Blanca Navidad 
(Christmas 
Outfit) 
https://www.youtube.com/watch?v=FTUvpwY3VKI&inde
x=284&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Follow me 
around | 
Compras & 
Haul 
https://www.youtube.com/watch?v=qKeEBFW7t1M&ind
ex=285&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Mechas 
californianas 
en casa | Paso 
a paso 
https://www.youtube.com/watch?v=E6KYfnurGYU&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=286
Christmas 
room | 
Decorando mi 
habitación 
https://www.youtube.com/watch?v=IcARa7yow40&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=287
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
-6X7qG 4 feb. 2014 120554 2111 59 
-6X7qG 31 ene. 2014 62547 2878 39 
-
-
 
24 ene. 2014 92619 2047 38 
-
-
 
15 ene. 2014 162182 2230 58 
-6X7qG 10 ene. 2014 290444 2990 55 
-
-
 
27 dic. 2013 60982 1056 42 
-6X7qG 23 dic. 2013 45624 2155 34 
-6X7qG 20 dic. 2013 38792 1077 39 
-6X7qG 9 dic. 2013 63300 2164 37 
 6 dic. 2013 759060 1180 42 
 2 dic. 2013 60227 2670 34 
 
168 184 19 Moda 
116 77 4 Belleza 
114 123 27 Viajes 
446 456 23 DIY 
558 1485 163 Moda 
1659 110 2 Personal 
200 51 17 Personal 
96 59 2 Moda 
167 63 3 Moda 
395 567 1469 Belleza 
152 25 16 DIY 
 Day to night 
make up | 
Transformar un 
maquillaje de 
día en un look 
de noche 
https://www.youtube.com/watch?v=c6vXgd0
GyY&index=288&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Mi 
alimentación. 
ejercicio y la 
ansiedad 
https://www.youtube.com/watch?v=pnKgsKOnM18&ind
ex=289&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Lookbook | 
From school to 
work 
https://www.youtube.com/watch?v=9SpWo3qoyWo&lis
t=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=29
Cómo 
organizar el 
armario 
https://www.youtube.com/watch?v=P6_AJ2rsigQ&list=P
L5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=291
Haul de Otoño https://www.youtube.com/watch?v=olspZ18GgZQ&index=292&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
¿Qué me 
pongo? 
https://www.youtube.com/watch?v=wIlS2IC7AP4&index
=293&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Mis 
imprescindible
s de otoño 
https://www.youtube.com/watch?v=HXgMq6FI6tc&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=294
Lookbook: 
Silence I 
FETSQUINS & 
87ROMPER I 
https://www.youtube.com/watch?v=pyHnufNDuh0&l
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=295
Glam 
Halloween I 
Tutorial 
https://www.youtube.com/watch?v=E
4bl9LIyUY&index=296&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8
UH0A
Mis canales de 
Youtube 
favoritos ♡ 
https://www.youtube.com/watch?v=CfgQpas5j4I&list=P
L5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=297
DIY- Decora tu 
cuarto I con 
cajas de vino 
https://www.youtube.com/watch?v=MzI4HRqgXEw&list
=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=298
Get the look I 
Blanca Suárez- 
https://www.youtube.com/watch?v=nhHVJwltRKA&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=299
-
-
6X7qG 
27 nov. 2013 34846 1121 45 
-6X7qG 22 nov. 2013 145507 1806 24 
0 18 nov. 2013 80124 1024 43 
 13 nov. 2013 183974 1860 38 
-6X7qG 30 oct. 2013 99961 1827 28 
-6X7qG 27 oct. 2013 86680 1199 49 
 22 oct. 2013 54395 961 44 
ist=
 18 oct. 2013 48223 1300 21 
-
-6X7qG 
15 oct. 2013 38314 1228 29 
 10 oct. 2013 181513 1623 48 
 6 oct. 2013 69086 1618 33 
 29 sept. 2013 50291 1769 42 
121 
111 24 45 Belleza 
254 335 49 Recetas 
177 23 86 Moda 
142 274 70 Moda 
2023 518 34 Moda 
240 143 11 Moda 
285 85 9 Moda 
325 159 16 Moda 
196 32 10 Belleza 
473 575 24 Personal 
214 131 49 DIY 
132 61 4 Moda 
122 
Inspiración 
Room tour- 
Cómo re-
decorar tu 
habitación 
https://www.youtube.com/watch?v=Zqn8xuYTPpw&ind
ex=300&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
7 Tendencias 
de otoño/ 
invierno 2014 
https://www.youtube.com/watch?v=p14K0nPYBk4&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=301
Mi maquillaje 
diario en otoño 
https://www.youtube.com/watch?v=z5FIlAhzMn8&index
=302&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
5 Formas de 
combinar el 
estampado 
tartán 
https://www.youtube.com/watch?v=2Lndqz9Af58&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=303
Repara y da 
brillo a tu pelo 
// Mascarilla 
natural Post-
verano 
https://www.youtube.com/watch?v=0opPRjSc0bI&index
=304&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Productos 
acabados 
¡Edición 
verano! 
https://www.youtube.com/watch?v=2iYcR0MVQrM&ind
ex=305&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Fashion Blogs- 
¿Qué blogs 
sigo? 
https://www.youtube.com/watch?v=stKDf1OqVKg&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=306
12 consejos 
para empezar 
en Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=PdAjE
BTkaI&index=307&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0
Kit esencial 
BBQ! ☼ 
Barbecue + 
Outfits 
https://www.youtube.com/watch?v=Uo9p3NRDBpk&list
=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=308
Zumo de frutas 
para 
broncearnos 
https://www.youtube.com/watch?v=98mn3fb0I_M&ind
ex=309&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Fashion style- 
Estilo ibicenco 
https://www.youtube.com/watch?v=JViaahAvqtQ&list=P
L5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=310
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
-6X7qG 23 sept. 2013 653045 1049 28 
 19 sept. 2013 37773 873 24 
-6X7qG 15 sept. 2013 80427 1485 21 
 6 sept. 2013 49716 1223 42 
-6X7qG 1 sept. 2013 54976 1855 31 
-6X7qG 21 ago. 2013 63810 1709 43 
 12 ago. 2013 39364 1272 37 
-
A-6X7qG 
29 jul. 2013 253950 1750 45 
 19 jul. 2013 46707 1311 21 
-6X7qG 5 jul. 2013 34247 870 50 
 29 jun. 2013 75597 803 33 
 
487 2963 165 DIY 
116 46 6 Moda 
186 152 12 Belleza 
172 95 5 Moda 
244 77 34 Belleza 
290 146 8 Belleza 
147 56 10 Moda 
1954 2296 269 Personal 
149 168 14 Moda 
103 18 8 Recetas 
265 123 17 Moda 
 ♡ Sorteo 
Internacional ♡ 
CERRADO 
https://www.youtube.com/watch?v=fvp_QiU9urI&index
=311&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
D.I.Y- Destiñe 
tu tejana 
(Ombre denim 
jacket) 
https://www.youtube.com/watch?v=uhU0MfvOvPM&in
dex=312&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
¡Pon color al 
calor! Summer 
Outfits 
https://www.youtube.com/watch?v=FPa
EMs2jp0&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
6X7qG&index=313
¿Qué llevo en 
la bolsa de la 
playa? 
Beachbag 
https://www.youtube.com/watch?v=
BI8MytFTXk&index=314&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr
8UH0A
Spring Break 
Outfits 
https://www.youtube.com/watch?v=lXwp6JOF0D4&inde
x=315&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
D.I.Y- 
Customiza tus 
sombreros y 
capazos 
https://www.youtube.com/watch?v=0EJVk6pUWak&list
=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=316
50 cosas sobre 
mi! (50 Facts 
About Me!) 
https://www.youtube.com/watch?v=DJ
N4SDeO9Y&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
6X7qG&index=317
Spring Look Of 
The Day // 
Maquillaje & 
Outfit 
https://www.youtube.com/watch?v=H4D5hTKwsz4&ind
ex=318&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
¿Operación 
bikini?. Cómo 
tener un 
cuerpo 10 
https://www.youtube.com/watch?v=cx7PnRDwVbI&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=319
Morning 
Routine ☼ 
https://www.youtube.com/watch?v=e7n6H3QssUk&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=320
Tendencias 
Primavera/ 
Verano 2013 
https://www.youtube.com/watch?v=bEGk0RQHjd8&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=321
Cómo vestir 
para parecer 
https://www.youtube.com/watch?v=pcMXvLu54XY&ind
ex=322&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
-6X7qG 17 jun. 2013 35228 1049 25 
-6X7qG 14 jun. 2013 33920 1677 39 
-
-
 
9 jun. 2013 56987 1483 49 
-
-6X7qG 
30 may. 2013 149959 1012 28 
-6X7qG 21 may. 2013 35546 1490 33 
 11 may. 2013 67537 1985 47 
-
-
 
3 may. 2013 270893 1576 50 
-6X7qG 28 abr. 2013 52109 1318 44 
 21 abr. 2013 93892 1842 22 
 16 abr. 2013 148848 1935 35 
 9 abr. 2013 39102 1089 37 
-6X7qG 4 abr. 2013 513452 1840 50 
123 
250 522 3 Personal 
85 35 2 DIY 
357 33 27 Moda 
351 339 33 Moda 
160 83 15 Moda 
125 96 58 DIY 
551 723 40 Personal 
159 86 2 Belleza 
262 234 16 Belleza 
306 402 11 Personal 
277 103 4 Moda 
264 15 6 Moda 
124 
más alta y 
esbelta. ¿Qué 
nos queda 
mejor? 
Spring 
Lookbook 
https://www.youtube.com/watch?v=_3bvIXg3Ucc&list=P
L5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
6X7qG&index=323&spfreload=1
Cómo 
combinar I 
Leggings de 
rayas 
blancas/negras 
https://www.youtube.com/watch?v=BMwL42HjRC8&ind
ex=324&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Haul NY. 
Brandy 
Melville. 
Abercrombie. 
Zara. H&M & 
More! 
https://www.youtube.com/watch?v=H_mBYQ0bg2A&in
dex=325&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Room Tour! https://www.youtube.com/watch?v=3GqHsVIHh4k&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=326
Street Style 
Outfits 
https://www.youtube.com/watch?v=IlAHiG
lDtQ&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
6X7qG&index=327
Mi rutina del 
pelo 
https://www.youtube.com/watch?v=zZeehTvNMpM&in
dex=328&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Valentine's Day 
♡ Outfit & 
MakeUp 
https://www.youtube.com/watch?v=mTy0SYO9QQo&in
dex=329&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
GYM- ¿Qué 
llevo en la 
bolsa? + Looks 
https://www.youtube.com/watch?v=s2gJfiMAyXw&inde
x=330&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
My Makeup 
Routine ♡ 
Edición 
invierno 
https://www.youtube.com/watch?v=Xs8qIsUfJlk&list=PL
5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=331
Mi rutina de 
noche (Night 
Routine) 
https://www.youtube.com/watch?v=Gwi19y
xnW8&index=332&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
-
 
30 mar. 2013 33936 1910 45 
-6X7qG 26 mar. 2013 61225 1774 37 
-6X7qG 22 mar. 2013 90538 1777 22 
 13 mar. 2013 306836 842 20 
-
-
 
22 feb. 2013 64847 1929 26 
-6X7qG 7 feb. 2013 116741 840 48 
-6X7qG 2 feb. 2013 59199 1026 24 
-6X7qG 23 ene. 2013 103363 1255 35 
 18 ene. 2013 61742 809 44 
-
A-6X7qG 
13 ene. 2013 172222 1739 33 
 
137 40 30 Moda 
214 78 25 Moda 
296 148 14 Moda 
600 1642 62 Personal 
245 154 27 Moda 
434 345 4 Belleza 
209 142 1 Belleza 
191 257 9 Moda 
243 171 40 Belleza 
452 185 36 Belleza 
 ¿Qué me trajo 
Papa Noel? 
Navidad 2012 
https://www.youtube.com/watch?v=gjHvl0hqyUs&
L5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=333
D.I.Y- Decora 
tu habitación! 
♡ 
https://www.youtube.com/watch?v=_PBL
Lrcexg&index=334&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0
The 
Winterlicious 
Tag y Blog ♡ 
https://www.youtube.com/watch?v=uItGljpF55o&index=
335&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH
¡No tengo nada 
que ponerme! 
Ideas 
https://www.youtube.com/watch?v=
Qmtl7astHk&index=336&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr
8UH0A
Favoritos de 
otoño ♡ 
https://www.youtube.com/watch?v=O8aAAgmem5c&lis
t=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=337
Look otoñal | 
Maquillaje. 
pelo y outfit 
https://www.youtube.com/watch?v=ZlHROsIX7Go&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&
Cómo hacer 
ondas 
naturales 
https://www.youtube.com/watch?v=1F0bXrf5Fq4&list=P
L5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=339
Haul ZARA. 
H&M. 
MANGO... 
https://www.youtube.com/watch?v=h
Fs6_BNQZY&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
6X7qG&index=340
Viaje a 
Tailandia. Paso 
a paso. Precios. 
hoteles... 
https://www.youtube.com/watch?v=yeTxwRUGk9I&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=341
Tailandia ❤ https://www.youtube.com/watch?v=Vwi9xA6NhwM&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=342
STREET STYLE- 
Destaca el 
negro 
https://www.youtube.com/watch?v=LR1sRXgVai4&index
=343&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Cómo 
transformar un 
look básico. 
Outfits para 
cada ocasión. 
https://www.youtube.com/watch?v=U5LC6iSl
_M&index=344&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Haul Variado https://www.youtube.com/watch?v=XAOcscSj5c8&index
list=P
 4 ene. 2013 139574 1972 23 
-
A-6X7qG 
26 dic. 2012 1157837 1005 32 
0A-6X7qG 13 dic. 2012 33323 1555 41 
-
-6X7qG 
22 nov. 2012 983683 1380 48 
 13 nov. 2012 54924 1689 45 
index=338 5 nov. 2012 86460 1924 27 
 29 oct. 2012 139130 1154 47 
-
-
 
23 oct. 2012 74393 848 37 
 17 oct. 2012 151666 1612 38 
 12 oct. 2012 198460 1626 27 
-6X7qG 9 oct. 2012 32266 1429 36 
-
-
6X7qG 
30 sept. 2012 175503 820 49 
14 sept. 2012 59289 1117 25 
125 
309 631 13 Personal 
404 68 24 DIY 
144 32 1 Personal 
436 4809 182 Moda 
252 324 4 Moda 
142 310 11 Belleza 
121 447 48 Belleza 
308 291 11 Moda 
232 289 352 Viajes 
266 235 290 Viajes 
126 184 33 Moda 
174 158 35 Moda 
249 134 4 Moda 
126 
=345&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Haul de 
Tailandia 
https://www.youtube.com/watch?v=ywuOzSR_oCM&list
=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&inde
Cómo organizo 
mi maleta. 
Tailandia 
https://www.youtube.com/watch?v=2znCDjxjIHo&list=P
L5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=347
Mis favoritos 
de Julio 
https://www.youtube.com/watch?v=TQ2cgXA14qg&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=348
Nos 
preparamos en 
menos de 10 
minutos! 
https://www.youtube.com/watch?v=MixV_KAuz5g&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&in
Mi experiencia 
con las mechas 
californianas 
https://www.youtube.com/watch?v=atCtxSPNqQw&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=350
Outfits de 
verano. fluor y 
shorts 
https://www.youtube.com/watch?v=P52jgrre_RE&list=P
L5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=351
Consejos para 
las rebajas 
https://www.youtube.com/watch?v=d7oqGpfkiKM&inde
x=352&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
¿Qué llevo en 
el bolso? 
https://www.youtube.com/watch?v=uwLwfG0GQmo&lis
t=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=353
Operación 
verano 
https://www.youtube.com/watch?v=rS3kA6URLZY&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=354
Mis prendas 
para el verano 
https://www.youtube.com/watch?v=KECPD2Di0w0&ind
ex=355&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Street Style: 
Botas y shorts. 
¿si o no? 
https://www.youtube.com/watch?v=Nap
z1ZIAEQ&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
6X7qG&index=356
Mi rutina del 
pelo en verano 
https://www.youtube.com/watch?v=YdYme6FElM4&list
=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=357
Review de lush 
https://www.youtube.com/watch?v=jsh8
hdoLPs&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
6X7qG&index=358
Llego la 
primavera! 
Outfits 
https://www.youtube.com/watch?v=EqngLuyuFlg&list=P
L5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=359
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
-6X7qG 
x=346 3 sept. 2012 106494 1912 42 
 7 ago. 2012 383973 1906 96 
 31 jul. 2012 47085 1977 20 
dex=349 21 jul. 2012 50688 1822 20 
 19 jul. 2012 146708 1410 22 
 11 jul. 2012 56145 1147 26 
-6X7qG 28 jun. 2012 44571 1570 24 
 20 jun. 2012 186812 827 31 
 14 jun. 2012 35858 1894 35 
-6X7qG 6 jun. 2012 51828 1716 28 
-
-
 
17 may. 201 48335 1072 48 
 5 may. 2012 116179 1770 29 
-
-
 
19 abr. 2012 75855 959 29 
 11 abr. 2012 31679 1299 43 
 
266 347 21 Moda 
340 57 48 Personal 
160 27 36 Moda 
187 20 44 Belleza 
217 106 42 Belleza 
247 13 31 Moda 
150 159 40 Moda 
232 117 29 Personal 
125 51 15 Recetas 
211 187 39 Moda 
197 18 35 Moda 
178 48 49 Belleza 
136 200 10 Moda 
267 196 29 Moda 
 Mis 
imprescindible
s para la 
primavera. 
Cuidado facial. 
cabello. moda 
https://www.youtube.com/watch?v=
_pFSfPYBKY&index=360&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr
8UH0A
Me encanta! 
pero... ¿cómo 
me lo pongo? 
https://www.youtube.com/watch?v=0y5pFQ3nNCE&list
=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=361
Mis últimas 
compras en 
Madrid y 
Barcelona 
https://www.youtube.com/watch?v=lN17lct7jGE&index=
362&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Buenos días! 
¿nos 
preparamos? 
https://www.youtube.com/watch?v=EY7IVyiQ4SI&list=P
L5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=363
D.I.Y- Shorts 
con tachuelas 
https://www.youtube.com/watch?v=76y6TUmFRE8&ind
ex=364&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Mi colección 
de maquillaje 
https://www.youtube.com/watch?v=aL1WB4KJNZw&list
=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=365
5 PROBLEMAS. 
5 SOLUCIONES. 
Productos 
recomendados 
https://www.youtube.com/watch?v=Qd0ylwvg3lE&list=P
L5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=366
Room tour 
(antigua 
habitación) 
https://www.youtube.com/watch?v=8XYuw0WjqtA&ind
ex=367&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Tendencias 
Primavera 
2012 
https://www.youtube.com/watch?v=wPKFN19MRzE&ind
ex=368&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
HAUL- lush. 
primark. JC 
Lita... 
https://www.youtube.com/watch?v=YHGuHCF2u6U&ind
ex=369&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
¿Qué me 
compré en las 
rebajas? 
https://www.youtube.com/watch?v=3Zf7a_B0ntE&list=P
L5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=370
Mis must have 
de: rebajas O/I 
https://www.youtube.com/watch?v=q
yyHDoO8nI&index=371&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr
-
-6X7qG 
2 abr. 2012 56705 989 37 
 28 mar. 2012 141101 1666 37 
-6X7qG 19 mar. 2012 39428 1638 32 
 6 mar. 2012 134930 1191 50 
-6X7qG 28feb. 2012 34753 1855 31 
 20feb. 2012 121744 1963 24 
 2feb. 2012 45952 1416 47 
-6X7qG 22 ene. 2012 69431 1733 44 
-6X7qG 19 ene. 2012 18305 912 44 
-6X7qG 14 ene. 2012 38754 858 50 
 13ene. 2012 49828 1662 43 
- 6 ene. 2012 20452 878 45 
127 
286 88 7 Belleza 
163 41 10 Moda 
107 177 46 Moda 
250 464 11 Belleza 
103 66 36 DIY 
171 35 45 Belleza 
164 130 6 Belleza 
90 227 3 Personal 
82 133 3 Moda 
111 133 6 Moda 
164 165 12 Moda 
116 214 22 Moda 
128 
2012 8UH0A
Vistiendo para 
la Navidad 
https://www.youtube.com/watch?v=DfNxhk5Yphg&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=372
SOS! ¿Qué me 
pongo? 
https://www.youtube.com/watch?v=hzRlk0z
L5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=373
Lookbook 
otoño 
https://www.youtube.com/watch?v=O6Tg50UmOEA&in
dex=374&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Las nuevas 
tendencias de 
Otoño/invierno 
2011 
https://www.youtube.com/watch?v=oWcSS4JZxto&inde
x=375&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Mi rutina del 
pelo 
actualizada 
https://www.youtube.com/watch?v=LAmTbO00WYU&in
dex=376&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Cómo vestir 
para trabajar- 
Workweek/ 
weekend 
Outfits 
https://www.youtube.com/watch?v=GZ8YGB8YlyA&inde
x=377&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Haul "Creando 
looks"- 
Chico&Chica 
https://www.youtube.com/watch?v=yIfMbY9Bddw&inde
x=378&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Get the look- 
Alexa Chung 
https://www.youtube.com/watch?v=ByXFzVbfZhE
=379&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Creando looks- 
edición verano 
y festivales de 
música 
https://www.youtube.com/watch?v=FssaPdZplLQ&list=P
L5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=380
Rutina de pelo 
actualizada & 
Outfit chico 
https://www.youtube.com/watch?v=pT9YO2nW3RM&in
dex=381&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Atrévete con el 
flúor! 
https://www.youtube.com/watch?v=UxOLQNDuBLw&in
dex=382&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
H&M Haul https://www.youtube.com/watch?v=faYikBWAu8M&index=383&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
¿Qué ponernos 
para una 
comunión o 
https://www.youtube.com/watch?v=mFA
zPfe8s0&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
6X7qG&index=384
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
-6X7qG 
 19 dic. 2011 115759 1631 35 
ngBY&list=P
 27 nov. 2011 25091 1837 25 
-6X7qG 1 nov. 2011 33809 1597 31 
-6X7qG 10 oct. 2011 18560 1682 43 
-6X7qG 20 sept. 2011 50300 933 48 
-6X7qG 12 jun. 2011 67669 1906 37 
-6X7qG 3 jun. 2011 28358 1829 30 
&index
-6X7qG 28 may. 2011 33608 1454 43 
 21 may. 2011 37296 1239 23 
-6X7qG 12 may. 2011 56680 1347 27 
-6X7qG 5 may. 2011 24967 1511 26 
-6X7qG 29 abr. 2011 18676 1416 27 
-
-
 
25 abr. 2011 38684 1035 29 
 
185 274 6 Moda 
49 37 0 Moda 
112 103 3 Moda 
184 33 2 Moda 
140 26 3 Belleza 
84 64 2 Moda 
172 57 8 Moda 
77 32 1 Moda 
134 39 2 Moda 
243 124 4 Belleza 
101 54 1 Moda 
94 100 4 Moda 
88 167 20 Moda 
 graduación? 
Night Out 
Outfit 
https://www.youtube.com/watch?v=Dg7cqGg9ZUg&ind
ex=385&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Get the look- 
Lauren Conrad 
https://www.youtube.com/watch?v=Th2qj4_dRPY&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=386
Get the look- 
Taylor 
Momsen & 
Olsen 
https://www.youtube.com/watch?v=yws5qo9
d_g&index=387&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Mis MUST 
HAVE P/V 
2011. VOL I 
https://www.youtube.com/watch?v=_n5WGD5C6qE&list
=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=388
Creando looks- 
romantico y 
rockero 
https://www.youtube.com/watch?v=cx5CuspyX0s&index
=389&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Tendencia P/V 
11- estilo 
militar 
https://www.youtube.com/watch?v=I4GxCbaCPQQ&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=390
Creando looks 
V- Tendencia 
P/V 11- white 
https://www.youtube.com/watch?v=_NVMr3lJwRU&list
=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=391
Hair- Lush 
Review 
https://www.youtube.com/watch?v=CY1ejVh4Rog&inde
x=392&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Tendencia P/V 
11- Red 
cropped pants/ 
naranja 
https://www.youtube.com/watch?v=Ulo19tC3iFI&list=PL
5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=393
Get the look- 
Sara Carbonero 
https://www.youtube.com/watch?v=YcK9XD8GsFk&inde
x=394&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Get the look- 
Olivia Palermo 
https://www.youtube.com/watch?v=40PyQXC8x9g&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=395
Creando looks- 
edición rebajas 
https://www.youtube.com/watch?v=TQKFVI_XoE0&inde
x=396&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Los MUST 
HAVE de las 
rebajas 
https://www.youtube.com/watch?v=FdeGQJJKGTY&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&i
"mini black https://www.youtube.com/watch?v=z5FQh9xBaM8&list
-6X7qG 2 abr. 2011 31128 920 37 
 15 mar. 2011 37713 822 22 
-
-
6X7qG 
10 mar. 2011 29983 1611 44 
 6 mar. 2011 18224 1380 34 
-6X7qG 28 feb. 2011 28381 974 44 
 12 feb. 2011 24900 836 37 
 6 feb. 2011 36599 1055 38 
-6X7qG 3 feb. 2011 29284 1722 39 
 29 ene. 2011 44959 1424 43 
-6X7qG 21 ene. 2011 134548 1745 35 
 17 ene. 2011 40434 1945 32 
-6X7qG 8 ene. 2011 55610 1194 47 
ndex=397 5 ene. 2011 22783 1525 21 
28 dic. 2010 89006 1086 20 
129 
129 135 31 Moda 
101 53 39 Moda 
58 135 30 Moda 
96 41 14 Moda 
57 57 1 Moda 
53 184 26 Moda 
76 18 20 Moda 
131 95 38 Belleza 
82 183 19 Moda 
79 165 15 Moda 
109 176 35 Moda 
154 32 12 Moda 
89 33 -5 Moda 
76 44 20 Belleza 
130 
smoky & 
hairstyle" 
=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=398
¿Qué nos 
queda mejor? 
qué llevar 
según nuestro 
cuerpo 
https://www.youtube.com/watch?v=AfiZiUAJeuk&list=PL
5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=399
Como crear tu 
fondo de 
armario 
https://www.youtube.com/watch?v=lv
s7UJ7zok&index=400&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8U
Outfits de la 
semana III- 
Outfits Of The 
Week 
https://www.youtube.com/watch?v=Gz6Qz9U2tIg&inde
x=401&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Outfits de la 
semana- Outfit 
Of The Week 
https://www.youtube.com/watch?v=31ixj3Wq6a4&inde
x=402&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Cómo hacer 
que el pelo 
crezca más 
rápido 
https://www.youtube.com/watch?v=0U62noZR_iY&ind
x=403&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Nombre 
Para todos los 
que no 
creyeron en 
mi. va por 
vosotros | Las 
Vegas 
https://www.youtube.com/watch?v=OtxJDVkUvGM&list
=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Tenemos que 
hablar | Y os lo 
cuento con 10 
looks 
https://www.youtube.com/watch?v=9Le_hHXmIHg&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&ind
Papás por un 
día 
https://www.youtube.com/watch?v=iBX_qELT_Bc&list=P
L5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=3
GRWM - Día a 
día 
https://www.youtube.com/watch?v=YQTRY8lttWg&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=4
7 TENDENCIAS 
que querrás 
https://www.youtube.com/watch?v=9vyTGGn5Cy8&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
 17 dic. 2010 54878 1909 33 
-
H0A-6X7qG 
6 dic. 2010 130276 1230 26 
-6X7qG 27 nov. 2010 31791 1411 40 
-6X7qG 17 nov. 2010 35578 1992 46 
e
-6X7qG 5 nov. 2010 311971 3920 122 
url date views likes dislike comentarios
-6X7qG 27 nov. 2016 184944 8028 192 
ex=2 20 nov. 2016 189532 10111 494 
 13 nov. 2016 256031 13727 249 
 6 nov. 2016 255907 1035 351 
=5 30 oct. 2016 205817 8572 335 
 
60 169 14 Moda 
81 29 16 Moda 
67 48 27 Moda 
58 36 3 Moda 
125 87 21 Belleza 
 suscriptores compartido Categorias 
210 161 12 Viajes 
498 307 51 Moda 
572 432 121 Personal 
1226 329 77 Belleza 
240 489 128 Moda 
 TENER en tu 
armario (o no) 
Mi hermano 
me maquilla | 
Con Primark 
beauty ad 
https://www.youtube.com/watch?v=wK2yYrqMW3Y&in
dex=6&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Most likely to | 
Con Borja!! 
https://www.youtube.com/watch?v=tOzYrVk8dzM&inde
x=7&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Las 7 cosas de 
Otoño | Tips. 
recetas. 
tendencias 
https://www.youtube.com/watch?v=aEDRXceVSfU&inde
x=8&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Si yo puedo. tu 
puedes 
https://www.youtube.com/watch?v=P8czRFbpwl4&inde
x=9&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Get ready with 
me (hablado) 
https://www.youtube.com/watch?v=ldDlaWHhx8Y&inde
x=10&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Los 7 LOOKS de 
la semana | 
Outfits de 
Otoño 
https://www.youtube.com/watch?v=gUf3SvPDVt0&l
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=11
DIY | Decora 
tus tazas 
https://www.youtube.com/watch?v=iApG_0FRtBo&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=12
10 tendencias 
clave para 
otoño | Moda 
y Belleza 
https://www.youtube.com/watch?v=bbohVLotqDI&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=13
Super Haul 
Topshop. 
H&M. Uniqlo 
https://www.youtube.com/watch?v=BAyp5WFstks&inde
x=14&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Te has sentido 
así alguna vez? 
https://www.youtube.com/watch?v=wM8VVuATsRo&in
dex=15&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Morning 
Routine (lo que 
no se ve) 
https://www.youtube.com/watch?v=ZVzPfi
feEo&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
6X7qG&index=16
Q&A | Youtube 
y mi trabajo 
https://www.youtube.com/watch?v=5hACpU7osxY&inde
x=17&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Haul Otoño | 
Moda y Deco 
https://www.youtube.com/watch?v=lRZ9oJ08jIo&list=PL
5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=18
-6X7qG 23 oct. 2016 236843 11514 312 
-6X7qG 19 oct. 2016 214590 12462 147 
-6X7qG 16 oct. 2016 220449 12239 220 
-6X7qG 12 oct. 2016 193382 14528 237 
-6X7qG 9 oct. 2016 225638 8397 241 
ist=
 2 oct. 2016 269062 9603 766 
 28 sept. 2016 153739 6029 915 
 21 sept. 2016 352445 11744 569 
-6X7qG 18 sept. 2016 275956 16329 389 
-6X7qG 14 sept. 2016 223849 21536 891 
-
-
 
11 sept. 2016 308782 13855 258 
-6X7qG 8 sept. 2016 201062 9567 253 
 31 ago. 2016 274077 8788 377 
131 
455 82 188 Belleza 
305 240 117 Personal 
380 123 119 Moda 
966 241 108 Personal 
308 105 163 Moda 
493 320 59 Moda 
271 93 113 DIY 
805 165 123 Moda 
715 30 123 Moda 
769 191 146 Personal 
518 444 66 Personal 
458 120 132 Personal 
442 406 179 Moda 
132 
Qué se va a 
llevar? 
Tendencias 
Otoño | Moda 
& Deco 
https://www.youtube.com/watch?v=Hlye9KmWxZI&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=19
Instagram 
¿Cómo edito 
las fotos? 
¿Trucos? 
¿Apps? 
https://www.youtube.com/watch?v=TMhyT1zqirw&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=20
Recomendacio
nes de series. 
películas y 
documentales 
sobre moda 
https://www.youtube.com/watch?v=Z3veCDunQxg&ind
ex=21&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Los libros 
sobre moda 
que deberías 
leer 
https://www.youtube.com/watch?v=8LW97ovzg6o&ind
ex=22&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Summer vibes 
| "Verano 
Azul" 
https://www.youtube.com/watch?v=4BgR0KPSS7A&list=
PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=23
4 Outfits de 
Verano 
https://www.youtube.com/watch?v=VD34cSE
x=24&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Moda. Estilo e 
inspiración | 
Coffee Time 
https://www.youtube.com/watch?v=g7JQgq6kVTQ&inde
x=25&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
  
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 28 ago. 2016 325454 12235 565 
 24 ago. 2016 167426 6509 242 
-6X7qG 22 ago. 2016 128888 4477 238 
-6X7qG 18 ago. 2016 96781 4333 245 
 12 ago. 2016 152136 5384 140 
xVD8&inde
-6X7qG 10 ago. 2016 190892 8164 512 
-6X7qG 7 ago. 2016 171835 7572 213 
 
617 178 110 Moda 
293 233 132 Personal 
337 135 43 Moda 
245 106 28 Moda 
189 455 16 Viajes 
472 399 165 Moda 
510 406 20 Moda 
  Dare To DIY 
Nombre 
Todo sobre mi 
viaje al 
MÉXICO | o 
casi... 
https://www.youtube.com/watch?v=Pr18BsJmaws&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
Kendall Jenner 
Get The Look | 
OUTFITS 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=lg
oTlWI&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&ind
SÚPER HAUL 
INVIERNO 
https://www.youtube.com/watch?v=JiMs4_mIq6M&ind
ex=3&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY cómo 
conseguir la 
habitación de 
tus sueños | 
ROOM DECOR 
https://www.youtube.com/watch?v=jgudksFjOcg&list=P
L5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
¿Qué pasó en 
mi 
cumpleaños? | 
RECETA 
Brownie sin 
horno + DIY + 
VLOG 
https://www.youtube.com/watch?v=o3L37cdmCkY&inde
x=5&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY Decora tus 
paredes rápido 
& low cost | 
Tumblr Room 
Decor 
https://www.youtube.com/watch?v=ce
NGFxNOvE&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1
4 ideas para 
renovar tus 
camisas + 
MFShow | 
TENDENCIAS 
2016 
https://www.youtube.com/watch?v=VZSrHorF
Hc&index=7&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1
DIY Tumblr https://www.youtube.com/watch?v=KsGHzQrQGRo&list
url date views likes dislikes coments
 27 nov. 2016 63450 3254 77 
-Av-
ex=2 
23 nov. 2016 95230 5535 273 
 20 nov. 2016 129916 4664 111 
&index=4 13 nov. 2016 205352 9887 304 
 9 nov. 2016 150108 6972 157 
-
w&index=6 
6 nov. 2016 153254 9122 208 
-
w 
19 oct. 2016 124051 6431 240 
16 oct. 2016 170887 8511 211 
133 
 suscriptores compartidos Categorías 
80 3 16 Viajes 
237 34 73 Moda 
208 41 54 Moda 
308 110 215 DIY 
180 99 30 Recetas 
298 127 310 DIY 
201 85 206 Moda 
260 160 278 DIY 
134 
ROOM DECOR 
| Transforma y 
organiza tu 
baño 
=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=8
Mis looks 
básicos para 
diario | Outfits 
Otoño 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=Xwqw_mYg72o&in
dex=9&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
7 DIYS para 
decorar tu 
habitación en 
Otoño | FALL 
ROOM DECOR 
https://www.youtube.com/watch?v=sKQBDjCS
so&index=10&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc
PREGUNTAS 
INCÓMODAS | 
Mi mayor 
ridículo con un 
chico 
https://www.youtube.com/watch?v=JXeC0AnpdyQ&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=11
HAUL OTOÑO | 
Primark, Zara, 
Asos y más 
https://www.youtube.com/watch?v=5qLq7iW_fAE&inde
x=12&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY vestido 
fácil y rápido + 
Cómo teñir tu 
ropa 
#VivosViviente
s 
https://www.youtube.com/watch?v=ln69wpPFxTo&inde
x=13&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
ROOM DECOR 
CHALLENGE | 
DIY cortina de 
flores 
https://www.youtube.com/watch?v=nkYS9dPno2Y&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=14
3 DIY para 
volver a la 
rutina | ROOM 
DECOR BACK 
TO SCHOOL 
https://www.youtube.com/watch?v=N21uqGvfhKw&ind
ex=15&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
7 ideas DIY 
para renovar 
https://www.youtube.com/watch?v=S2Y9DBRdzgM&ind
ex=16&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
 5 oct. 2016 157873 5363 137 
-
1w 
2 oct. 2016 208895 9133 418 
 25 sept. 2016 129156 5615 132 
 26 sept. 2016 126301 6304 223 
 14 sept. 2016 131085 3965 177 
 13 sept. 2016 206407 6413 240 
 4 sept. 2016 304808 16589 215 
 1 sept. 2016 540926 11598 677 
 
157 141 77 Moda 
349 215 342 DIY 
172 40 47 Personal 
221 544 116 Moda 
112 78 94 DIY 
242 41 134 DIY 
616 1345 927 DIY 
268 1370 536 DIY 
 tus jeans | 
TENDENCIAS 
2016 
DIY Decora tu 
habitación 
súper low cost 
https://www.youtube.com/watch?v=G_XkUFKuflE&inde
x=17&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
NECESITABA 
UN RESPIRO 
https://www.youtube.com/watch?v=bQSXuE_9Lps&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=18
DIY | Cómo 
hacer 
maquillaje 
casero, natural 
& low cost 
https://www.youtube.com/watch?v=i1n70W
PpTk&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&ind
HAUL REBAJAS 
| ropa & deco 
https://www.youtube.com/watch?v=Xwze148kPqw&ind
ex=20&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
LOOKBOOK 
rebajas & 
Verano | 7 
básicos 7 looks 
https://www.youtube.com/watch?v=yBG_3LMcSzc&inde
x=21&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY 5 ideas 
para 
customizar una 
camiseta 
https://www.youtube.com/watch?v=vHmqjU6lnuA&inde
x=22&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
3 POSTRES 
fáciles y 
deliciosos 
https://www.youtube.com/watch?v=92K3qPCzwoc&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=2
Trabajo, novios 
y gente tóxica 
| Q&A 
https://www.youtube.com/watch?v=BtGFcX12oWY&ind
ex=24&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
3 ideas DIY 
para decorar 
en verano | 
SUMMER 
ROOM DECOR 
https://www.youtube.com/watch?v=Oc9L5rP3Exw&inde
x=25&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
HAUL VERANO 
| Bikinis, 
vestidos y mil 
cosas más 
https://www.youtube.com/watch?v=hqGoEoi
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=26
 28 ago. 2016 246973 10175 285 
 17 ago. 2016 161816 3496 264 
-
ex=19 
14 ago. 2016 155812 8654 185 
 27 jul. 2016 157798 4963 118 
 21 jul. 2016 156407 3902 146 
 17 jul. 2016 629498 19760 276 
3 13 jul. 2016 203883 8335 341 
 5 jul. 2016 149870 5740 197 
 3 jul. 2016 186922 11156 129 
9NHs&list=
 22 jun. 2016 207691 5816 196 
135 
321 400 487 DIY 
102 11 55 Personal 
220 188 392 DIY 
201 40 87 Moda 
176 91 46 Moda 
369 1393 2260 DIY 
266 149 330 Recetas 
250 115 69 Personal 
363 261 334 DIY 
358 254 81 Moda 
136 
DIY vestido 
multiposición | 
El vestido más 
fácil del mundo 
4.0 
https://www.youtube.com/watch?v=160G4p5xc30&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=27
Mi rutina de 
noche 2016 | 
Vivir sola #ad 
https://www.youtube.com/watch?v=V1kD77_lgIA&list=P
L5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=28
DIY | 3 
accesorios para 
el pelo + Ondas 
surferas en 5 
minutos 
https://www.youtube.com/watch?v=P5fCedj_sQU&inde
x=29&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
House Tour 
2016 | + 
¡GRAN 
NOTICIA!! 
https://www.youtube.com/watch?v=_E
Tsbg8CGs&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY 
TRANSFORMA 
TU BAÑO | 
cambio radical 
en 1 hora 
https://www.youtube.com/watch?v=uacetL
BPAk&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&ind
DIY ROOM 
DECOR + 
INSPIRACIÓN | 
Decoración de 
diseño low cost 
https://www.youtube.com/watch?v=i5O2
ks615I&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&in
Ojos más 
grandes | 
MAQUILLAJE 
FÁCIL Y 
RÁPIDO 
https://www.youtube.com/watch?v=1IF1u_4rLRU&index
=33&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
3 DIYS HÍPER 
FÁCILES para 
decorar tu 
habitación 
https://www.youtube.com/watch?v=1ZH1uzJ
Y&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=3
LOOKBOOK 
Primavera | 4 
https://www.youtube.com/watch?v=Oi05AAYZ7qo&inde
x=35&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 19 jun. 2016 487534 18006 320 
 20 jun. 2016 86505 6508 414 
 8 jun. 2016 106047 5009 106 
-
&index=30 
5 jun. 2016 253355 10668 297 
-
ex=31 
29 may. 2016 304511 12217 287 
-
dex=32 
22 may. 2016 211535 7907 175 
 10 may. 2016 125321 3020 189 
-r-
4 
15 may. 2016 174411 6885 393 
 11 may. 2016 90758 3056 163 
 
518 1904 3460 DIY 
326 287 51 Belleza 
140 553 163 DIY 
1042 453 365 Personal 
565 526 742 DIY 
653 374 210 DIY 
145 126 108 Belleza 
336 33 79 DIY 
172 102 39 Moda 
 ciudades, 1 
maleta 
DIY DECORA 
TU SALON | 
Muebles con 
palets y 
accesorios 
deco 
https://www.youtube.com/watch?v=WDYSrWZ08us&list
=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=36
DIY ROOM 
DECOR | Jardín 
vertical & 
cojines con 
fotos 
https://www.youtube.com/watch?v=OEwURDDflKg&list
=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=37
DESAYUNOS 
SANOS & 
RICOS + 
concurso 
https://www.youtube.com/watch?v=IjA6gyEJ508&index
=38&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
10 CONSEJOS 
para decorar tu 
casa o 
habitación + 
IDEAS DIY 
https://www.youtube.com/watch?v=oxQcs61sbTI&list=P
L5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=39
Mi rutina diaria 
de maquillaje 
https://www.youtube.com/watch?v=P
iWC61Riog&index=40&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0
DIY Decora tu 
habitación fácil 
y low cost | + 
Haul deco 
https://www.youtube.com/watch?v=WfAAKpVml24&list
=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=41
Mis 10 
sensaciones 
favoritas 
https://www.youtube.com/watch?v=uB7f1kgOmI8&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=42
2 DIYs para 
decorar tu 
cuarto & 
nuevos 
muebles | 
ROOM DECOR 
https://www.youtube.com/watch?v=NRqHKNDxZ_o&ind
ex=43&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
 8 may. 2016 257648 12339 118 
 1 may. 2016 238039 8408 290 
 27 abr. 2016 137072 5422 207 
 24 abr. 2016 175989 6237 173 
-
Q9wuKc1w 
25 abr. 2016 154072 3734 175 
 17 abr. 2016 494643 13711 254 
 18 abr. 2016 125093 5095 145 
 10 abr. 2016 318482 11599 218 
137 
279 398 733 DIY 
395 399 371 DIY 
180 170 177 Recetas 
325 194 149 DIY 
170 60 33 Belleza 
506 1695 789 DIY 
188 374 210 Personal 
420 823 508 DIY 
138 
HAUL, 
LOOKBOOK & 
DIY | 
Primavera & 
denim 
+SORTEO 
https://www.youtube.com/watch?v=pug2txXcZDM&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=44
DIY Room 
Decor | 
Transforma tus 
muebles 
https://www.youtube.com/watch?v=L
L4a3yjW5c&index=45&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0
Cómo 
aprovechar un 
vestido de 
boda | 
LOOKBOOK 
fiesta vs. 
informal 
https://www.youtube.com/watch?v=L8rxLNPV1b0&inde
x=46&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1
HOUSE DECOR 
| La verdad 
sobre mi 
https://www.youtube.com/watch?v=hIjRjsst
XQ&index=47&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc
My Makeup 
Collection 2016 
| FAVORITOS 
https://www.youtube.com/watch?v=DMt8PPuZ2nQ&list
=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=48
5 DIYs para 
decorar tu 
escritorio & 
espacio de 
trabajo 
https://www.youtube.com/watch?v=VUxVkzsCP3c&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=49
HAUL | Últimas 
compras moda, 
belleza & 
decoración 
https://www.youtube.com/watch?v=6olB2rci1oE&index
=50&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY ROOM 
DECOR | mapa 
de corcho & 
pintar muebles 
https://www.youtube.com/watch?v=53oSSiO17pY&inde
x=51&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
MORNING 
ROUTINE 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=nz9OOb3U4B4&list
=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=52
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 6 abr. 2016 148906 6005 150 
-
Q9wuKc1w 
3 abr. 2016 197473 6972 261 
w 1 abr. 2016 92403 5891 320 
-
1w 
27 mar. 2016 150013 18922 193 
 23 mar. 2016 93243 5049 232 
 20 mar. 2016 309992 15098 169 
 16 mar. 2016 116559 4614 106 
 13 mar. 2016 294450 16212 137 
 9 mar. 2016 271029 7749 794 
 
327 214 160 Moda 
346 143 158 DIY 
192 118 101 Moda 
1353 277 305 DIY 
45 55 25 Belleza 
454 1153 514 DIY 
168 109 46 Moda 
505 896 1410 DIY 
412 405 740 Belleza 
 DIY DECOR | 
Transforma tu 
cocina 
https://www.youtube.com/watch?v=qijAebHOR3g&inde
x=53&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
UNBOXING & 
HAUL | Los 
muebles de mi 
nueva casa 
https://www.youtube.com/watch?v=s5ZWBGbpStg&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=54
En el backstage 
de la Fashion 
Week 
https://www.youtube.com/watch?v=fe6z2y1MzlM&inde
x=55&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
CHALLENGE 1 
mentira 2 
verdades | con 
Marta 
Riumbau & 
Fetsquins 
https://www.youtube.com/watch?v=jKmPWaxlRqM&list
=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=56
MI NUEVA 
CASA 
https://www.youtube.com/watch?v=CDbb228HIik&inde
x=57&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
PRIMERA CITA 
| Outfits & Get 
Ready With Me 
https://www.youtube.com/watch?v=HKo_izq
puY&index=58&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuK
HAUL | rebajas 
y nueva 
temporada 
https://www.youtube.com/watch?v=ffx43_wCq9c&list=P
L5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=59
DIY zapatillas 
inspiradas en 
Marc Jacobs 
https://www.youtube.com/watch?v=F1hZR4I2z34&index
=60&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
7 Outfits de 
lunes a 
domingo | 
LOOKBOOK 
INVIERNO 
https://www.youtube.com/watch?v=J5n4IXl4ppA&list=P
L5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=61
DIY Bombas de 
baño fáciles 
inspiradas en 
Lush 
https://www.youtube.com/watch?v=jl0BZeYZhdA&index
=62&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY recicla una 
camiseta-
https://www.youtube.com/watch?v=I47yeOyfC9E&index
=63&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
 6 mar. 2016 287513 14812 86 
 28 feb. 2016 198471 8369 82 
 25 feb. 2016 112997 1983 105 
 24 feb. 2016 148231 5318 167 
 21 feb. 2016 342281 10953 284 
-
c1w 
14 feb. 2016 116596 5062 116 
 11 feb. 2016 109041 3235 118 
 7 feb. 2016 76152 2415 492 
 31 ene. 2016 115447 4274 120 
 24 ene. 2016 128375 8385 148 
 17 ene. 2016 282273 5263 61 
139 
636 897 1092 DIY 
331 406 378 Moda 
138 24 29 Moda 
149 159 100 Personal 
642 926 465 Personal 
168 177 184 Moda 
273 228 39 Moda 
154 25 91 DIY 
189 201 156 Moda 
199 192 469 DIY 
150 67 169 DIY 
140 
jersey básico 
HAUL REBAJAS https://www.youtube.com/watch?v=AbyBHjH0ouE&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=64
Cambio de look 
#FAIL, 
mudanza, 
proyectos 2016 
| F.A.Q 
https://www.youtube.com/watch?v=TEz4SVDjhao&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=65
VLOGMAS 10 | 
Nochebuena & 
Nochevieja en 
Londres 
https://www.youtube.com/watch?v=kNbEq47wMSQ&lis
t=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=66
VLOGMAS 9 | 
Quemando 
cosas + 
SORTEO de 
Navidad 
https://www.youtube.com/watch?v=ooH0J6hfrWU&
ex=67&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
LOOKBOOK 
NOCHEVIEJA | 
Maquillaje, 
peinados y 
outfits para 
fiesta 
https://www.youtube.com/watch?v=
8bFu3v1V8w&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc
1w&index=68
VLOGMAS 8 | 
¿Qué hicimos 
en Madrid? 
reunión 
youtuber & mi 
vestido de 
princesa 
https://www.youtube.com/watch?v=jEhZ
_oEvGY&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&i
Peinado fácil 
con trenzas 
cascada + 
outfit Navidad 
AD 
https://www.youtube.com/watch?v=oKGPY7nbnVo&ind
ex=70&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
VLOGMAS 7 | 
Os presento a 
mi familia :) 
https://www.youtube.com/watch?v=N_bF0HZJGRA&list
=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=71
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 13 ene. 2016 68421 2923 105 
 10 ene. 2016 81508 2795 97 
 3 ene. 2016 39590 1593 61 
ind
 24 dic. 2015 45830 1526 39 
-
 
22 dic. 2015 65251 2091 114 
-
ndex=69 
20 dic. 2015 62652 1730 61 
 19 dic. 2015 45753 1693 105 
 20 dic. 2015 48930 1684 49 
 
172 93 37 Moda 
205 92 21 Personal 
79 12 18 Viajes 
90 29 23 Personal 
75 56 58 Belleza 
53 17 18 Viajes 
72 15 49 Viajes 
101 19 20 Personal 
 VLOGMAS 6 | 
Me siento feliz 
:) 
https://www.youtube.com/watch?v=R9sgb5frUOc&inde
x=72&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
VLOGMAS 5 | 
Making of, 
niños y 
animalillos 
https://www.youtube.com/watch?v=UD
AmXJ3xWA&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1
w&index=73
VLOGMAS 4 | 
obras, gym y 
¿cambios en el 
canal? 
https://www.youtube.com/watch?v=6yRChDjAhwo&ind
ex=74&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
VLOGMAS 3 | 
Soy una oca + 
DIY casita 
gingerbread 
https://www.youtube.com/watch?v=ixKl_gYp1JU&list=P
L5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=75
VLOGMAS 2 | 
Casi la lío 
parda 
https://www.youtube.com/watch?v=0fZ
1Qa336k&index=76&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q
VLOGMAS 1 | 
Aprendiendo 
chino, 
velociraptor & 
vida youtuber 
https://www.youtube.com/watch?v=DUJJajLc3ac&index
=77&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
Christmas 
room decor | 
DIY Navidad 
https://www.youtube.com/watch?v=rm1FYaXvmik&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=78
Peinado con 
trenzas 
NAVIDAD feat. 
TRESemmé 
https://www.youtube.com/watch?v=CibJSqNMU5Q&ind
ex=79&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
Súper HAUL 
Invierno 
https://www.youtube.com/watch?v=HnRxb2EQoig&inde
x=80&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY Regalos 
originales para 
NAVIDAD 
https://www.youtube.com/watch?v=_0u2Gg2qAOo&ind
ex=81&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
¿Qué hay en 
mi iPhone? 
Apps creativas 
https://www.youtube.com/watch?v=9jt6Z9eFEMo&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=82
 17 dic. 2015 117160 2036 36 
-
 
13 dic. 2015 109921 1503 27 
 11 dic. 2016 240150 2077 64 
 9 dic. 2015 110852 1685 44 
-
9wuKc1w 
7 dic. 2015 45917 1741 54 
 4 dic. 2015 151030 2110 47 
 2 dic. 2015 167188 4726 84 
 26 nov. 2015 217373 1913 86 
 25 nov. 2015 200125 2482 90 
 22 nov. 2015 168281 11174 209 
 18 nov. 2015 101361 3530 79 
141 
114 3 13 Personal 
65 34 14 Personal 
120 35 16 Personal 
66 16 26 DIY 
95 12 16 Personal 
146 53 24 Personal 
242 119 99 DIY 
56 26 70 Belleza 
125 95 30 Moda 
249 546 365 DIY 
171 280 42 Personal 
142 
& útiles 
DIY letras 
luminosas | 
Tumblr Room 
Decor 
https://www.youtube.com/watch?v=sxzTwCxpnj0&index
=83&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY Room 
Decor | Tumblr 
https://www.youtube.com/watch?v=HzwHHDBS2PA&list
=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=84
¿A quién sigo 
en Instagram? 
https://www.youtube.com/watch?v=OKYdu4ZpfrA&inde
x=85&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY fundas de 
iPhone 
https://www.youtube.com/watch?v=8ChZD8BxbLs&inde
x=86&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
Fitness en 
pareja 
https://www.youtube.com/watch?v=QaRZixWjegE&inde
x=87&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
Cómo VIAJAR 
LOW COST | 
Tips Asia & 
Amsterdam + 
SORTEO 
https://www.youtube.com/watch?v=c4mPi3sKj2U&inde
x=88&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
Disfraces de 
Halloween | 
Fácil & rápido + 
Maquillaje 
https://www.youtube.com/watch?v=AkkXNRqyYbs&inde
x=89&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
Súper HAUL 
Otoño + Mis 
regalos de 
cumpleaños 
https://www.youtube.com/watch?v=Rw1tTKFLY90&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=90
DIY Disfraces 
de Halloween | 
Hotel 
Transilvania 
https://www.youtube.com/watch?v=89T9EHRH9n0&list
=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=91
Experiencia 
backstage 
Fashion Show + 
Peinados con 
trenzas 
https://www.youtube.com/watch?v=mabX0sxWli0&inde
x=92&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY boyfriend 
jeans 
https://www.youtube.com/watch?v=pfPPsr0BDYY&index
=93&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY zapatos https://www.youtube.com/watch?v=kMBETq_q73w&list
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 15 nov. 2015 329632 17379 186 
 8 nov. 2015 195974 8324 152 
 4 nov. 2015 45829 1548 71 
 1 nov. 2015 395627 16460 265 
 28 oct. 2015 49587 1862 63 
 25 oct. 2015 49468 1757 35 
 22 oct. 2015 78121 2139 86 
 224oct. 2016 122519 2520 96 
 14 oct. 2015 212987 2191 108 
 11 oct. 2015 34605 1298 60 
 9 oct. 2016 98675 2310 141 
24 sept. 201 87456 3660 89 
 
450 1003 1898 DIY 
176 605 318 DIY 
143 37 22 Personal 
388 1488 1344 DIY 
101 287 51 Recetas 
86 98 143 Viajes 
108 45 402 DIY 
133 180 14 Moda 
139 20 63 DIY 
64 3 20 Moda 
98 63 51 DIY 
154 127 183 DIY 
 nuevos en 5 
minutos (cubre 
botas) 
=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=94
Mis miedos, mi 
verdadero 
nombre, carta 
a mi YO del 
pasado... Q&A 
+ DIY challenge 
https://www.youtube.com/watch?v=pouIYo
G89k&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&ind
A day in My life 
| Mi rutina 
diaria feat. YSL 
https://www.youtube.com/watch?v=fhqhjfkjK2k&list=PL
5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=96
OUTFITS 
PRIMAVERA + 
Falda DIY 
inspirada en 
Helmut Lang 
https://www.youtube.com/watch?v=799gOcv_4jw&inde
x=97&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
Mi rutina de 
pelo POST-
VERANO + 
Peinados 
fáciles Back to 
School 
https://www.youtube.com/watch?v=c8B499HERZg&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=98
INDONESIA | 
Travel Vlog Bali 
& Lombok 
https://www.youtube.com/watch?v=ieQUb9CNCsI&inde
x=99&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY 
Frapuccinos 
caseros versión 
healthy | estilo 
Starbucks 
https://www.youtube.com/watch?v=tEraJV9FdH4&list=P
L5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=100
DIY crop top 
sin máquina de 
coser - FÁCIL 
https://www.youtube.com/watch?v=XGO98tkYz94&inde
x=101&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
MALASIA | 
Travel vlog - 
Kuala Lumpur 
https://www.youtube.com/watch?v=xr80baSQjMA&inde
x=102&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY Cómo https://www.youtube.com/watch?v=4SzIsogJg7k&list=PL
 
-
ex=95 
20 sept. 2015 103656 3164 380 
 17 sept. 2015 207573 4586 664 
 13 sept. 2015 245976 6967 142 
 6 sept. 2015 62555 1995 149 
 4 sept. 2015 205817 2519 53 
 23 ago. 2015 57697 6746 85 
 19 ago. 2015 139672 2472 172 
 12 ago. 2015 97090 1074 50 
9 ago. 2015 112510 3766 40 
143 
198 161 48 Personal 
379 436 54 Belleza 
228 765 194 DIY 
128 51 56 Belleza 
143 39 108 Viajes 
130 102 39 DIY 
98 40 67 DIY 
94 33 79 Viajes 
71 122 276 DIY 
144 
transformar un 
vestido | Tie 
Dye Japonés 
5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=103
Mi maleta para 
Indonesia | 
Summer & 
Travel 
essentials 
https://www.youtube.com/watch?v=P83czBIO5XY&inde
x=104&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY crop top - 
recicla un 
vestido 
https://www.youtube.com/watch?v=
bhZbvXiij0&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
Peinados 
fáciles & 
rápidos + 3 DIY 
accesorios para 
el cabello 
https://www.youtube.com/watch?v=MkK6WA1IPuQ&in
dex=106&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
Cómo 
sobrevivir al 
verano | 
Planes 
divertidos + 
DIY bolso de 
verano 
https://www.youtube.com/watch?v=L2p0kEOG1Io&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=107
BORRAR las 
ojeras | 
Mejores 
correctores 
https://www.youtube.com/watch?v=oo2y0mjz_E8&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=108
Ondas surferas 
sin tenacilla + 
Experiencia 
SURF!! 
https://www.youtube.com/watch?v=pPXCkZCAMaY&ind
ex=109&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
ROOM TOUR https://www.youtube.com/watch?v=DC7aa06_gTM&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY Sandalias 
boho + Mi 
maleta para 
IBIZA 
https://www.youtube.com/watch?v=JVLhovp1sKM&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=111
Cómo ponerte https://www.youtube.com/watch?v=g5spVKkF6Yc&list=
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
 5 ago. 2015 149169 1539 47 
-
&index=105 
29 jul. 2015 229597 1636 133 
 22 jul. 2015 266750 3287 150 
 20 jul. 2015 62932 3075 78 
 13 jul. 2015 96621 2648 69 
 8 jul. 2015 121412 2340 268 
&index=110 5 jul. 2015 136209 2178 282 
 28 jun. 2015 235667 2660 43 
25 jun. 2015 279655 2038 51 
 
51 106 35 Viajes 
61 27 55 DIY 
124 118 101 Belleza 
110 66 49 Personal 
81 155 78 Belleza 
123 105 66 Belleza 
95 104 18 Personal 
138 72 97 DIY 
61 54 54 Personal 
 en forma sin ir 
al gimnasio 
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=112
El vestido DIY 
más fácil del 
mundo | 
Versión 3.0 
https://www.youtube.com/watch?v=EBdhYSNna7w
ex=113&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
Mi look para la 
boda de Marta 
Riumbau + 
VLOG 
https://www.youtube.com/watch?v=I3GaABy0uRg&inde
x=114&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
VLOG | 
Conociendo a 
mi ÍDOLA, 
pelea de sumo 
& aventuras 
cadeperas 
https://www.youtube.com/watch?v=2Do1CRBpzng&inde
x=115&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
Cómo tener 
buena cara & 
energía por la 
mañana 
https://www.youtube.com/watch?v=5xyjrUyHFLY&list=P
L5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=116
DIY falda de tul 
básica + 
Tiendas 
favoritas de 
Londres 
https://www.youtube.com/watch?v=Pim9yb6PnuQ&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=117
Cómo reparar 
el pelo dañado 
¡SIN CORTAR! 
https://www.youtube.com/watch?v=RHPyVEGyD_E&list
=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=118
Mi nueva 
mascota ♡ 
#AdoptaUnGal
go 
https://www.youtube.com/watch?v=ajVj7Xy5nUE&list=P
L5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=119
HAUL + 
OUTFITS 
verano & 
proyecto 
solidario 
https://www.youtube.com/watch?v=frtD3q_OtQo&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=120
1000 ideas DIY https://www.youtube.com/watch?v=RgyXeZlP4Q0&list=
 
&ind
 21 jun. 2015 606873 12592 242 
 16 jun. 2015 231893 3232 120 
 14 jun. 2015 218011 1560 38 
 12 jun. 2015 62625 2810 128 
 3 jun. 2015 155496 1574 193 
 31 may. 2015 103606 2119 187 
 27 may. 2015 178640 4788 59 
 24 may. 2015 206344 1616 96 
20 may. 2015 228171 3799 229 
145 
240 1906 213 DIY 
123 548 73 Moda 
89 19 27 Personal 
89 36 44 Belleza 
144 63 67 DIY 
124 197 197 Belleza 
449 225 225 Personal 
104 81 81 Moda 
102 24 27 DIY 
146 
para 
customizar un 
bikini 
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=121
DIY Vestido-
camiseta 
inspirado en 
Valentino 
https://www.youtube.com/watch?v=Y3JSrekT5Gc&index
=122&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
VLOG MAYO | 
De rodaje en 
Berlín, Londres 
& Madrid 
https://www.youtube.com/watch?v=SahwQXCgYt0&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=123
Creando 
vestidos de 
novia | 
DareToDIYvip | 
Barcelona 
Couture by 
Rowenta 
https://www.youtube.com/watch?v=MllxMiLk7YU&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=124
Bikini DIY ♡ con 
Balamoda 
https://www.youtube.com/watch?v=DajsW1uyU5I&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=125
Cómo llevar 
espaldas 
abiertas ¿Sin 
sujetador? 
https://www.youtube.com/watch?v=TJOIaEeQDdg&inde
x=126&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
Super Haul 
Primavera 
https://www.youtube.com/watch?v=gw_1FCTp_xQ&list
=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=127
DRAW MY LIFE 
| Sylvia Salas 
https://www.youtube.com/watch?v=KDP4GJhVI34&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=128&sp
DIY: Cómo 
hacer un 
kimono SIN 
COSER 
https://www.youtube.com/watch?v=oFMPqzUIT08
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=129
Mi peor DIY, mi 
novio, vivir de 
Youtube y todo 
eso... | Q&A 
#AskSylvia 
https://www.youtube.com/watch?v=TEhvzMHNEmw&lis
t=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&in
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
 17 may. 2015 133519 2566 185 
 11 may. 201 94701 1152 26 
 5 may. 2015 101361 1278 102 
 29 abr. 2015 114075 2005 108 
 15 abr. 2015 1449736 16052 1 
 19 abr. 2015 266729 2398 80 
freload=1 
12 abr. 2015 480102 13750 461 
&list=
 1 abr. 2015 508656 11813 249 
dex=130 22 mar. 2015 227538 2941 113 
 
62 22 58 DIY 
74 26 29 Viajes 
56 10 22 DIY 
158 32 23 DIY 
447 5379 1368 Moda 
174 81 23 Moda 
1057 1267 188 Personal 
250 2012 1989 DIY 
171 19 25 DIY 
 Outfits 
primavera con 
CROP TOP + 
parka DIY 
https://www.youtube.com/watch?v=dmahbPqhd88&ind
ex=131&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
Papá, estoy 
embarazada | 
Super 
Challenge 
Youtuber 
https://www.youtube.com/watch?v=9Sr4xWjI0Y0&list=P
L5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=132
Rutina Fitness 
para mujeres - 
tonificación 
https://www.youtube.com/watch?v=RuS7YjByBmw&
=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=133
100.000 DIYers 
| Infinitas 
gracias 
https://www.youtube.com/watch?v=rrNE0S8ckh8&index
=134&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY Candy Bag 
- Chanel 
https://www.youtube.com/watch?v=j5t_FTf92G4&index
=135&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
Beauty Hacks: 
trucos de 
maquillaje 
https://www.youtube.com/watch?v=egXtNUaweig&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=136
DIY Disfraz de 
Elsa Frozen ♡ 
Princesa 
https://www.youtube.com/watch?v=oa89yRYTCnU&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=137
Rutina de 
ejercicio básica 
con Personal 
Win Training 
https://www.youtube.com/watch?v=A2Gv3DZEEe8&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=138
DIY Organiza tu 
maquillaje 
https://www.youtube.com/watch?v=nJN6
CXFDQQ&index=139&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0
Pastelitos con 
versión healthy 
(sin azúcar) | 
Receta secreta 
https://www.youtube.com/watch?v=NH94BBD2X3k&list
=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=140
DIY vip con 
Tot-Hom | 
Cómo hacer 
una falda de 
https://www.youtube.com/watch?v=JIxBHwNFWoo&list
=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=141
 15 mar. 2015 190464 1386 127 
 8 mar. 2015 138367 6833 662 
list
 5 mar. 2015 127603 1744 123 
 25 feb. 2015 94270 635 9 
 22 feb. 2015 288912 2034 56 
 12 feb. 2015 190668 1249 59 
 9 feb. 2015 108182 2874 75 
 3 feb. 2015 160896 853 50 
-
Q9wuKc1w 
29 ene. 2015 104322 1683 63 
 26 ene. 2015 236397 770 23 
 22 ene. 2015 171298 1708 89 
147 
85 104 10 DIY 
204 42 25 Personal 
89 322 100 Belleza 
80 23 35 DIY 
134 94 101 DIY 
64 64 14 Belleza 
150 232 391 DIY 
83 559 84 Personal 
99 147 31 DIY 
63 30 38 Recetas 
123 47 55 DIY 
148 
tul en 3 
minutos 
Rebajas, Reyes, 
Rutina & 
Novedades 
2015 | Vlog 
Enero 
https://www.youtube.com/watch?v=7f5JdtJG1oo&index
=142&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY sneakers / 
zapatillas 
https://www.youtube.com/watch?v=L
SiFgYLG60&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
Decora tu 
habitación con 
fotos Polabox 
https://www.youtube.com/watch?v=c_uFiI9YK5I&index=
144&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
VLOGMAS 
concentrado | 
Concurso de 
tartazos 
https://www.youtube.com/watch?v=Rzrei6q9S5k&list=P
L5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=145
Custo Dalmau 
se atreve con 
el DIY 
https://www.youtube.com/watch?v=hWNS_cZmQI8&ind
ex=146&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
Cocina para 
"inútiles" | 
Cómo hacer 
marshmallows 
de piña 
https://www.youtube.com/watch?v=QgAF6mz3TUs&ind
ex=147&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY | 15 
regalos 
originales & 
low cost 
https://www.youtube.com/watch?v=Z8B0Ue2ccNY&inde
x=148&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
Cómo hacer un 
disfraz para 
perro | 
Navidad DIY 
https://www.youtube.com/watch?v=
duTShB36Yo&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1
w&index=1
Nail art de 
Invierno | DIY 
https://www.youtube.com/watch?v=K_WDNr6Mmlc&lis
t=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=150
De viaje con el 
Team Youtuber 
| VLOG 
https://www.youtube.com/watch?v=Enyko4Bn5Ss&inde
x=151&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 18 ene. 2015 252211 803 30 
-
&index=143 
14 ene. 2015 95351 1164 351 
 31 dic. 2014 247906 1356 33 
 25 dic. 2014 167149 382 19 
 23 dic. 2014 130962 1163 43 
 22 dic. 2014 229920 1073 74 
 16 dic. 2014 317412 3949 664 
-
49 
11 dic. 2014 184488 1418 33 
 8 dic. 2014 214196 532 21 
 4 dic. 2014 297505 714 29 
 
153 74 78 Moda 
94 163 13 DIY 
141 123 34 DIY 
44 29 1 Personal 
93 75 16 DIY 
68 208 208 Recetas 
141 236 236 DIY 
127 236 159 DIY 
30 71 44 Belleza 
26 137 119 Viajes 
 DIY | Un 
poncho-manta 
en 2 pasos ♡ 
https://www.youtube.com/watch?v=m
1iWOx4F4&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY | El Bolso 
más FÁCIL del 
mundo 
(versión 2.0 sin 
coser) 
https://www.youtube.com/watch?v=8XycJ_CzzIE&list=PL
5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=153
DIY | Cómo 
tener ideas 
originales 
https://www.youtube.com/watch?v=iTwtnN2dr4o&inde
x=154&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY | 3 ideas 
para 
customizar un 
jersey 
https://www.youtube.com/watch?v=vZko7jVKDBw&inde
x=155&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY | Disfraces 
fáciles y 
originales 
https://www.youtube.com/watch?v=eSmcTUVF5QU&list
=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=156
DIY | Cómo 
hacer un 
vestido de 
Novia Cadáver 
(Disfraz de 
Halloween) 
https://www.youtube.com/watch?v=HLuYBPaxmz4&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=157
50 cosas sobre 
mi 
https://www.youtube.com/watch?v=CvYjx
PvV28&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&in
DIY | Bolso 
vintage 
inspirado en 
Dolce & 
Gabbana 
https://www.youtube.com/watch?v=CbNmadHvH9Q&lis
t=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=159
DIY | El vestido 
mas fácil del 
mundo 2.0 
(listo en 1/2 
hora) 
https://www.youtube.com/watch?v=J3twAAbnCPo&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=160
DIY: recicla un https://www.youtube.com/watch?v=GZhqwHRo
--
&index=152 
1 dic. 2014 297787 4328 90 
 23 nov. 2014 243810 4332 360 
 5 nov. 2014 223173 789 18 
 2 nov. 2014 105074 1376 139 
 26 oct. 2014 195786 1487 112 
 11 oct. 2014 218367 1992 216 
-
dex=158 
5 oct. 2014 93456 1851 74 
 20 sept. 2014 37994 662 98 
 8 sept. 2014 790221 10601 239 
- 1 sept. 2014 592701 5050 129 
149 
116 637 1113 DIY 
84 670 600 DIY 
108 98 9 DIY 
79 92 92 DIY 
67 277 350 DIY 
121 479 902 DIY 
181 419 16 Personal 
21 80 60 DIY 
173 2869 2347 DIY 
58 2051 561 DIY 
150 
vestido-
camiseta 
básico 
8U&index=161&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wu
DIY | Cómo 
hacer 
turbantes-
diadema (con y 
SIN MÁQUINA 
DE COSER) 
https://www.youtube.com/watch?v=U_u0iG2hQ1Q&ind
ex=162&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY 
DECORACIÓN | 
Vasos 
personalizados 
- cómo pintar 
cristal 
https://www.youtube.com/watch?v=UHqAIEccves&inde
x=163&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY: Jeans con 
estampado 
"bleached" de 
estrellas 
https://www.youtube.com/watch?v=4Cjjy3KakxU&index
=164&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY: 3 ideas 
para 
customizar tus 
shorts este 
verano 
https://www.youtube.com/watch?v=VuEPaXCOVkk&ind
ex=165&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY: corona de 
flores elástica 
(petición) 
https://www.youtube.com/watch?v=LQje0zlh90s&list=P
L5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=166&spfr
DIY: 
Transforma 
una camiseta 
de chico en 
algo sexy 
https://www.youtube.com/watch?v=Bbt364iZM2I&index
=167&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY | 
Transforma 
unas sandalias 
https://www.youtube.com/watch?v=rkBvfQfknyY&list=P
L5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY: Crop Top 
inspirado en 
Kenzo 
https://www.youtube.com/watch?v=jAyn_NSApcM&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=169
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
Kc1w 
 12 ago. 2014 1244154 14682 373 
 6 jul. 2014 113945 1178 78 
 22 jun. 2014 120742 743 36 
 15 jun. 2014 230698 699 27 
eload=1 
5 jun. 2014 453043 5814 145 
 2 jun. 2014 362459 3045 177 
&index=168 23 may. 2014 136268 1124 51 
 18 may. 2014 1185746 18995 381 
 
174 3811 5017 DIY 
58 233 207 DIY 
41 333 111 DIY 
24 34 46 DIY 
113 1684 2143 DIY 
67 1185 395 DIY 
28 183 156 DIY 
289 6688 3861 DIY 
 DIY cesto de 
playa 
https://www.youtube.com/watch?v=
xtpKjaGXwc&index=170&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQ
D0Q9wuKc1w
DIY: Vestido 
con los 
hombros al 
aire ;) 
https://www.youtube.com/watch?v=BjvuQqLlQZo&inde
x=171&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9w
DIY: recicla tus 
zapatos 
https://www.youtube.com/watch?v=
LHYT_eoQrM&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc
1w&index=172
DIY: Decora tu 
habitación con 
una lámpara 
de mariposas 
https://www.youtube.com/watch?v=aQhmUiVvzS0&ind
ex=173&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
El bolso DIY 
más fácil del 
mundo (casi sin 
coser) 
https://www.youtube.com/watch?v=obfqAyRlIBc&list=P
L5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=174
DIY fácil: un 
bolso "fluffy" 
en 10 minutos 
https://www.youtube.com/watch?v=z00zvldwnYw&inde
x=175&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY Vestido 
escote corazón 
(patrones 
gratis) / DIY 
Bandeau 
bodycon dress 
(free patterns) 
https://www.youtube.com/watch?v=Y6eHLodbbro&inde
x=176&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY: Cómo 
hacer jabones 
| regalos San 
Valentín 
https://www.youtube.com/watch?v=KHlT89B7DHY&inde
x=177&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
Total DIY 
makeover - 
wall art 
https://www.youtube.com/watch?v=5iLOOajtzLw&index
=178&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY | Recicla 
tus jeans 
https://www.youtube.com/watch?v=aJXdmOcXlNo&inde
x=179&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY decora tu https://www.youtube.com/watch?v=nEVeO54mINs&ind
-
 
2 may. 2014 171120 351 39 
uKc1w 23 abr. 2014 173049 2233 51 
-
 
15 abr. 2014 121278 1277 24 
 11 abr. 2014 127162 5113 254 
 2 abr. 2014 597106 6501 277 
 26 mar. 2014 186713 1366 62 
 12 mar. 2014 179844 4695 100 
 11 feb. 2014 91006 1492 65 
 2 feb. 2014 132678 654 18 
 20 ene. 2014 128989 433 14 
6 ene. 2014 288869 6513 244 
151 
7 69 36 DIY 
29 403 397 DIY 
13 167 70 DIY 
71 105 112 DIY 
145 1626 1584 DIY 
35 223 117 DIY 
142 75 25 DIY 
63 168 422 DIY 
15 243 402 DIY 
12 59 45 DIY 
104 35 38 DIY 
152 
habitación con 
un cabecero - 
Silver gilding 
headboard 
ex=180&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY: Haz un 
clutch de 
madera 
inspirado en 
Devi Kroell 
https://www.youtube.com/watch?v=zLLTQyti5xE&index
=181&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY: Vestido de 
fiesta 'last 
minute' 
https://www.youtube.com/watch?v=BOHVk4QbwHQ&lis
t=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=182
DIY| Cómo 
hacer un jersey 
navideño / 
Christmas 
reindeer 
sweater 
https://www.youtube.com/watch?v=6UEnuy5oDlc&inde
x=183&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY: Un 
cupcake para 
tus alfileres 
https://www.youtube.com/watch?v=z0XKskJj5LY&list=PL
5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=184
Cómo hacer un 
falso cuello de 
camisa 
https://www.youtube.com/watch?v=kfuhSjEGRFc&list=P
L5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=185
DIY: Cómo 
pintar tazas y 
objetos de 
porcelana 
https://www.youtube.com/watch?v=BHGe26x3MBk&ind
ex=186&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY: customiza 
tus jeans 
(denim 
patchwork) 
https://www.youtube.com/watch?v=Xde88apky9s&inde
x=187&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY: Haz un 
bolso con un 
balón fútbol 
americano 
https://www.youtube.com/watch?v=BBfmo9FWV5I&ind
ex=188&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY: El vestido 
más fácil del 
https://www.youtube.com/watch?v=4S0CEcMcKOY&ind
ex=189&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
 28 dic. 2013 245337 728 69 
 22 dic. 2013 191746 775 27 
 12 dic. 2013 116186 423 11 
 13 nov. 2013 130402 813 18 
 8 nov. 2013 253648 1055 13 
 24 oct. 2013 130270 933 13 
 9 oct. 2013 182511 1362 23 
 22 sept. 201 231529 1138 32 
 5 sept. 2013 1596123 11395 542 
 
10 33 69 DIY 
16 211 211 DIY 
25 30 36 DIY 
35 109 67 DIY 
26 252 142 DIY 
35 137 119 DIY 
51 304 161 DIY 
28 255 145 DIY 
180 5259 1968 DIY 
 mundo 
5 ideas para 
customizar 
camisetas: #3 
Transparencias 
https://www.youtube.com/watch?v=RKfkC
mygp0&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&in
5 ideas para 
customizar una 
camiseta: #2 
Crop Top con 
escote lazo 
https://www.youtube.com/watch?v=O7CAXW_LiJA&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=191
DIY tutorial: 
Decorate 
candles with 
paper napkins 
/ Decorar velas 
con servilletas 
de papel 
https://www.youtube.com/watch?v=5hIlgNlBXTw&list=P
L5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=192
Tutorial DIY: 
Hazte un clutch 
con una 
matrícula de 
coche (Car 
license plate 
clutch bag) 
https://www.youtube.com/watch?v=dkHnud8B3_M&list
=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=193&s
Un jumpsuit en 
dos piezas: 
cómo hacer 
unos shorts 
https://www.youtube.com/watch?v=d0_30fSwL14&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=194
5 ideas para 
customizar una 
camiseta: #1 
Cambia las 
mangas 
https://www.youtube.com/watch?v=fSrB
mFSIec&index=195&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q
DIY falda 
mexicana 
espectacular!! 
https://www.youtube.com/watch?v=twZhR0XlqTY&inde
x=196&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
Boyfriend Shirt 
dress 
https://www.youtube.com/watch?v=Y2gzSARiDWU&list
=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=197
-
dex=190 
5 sept. 2013 1467246 5968 2 
 17 ago. 201 89131 800 21 
 4 ago. 2013 1728600 4584 157 
pfreload=1 
19 jul. 2013 21935 428 48 
 8 jul. 2013 95290 1020 45 
-
9wuKc1w 
29 jun. 2013 516990 2880 45 
 4 may. 2013 1022 1025 15 
 10 abr. 2013 1716 1717 35 
153 
116 1279 762 DIY 
12 239 54 DIY 
129 37 40 DIY 
10 21 33 DIY 
25 52 34 DIY 
 71 44 DIY 
46 90 54 DIY 
33 1267 188 DIY 
154 
DIY: vestido 
con la espalda 
abierta 
https://www.youtube.com/watch?v=SCwOsWu4oVA&in
dex=198&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
Tutorial DIY: 
Falda trenzada 
https://www.youtube.com/watch?v=n5yFOgMoETM&in
dex=199&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
Tutorial DIY: 
Cómo hacer un 
tote bag // El 
bolso que 
cambia de 
color 2.0 
https://www.youtube.com/watch?v=mYaNk7WdcMc&lis
t=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=200
DIY: Haz un 
collar con una 
pistola de 
silicona 
https://www.youtube.com/watch?v=U2qiwZT7yXU&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=201
Tutorial DIY: 
falda básica 
tableada 
(newspaper 
print) 
https://www.youtube.com/watch?v=_Qrx795TKk0&inde
x=202&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY: spiked 
shoes (easy 
and 
removable) 
https://www.youtube.com/watch?v=wNvRX_7Hz3o&list
=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=203
Nombre 
Todo sobre mi 
viaje al 
MÉXICO | o 
casi... 
https://www.youtube.com/watch?v=Pr18BsJmaws&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
Kendall Jenner 
Get The Look | 
OUTFITS 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=lg
oTlWI&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&ind
SÚPER HAUL 
INVIERNO 
https://www.youtube.com/watch?v=JiMs4_mIq6M&ind
ex=3&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wu
DIY cómo 
conseguir la 
habitación de 
https://www.youtube.com/watch?v=jgudksFjOcg&list=P
L5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=4
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 10 abr. 2013 81811 1101 16 
 31 mar. 2013 93174 731 23 
 20 mar. 2013 85072 906 27 
 21 feb. 2013 592884 4819 178 
 7 feb. 2013 191896 3013 45 
 13 dic. 2012 98027 987 36 
url date views likes dislikes coments
 27 nov. 2016 63450 3254 77 
-Av-
ex=2 
23 nov. 2016 95230 5535 273 
Kc1w 20 nov. 2016 129916 4664 111 
 13 nov. 2016 205352 9887 304 
 
29 493 63 DIY 
38 2012 1989 DIY 
25 19 25 DIY 
39 104 10 DIY 
694 716 42 DIY 
23 181 145 DIY 
 suscriptores compartidos Categorías 
80 3 16 Viajes 
237 34 73 Moda 
208 41 54 Moda 
308 110 215 DIY 
 tus sueños | 
ROOM DECOR 
¿Qué pasó en 
mi 
cumpleaños? | 
RECETA 
Brownie sin 
horno + DIY + 
VLOG 
https://www.youtube.com/watch?v=o3L37cdmCkY&inde
x=5&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY Decora tus 
paredes rápido 
& low cost | 
Tumblr Room 
Decor 
https://www.youtube.com/watch?v=ce
NGFxNOvE&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1
4 ideas para 
renovar tus 
camisas + 
MFShow | 
TENDENCIAS 
2016 
https://www.youtube.com/watch?v=VZSrHorF
Hc&index=7&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1
DIY Tumblr 
ROOM DECOR 
| Transforma y 
organiza tu 
baño 
https://www.youtube.com/watch?v=KsGHzQrQGRo&list
=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=8
Mis looks 
básicos para 
diario | Outfits 
Otoño 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=Xwqw_mYg72o&in
dex=9&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
7 DIYS para 
decorar tu 
habitación en 
Otoño | FALL 
ROOM DECOR 
https://www.youtube.com/watch?v=sKQBDjCS
so&index=10&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc
PREGUNTAS 
INCÓMODAS | 
Mi mayor 
ridículo con un 
https://www.youtube.com/watch?v=JXeC0AnpdyQ&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=11
 9 nov. 2016 150108 6972 157 
-
w&index=6 
6 nov. 2016 153254 9122 208 
-
w 
19 oct. 2016 124051 6431 240 
 16 oct. 2016 170887 8511 211 
 5 oct. 2016 157873 5363 137 
-
1w 
2 oct. 2016 208895 9133 418 
 25 sept. 2016 129156 5615 132 
155 
180 99 30 Recetas 
298 127 310 DIY 
201 85 206 Moda 
260 160 278 DIY 
157 141 77 Moda 
349 215 342 DIY 
172 40 47 Personal 
156 
chico 
HAUL OTOÑO | 
Primark, Zara, 
Asos y más 
https://www.youtube.com/watch?v=5qLq7iW_fAE&inde
x=12&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY vestido 
fácil y rápido + 
Cómo teñir tu 
ropa 
#VivosViviente
s 
https://www.youtube.com/watch?v=ln69wpPFxTo&inde
x=13&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
ROOM DECOR 
CHALLENGE | 
DIY cortina de 
flores 
https://www.youtube.com/watch?v=nkYS9dPno2Y&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=14
3 DIY para 
volver a la 
rutina | ROOM 
DECOR BACK 
TO SCHOOL 
https://www.youtube.com/watch?v=N21uqGvfhKw&ind
ex=15&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
7 ideas DIY 
para renovar 
tus jeans | 
TENDENCIAS 
2016 
https://www.youtube.com/watch?v=S2Y9DBRdzgM&ind
ex=16&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY Decora tu 
habitación 
súper low cost 
https://www.youtube.com/watch?v=G_XkUFKuflE&inde
x=17&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
NECESITABA 
UN RESPIRO 
https://www.youtube.com/watch?v=bQSXuE_9Lps&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=18
DIY | Cómo 
hacer 
maquillaje 
casero, natural 
& low cost 
https://www.youtube.com/watch?v=i1n70W
PpTk&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&ind
HAUL REBAJAS 
| ropa & deco 
https://www.youtube.com/watch?v=Xwze148kPqw&ind
ex=20&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
LOOKBOOK 
rebajas & 
https://www.youtube.com/watch?v=yBG_3LMcSzc&inde
x=21&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 26 sept. 2016 126301 6304 223 
 14 sept. 2016 131085 3965 177 
 13 sept. 2016 206407 6413 240 
 4 sept. 2016 304808 16589 215 
 1 sept. 2016 540926 11598 677 
 28 ago. 2016 246973 10175 285 
 17 ago. 2016 161816 3496 264 
-
ex=19 
14 ago. 2016 155812 8654 185 
 27 jul. 2016 157798 4963 118 
 21 jul. 2016 156407 3902 146 
 
221 544 116 Moda 
112 78 94 DIY 
242 41 134 DIY 
616 1345 927 DIY 
268 1370 536 DIY 
321 400 487 DIY 
102 11 55 Personal 
220 188 392 DIY 
201 40 87 Moda 
176 91 46 Moda 
 Verano | 7 
básicos 7 looks 
DIY 5 ideas 
para 
customizar una 
camiseta 
https://www.youtube.com/watch?v=vHmqjU6lnuA&inde
x=22&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
3 POSTRES 
fáciles y 
deliciosos 
https://www.youtube.com/watch?v=92K3qPCzwoc&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=23
Trabajo, novios 
y gente tóxica 
| Q&A 
https://www.youtube.com/watch?v=BtGFcX12oWY&ind
ex=24&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
3 ideas DIY 
para decorar 
en verano | 
SUMMER 
ROOM DECOR 
https://www.youtube.com/watch?v=Oc9L5rP3Exw&inde
x=25&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
HAUL VERANO 
| Bikinis, 
vestidos y mil 
cosas más 
https://www.youtube.com/watch?v=hqGoEoi9NHs&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=26
DIY vestido 
multiposición | 
El vestido más 
fácil del mundo 
4.0 
https://www.youtube.com/watch?v=160G4p5xc30&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=27
Mi rutina de 
noche 2016 | 
Vivir sola #ad 
https://www.youtube.com/watch?v=V1kD77_lgIA&list=P
L5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=28
DIY | 3 
accesorios para 
el pelo + Ondas 
surferas en 5 
minutos 
https://www.youtube.com/watch?v=P5fCedj_sQU&inde
x=29&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
House Tour 
2016 | + 
¡GRAN 
NOTICIA!! 
https://www.youtube.com/watch?v=_E
Tsbg8CGs&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
 17 jul. 2016 629498 19760 276 
 13 jul. 2016 203883 8335 341 
 5 jul. 2016 149870 5740 197 
 3 jul. 2016 186922 11156 129 
 22 jun. 2016 207691 5816 196 
 19 jun. 2016 487534 18006 320 
 20 jun. 2016 86505 6508 414 
 8 jun. 2016 106047 5009 106 
-
&index=30 
5 jun. 2016 253355 10668 297 
157 
369 1393 2260 DIY 
266 149 330 Recetas 
250 115 69 Personal 
363 261 334 DIY 
358 254 81 Moda 
518 1904 3460 DIY 
326 287 51 Belleza 
140 553 163 DIY 
1042 453 365 Personal 
158 
DIY 
TRANSFORMA 
TU BAÑO | 
cambio radical 
en 1 hora 
https://www.youtube.com/watch?v=uacetL
BPAk&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&ind
DIY ROOM 
DECOR + 
INSPIRACIÓN | 
Decoración de 
diseño low cost 
https://www.youtube.com/watch?v=i5O2
ks615I&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&in
Ojos más 
grandes | 
MAQUILLAJE 
FÁCIL Y 
RÁPIDO 
https://www.youtube.com/watch?v=1IF1u_4r
=33&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
3 DIYS HÍPER 
FÁCILES para 
decorar tu 
habitación 
https://www.youtube.com/watch?v=1ZH1uzJ
Y&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=3
LOOKBOOK 
Primavera | 4 
ciudades, 1 
maleta 
https://www.youtube.com/watch?v=Oi05AAYZ7qo&inde
x=35&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY DECORA 
TU SALON | 
Muebles con 
palets y 
accesorios 
deco 
https://www.youtube.com/watch?v=WDYSrWZ08us&list
=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=36
DIY ROOM 
DECOR | Jardín 
vertical & 
cojines con 
fotos 
https://www.youtube.com/watch?v=OEwURDDflKg&list
=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=37
DESAYUNOS 
SANOS & 
RICOS + 
concurso 
https://www.youtube.com/watch?v=IjA6gyEJ508&index
=38&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
-
ex=31 
29 may. 2016 304511 12217 287 
-
dex=32 
22 may. 2016 211535 7907 175 
LRU&index
 10 may. 2016 125321 3020 189 
-r-
4 
15 may. 2016 174411 6885 393 
 11 may. 2016 90758 3056 163 
 8 may. 2016 257648 12339 118 
 1 may. 2016 238039 8408 290 
 27 abr. 2016 137072 5422 207 
 
565 526 742 DIY 
653 374 210 DIY 
145 126 108 Belleza 
336 33 79 DIY 
172 102 39 Moda 
279 398 733 DIY 
395 399 371 DIY 
180 170 177 Recetas 
 10 CONSEJOS 
para decorar tu 
casa o 
habitación + 
IDEAS DIY 
https://www.youtube.com/watch?v=oxQcs61sbTI&list=P
L5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=39
Mi rutina diaria 
de maquillaje 
https://www.youtube.com/watch?v=P
iWC61Riog&index=40&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0
DIY Decora tu 
habitación fácil 
y low cost | + 
Haul deco 
https://www.youtube.com/watch?v=WfAAKpVml24&list
=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=41
Mis 10 
sensaciones 
favoritas 
https://www.youtube.com/watch?v=uB7f1kgOmI8&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=42
2 DIYs para 
decorar tu 
cuarto & 
nuevos 
muebles | 
ROOM DECOR 
https://www.youtube.com/watch?v=NRqHKNDxZ_o&ind
ex=43&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
HAUL, 
LOOKBOOK & 
DIY | 
Primavera & 
denim 
+SORTEO 
https://www.youtube.com/watch?v=pug2txXcZDM&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=44
DIY Room 
Decor | 
Transforma tus 
muebles 
https://www.youtube.com/watch?v=L
L4a3yjW5c&index=45&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0
Cómo 
aprovechar un 
vestido de 
boda | 
LOOKBOOK 
fiesta vs. 
informal 
https://www.youtube.com/watch?v=L8rxLNPV1b0&inde
x=46&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
 24 abr. 2016 175989 6237 173 
-
Q9wuKc1w 
25 abr. 2016 154072 3734 175 
 17 abr. 2016 494643 13711 254 
 18 abr. 2016 125093 5095 145 
 10 abr. 2016 318482 11599 218 
 6 abr. 2016 148906 6005 150 
-
Q9wuKc1w 
3 abr. 2016 197473 6972 261 
 1 abr. 2016 92403 5891 320 
159 
325 194 149 DIY 
170 60 33 Belleza 
506 1695 789 DIY 
188 374 210 Personal 
420 823 508 DIY 
327 214 160 Moda 
346 143 158 DIY 
192 118 101 Moda 
160 
HOUSE DECOR 
| La verdad 
sobre mi 
https://www.youtube.com/watch?v=hIjRjsst
XQ&index=47&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc
My Makeup 
Collection 2016 
| FAVORITOS 
https://www.youtube.com/watch?v=DMt8PPuZ2nQ&list
=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=48
5 DIYs para 
decorar tu 
escritorio & 
espacio de 
trabajo 
https://www.youtube.com/watch?v=VUxVkzsCP3c&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=49
HAUL | Últimas 
compras moda, 
belleza & 
decoración 
https://www.youtube.com/watch?v=6olB2rci1oE&index
=50&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY ROOM 
DECOR | mapa 
de corcho & 
pintar muebles 
https://www.youtube.com/watch?v=53oSSiO17pY&inde
x=51&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
MORNING 
ROUTINE 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=nz9OOb3U4B4&list
=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=52
DIY DECOR | 
Transforma tu 
cocina 
https://www.youtube.com/watch?v=qijAebHOR3g&inde
x=53&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
UNBOXING & 
HAUL | Los 
muebles de mi 
nueva casa 
https://www.youtube.com/watch?v=s5ZWBGbpStg&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=54
En el backstage 
de la Fashion 
Week 
https://www.youtube.com/watch?v=fe6z2y1MzlM&inde
x=55&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
CHALLENGE 1 
mentira 2 
verdades | con 
Marta 
Riumbau & 
Fetsquins 
https://www.youtube.com/watch?v=jKmPWaxlRqM&list
=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=56
MI NUEVA https://www.youtube.com/watch?v=CDbb228HIik&inde
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
-
1w 
27 mar. 2016 150013 18922 193 
 23 mar. 2016 93243 5049 232 
 20 mar. 2016 309992 15098 169 
 16 mar. 2016 116559 4614 106 
 13 mar. 2016 294450 16212 137 
 9 mar. 2016 271029 7749 794 
 6 mar. 2016 287513 14812 86 
 28 feb. 2016 198471 8369 82 
 25 feb. 2016 112997 1983 105 
 24 feb. 2016 148231 5318 167 
21 feb. 2016 342281 10953 284 
 
1353 277 305 DIY 
45 55 25 Belleza 
454 1153 514 DIY 
168 109 46 Moda 
505 896 1410 DIY 
412 405 740 Belleza 
636 897 1092 DIY 
331 406 378 Moda 
138 24 29 Moda 
149 159 100 Personal 
642 926 465 Personal 
 CASA x=57&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
PRIMERA CITA 
| Outfits & Get 
Ready With Me 
https://www.youtube.com/watch?v=HKo
puY&index=58&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuK
HAUL | rebajas 
y nueva 
temporada 
https://www.youtube.com/watch?v=ffx43_wCq9c&list=P
L5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=59
DIY zapatillas 
inspiradas en 
Marc Jacobs 
https://www.youtube.com/watch?v=F1hZR4I2z34&index
=60&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
7 Outfits de 
lunes a 
domingo | 
LOOKBOOK 
INVIERNO 
https://www.youtube.com/watch?v=J5n4IXl4ppA&list=P
L5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=61
DIY Bombas de 
baño fáciles 
inspiradas en 
Lush 
https://www.youtube.com/watch?v=jl0BZeYZhdA&index
=62&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY recicla una 
camiseta-
jersey básico 
https://www.youtube.com/watch?v=I47yeOyfC9E&index
=63&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
HAUL REBAJAS https://www.youtube.com/watch?v=AbyBHjH0ouE&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=64
Cambio de look 
#FAIL, 
mudanza, 
proyectos 2016 
| F.A.Q 
https://www.youtube.com/watch?v=TEz4SVDjhao&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=65
VLOGMAS 10 | 
Nochebuena & 
Nochevieja en 
Londres 
https://www.youtube.com/watch?v=kNbEq47wMSQ&lis
t=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=66
VLOGMAS 9 | 
Quemando 
cosas + 
SORTEO de 
Navidad 
https://www.youtube.com/watch?v=ooH0J6hfrWU&ind
ex=67&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
 
_izq-
c1w 
14 feb. 2016 116596 5062 116 
 11 feb. 2016 109041 3235 118 
 7 feb. 2016 76152 2415 492 
 31 ene. 2016 115447 4274 120 
 24 ene. 2016 128375 8385 148 
 17 ene. 2016 282273 5263 61 
 13 ene. 2016 68421 2923 105 
 10 ene. 2016 81508 2795 97 
 3 ene. 2016 39590 1593 61 
 24 dic. 2015 45830 1526 39 
161 
168 177 184 Moda 
273 228 39 Moda 
154 25 91 DIY 
189 201 156 Moda 
199 192 469 DIY 
150 67 169 DIY 
172 93 37 Moda 
205 92 21 Personal 
79 12 18 Viajes 
90 29 23 Personal 
162 
LOOKBOOK 
NOCHEVIEJA | 
Maquillaje, 
peinados y 
outfits para 
fiesta 
https://www.youtube.com/watch?v=
8bFu3v1V8w&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc
1w&index=68
VLOGMAS 8 | 
¿Qué hicimos 
en Madrid? 
reunión 
youtuber & mi 
vestido de 
princesa 
https://www.youtube.com/watch?v=jEhZ
_oEvGY&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&i
Peinado fácil 
con trenzas 
cascada + 
outfit Navidad 
AD 
https://www.youtube.com/watch?v=oKGPY7nbnVo&ind
ex=70&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
VLOGMAS 7 | 
Os presento a 
mi familia :) 
https://www.youtube.com/watch?v=N_bF0HZJGRA&list
=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&i
VLOGMAS 6 | 
Me siento feliz 
:) 
https://www.youtube.com/watch?v=R9sgb5frUOc&inde
x=72&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
VLOGMAS 5 | 
Making of, 
niños y 
animalillos 
https://www.youtube.com/watch?v=UD
AmXJ3xWA&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1
w&index=73
VLOGMAS 4 | 
obras, gym y 
¿cambios en el 
canal? 
https://www.youtube.com/watch?v=6yRChDjAhwo&ind
ex=74&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
VLOGMAS 3 | 
Soy una oca + 
DIY casita 
gingerbread 
https://www.youtube.com/watch?v=ixKl_gYp1JU&list=P
L5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=75
VLOGMAS 2 | 
Casi la lío 
https://www.youtube.com/watch?v=0fZ
1Qa336k&index=76&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
-
 
22 dic. 2015 65251 2091 114 
-
ndex=69 
20 dic. 2015 62652 1730 61 
 19 dic. 2015 45753 1693 105 
ndex=71 20 dic. 2015 48930 1684 49 
 17 dic. 2015 117160 2036 36 
-
 
13 dic. 2015 109921 1503 27 
 11 dic. 2016 240150 2077 64 
 9 dic. 2015 110852 1685 44 
- 7 dic. 2015 45917 1741 54 
 
75 56 58 Belleza 
53 17 18 Viajes 
72 15 49 Viajes 
101 19 20 Personal 
114 3 13 Personal 
65 34 14 Personal 
120 35 16 Personal 
66 16 26 DIY 
95 12 16 Personal 
 parda 
VLOGMAS 1 | 
Aprendiendo 
chino, 
velociraptor & 
vida youtuber 
https://www.youtube.com/watch?v=DUJJajLc3ac&index
=77&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
Christmas 
room decor | 
DIY Navidad 
https://www.youtube.com/watch?v=rm1FYaXvmik&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=78
Peinado con 
trenzas 
NAVIDAD feat. 
TRESemmé 
https://www.youtube.com/watch?v=CibJSqNMU5Q&ind
ex=79&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
Súper HAUL 
Invierno 
https://www.youtube.com/watch?v=HnRxb2EQoig&inde
x=80&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY Regalos 
originales para 
NAVIDAD 
https://www.youtube.com/watch?v=_0u2Gg2qAOo&ind
ex=81&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
¿Qué hay en 
mi iPhone? 
Apps creativas 
& útiles 
https://www.youtube.com/watch?v=9jt6Z9eFEMo&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=82
DIY letras 
luminosas | 
Tumblr Room 
Decor 
https://www.youtube.com/watch?v=sxzTwCxpnj0&index
=83&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY Room 
Decor | Tumblr 
https://www.youtube.com/watch?v=HzwHHDBS2PA&list
=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=84
¿A quién sigo 
en Instagram? 
https://www.youtube.com/watch?v=OKYdu4ZpfrA&inde
x=85&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY fundas de 
iPhone 
https://www.youtube.com/watch?v=8ChZD8BxbLs&inde
x=86&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
Fitness en 
pareja 
https://www.youtube.com/watch?v=QaRZixWjegE&inde
x=87&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
Cómo VIAJAR 
LOW COST | 
Tips Asia & 
Amsterdam + 
https://www.youtube.com/watch?v=c4mPi3sKj2U&inde
x=88&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
9wuKc1w 
 4 dic. 2015 151030 2110 47 
 2 dic. 2015 167188 4726 84 
 26 nov. 2015 217373 1913 86 
 25 nov. 2015 200125 2482 90 
 22 nov. 2015 168281 11174 209 
 18 nov. 2015 101361 3530 79 
 15 nov. 2015 329632 17379 186 
 8 nov. 2015 195974 8324 152 
 4 nov. 2015 45829 1548 71 
 1 nov. 2015 395627 16460 265 
 28 oct. 2015 49587 1862 63 
 25 oct. 2015 49468 1757 35 
163 
146 53 24 Personal 
242 119 99 DIY 
56 26 70 Belleza 
125 95 30 Moda 
249 546 365 DIY 
171 280 42 Personal 
450 1003 1898 DIY 
176 605 318 DIY 
143 37 22 Personal 
388 1488 1344 DIY 
101 287 51 Recetas 
86 98 143 Viajes 
164 
SORTEO 
Disfraces de 
Halloween | 
Fácil & rápido + 
Maquillaje 
https://www.youtube.com/watch?v=AkkXNRqyYbs&inde
x=89&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
Súper HAUL 
Otoño + Mis 
regalos de 
cumpleaños 
https://www.youtube.com/watch?v=Rw1tTKFLY90&lis
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=90
DIY Disfraces 
de Halloween | 
Hotel 
Transilvania 
https://www.youtube.com/watch?v=89T9EHRH9n0&list
=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=91
Experiencia 
backstage 
Fashion Show + 
Peinados con 
trenzas 
https://www.youtube.com/watch?v=mabX0sxWli0&inde
x=92&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY boyfriend 
jeans 
https://www.youtube.com/watch?v=pfPPsr0BDYY&index
=93&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY zapatos 
nuevos en 5 
minutos (cubre 
botas) 
https://www.youtube.com/watch?v=kMBETq_q73w&list
=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=94
Mis miedos, mi 
verdadero 
nombre, carta 
a mi YO del 
pasado... Q&A 
+ DIY challenge 
https://www.youtube.com/watch?v=pouIYo
G89k&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&ind
A day in My life 
| Mi rutina 
diaria feat. YSL 
https://www.youtube.com/watch?v=fhqhjfkjK2k&list=PL
5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=96
OUTFITS 
PRIMAVERA + 
Falda DIY 
inspirada en 
Helmut Lang 
https://www.youtube.com/watch?v=799gOcv_4jw&inde
x=97&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 22 oct. 2015 78121 2139 86 
t=
 224oct. 2016 122519 2520 96 
 14 oct. 2015 212987 2191 108 
 11 oct. 2015 34605 1298 60 
 9 oct. 2016 98675 2310 141 
 24 sept. 201 87456 3660 89 
-
ex=95 
20 sept. 2015 103656 3164 380 
 17 sept. 2015 207573 4586 664 
 13 sept. 2015 245976 6967 142 
 
108 45 402 DIY 
133 180 14 Moda 
139 20 63 DIY 
64 3 20 Moda 
98 63 51 DIY 
154 127 183 DIY 
198 161 48 Personal 
379 436 54 Belleza 
228 765 194 DIY 
 Mi rutina de 
pelo POST-
VERANO + 
Peinados 
fáciles Back to 
School 
https://www.youtube.com/watch?v=c8B499HERZg&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=98
INDONESIA | 
Travel Vlog Bali 
& Lombok 
https://www.youtube.com/watch?v=ieQUb9CNCsI&inde
x=99&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY 
Frapuccinos 
caseros versión 
healthy | estilo 
Starbucks 
https://www.youtube.com/watch?v=tEraJV9FdH4&list=P
L5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=100
DIY crop top 
sin máquina de 
coser - FÁCIL 
https://www.youtube.com/watch?v=XGO98tkYz94&inde
x=101&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
MALASIA | 
Travel vlog - 
Kuala Lumpur 
https://www.youtube.com/watch?v=xr80baSQjMA&inde
x=102&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY Cómo 
transformar un 
vestido | Tie 
Dye Japonés 
https://www.youtube.com/watch?v=4SzIsogJg7k&list=PL
5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=103
Mi maleta para 
Indonesia | 
Summer & 
Travel 
essentials 
https://www.youtube.com/watch?v=P83czBIO5XY&inde
x=104&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY crop top - 
recicla un 
vestido 
https://www.youtube.com/watch?v=
bhZbvXiij0&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
Peinados 
fáciles & 
rápidos + 3 DIY 
accesorios para 
el cabello 
https://www.youtube.com/watch?v=MkK6WA1IPuQ&in
dex=106&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
Cómo https://www.youtube.com/watch?v=L2p0kEOG1Io&list=
 6 sept. 2015 62555 1995 149 
 4 sept. 2015 205817 2519 53 
 23 ago. 2015 57697 6746 85 
 19 ago. 2015 139672 2472 172 
 12 ago. 2015 97090 1074 50 
 9 ago. 2015 112510 3766 40 
 5 ago. 2015 149169 1539 47 
-
&index=105 
29 jul. 2015 229597 1636 133 
 22 jul. 2015 266750 3287 150 
20 jul. 2015 62932 3075 78 
165 
128 51 56 Belleza 
143 39 108 Viajes 
130 102 39 DIY 
98 40 67 DIY 
94 33 79 Viajes 
71 122 276 DIY 
51 106 35 Viajes 
61 27 55 DIY 
124 118 101 Belleza 
110 66 49 Personal 
166 
sobrevivir al 
verano | 
Planes 
divertidos + 
DIY bolso de 
verano 
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=107
BORRAR las 
ojeras | 
Mejores 
correctores 
https://www.youtube.com/watch?v=oo2y0mjz_E8&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=108
Ondas surferas 
sin tenacilla + 
Experiencia 
SURF!! 
https://www.youtube.com/watch?v=pPXCkZCAMa
ex=109&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
ROOM TOUR https://www.youtube.com/watch?v=DC7aa06_gTM&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=110
DIY Sandalias 
boho + Mi 
maleta para 
IBIZA 
https://www.youtube.com/watch?v=JVLhovp1sKM&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=111
Cómo ponerte 
en forma sin ir 
al gimnasio 
https://www.youtube.com/watch?v=g5spVKkF
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=112
El vestido DIY 
más fácil del 
mundo | 
Versión 3.0 
https://www.youtube.com/watch?v=EBdhYSNna7w&ind
ex=113&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
Mi look para la 
boda de Marta 
Riumbau + 
VLOG 
https://www.youtube.com/watch?v=I3GaABy0uRg&inde
x=114&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
VLOG | 
Conociendo a 
mi ÍDOLA, 
pelea de sumo 
& aventuras 
cadeperas 
https://www.youtube.com/watch?v=2Do1CRBpzng&inde
x=115&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
Cómo tener https://www.youtube.com/watch?v=5xyjrUyHFLY&list=P
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
 13 jul. 2015 96621 2648 69 
Y&ind
 8 jul. 2015 121412 2340 268 
 5 jul. 2015 136209 2178 282 
 28 jun. 2015 235667 2660 43 
6Yc&list=
 25 jun. 2015 279655 2038 51 
 21 jun. 2015 606873 12592 242 
 16 jun. 2015 231893 3232 120 
 14 jun. 2015 218011 1560 38 
12 jun. 2015 62625 2810 128 
 
81 155 78 Belleza 
123 105 66 Belleza 
95 104 18 Personal 
138 72 97 DIY 
61 54 54 Personal 
240 1906 213 DIY 
123 548 73 Moda 
89 19 27 Personal 
89 36 44 Belleza 
 buena cara & 
energía por la 
mañana 
L5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=116
DIY falda de tul 
básica + 
Tiendas 
favoritas de 
Londres 
https://www.youtube.com/watch?v=Pim9yb6PnuQ&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=117
Cómo reparar 
el pelo dañado 
¡SIN CORTAR! 
https://www.youtube.com/watch?v=RHPyVEGyD_E&list
=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=118
Mi nueva 
mascota ♡ 
#AdoptaUnGal
go 
https://www.youtube.com/watch?v=ajVj7Xy5nUE&list=P
L5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=119
HAUL + 
OUTFITS 
verano & 
proyecto 
solidario 
https://www.youtube.com/watch?v=frtD3q_OtQo&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=120
1000 ideas DIY 
para 
customizar un 
bikini 
https://www.youtube.com/watch?v=RgyXeZlP4Q0&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=121
DIY Vestido-
camiseta 
inspirado en 
Valentino 
https://www.youtube.com/watch?v=Y3JSrekT5Gc&index
=122&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
VLOG MAYO | 
De rodaje en 
Berlín, Londres 
& Madrid 
https://www.youtube.com/watch?v=SahwQXCgYt0&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=123
Creando 
vestidos de 
novia | 
DareToDIYvip | 
Barcelona 
Couture by 
https://www.youtube.com/watch?v=MllxMiLk7YU&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=124
 
 3 jun. 2015 155496 1574 193 
 31 may. 2015 103606 2119 187 
 27 may. 2015 178640 4788 59 
 24 may. 2015 206344 1616 96 
 20 may. 2015 228171 3799 229 
 17 may. 2015 133519 2566 185 
 11 may. 201 94701 1152 26 
 5 may. 2015 101361 1278 102 
167 
144 63 67 DIY 
124 197 197 Belleza 
449 225 225 Personal 
104 81 81 Moda 
102 24 27 DIY 
62 22 58 DIY 
74 26 29 Viajes 
56 10 22 DIY 
168 
Rowenta 
Bikini DIY ♡ con 
Balamoda 
https://www.youtube.com/watch?v=DajsW1uyU5I&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=125
Cómo llevar 
espaldas 
abiertas ¿Sin 
sujetador? 
https://www.youtube.com/watch?v=TJOIaEeQDdg&inde
x=126&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
Super Haul 
Primavera 
https://www.youtube.com/watch?v=gw_1FCTp_xQ&list
=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=127
DRAW MY LIFE 
| Sylvia Salas 
https://www.youtube.com/watch?v=KDP4GJhVI34&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=128&sp
DIY: Cómo 
hacer un 
kimono SIN 
COSER 
https://www.youtube.com/watch?v=oFMPqzUIT08&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=129
Mi peor DIY, mi 
novio, vivir de 
Youtube y todo 
eso... | Q&A 
#AskSylvia 
https://www.youtube.com/watch?v=TEhvzMHNEmw&lis
t=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=130
Outfits 
primavera con 
CROP TOP + 
parka DIY 
https://www.youtube.com/watch?v=dmahbPqhd88&ind
ex=131&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
Papá, estoy 
embarazada | 
Super 
Challenge 
Youtuber 
https://www.youtube.com/watch?v=9Sr4xWjI0Y0&list=P
L5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=132
Rutina Fitness 
para mujeres - 
tonificación 
https://www.youtube.com/watch?v=RuS7YjByBmw&list
=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=133
100.000 DIYers 
| Infinitas 
gracias 
https://www.youtube.com/watch?v=rrNE0S8ckh8&index
=134&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY Candy Bag 
- Chanel 
https://www.youtube.com/watch?v=j5t_FTf92G4&index
=135&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 29 abr. 2015 114075 2005 108 
 15 abr. 2015 1449736 16052 1 
 19 abr. 2015 266729 2398 80 
freload=1 
12 abr. 2015 480102 13750 461 
 1 abr. 2015 508656 11813 249 
 22 mar. 2015 227538 2941 113 
 15 mar. 2015 190464 1386 127 
 8 mar. 2015 138367 6833 662 
 5 mar. 2015 127603 1744 123 
 25 feb. 2015 94270 635 9 
 22 feb. 2015 288912 2034 56 
 
158 32 23 DIY 
447 5379 1368 Moda 
174 81 23 Moda 
1057 1267 188 Personal 
250 2012 1989 DIY 
171 19 25 DIY 
85 104 10 DIY 
204 42 25 Personal 
89 322 100 Belleza 
80 23 35 DIY 
134 94 101 DIY 
 Beauty Hacks: 
trucos de 
maquillaje 
https://www.youtube.com/watch?v=egXtNUaweig&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=136
DIY Disfraz de 
Elsa Frozen ♡ 
Princesa 
https://www.youtube.com/watch?v=oa89yRYTCnU&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=137
Rutina de 
ejercicio básica 
con Personal 
Win Training 
https://www.youtube.com/watch?v=A2Gv3DZEEe8&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=138
DIY Organiza tu 
maquillaje 
https://www.youtube.com/watch?v=nJN6
CXFDQQ&index=139&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0
Pastelitos con 
versión healthy 
(sin azúcar) | 
Receta secreta 
https://www.youtube.com/watch?v=NH94BBD2X3k&list
=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=140
DIY vip con 
Tot-Hom | 
Cómo hacer 
una falda de 
tul en 3 
minutos 
https://www.youtube.com/watch?v=JIxBHwNFWoo&list
=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=141
Rebajas, Reyes, 
Rutina & 
Novedades 
2015 | Vlog 
Enero 
https://www.youtube.com/watch?v=7f5JdtJG1oo&index
=142&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY sneakers / 
zapatillas 
https://www.youtube.com/watch?v=L
SiFgYLG60&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
Decora tu 
habitación con 
fotos Polabox 
https://www.youtube.com/watch?v=c_uFiI9YK5I&index=
144&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
VLOGMAS 
concentrado | 
Concurso de 
tartazos 
https://www.youtube.com/watch?v=Rzrei6q9S5k&list=P
L5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=145
 12 feb. 2015 190668 1249 59 
 9 feb. 2015 108182 2874 75 
 3 feb. 2015 160896 853 50 
-
Q9wuKc1w 
29 ene. 2015 104322 1683 63 
 26 ene. 2015 236397 770 23 
 22 ene. 2015 171298 1708 89 
 18 ene. 2015 252211 803 30 
-
&index=143 
14 ene. 2015 95351 1164 351 
 31 dic. 2014 247906 1356 33 
 25 dic. 2014 167149 382 19 
169 
64 64 14 Belleza 
150 232 391 DIY 
83 559 84 Personal 
99 147 31 DIY 
63 30 38 Recetas 
123 47 55 DIY 
153 74 78 Moda 
94 163 13 DIY 
141 123 34 DIY 
44 29 1 Personal 
170 
Custo Dalmau 
se atreve con 
el DIY 
https://www.youtube.com/watch?v=hWNS_cZmQI8&ind
ex=146&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
Cocina para 
"inútiles" | 
Cómo hacer 
marshmallows 
de piña 
https://www.youtube.com/watch?v=QgAF6mz3TUs&ind
ex=147&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY | 15 
regalos 
originales & 
low cost 
https://www.youtube.com/watch?v=Z8B0Ue2ccNY&inde
x=148&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
Cómo hacer un 
disfraz para 
perro | 
Navidad DIY 
https://www.youtube.com/watch?v=
duTShB36Yo&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1
w&index=1
Nail art de 
Invierno | DIY 
https://www.youtube.com/watch?v=K_WDNr6Mmlc&lis
t=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=150
De viaje con el 
Team Youtuber 
| VLOG 
https://www.youtube.com/watch?v=Enyko4Bn5Ss&inde
x=151&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY | Un 
poncho-manta 
en 2 pasos ♡ 
https://www.youtube.com/watch?v=m
1iWOx4F4&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY | El Bolso 
más FÁCIL del 
mundo 
(versión 2.0 sin 
coser) 
https://www.youtube.com/watch?v=8XycJ_CzzIE&list=PL
5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=153
DIY | Cómo 
tener ideas 
originales 
https://www.youtube.com/watch?v=iTwtnN2dr4o&inde
x=154&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY | 3 ideas 
para 
customizar un 
jersey 
https://www.youtube.com/watch?v=vZko7jVKDBw&inde
x=155&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY | Disfraces 
fáciles y 
https://www.youtube.com/watch?v=eSmcTUVF5QU&list
=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=156
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 23 dic. 2014 130962 1163 43 
 22 dic. 2014 229920 1073 74 
 16 dic. 2014 317412 3949 664 
-
49 
11 dic. 2014 184488 1418 33 
 8 dic. 2014 214196 532 21 
 4 dic. 2014 297505 714 29 
--
&index=152 
1 dic. 2014 297787 4328 90 
 23 nov. 2014 243810 4332 360 
 5 nov. 2014 223173 789 18 
 2 nov. 2014 105074 1376 139 
 26 oct. 2014 195786 1487 112 
 
93 75 16 DIY 
68 208 208 Recetas 
141 236 236 DIY 
127 236 159 DIY 
30 71 44 Belleza 
26 137 119 Viajes 
116 637 1113 DIY 
84 670 600 DIY 
108 98 9 DIY 
79 92 92 DIY 
67 277 350 DIY 
 originales 
DIY | Cómo 
hacer un 
vestido de 
Novia Cadáver 
(Disfraz de 
Halloween) 
https://www.youtube.com/watch?v=HLuYBPaxmz4&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=157
50 cosas sobre 
mi 
https://www.youtube.com/watch?v=CvYjx
PvV28&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&in
DIY | Bolso 
vintage 
inspirado en 
Dolce & 
Gabbana 
https://www.youtube.com/watch?v=CbNmadHvH9Q&lis
t=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=159
DIY | El vestido 
mas fácil del 
mundo 2.0 
(listo en 1/2 
hora) 
https://www.youtube.com/watch?v=J3twAAbnCPo&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=160
DIY: recicla un 
vestido-
camiseta 
básico 
https://www.youtube.com/watch?v=GZhqwHRo
8U&index=161&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wu
DIY | Cómo 
hacer 
turbantes-
diadema (con y 
SIN MÁQUINA 
DE COSER) 
https://www.youtube.com/watch?v=U_u0iG2hQ1Q&ind
ex=162&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY 
DECORACIÓN | 
Vasos 
personalizados 
- cómo pintar 
cristal 
https://www.youtube.com/watch?v=UHqAIEccves&inde
x=163&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY: Jeans con 
estampado 
https://www.youtube.com/watch?v=4Cjjy3KakxU&index
=164&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
 11 oct. 2014 218367 1992 216 
-
dex=158 
5 oct. 2014 93456 1851 74 
 20 sept. 2014 37994 662 98 
 8 sept. 2014 790221 10601 239 
-
Kc1w 
1 sept. 2014 592701 5050 129 
 12 ago. 2014 1244154 14682 373 
 6 jul. 2014 113945 1178 78 
 22 jun. 2014 120742 743 36 
171 
121 479 902 DIY 
181 419 16 Personal 
21 80 60 DIY 
173 2869 2347 DIY 
58 2051 561 DIY 
174 3811 5017 DIY 
58 233 207 DIY 
41 333 111 DIY 
172 
"bleached" de 
estrellas 
DIY: 3 ideas 
para 
customizar tus 
shorts este 
verano 
https://www.youtube.com/watch?v=VuEPaXCOVkk&ind
ex=165&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY: corona de 
flores elástica 
(petición) 
https://www.youtube.com/watch?v=LQje0zlh90s&list=P
L5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=166&spfr
DIY: 
Transforma 
una camiseta 
de chico en 
algo sexy 
https://www.youtube.com/watch?v=Bbt364iZM2I&index
=167&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY | 
Transforma 
unas sandalias 
https://www.youtube.com/watch?v=rkBvfQfknyY&list=P
L5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY: Crop Top 
inspirado en 
Kenzo 
https://www.youtube.com/watch?v=jAyn_NSApcM&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=169
DIY cesto de 
playa 
https://www.youtube.com/watch?v=
xtpKjaGXwc&index=170&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQ
D0Q9wuKc1w
DIY: Vestido 
con los 
hombros al 
aire ;) 
https://www.youtube.com/watch?v=BjvuQqLlQZo&inde
x=171&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9w
DIY: recicla tus 
zapatos 
https://www.youtube.com/watch?v=
LHYT_eoQrM&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc
1w&index=172
DIY: Decora tu 
habitación con 
una lámpara 
de mariposas 
https://www.youtube.com/watch?v=aQhmUiVvzS0&ind
ex=173&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
El bolso DIY 
más fácil del 
mundo (casi sin 
https://www.youtube.com/watch?v=obfqAyRlIBc&list=P
L5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=174
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 15 jun. 2014 230698 699 27 
eload=1 
5 jun. 2014 453043 5814 145 
 2 jun. 2014 362459 3045 177 
&index=168 23 may. 2014 136268 1124 51 
 18 may. 2014 1185746 18995 381 
-
 
2 may. 2014 171120 351 39 
uKc1w 23 abr. 2014 173049 2233 51 
-
 
15 abr. 2014 121278 1277 24 
 11 abr. 2014 127162 5113 254 
 2 abr. 2014 597106 6501 277 
 
24 34 46 DIY 
113 1684 2143 DIY 
67 1185 395 DIY 
28 183 156 DIY 
289 6688 3861 DIY 
7 69 36 DIY 
29 403 397 DIY 
13 167 70 DIY 
71 105 112 DIY 
145 1626 1584 DIY 
 coser) 
DIY fácil: un 
bolso "fluffy" 
en 10 minutos 
https://www.youtube.com/watch?v=z00zvldwnYw&inde
x=175&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY Vestido 
escote corazón 
(patrones 
gratis) / DIY 
Bandeau 
bodycon dress 
(free patterns) 
https://www.youtube.com/watch?v=Y6eHLodbbro&inde
x=176&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY: Cómo 
hacer jabones 
| regalos San 
Valentín 
https://www.youtube.com/watch?v=KHlT89B7DHY&inde
x=177&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
Total DIY 
makeover - 
wall art 
https://www.youtube.com/watch?v=5iLOOajtzLw&index
=178&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY | Recicla 
tus jeans 
https://www.youtube.com/watch?v=aJXdmOcXlNo&inde
x=179&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY decora tu 
habitación con 
un cabecero - 
Silver gilding 
headboard 
https://www.youtube.com/watch?v=nEVeO54mINs&ind
ex=180&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY: Haz un 
clutch de 
madera 
inspirado en 
Devi Kroell 
https://www.youtube.com/watch?v=zLLTQyti5xE&index
=181&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY: Vestido de 
fiesta 'last 
minute' 
https://www.youtube.com/watch?v=BOHVk4QbwHQ&lis
t=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=182
DIY| Cómo 
hacer un jersey 
navideño / 
Christmas 
reindeer 
https://www.youtube.com/watch?v=6UEnuy5oDlc&inde
x=183&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
 26 mar. 2014 186713 1366 62 
 12 mar. 2014 179844 4695 100 
 11 feb. 2014 91006 1492 65 
 2 feb. 2014 132678 654 18 
 20 ene. 2014 128989 433 14 
 6 ene. 2014 288869 6513 244 
 28 dic. 2013 245337 728 69 
 22 dic. 2013 191746 775 27 
 12 dic. 2013 116186 423 11 
173 
35 223 117 DIY 
142 75 25 DIY 
63 168 422 DIY 
15 243 402 DIY 
12 59 45 DIY 
104 35 38 DIY 
10 33 69 DIY 
16 211 211 DIY 
25 30 36 DIY 
174 
sweater 
DIY: Un 
cupcake para 
tus alfileres 
https://www.youtube.com/watch?v=z0XKskJj5LY&list=PL
5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=184
Cómo hacer un 
falso cuello de 
camisa 
https://www.youtube.com/watch?v=kfuhSjEGRFc&list=P
L5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=185
DIY: Cómo 
pintar tazas y 
objetos de 
porcelana 
https://www.youtube.com/watch?v=BHGe26x3MBk&ind
ex=186&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY: customiza 
tus jeans 
(denim 
patchwork) 
https://www.youtube.com/watch?v=Xde88apky9s&inde
x=187&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY: Haz un 
bolso con un 
balón fútbol 
americano 
https://www.youtube.com/watch?v=BBfmo9FWV5I&ind
ex=188&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY: El vestido 
más fácil del 
mundo 
https://www.youtube.com/watch?v=4S0CEcMcKOY&ind
ex=189&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
5 ideas para 
customizar 
camisetas: #3 
Transparencias 
https://www.youtube.com/watch?v=RKfkC
mygp0&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&in
5 ideas para 
customizar una 
camiseta: #2 
Crop Top con 
escote lazo 
https://www.youtube.com/watch?v=O7CAXW_LiJA&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=191
DIY tutorial: 
Decorate 
candles with 
paper napkins 
/ Decorar velas 
con servilletas 
de papel 
https://www.youtube.com/watch?v=5hIlgNlBXTw&list=P
L5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=192
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 13 nov. 2013 130402 813 18 
 8 nov. 2013 253648 1055 13 
 24 oct. 2013 130270 933 13 
 9 oct. 2013 182511 1362 23 
 22 sept. 201 231529 1138 32 
 5 sept. 2013 1596123 11395 542 
-
dex=190 
5 sept. 2013 1467246 5968 2 
 17 ago. 201 89131 800 21 
 4 ago. 2013 1728600 4584 157 
 
35 109 67 DIY 
26 252 142 DIY 
35 137 119 DIY 
51 304 161 DIY 
28 255 145 DIY 
180 5259 1968 DIY 
116 1279 762 DIY 
12 239 54 DIY 
129 37 40 DIY 
 Tutorial DIY: 
Hazte un clutch 
con una 
matrícula de 
coche (Car 
license plate 
clutch bag) 
https://www.youtube.com/watch?v=dkHnud8B3_M&list
=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=193&s
Un jumpsuit en 
dos piezas: 
cómo hacer 
unos shorts 
https://www.youtube.com/watch?v=d0_30fSwL14&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=194
5 ideas para 
customizar una 
camiseta: #1 
Cambia las 
mangas 
https://www.youtube.com/watch?v=fSrB
mFSIec&index=195&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q
DIY falda 
mexicana 
espectacular!! 
https://www.youtube.com/watch?v=twZhR0XlqTY&inde
x=196&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
Boyfriend Shirt 
dress 
https://www.youtube.com/watch?v=Y2gzSARiDWU&list
=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=197
DIY: vestido 
con la espalda 
abierta 
https://www.youtube.com/watch?v=SCwOsWu4oVA&in
dex=198&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
Tutorial DIY: 
Falda trenzada 
https://www.youtube.com/watch?v=n5yFOgMoETM&in
dex=199&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
Tutorial DIY: 
Cómo hacer un 
tote bag // El 
bolso que 
cambia de 
color 2.0 
https://www.youtube.com/watch?v=mYaNk7WdcMc&lis
t=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=200
DIY: Haz un 
collar con una 
pistola de 
silicona 
https://www.youtube.com/watch?v=U2qiwZT7yXU&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=201
Tutorial DIY: 
falda básica 
https://www.youtube.com/watch?v=_Qrx795TKk0&inde
x=202&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
pfreload=1 
19 jul. 2013 21935 428 48 
 8 jul. 2013 95290 1020 45 
-
9wuKc1w 
29 jun. 2013 516990 2880 45 
 4 may. 2013 1022 1025 15 
 10 abr. 2013 1716 1717 35 
 10 abr. 2013 81811 1101 16 
 31 mar. 2013 93174 731 23 
 20 mar. 2013 85072 906 27 
 21 feb. 2013 592884 4819 178 
 7 feb. 2013 191896 3013 45 
175 
10 21 33 DIY 
25 52 34 DIY 
 71 44 DIY 
46 90 54 DIY 
33 1267 188 DIY 
29 493 63 DIY 
38 2012 1989 DIY 
25 19 25 DIY 
39 104 10 DIY 
694 716 42 DIY 
176 
tableada 
(newspaper 
print) 
DIY: spiked 
shoes (easy 
and 
removable) 
https://www.youtube.com/watch?v=wNvRX_7Hz3o&list
=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=203
 
  
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 13 dic. 2012 98027 987 36 
 
23 181 145 DIY 
  Eshcanesh 
Nombre 
SCANDAL 
CHALLENGE 
ROOM ESCAPE 
https://www.youtube.com/watch?v=RHSxbGOQowQ&lis
t=PL5t1ec_2xnlfhQMMnW4FX8yTyncldV8Mn
HAUL OTOÑO 
INVIERNO 
https://www.youtube.com/watch?v=olk_udv_9QY&list=
PL5t1ec_2xnlfhQMMnW4FX8yTyncldV8Mn&index=2
TAG DEL 
REGGAETON 
https://www.youtube.com/watch?v=pJ737yFbN38&inde
x=3&list=PL5t1ec_2xnlfhQMMnW4FX8yTyncldV8Mn
LOOKBOOK 
OTOÑO 
https://www.youtube.com/watch?v=Q6bl8Ozh5uA&list=
PL5t1ec_2xnlfhQMMnW4FX8yTyncldV8Mn&index=4
TRIPLE 
CHALLENGE: 
ADIVINA EL 
COLOR, 
CANCIÓN, 
IDIOTIZADOR 
https://www.youtube.com/watch?v=RkRAyCKt42U&inde
x=5&list=PL5t1ec_2xnlfhQMMnW4FX8yTyncldV8Mn
TODO SOBRE 
MI PELO 
https://www.youtube.com/watch?v=YPodpNqxUmY&ind
ex=6&list=PL5t1ec_2xnlfhQMMnW4FX8yTyncldV
ROOM TOUR https://www.youtube.com/watch?v=sbymE1dXSVs&list=PL5t1ec_2xnlfhQMMnW4FX8yTyncldV8Mn&index=7
¿CÓMO 
ORGANIZARSE? 
VUELTA A LA 
RUTINA 
https://www.youtube.com/watch?v=cVjQsAzBMis&list=
PL5t1ec_2xnlfhQMMnW4FX8yTyncldV8Mn&index=8
EL AMOR https://www.youtube.com/watch?v=g9vblt9l4ss&index=9&list=PL5t1ec_2xnlfhQMMnW4FX8yTyncldV8Mn
ME MAQUILLO 
EN 3 MINUTOS 
https://www.youtube.com/watch?v=6F2tM
PBnZg&list=PL5t1ec_2xnlfhQMMnW4FX8yTyncldV8Mn&i
MAQUILLAJE 
NATURAL - 
MAKEUP NO 
MAKEUP 
https://www.youtube.com/watch?v=Cmv_
1M0i7s&list=PL5t1ec_2xnlfhQMMnW4FX8yTyncldV8Mn
VLOG 
GRANADA - 
https://www.youtube.com/watch?v=D9e1EEtPIrg&index
=12&list=PL5t1ec_2xnlfhQMMnW4FX8yTyncldV8Mn
url date views Likes  Dislikes comentarios
 28 nov. 2016 95047 5571 312 
 20 nov. 2016 226731 7679 678 
 13 nov. 2016 1186911 30183 6594 
 8 nov. 2016 156540 4489 1.24 
 30 oct. 2016 2105294 10574 903 
8Mn 23 oct. 2016 315928 8879 525 
 28 ago. 2016 357480 7236 1051 
 11 sept. 2016 296277 7724 935 
 18 sept. 2016 279178 22621 471 
-
ndex=10 
2 oct. 2016 387671 9837 1086 
-
&index=11 
9 oct. 2016 290437 9116 1321 
 17 oct. 2016 197365 5292 297 
177 
 suscriptores compartido categorias 
134 104 94 Personal 
313 260 111 Moda 
2136 3153 1647 Personal 
414 69 60 Moda 
178 104 104 Personal 
500 373 282 Belleza 
757 283 193 Personal 
505 464 230 Personal 
988 221 4768 Personal 
679 555 159 Belleza 
648 594 209 Belleza 
256 173 153 Viajes 
178 
BOHO 
FESTIVAL 
10 COSAS QUE 
ODIO 
https://www.youtube.com/watch?v=8wjQSUr2Pns&list=
PL5t1ec_2xnlfhQMMnW4FX8yTyncldV8Mn&index=13
MIS CUENTAS 
DE 
INSTAGRAM 
FAVORITAS 
https://www.youtube.com/watch?v=T8U32MF5Qn0&list
=PL5t1ec_2xnlfhQMMnW4FX8yTyncldV8Mn&index=14
QUERIDA YO 
DEL FUTURO 
https://www.youtube.com/watch?v=x7LUG6ASLb8&inde
x=15&list=PL5t1ec_2xnlfhQMMnW4FX8yTyncldV8Mn
CONSEJOS 
PARA SER 
MODELO Y MI 
EXPERIENCIA 
https://www.youtube.com/watch?v=s6ObtsNi2IQ&index
=16&list=PL5t1ec_2xnlfhQMMnW4FX8yTyncldV8Mn
UN DÍA DE 
VERANO 
CONMIGO 
https://www.youtube.com/watch?v=k9eqaF3d3Cg&inde
x=17&list=PL5t1ec_2xnlfhQMMnW4FX8yTyncldV8Mn
MENORCA 
2016 
https://www.youtube.com/watch?v=zdbgnzVRc5w&list=
PL5t1ec_2xnlfhQMMnW4FX8yTyncldV8Mn&index=18
50 COSAS 
SOBRE MÍ 
https://www.youtube.com/watch?v=Ok3Jz8C8l90&index
=19&list=PL5t1ec_2xnlfhQMMnW4FX8yTyncldV8Mn
HAUL VERANO 
ASOS & NA-KD 
https://www.youtube.com/wat
eVeUDb4&list=PL5t1ec_2xnlfhQMMnW4FX8yTyncldV8M
NOS VAMOS 
DE BODA!!!! 
https://www.youtube.com/watch?v=
EhYVvmFP6I&list=PL5t1ec_2xnlfhQMMnW4FX8yTyncldV
8Mn&index=21
TAG 
IMPOSIBLE DE 
HACER 
https://www.youtube.com/watch?v=L5GfwU4Shgs&inde
x=22&list=PL5t1ec_2xnlfhQMMnW4FX8yTyncldV8Mn
¿QUÉ PIENSO 
DE YOUTUBE? 
ME SINCERO 
CON 
VOSOTROS 
https://www.youtube.com/watch?v=3fVtdU
jk44&index=23&list=PL5t1ec_2xnlfhQMMnW4FX8yTyncl
Q&A - 
RESPONDO A 
VUESTRAS 
https://www.youtube.com/watch?v=_e5Ne_QmiAY&ind
ex=24&list=PL5t1ec_2xnlfhQMMnW4FX8yTyncld
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 22 ago. 2016 338424 8561 1113 
 14 ago. 2016 236525 6028 580 
 7 ago. 2016 400193 25081 628 
 1 ago. 2016 481494 12311 1282 
 24 jul. 2016 609949 11253 2.46 
 17 jul. 2016 278833 6027 1.92 
 15 may. 2016 537014 11916 2173 
ch?v=pyJ-
n&index=20 
29 may. 2016 563055 6821 1426 
-
 
5 jun. 2016 1054266 14565 2794 
 13 jun. 2016 275273 8287 1016 
-
dV8Mn 
19 jun. 2016 215779 11359 683 
V8Mn 28 jun. 2016 393080 8044 976 
 
700 369 169 Personal 
464 324 117 Personal 
1531 361 3288 Personal 
833 2483 578 Moda 
1614 991 462 Personal 
546 175 172 Viajes 
1175 1491 440 Personal 
779 1017 429 Moda 
1781 1790 1252 Moda 
266 407 425 Personal 
1025 523 135 Personal 
972 543 145 Personal 
 PREGUNTAS 
BATIDOS PARA 
CUIDAR TU 
SALUD 
https://www.youtube.com/watch?v=OtcFXdAwqBE&list=
PL5t1ec_2xnlfhQMMnW4FX8yTyncldV8Mn&index=25
MAKE UP 
CHALLENGE 
CON 
@GEMMPINTO 
https://www.youtube.com/watch?v=bkuZxS9Zf3Q&inde
x=26&list=PL5t1ec_2xnlfhQMMnW4FX8yTyncldV8Mn
TAG OLORES + 
SORTEO 
(CERRADO) 
SEPHORA 
https://www.youtube.com/watch?v=iVPAK_IrOE4&index
=27&list=PL5t1ec_2xnlfhQMMnW4FX8yTyncldV8Mn
MI 
CUMPLEAÑOS 
- El sitio de 
Laura 
https://www.youtube.com/watch?v=OWZJ_80s52k&ind
ex=28&list=PL5t1ec_2xnlfhQMMnW4FX8yTyncldV8Mn
MIS TATUAJES 
- El sitio de 
Laura 
https://www.youtube.com/watch?v=0oSQ93Olx7g&list=
PL5t1ec_2xnlfhQMMnW4FX8yTyncldV8Mn&index=29
TAG ¿QUÉ HAY 
EN MI MÓVIL? 
¿COMO EDITO 
LAS FOTOS? 
https://www.youtube.com/watch?v=Tuxi75BWL4U&inde
x=30&list=PL5t1ec_2xnlfhQMMnW4FX8yTyncldV8Mn
¡Bienvenidos! - 
El sitio de 
Laura 
https://www.youtube.com/watch?v=iPsRTnumEOQ&list
=PL5t1ec_2xnlfhQMMnW4FX8yTyncldV8Mn&index=31
#AskLauraEsca
nes - El sitio de 
Laura 
https://www.youtube.com/watch?v=SiL4PRyWQmY&ind
ex=32&list=PL5t1ec_2xnlfhQMMnW4FX8yTyncldV8Mn
London - El 
sitio de Laura 
https://www.youtube.com/watch?v=7qyf
v_AzCs&index=33&list=PL5t1ec_2xnlfhQMMnW4FX8yTy
¿Estoy 
GORDA? - El 
sitio de Laura 
https://www.youtube.com/watch?v=Jilw1TilSeM&list=PL
5t1ec_2xnlfhQMMnW4FX8yTyncldV8Mn
20 SONGS TAG 
- El sitio de 
Laura 
https://www.youtube.com/watch?v=Kd7fsN1_tnQ&inde
x=35&list=PL5t1ec_2xnlfhQMMnW4FX8yTyncldV8Mn
 8 may. 2016 187382 4769 681 
 1 may. 2016 235944 4166 1058 
 24 abr. 2016 180851 4192 897 
 17 abr. 2016 642243 9288 2282 
 10 abr. 2016 960695 13102 8157 
 1 abr. 2016 360072 4051 1441 
 4 dic. 2015 778365 6191 18371 
 17 ene. 2016 574432 7287 4964 
-
ncldV8Mn 
2 feb. 2016 184623 3092 3528 
&index=34 20 feb. 2016 589857 17493 2689 
 1 mar. 2016 690705 12592 4404 
179 
359 256 273 Recetas 
219 204 313 Belleza 
4423 493 79 Personal 
1116 1130 576 Personal 
3529 1793 2487 Belleza 
359 464 141 Personal 
3050 1881 2022 Personal 
1619 1413 616 Personal 
536 181 220 Viajes 
2114 600 667 Belleza 
1907 1949 805 Personal 
180 
¿CÓMO ME 
MAQUILLO? 
Daily MakeUp - 
El sitio de 
Laura 
https://www.youtube.com/watch?v=4P0TMVm2h5U&lis
t=PL5t1ec_2xnlfhQMMnW4FX8yTyncldV8Mn&index=36
 
  
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 21 mar. 2016 526609 10251 2.18 
 
1168 1266 533 Belleza 
  Happy Sunny Flowers 
Nombre 
HAUL de 
Compras de 
Otoño/Invierno
!! Me lo 
pruebo todo! | 
Grace Villarreal 
https://www.youtube.com/watch?v=GY5lR_UW0z8&list
=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Lo tenia que 
decir. | Grace 
Villarreal 
https://www.youtube.com/watch?v=2Owj7oZXfhk&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=2
UNBOXING 
GIGANTE!! Mi 
montaña de 
Cajas!! | Grace 
Villarreal♥ 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5t1ec_2xnlfqT
xisg2xphQ9cqqk_WMxT
#SheSaidYes + 
Noticias| VLOG 
| Grace 
Villarreal 
https://www.youtube.com/watch?v=e
ETUC4PFy0&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc&ind
VAMOS AL 
GRANO con 
NIKKI PHILLIPPI 
y JESSICA 
HOVER | Grace 
Villarreal 
https://www.youtube.com/watch?v=0KAHgJ6yVGY&inde
x=5&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Super HAUL de 
MODA + 
Belleza + Deco 
+ Random de 
USA!! + | 
Grace Villarreal 
https://www.youtube.com/watch?v=
qE2ff_Qgrk&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc&index=6
Nos vamos de 
BODA versión 
Americana + 
No se qué 
https://www.youtube.com/watch?v=TiOMZcpXblE&inde
x=7&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
url date views likes dislikes comentario
 27 nov. 2016 143853 8477 452 
 23 nov. 2016 179352 17507 374 
 20 nov. 2016 167302 9567 240 
-
-2a-
ex=4 
16 nov. 2016 165746 7252 216 
 13 nov. 2016 120810 6613 140 
-
-2a-
 
9 nov. 2016 198795 7466 210 
 6 nov. 2016 226908 9051 316 
181 
s suscriptores compartido categorias 
603 1 55 Moda 
1228 24 125 Personal 
794 47 195 Moda 
427 9 129 Personal 
155 30 56 Personal 
515 108 107 Moda 
338 72 108 Personal 
182 
ponerme | 
happysunnyflo
wers 
La verdad, por 
qué seguimos 
en Los 
Angeles? | 
VLOG | 
happysunnyflo
wers ♥ 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5t1ec_2xnlfqT
xisg2xphQ9cqqk_WMxT
Me convierto 
en Gigi Hadid 
en los premios 
MTV!! | 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=vwQ7eHo0ynE&ind
ex=9&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Mi Rutina de 
noche con 
Allegra Rose | 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=yLluUH03GXA&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=10
UNBOXING con 
el mítico 
Jacobo!! | 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=_CJ73q6_9bE&inde
x=11&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
El viaje más 
HORROROSO 
de la historia + 
JetLag | VLOG 
| 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=1f7uLLWKeac&inde
x=12&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Super Haul & 
Lookbook de 
Otoño | 13 
LOOKS 
DIFERENTES | 
https://www.youtube.com/watch?v=67RkE
KlDRo&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc&index=13
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 2 nov. 2016 225956 9163 199 
 27 oct. 2016 162085 9051 316 
 23 oct. 2016 213968 12867 393 
 19 oct. 2016 176655 9598 244 
 16 oct. 2016 200634 7212 133 
-
-2a-
 
9 oct. 2016 194276 13210 597 
 
408 36 109 Viajes 
673 21 90 Moda 
843 53 139 Belleza 
853 26 368 Moda 
369 22 62 Viajes 
1399 146 301 Moda 
 happysunnyflo
wers 
Harley Quinn | 
Super Villana | 
Escuadrón 
Suicida | 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=FolcK6xQjvM&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=14
Y esta es mi 
VIDA | Mi 
Rutina Diaria | 
happysunnyflo
wers | VLOG 
https://www.youtube.com/watch?v=VJCDknplaCM&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=15
SIN BROCHAS | 
AHUMADO 
para 
PRINCIPIANTES 
| Noticia al 
final! 
https://www.youtube.com/watch?v=i0pg
r0OtyA&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc&index=16
CAMBIO DE 
LOOK en 
PÚBLICO   
https://www.youtube.com/watch?v=9Xx3HouuNtY&inde
x=17&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Mis sitios 
FAVORITOS de 
MADRID | 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=V41I3quQwcg&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=18
MIS 
FAVORITOS de 
todos los 
TIEMPOS | 
SORTEO! 
https://www.youtube.com/watch?v=cqxzg3k2kMY&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=19
Kylie Jenner + 
Youtubers 
Americanos + 
Secretos en NY 
| #NYFW con 
Nightnonstop 
https://www.youtube.com/watch?v=BgtbM5I
bQ4&index=20&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc
 5 oct. 2016 169539 7414 1365 
 2 oct. 2016 258727 12991 223 
-
-2a-
 
28 sept. 2016 190637 4368 266 
 25 sept. 2016 140699 7639 316 
 21 sept. 2016 131378 9010 373 
 18 sept. 2016 217871 19035 175 
-
-2a-
 
14 sept. 2016 144879 6096 138 
183 
654 270 540 DIY 
901 110 142 Belleza 
543 26 85 Belleza 
240 6 51 Moda 
477 33 339 Viajes 
315 60 627 Personal 
286 61 89 Moda 
184 
Estamos en 
New York!! 
Fashion Week 
con Maybelline 
y 
Nightnonstop! 
VLOG 
https://www.youtube.com/watch?v=ll4VHbk
sOg&index=21&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc
Empieza la 
RUTINA BIEN! 
6 Consejos + 
Recetas | 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=qjlpHefeqTo&index
=22&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
PELIGRO!! | 
SOLO CHICAS 
EN GALICIA | 
VLOG | 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=Luw4oVWO9Lc&list
=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=23
DANGEROUS 
WOMAN | 
Ariana Grande 
| Get the look 
https://www.youtube.com/watch?v=ypIUPyEUYP8&inde
x=24&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
UN DÍA Con 
una de 
VOSOTRAS | 
VLOG | 
Ganadora del 
Sorteo de 
#VivosViviente
s !! 
https://www.youtube.com/watch?v=EQ7QNCm_dhI&ind
ex=25&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
SECRETOS con 
mi padre ♥ | 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=XplhYlc02Zo&list=P
L5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=26
NO "soy" FELIZ 
https://www.youtube.com/watch?v=
Bjz0n9agVo&index=27&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
-
-2a-
 
10 sept. 2016 164422 8272 173 
 7 sept. 2016 202697 9384 538 
 4 sept. 2016 204307 9219 265 
 31 ago. 2016 294920 12063 943 
 28 ago. 2016 153468 6998 212 
 24 ago. 2016 216433 13541 949 
-
-2a-
 
17 ago. 2016 798176   
 
245 98 123 Viajes 
756 98 165 Belleza 
447 22 138 Viajes 
871 54 111 Personal 
209 12 81 Personal 
210 13 51 Personal 
421 48 21 Personal 
 6 Tips de 
Belleza para el 
VERANO | 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=ULFOM
MYC18&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc&index=28
Mi RUTINA de 
Mañana 
versión 
VERANO + 
RUTINA DE 
EJERCICIO + 
Desayuno Sano 
https://www.youtube.com/watch?v=Cp2GCq3n7Ck&ind
ex=29&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
HAUL de 
COMPRAS 
PRIMARK | 
Moda + Deco ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=nKa009Z_V6E&inde
x=30&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Para ti... Te 
quiero | 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=pHP
TQ7RmVM&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc&index=31
Look de FIESTA 
SUPER FACIL!! 
RESALTA TU 
MIRADA! | 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=yUjpuD3bjDc&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=32
1 Year Old 
#AllegraRose 
habla Tailandés 
| #BabyHenson 
se ha hecho 
MAYOR! 
https://www.youtube.com/watch?v=UaqegmrBJP4&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=33
3 PEINADOS 
FÁCILES PARA 
EL VERANO | 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=OKIsczjyvVg&list=PL
5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=34
PONTE https://www.youtube.com/watch?v=KkUB2LYhkDA&list=
-
-2a-
 
14 ago. 2016 186742 10305 321 
 10 ago. 2016 281551 13323 1939 
 27 jul. 2016 412509 14753 473 
-
-2a-
 
24 jul. 2016 312665 26854 140 
 21 jul. 2016 162835 9943 242 
 17 jul. 2016 401183 16371 192 
 13 jul. 2016 149643 10170 197 
10 jul. 2016 170162 6195 204 
185 
3243 111 127 Belleza 
1104 191 265 Belleza 
1177 271 403 Moda 
1575 54 1708 Personal 
558 62 277 Moda 
1675 317 288 Personal 
474 103 309 Belleza 
448 149 320 Belleza 
186 
MORENA EN 
CASA | ANTES 
y DESPUÉS | | 
Aplicación y 
tipos!! 
happysunnyflo
wers 
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=35
MI VIAJE 
FUGAZ A 
MADEIRA CON 
MARTA | VLOG 
| 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=rQ5USV0_hZU&list
=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=36
QUE TENGO EN 
MI iPhone!?! | 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=goIqiyyZxvw&index
=37&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
HAUL 
MASIVO!!! 
MANGO + 
FOREVER21 | 
REBAJAS!! 
https://www.youtube.com/watch?v=6gWOm84EYjM&in
dex=38&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Contouring 
para 
principiantes | 
LA MAGIA DEL 
CONTOURING 
| 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=QXbv8CUklEY&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=39
Violetta's HAIR 
ROUTINE + 3 
Peinados 
estrella | 
Happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=XhD0Bh_ZNzI&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=40
Lloro de https://www.youtube.com/watch?v=eF418ek8EAw&ind
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
 6 jul. 2016 165157 7772 137 
 30 jun. 2016 125668 5669 292 
 26 jun. 2016 243540 10048 287 
 22 jun. 2016 174534 10369 424 
 19 jun. 2016 330125 17498 302 
17 jun. 2016 174210 6221 116 
 
292 75 109 Viajes 
411 75 109 Personal 
560 302 170 Moda 
790 134 451 Belleza 
1498 171 339 Belleza 
407 24 77 DIY 
 Emoción + 
Vestido de 
Bolsa de 
Basura + 
Snorkeling | 
VLOG 
ex=41&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
TIPS DE 
BELLEZA 
COREANA VS 
OCCIDENTAL | 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=VOoJNL
rJnk&index=42&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc
VOY A DEJAR 
YOUTUBE? EN 
QUÉ TRABAJA 
JACOB? MI 
CICATRIZ? 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=3MyxhTIZHvE&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=43
Un MONO me 
quiere ROBAR 
+ 1200 
Escalones | 
VLOG | 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=kQrdusDOl2g&inde
x=44&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
TOUR de 
nuestro hotel 
en KRABI ♥ Nos 
cae un 
chaparrón | 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=T
63s6oy4RA&index=45&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc
TAILANDIA 
VLOG 2 | Nos 
intentan 
TIMAR ♥ 
#VillaHensonTr
https://www.youtube.com/watch?v=2tSHaMLDndo&ind
ex=46&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
 
-
-2a-
 
15 jun. 2016 187947 8453 1226 
 12 jun. 2016 323916 13900 276 
 8 jun. 2016 186435 10390 142 
-
-2a-
 
2 jun. 2016 228557 8807 96 
 29 may. 2016 226974 8634 165 
187 
663 158 156 Belleza 
997 529 183 Personal 
641 900 210 Viajes 
600 1271 237 Viajes 
573 1642 264 Viajes 
188 
ip 
TAILANDIA 
#VillaHensonTr
ip ♥ VLOG | 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=Aoab1FQasic&list=P
L5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=4
En la DUCHA 
conmigo!?!? 
PASO a PASO | 
My shower 
ROUTINE | 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=iyOWqvOn50k&ind
ex=48&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Rihanna | Kylie 
Jenner Inspired 
Makeup | 
Estilo Ghetto 
Chic | 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=GpkCZDLX1zc&inde
x=49&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Super HAUL de 
COMPRAS!! 
ROPA + 
ZAPATOS + 
ACCESORIOS 
https://www.youtube.com/watch?v=U9V_SC6JsZY&inde
x=50&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
"UNBOXING" 
UN PAQUETITO 
DE Rosy 
McMichael | 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=9
6qKkowZRk&index=51&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc&spfreload=1
FAVORITOS | 
CANAL + 
SNACKS + 
BELLEZA + 
MODA 
https://www.youtube.com/watch?v=I2bf0vT7EzY&index
=52&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
VLOG | 
ESCAPADA A 
https://www.youtube.com/watch?v=ezYzryLQXzw&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=53
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
7 25 may. 2016 290028 9788 151 
 22 may. 2016 189018 9492 412 
 18 may. 2016 151471 7205 936 
 15 may. 2016 285499 9377 238 
-
-2a-
 
11 may. 2016 514023 19874 864 
 8 may. 2016 156581 6417 252 
 4 may. 2016 181039 7709 119 
 
584 2013 291 Viajes 
391 106 56 Belleza 
489 28 100 Belleza 
591 390 167 Moda 
1571 2913 123 Moda 
510 97 86 Moda 
428 81 105 Viajes 
 MALLORCA 
PLAY AWARDS 
| 
happysunnyflo
wers 
UNA CARRERA 
CASI 
DESNUDOS   
con el MÍTICO 
JACOBO | 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=HkV03Uf_s3A&inde
x=54&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
MAQUILLAJE 
ESTILO 
COACHELLA + 
DONDE NOS 
VAMOS?! | 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=ccEEjq1Sa8s&list=P
L5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=55
SÉ REALISTA | 
GET READY 
WITH ME 
INFLUENCE 
AWARDS | 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=NcOiip3sTLo&list=P
L5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=56
VIERNES 
COTILLAS!! | 
PERDIDOS EN 
MADRID + 
YAKITORO 
https://www.youtube.com/watch?v=cV3ZuVzmC5k&ind
ex=57&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Tini Stoessel!! 
| PEINADO + 
MAQUILLAJE | 
GET THE 
LOOK!! 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=I5xti3YhuLg&index=
58&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
 1 may. 2016 269845 7709 119 
 27 abr. 2016 223114 10557 162 
 24 abr. 2016 248226 10373 260 
 22 abr. 2016 224003 7384 135 
 20 abr. 2016 151723 7432 324 
189 
571 65 124 Personal 
629 78 198 Belleza 
490 109 56 Personal 
370 49 61 Belleza 
524 68 137 Belleza 
190 
❤  COSAS 
QUE HACER 
CUANDO 
LLUEVE | 
Recetas + Tips 
+ Hacks | 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=AIbvYwgppr0&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=59
FAVORITOS 
MARZO | QUÉ 
ME VUELVE 
LOCA? | 
Belleza + 
Comida + 
Random | 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=EX97HB4bJkU&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=60
10 BÁSICOS 
PARA LA 
PRIMAVERA 
2016 | MODA 
+ BELLEZA | 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=c85jHfEBcuI&index
=61&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
NOTICIAS + 
REVELO LA 
MEJOR BASE 
DE 
MAQUILLAJE 
DEL MERCADO 
+ MI RUTINA 
https://www.youtube.com/watch?v=4yTRCEOC
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=62
7 TIPS PARA 
UNA BASE DE 
MAQUILLAJE 
PERFECTA | 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=KWIA5HxCRLA&list
=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=6
UNBOXING https://www.youtube.com/watch?v=Goj2u0PO9gI&inde
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 17 abr. 2016 229982 13710 128 
 13 abr. 2016 148277 5858 151 
 10 abr. 2016 179127 7267 242 
xs8&list=
 6 abr. 2016 159479 7773 232 
3 3 abr. 2016 137761 6556 213 
1 abr. 2016 249325 10273 317 
 
793 110 229 Recetas 
336 57 52 Belleza 
415 67 54 Moda 
580 75 120 Belleza 
339 83 186 Belleza 
444 72 71 Moda 
 CON MIS 
GORDIS!! | 
VIERNES 
COTILLAS | 
happysunnyflo
wers 
x=64&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
5 TIPS PARA EL 
MEJOR DIA DE 
TU VIDA | 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=ad6OSbAWmx0&in
dex=65&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
RECETA 
DESAYUNO 
SANO Y FÁCIL | 
MI FAVORITO 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=0o51QZubnkg&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=66
VLOG | 
ENTREVISTAM
OS A VIOLETTA 
| VIERNES 
COTILLAS! 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=TIsbSVb3gag&
L5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=67
HAUL!! ROPA + 
ZAPATOS + 
MAQUILLAJE | 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=IKzqiYXAbGI&index
=68&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
MAQUILLAJE 
SENCILLO PARA 
LA NOCHE + 
STROBING | 
Maquillaje 
https://www.youtube.com/watch?v=UnsyJ5xg61Q&inde
x=69&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
VLOG 18/03/16 
| COCINANDO 
+ LEEMOS LA 
BIBLIA | 
https://www.youtube.com/watch?v=SANrJlsLYkc&list=PL
5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=70
 
 30 mar. 2016 145352 8424 319 
 27 mar. 2016 144580 7979 216 
list=P
 25 mar. 2016 285958 10266 213 
 23 mar. 2016 172350 7675 190 
 20 mar. 2016 121200 6774 235 
 18 mar. 2016 158836   
191 
411 57 83 Personal 
361 48 168 Recetas 
540 101 102 Personal 
602 114 76 Moda 
340 57 93 Belleza 
676 23 41 Recetas 
192 
VIERNES 
COTILLAS! 
11/03/16 | 
happysunnyflo
wers 
4 LOOKS QUE 
TE SALVARÁN 
LA VIDA | 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=UsNoy2Gsplc&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=71
MI RUTINA DE 
NOCHE | MY 
NIGHT 
ROUTINE | 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=uuM27vteDmA&list
=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=72
VLOG 
SEMANAL | 
Tiranosaurios 
REX en casa | 
VIERNES 
COTILLAS! 
11/03/16 | 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=ZpUl_No74ik&index
=73&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
LABIOS 
GRUESOS SIN 
CIRUGÍA 7 TIPS 
| 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=jzT2t_xop14&index
=74&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
FAVORITOS 
FEBRERO | 
ROPA + 
BELLEZA + 
RANDOM | 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=rOVALezn7Qw&list
=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=75
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 16 mar. 2016 139591 11311 233 
 13 mar. 2016 199049 10514 179 
 11 mar. 2016 198772 9563 128 
 9 mar. 2016 136662 8467 350 
 6 mar. 2016 167588 7965 191 
 
235 89 59 Moda 
596 96 54 Belleza 
596 38 73 Personal 
269 78 146 Belleza 
1031 113 53 Moda 
 HappySunnyFlo
wers Live 
Stream 
SORPRESA!!!! 
https://www.youtube.com/watch?v=xgZqg24KEao&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=76
#2 FASHION 
WEEK NY | 
ENTREVISTA + 
BACKSTAGE + 
GATO ME 
MAQUILLA!!!! 
VLOG 
https://www.youtube.com/watch?v=5xtw4I2Cg_8&list=
L5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=77
ME 
CONVIERTO EN 
OTRA 
¿¿YOUTUBER?
? | 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=S8qChG9eKLo&inde
x=78&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
VLOG | NEW 
YORK Fashion 
Week #1 | He 
conocido a Gigi 
Hadid!!! 
https://www.youtube.com/watch?v=c3fxoxc5STA&list=P
L5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=79
ARREGLATE 
CONMIGO | 
GOYA 2016 | 
GRWM 
https://www.youtube.com/watch?v=9qalH4KqOIE&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=80
HANDS TO 
MYSELF | 
SELENA 
GOMEZ | 
MAKEUP 
TUTORIAL 
https://www.youtube.com/watch?v=g4qp7UTYIP0&inde
x=81&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
FAVORITOS 
ENERO!! 
RANDOM + 
BELLEZA + 
CUIDADO DE 
https://www.youtube.com/watch?v=KH0YXed3Gbg&ind
ex=82&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
 2 mar. 2016 157118 4263 364 
P
 28 feb. 2016 91192 5621 147 
 24 feb. 2016 221700 9136 703 
 21 feb. 2016 131255 6726 307 
 13 feb. 2016 149188 9189 178 
 10 feb. 2016 175140 10350 494 
 7 feb. 2016 125419 7201 209 
193 
522 28 31 Personal 
512 15 30 Viajes 
549 590 55 Moda 
445 83 55 Viajes 
434 424 93 Belleza 
651 89 59 Belleza 
371 65 39 Belleza 
194 
LA PIEL + 
MODA 
HAUL REBAJAS 
Y MAS!! Zara, 
Forever21, 
Barry M | 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=
O0ZQWt5iGo&index=83&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc
METAS 2016 | 
Quiero ser 
MEJOR 
PERSONA | 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=_UH7a0Yvqus&inde
x=84&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
MAQUILLAJE 
EN 3 MINUTOS 
| SEXY EN SAN 
VALENTIN 
https://www.youtube.com/watch?v=F09qbUOIjBE&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=85
CONSEJOS DE 
MODA ♥ 
COMO 
COMBINAR 
CULOTTES con 
Nightnonstop 
https://www.youtube.com/watch?v=TqE23xGaf2I&index
=86&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
The Whisper 
Challenge | 
RETO DEL 
SUSURRO | 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=dYtYWr7sfUo&inde
x=87&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
10 Trucos de 
Belleza que 
TIENES que 
saber ♥ | 
HappySunnyFlo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=HjRrtGus7NY&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=88
♥ LOCURA EN 
LAS VEGAS ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=0ScPMjfoy
A&list=PL5t1ec_2xnlfO
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
-
-2a-
 
3 feb. 2016 242857 7716 241 
 31 ene. 2016 126449 9239 338 
 27 ene. 2016 130535 7774 335 
 24 ene. 2016 151622 7179 752 
 20 ene. 2016 121531 10185 159 
 17 ene. 2016 223639 15676 220 
-
-2a- 12 ene. 2016 155938 5938 164 
 
431 361 76 Moda 
489 67 46 Personal 
496 71 110 Belleza 
453 75 174 Moda 
470 48 238 Personal 
515 217 286 Belleza 
368 24 62 Viajes 
 796B99NUd80VxBnc&index=89
GET THE LOOK 
| Chiara 
Ferragni | 
MAQUILLAJE 
https://www.youtube.com/watch?v=XsxB0ZipJ7Y&list=P
L5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=90
Mis regalos de 
Navidad ♥ 
WHAT I GOT 
FOR 
CHRISTMAS 
https://www.youtube.com/watch?v=wvRzzQMhTL4&ind
ex=91&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Thrift HAUL + 
Tips para unas 
compras 
eficientes! + 
LOOKS ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=coYpAwH2tXE&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=92
VLOGMAS día 
26 | Merry 
Christmas! + 
Bye bye 
https://www.youtube.com/watch?v=5vI
e3YtORs&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc&index=93
VLOGMAS día 
25 | Christmas 
Eve!! 
https://www.youtube.com/watch?v=iJLgoNiTZfY&index=
94&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
VLOGMAS día 
24 | Ultimas 
compras de 
Navidad 
https://www.youtube.com/watch?v=D
BI2ILoafQ&index=95&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc
VLOGMAS día 
23 | 
Photoshoot + 
Christmas Tree 
lane 
https://www.youtube.com/watch?v=qJCHAiEFlHg&index
=96&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
VLOGMAS día 
22 | De 
compras + 
Sushi time! 
https://www.youtube.com/watch?v=XvoVeNHghTk&ind
ex=97&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
VLOGMAS día 
21 | Estamos 
malitas :( 
https://www.youtube.com/watch?v=lMXhPWJqRfE&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=98
 
 9 ene. 2016 167794 7794 296 
 6 ene. 2016 155689 7459 376 
 3 ene. 2016 149349 8888 317 
-
-2a-
 
26 dic. 2015 209027 9030 139 
 25 dic. 2015 85298 5301 83 
-
-2a-
 
24 dic. 2015 154948 4953 58 
 23 dic. 2015 105910 4914 45 
 22 dic. 2015 126183 6183 61 
 21 dic. 2015 154906 4906 70 
195 
472 35 218 Moda 
406 40 53 Personal 
664 35 20 Moda 
823 50 31 Personal 
298 38 30 Personal 
144 27 33 Moda 
233 6 40 Personal 
446 114 97 Moda 
221 38 59 Personal 
196 
VLOGMAS día 
20 | Feliz 
cumple Vivi!! 
https://www.youtube.com/watch?v=Du83g7DxUuE&ind
ex=99&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
VLOGMAS día 
19 | Japonés + 
Ginger Bread 
house 
https://www.youtube.com/watch?v=oZp
1VSzGNs&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc&index=100
VLOGMAS día 
18 | Fiesta 
Mexicana + 
Tienda de 
segunda mano 
https://www.youtube.com/watch?v=
8XkQVWMb3Y&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc&index=101
VLOGMAS Día 
17 | Primer dia 
en Fresno! 
https://www.youtube.com/watch?v=WktUdP3FsHo&list
=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=102
VLOGMAS día 
16 | Madrid - 
San Francisco 
https://www.youtube.com/watch?v=rZawZgdwakw&list
=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=103
VLOGMAS día 
15 | Haciendo 
la maleta + 
Peluquería 
https://www.youtube.com/watch?v=1G
kGgfZPMA&index=104&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc
Vlogmas Dia 14 
| Nos 
electrocutamo
s + Foto de 
familia 
https://www.youtube.com/watch?v=uYLiJAZXkjk&index=
105&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
The Christmas 
TAG!! Tag de 
Navidad! 
https://www.youtube.com/watch?v=4k77bYr6Qeg&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=106
VLOGMAS DÍA 
12 | Nani 
primeriza + 
Fajitas | 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=mTsGDHL_lLc&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=107
VLOGMAS Dia 
11 | Me siento 
https://www.youtube.com/watch?v=E0nJ2mExusQ&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=108
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 20 dic. 2015 137681 7681 92 
-
-2a-
 
19 dic. 2015 215550 5552 97 
-
-2a-
 
18 dic. 2015 124266 7322 61 
 17 dic. 2015 215277 5276 79 
 16 dic. 2015 245940 5942 58 
-
-2a-
 
15 dic. 2015 155419 5421 65 
 14 dic. 2015 139693 6406 77 
 13 dic. 2015 178683 8683 145 
 12 dic. 2015 156598 6144 75 
 11 dic. 2015 169004 6704 94 
 
278 42 37 Personal 
260 45 33 Recetas 
279 12 40 Personal 
266 305 38 Viajes 
254 38 32 Viajes 
209 34 42 Belleza 
323 17 43 Personal 
385 32 35 Personal 
298 28 31 Recetas 
427 18 45 Personal 
 insegura | 
happysunnyflo
wers 
VLOGMAS Dia 
10 | Mi 
"buena" suerte 
| 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=RrwaFM
smtQ&index=109&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc
VLOGMAS día 
9 | Juicios 
erróneos | 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=koVmDnCbCSw&in
dex=110&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
VLOGMAS día 
8 | Una familia 
de locos! 
https://www.youtube.com/watch?v=9bhw6gEc13Q&ind
ex=111&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
VLOGMAS día 
7 | Caos 
mañanero + 
Iglesia 
https://www.youtube.com/watch?v=GMqfatrmlPI&inde
x=112&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
VLOGMAS dia 
6 | Familia y 
comida 
especial para 
Jacob! 
https://www.youtube.com/watch?v=ACL_ptA4oMo&list
=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=113
VLOGMAS día 
5 | Decoramos 
de Navidad! 
https://www.youtube.com/watch?v=OFt3igxx0ig&index=
114&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
VLOGMAS dia 
4 | Happy 
birthday 
Daddy!! 
https://www.youtube.com/watch?v=x9GiWncoKA0&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=115
VLOGMAS dia 
3 | Os meteis 
en mi casa + 
Costco trip 
https://www.youtube.com/watch?v=eQ1ufz4cGFU&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=116
VLOGMAS dia https://www.youtube.com/watch?v=VCVvnYxuMmo&list
-
-2a-
 
10 dic. 2015 126149 8682 115 
 9 dic. 2015 139180 7187 163 
 8 dic. 2015 219783 9785 107 
 7 dic. 2015 166298 6298 128 
 6 dic. 2015 150104 9281 84 
 5 dic. 2015 217351 7355 80 
 4 dic. 2015 210841 10842 72 
 3 dic. 2015 219215 9625 114 
2 dic. 2015 177670 7675 91 
197 
454 14 48 Personal 
392 24 63 Personal 
588 32 42 Personal 
322 42 38 Personal 
540 26 40 Personal 
408 100 124 DIY 
533 52 38 Personal 
756 100 96 Personal 
209 148 154 Viajes 
198 
2 | Londres + 
De vuelta a 
Madrid 
=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=117
VLOGMAS dia 
1 | Viaje a 
Inglaterra!!! 
https://www.youtube.com/watch?v=jrC3
OQRWQc&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc&index=118
Get ready with 
me ♥ | 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=8uWGwzaPSdQ&lis
t=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=119
Tanya Burr 
Glamour 
Magazine | Get 
the Look | 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v
hcVccbmjcI&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc&index=120
7 Meses 
#AllegraRose | 
Actualización | 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=_Pva2cu_zso&list=P
L5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=1
Entrevista + 
Grabando con 
Youtubers + 
Fiesta NYX | 
VLOG 
https://www.youtube.com/watch?v=YrfBc5i9bII&list=PL
5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=122
De Verano a 
Otoño / 
Invierno | Tips 
de Decoración 
+ DIY 
https://www.youtube.com/watch?v=XaegKkW70SU&ind
ex=123&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Favoritos 
Octubre! 
Belleza + Moda 
+ Snacks | 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=jGym5Dq4Lcs&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=124
"El secreto de https://www.youtube.com/watch?v=cX6SQjDefHU&inde
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
-
-2a-
 
1 dic. 2015 166767 6775 117 
 18 nov. 2015 157391 7391 803 
=-
-2a-
 
25 nov. 2015 121722 6202 309 
21 22 nov. 2015 365696 15611 152 
 18 nov. 2015 128188 5431 85 
 15 nov. 2015 130765 8335 284 
 11 nov. 2015 151646 5498 161 
8 nov. 2015 132068 9556 183 
 
273 39 114 Viajes 
513 112 84 Moda 
273 94 47 Moda 
930 424 199 Personal 
231 43 29 Belleza 
516 75 90 DIY 
559 174 58 Moda 
298 113 146 Belleza 
 Adaline" 
Peinados 
Inspirados | 
happysunnyflo
wers 
x=125&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Consigue unos 
ojos MAS 
GRANDES!! | 
Trucos fáciles | 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=228if4O1xMk&inde
x=126&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
DIY Bizcocho 
de Calabaza en 
1 Minuto | 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=eJrS_9LQBf4&index
=127&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Haul de Los 
Angeles! 
Maquillaje, 
Velas & Más! 
https://www.youtube.com/watch?v=rMHsyFd8qqI&inde
x=128&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
"10 Cosas que 
hacen los 
hombres" | 
Estereotipos | 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=Do0BFz3Gbms&ind
ex=129&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Viaje en 
helicóptero + 
Tailandés + 
Grabando con 
Jess! | VLOG 
https://www.youtube.com/watch?v=je6MRlR0IZg&index
=130&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Aventuras en 
Los Angeles!! 
Youtubers & 
TooFaced | 
VLOG | 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=e_btsgcrZ_k&index
=131&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
 
 4 nov. 2015 180714 8068 218 
 1 nov. 2015 101016 7729 226 
 29 oct. 2015 195532 5531 221 
 25 oct. 2015 188904 8046 611 
 21 oct. 2015 129222 4472 87 
 18 oct. 2015 200582 5908 131 
199 
261 295 173 Belleza 
313 22 134 DIY 
348 251 95 Moda 
463 105 199 Personal 
257 25 46 Viajes 
366 70 115 Viajes 
200 
Favoritos 
Agosto & 
Septiembre | 
Belleza + 
Snacks + Moda 
| 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=bpUyBW
YHnY&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc&index=132
Mis productos 
terminados + 
Mi ultima 
locura en 
Exclusiva ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=YMpLm0R1Dho&in
dex=133&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Get ready with 
me | Version 
New York | 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=kaSYFbheXmY&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=134
Kat Von D | 
Maquillaje 
atrevido : 
happysunnyflo
wers : 
https://www.youtube.com/watch?v=XZFeHbhyYfs&list=P
L5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=135
VLOG | 
Cocktail Party + 
Sushi + NY 
Pizza | New 
York Fashion 
Week 
https://www.youtube.com/watch?v=U
s0G5YGic8&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc&index=136
VLOG Dia 1-2-3 
| New York 
Fashion Week 
| 
https://www.youtube.com/watch?v=HMld5QxvbN0&ind
ex=137&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
#YoSoyTu | 
Gracias a 
vosotras esto 
es Posible. ♡ 
https://www.youtube.com/watch?v=vjEccOBqsPM&inde
x=138&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Get the Look | https://www.youtube.com/watch?v=cSDeIiNkqTQ&index
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
-
-2a-
 
14 oct. 2015 131623 4782 185 
 7 oct. 2015 142289 5251 228 
 4 oct. 2015 215457 7688 348 
 30 sept. 2015 137728 7043 332 
-
-2a-
 
27 sept. 2015 162296 6279 154 
 25 sept. 2015 156481 6479 153 
 21 sep. 2015 210426 10425 204 
16 sep. 2015 210001 10001 313 
 
371 74 47 Belleza 
619 78 21 Belleza 
397 107 80 Viajes 
372 73 125 Belleza 
284 39 243 Viajes 
379 126 96 Viajes 
422 58 65 Personal 
669 323 175 Moda 
 Kendall Jenner 
| 
happysunnyflo
wers 
=139&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Ahumado 
facilísimo! + 
Abriendo 
Birchbox : 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=3JykUzVSGFU&inde
x=140&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
The Yoga 
Challenge | 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=xmZmjW2lOO0&list
=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=141
The Power Of 
Makeup | 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=cVRiG1qy0EE&inde
x=142&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Mi "Sábado" + 
Asado 
Argentino | 
VLOG 
https://www.youtube.com/watch?v=UTdzo_KDnNY&list
=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=143
Mi rutina de 
noche | 
Version MAMÁ 
| 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=DyycQ8WL4OY&list
=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc&index=144&spfreload=1
Palomitas 
Compras y 
Machotes | 
VLOG 
https://www.youtube.com/watch?v=59nEujqt
YU&index=145&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc
"Get the Look" 
Candice 
Swanepoel | 
Look Completo 
https://www.youtube.com/watch?v=cLgA8FxoLLI&list=P
L5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=146
Vuelta a Clase 
| El cole de 
https://www.youtube.com/watch?v=Qr
GjXADqIk&index=147&list=PL5t1ec_2xnlfO
 
 13 sept. 2015 127934 5712 197 
 11 sep. 2015 216305 16308 188 
 6 sep. 2015 214831 14835 184 
 3 sep. 2015 210964 10969 217 
-2a-
 
30 ago. 2015 499520 24863 294 
-
-2a-
 
25 ago. 2015 249706 9707 112 
 22 ago. 2015 211550 11549 294 
-
-2a- 19 ago. 2015 304147 9753 566 
201 
215 48 114 Belleza 
750 95 124 Personal 
524 240 152 Belleza 
930 242 121 Personal 
897 721 309 Belleza 
598 163 116 Moda 
654 233 131 Moda 
709 238 118 Personal 
202 
#ViolettaBelle 
| Homeschool? 
796B99NUd80VxBnc
July Favorites! 
♥ | Belleza | 
Snacks | 
Random 
https://www.youtube.com/watch?v=t73n1Za9qvA&inde
x=148&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Tenemos 
visita!! | Un dia 
en mi Vida | 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=RGVPyxH4BSY&ind
ex=149&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Receta Fácil | 
Ensalada de 
Salmón | Mi 
favorita 
https://www.youtube.com/watch?v=dB9ZpeiwAC4&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=150
The Youtube 
TAG | Todo 
sobre Youtube 
| 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=gcqDbEZ6XhQ&ind
ex=151&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Mixed Up 
Makeup 
Challenge!! : 
happysunnyflo
wers : 
https://www.youtube.com/watch?v=z1TuizVw9Aw&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=152
Compras 
Recientes!! 
Haul Time! | 
Zara - Bershka - 
Primark - IKEA 
https://www.youtube.com/watch?v=DdI_Svo9xPQ&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=153
Batido-Postre 
Veraniego | 
Facil!! 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=6YFFTZBvdEk&inde
x=154&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Look de Dia | 
Bronce | 
https://www.youtube.com/watch?v=YhX1ithc6m4&ind
x=155&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
 16 ago. 2015 275074 9753 566 
 12 ago. 2015 345937 8378 265 
 8 ago. 2015 194758 4758 340 
 5 ago. 2015 113308 7205 161 
 2 ago. 2015 141063 8741 303 
 29 jul. 2015 333489 12465 314 
 26 jul. 2015 100614 5502 325 
e
 23 jul. 2015 113681 13682 171 
 
288 273 183 Belleza 
930 288 131 Personal 
227 212 95 Recetas 
725 204 44 Personal 
278 76 68 Belleza 
413 889 116 Moda 
183 18 41 Recetas 
504 453 34 Recetas 
 Maquillaje 
Preguntas 
Personales, 
Mas 
hijos?Quedada
s?Discusiones? 
| Q&A 
https://www.youtube.com/watch?v=xK0ANJbt8Zk&inde
x=156&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Compras 
Acumuladas!! 
Julio | Haul 
time!! : 
HappySunnyFlo
wers : 
https://www.youtube.com/watch?v=4cKQoajg4Ic&list=P
L5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=157
3 Peinados 
Fáciles para el 
VERANO | 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=SI0dD9HA
rU&index=158&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc
¿¿Mi basura?? 
Productos 
Terminados | 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=f267pBSJAy8&index
=159&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Por fin 
masaje!! + 
Tesoros 
escondidos | 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=h
_DJu1sNXc&index=160&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc
Mi maleta de 
Viaje!! | Que 
llevo? : 
happysunnyflo
wers: 
https://www.youtube.com/watch?v=s93DK7urIzw&inde
x=161&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Escapada a 
Segovia! | 
VLOG | 
happysunnyflo
https://www.youtube.com/watch?v=DIH_ZqgESGs&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=162
 19 jul. 2015 241894 11838 229 
 15 jul. 2015 209056 7758 132 
-
-2a-
 
12 jul. 2015 200138 8258 427 
 8 jul. 2015 149037 4832 262 
-
-2a-
 
5 jul. 2015 156007 6203 163 
 1 jul. 2015 194753 6679 280 
 28 jun. 2015 166835 6836 176 
203 
721 310 71 Personal 
553 308 64 Moda 
229 227 160 Belleza 
927 
 
 
35 Belleza 
411 49 54 Belleza 
361 245 82 Viajes 
463 1230 4265 Viajes 
204 
wers 
Vacaciones en 
Familia! A la 
Playa! Isla 
Canela | VLOG 
https://www.youtube.com/watch?v=its1_F0Ucwk&index
=163&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Cambio de 
Planes! | VLOG 
https://www.youtube.com/watch?v=8qebZHJvoFQ&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=164
Barcelona 
Adventures!! | 
VLOG | 
Happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=Hcapl2IPeyo&list=P
L5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=165
Mis 
ESENCIALES 
para el Verano 
| 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=aeHN8THkKCo&ind
ex=166&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Mi rutina de 
Pelo!! | 
happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=fJoI3ZnAjYs&list=PL
5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=167
3 Peinados 
para Ocasión 
Especial | Facil 
y Rápido 
https://www.youtube.com/watch?v=_1CAarCRWN0&ind
ex=169&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
3 Bebidas 
Fresquitas para 
el Verano!! | 
DIY 
https://www.youtube.com/watch?v=
SnLi9HEErM&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc&index=170
5 Tips para un 
neceser Eficaz 
| Edición Viaje 
| 
https://www.youtube.com/watch?v=73rl8jnyTWE&index
=171&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Eligiendo 
Vestido + 
Sorpresa!!! | 
VLOG 
https://www.youtube.com/watch?v=XDttGHtAALM&list
=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=172
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 24 jun. 2015 448553 10660 258 
 20 jun. 2015 196612 6613 139 
 17 jun. 2015 209389 7015 156 
 14 jun. 2015 133462 7326 219 
 12 jun. 2015 179218 9225 699 
 1 jun. 2015 196257 5267 289 
-
-2a-
 
29 may. 2015 219698 6257 422 
 26 may. 2015 316193 9700 159 
 23 may. 2015 310502 6194 394 
 
673 
 
 
71 Viajes 
260 54 487 Personal 
685 54 56 Viajes 
228 106 46 Moda 
492 
 
 
455 Belleza 
292 78 255 Belleza 
259 197 94 Recetas 
330 267 187 Belleza 
4142 233 200 Moda 
 Perfecta para 
una boda u 
ocasión 
especial! | 
Maquillaje 
https://www.youtube.com/watch?v=2rhRhY27dsk&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=173
#BabyHenson 
#Allegra Rose | 
Actualización y 
preguntas 
https://www.youtube.com/watch?v=Dj0VtUZuIzA&list=P
L5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=174
Compras 
acumuladas!! | 
Haul time!! : 
HappySunnyFlo
wers : 
https://www.youtube.com/watch?v=70TnXG9rlag&index
=175&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Mis Favoritos 
Random | 
Belleza + 
Accesorios + 
Comida 
https://www.youtube.com/watch?v=fegWDJ
1uTs&index=176&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc
Despedida de 
Soltera + 
Vagueando con 
mis niñas | 
VLOG 
https://www.youtube.com/watch?v=R1WjlOD_cZc&inde
x=177&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
#QuedadaHap
py + Abriendo 
regalitos con 
#ViolettaBelle 
| VLOG 
https://www.youtube.com/watch?v=TAw39e4fs4U&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=178
#BabyHenson 
#AllegraRose 
Bienvenida! + 
Primer Paseo | 
VLOG 
https://www.youtube.com/watch?v=iNQRAoSVLyo&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=179
Día de la 
madre | Ideas 
originales | 
Guía de regalos 
https://www.youtube.com/watch?v=iU3LHdE34ds&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=180
 20 may. 2015 143998 10506 255 
 17 may. 2015 359436 10383 154 
 13 may. 2015 141683 16908 156 
-
-2a-
 
10 may. 2015 132941 6697 377 
 7 may. 2015 413464 5614 171 
 3 may. 2015 252037 9944 182 
 29 abr. 2015 438090 8328 93 
 26 abr. 2015 185105 14159 165 
205 
412 49 171 Moda 
520 609 131 Personal 
431 98 52 Moda 
428 106 40 Belleza 
435 417 97 Viajes 
381 70 58 Personal 
840 368 249 Personal 
427 123 36 DIY 
206 
❤  
Que es un 
Selfie? | Tips 
para el Selfie 
Perfecto 
https://www.youtube.com/watch?v=pfw2IpVNdA0&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=181
¿Hacemos 
unos fideos 
chinos sanos? | 
#DeMaloASano 
https://www.youtube.com/watch?v=IVm0E4id3RA&inde
x=182&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Iglesia + 
Carrefour + 
Ejercicios 
preparto | 
VLOG 
https://www.youtube.com/watch?v=4T7ETYu0kbY&inde
x=183&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Mis favoritos 
del Momento | 
Maquillaje | 
happysunnyflo
wers ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=Hss5x3
Md3c&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc&index=184
En busca de 
Carrito | 
Gracias a 
Casualplay 
https://www.youtube.com/watch?v=DER
w3a__PM&index=185&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc
En busca de 
Carrito | 
Gracias a 
Casualplay 
https://www.youtube.com/watch?v=owikCiPgSK0&list=P
L5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=186
Primer viaje al 
Hospital + De 
compras + VIPS 
| VLOG 
https://www.youtube.com/watch?v=d1UFQSgtqk8&inde
x=187&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
¿Que tengo en 
el bolso? con 
IsabelSanz ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=P2ufKt6Ybf8&index
=188&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
#BabyHenson 
Baby Shower + 
Ikea Trip | 
VLOG 
https://www.youtube.com/watch?v=4saHbasWWWY&lis
t=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=189
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 23 abr. 2015 326065 5852 320 
 19 abr. 2015 116130 6081 550 
 15 abr. 2015 307832 5553 514 
-
-2a-
 
12 abr. 2015 164111 7836 105 
-
-2a-
 
9 abr. 2015 265437 6398 109 
 7 abr. 2015 307231 5437 373 
 6 abr. 2015 264158 7231 82 
 5 abr. 2015 147336 7476 92 
 4 abr. 2015 156509 7337 198 
 
273 258 103 Personal 
317 43 41 Recetas 
404 63 27 Personal 
382 179 61 Belleza 
1685 26 31 Personal 
454 473 50 Personal 
397 159 57 Viajes 
231 147 111 Personal 
210 365 204 Personal 
 Compras 
Acumuladas | 
Rebajas + 
Temporada + 
Home !! HAUL 
MASIVO 
https://www.youtube.com/watch?v=HFZeyZD4dHc&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=190
Quedada en 
Madrid! + 
Mamá 
joven?Canción 
favorita?Perfu
me favorito? | 
Q&A with Meli 
#AskGyM 
https://www.youtube.com/watch?v=HKkjmi9HnZU&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=191
¿Primeras 
contracciones? 
| VLOG | 
https://www.youtube.com/watch?v=rXDOCwtmnHw&lis
t=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=192
Productos 
Nuevos 
|#PrimeraImpr
esion | Mi 
opinión 
https://www.youtube.com/watch?v=rqkyjCjQ5b8&list=P
L5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=193
#BabyHenson 
♥ Ultimas 
Noticias | 
Update Marzo! 
https://www.youtube.com/watch?v=rhjP0GI
24Q&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc&index=194
Ideas para el 
dia del padre | 
DIY | 
Happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=KhyUzcV21gw&ind
ex=195&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Mi colección 
de Maquillaje | 
Happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=HDFFLEz9pmM&list
=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=196
Youtubers 
day!! |VLOG| 6 
Videos en 1 
https://www.youtube.com/watch?v=d9FsaOXt2gs&list=P
L5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=197
 1 abr. 2015 145877 6510 113 
 29 mar. 2015 214846 6736 123 
 35 mar. 2015 147341   
 20 mar. 2015 154846 7340 100 
-
-2a-
 
19 mar. 2015 187576 4845 423 
 18 mar. 2015 182229 4845 423 
 17 mar. 2015 147005 9157 109 
 11 mar. 2015 102338 8235 220 
207 
196 169 23 Moda 
496 46 31 Personal 
276 51 52 Personal 
234 86 51 Belleza 
478 56 20 Personal 
499 225 247 DIY 
511 222 116 Belleza 
102 140 84 Personal 
208 
Dia!! 
Quien será la 
próxima 
MAMÁ?| 
Cadepe | 
87Romper | 
DaretoDIY | 
Fetsquins | 
Nightnonstop 
https://www.youtube.com/watch?v=CdyRXKKzrLQ&inde
x=198&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
"Office Tour" 
Bienvenidos a 
mi Oficina!! 
https://www.youtube.com/watch?v=JEwf5EeP
Jg&index=199&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc
"Detrás de las 
Cámaras" 
Sesión de fotos 
del embarazo 
♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=hMPJs571Efw&inde
x=200&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
#PRUÉBALO 
edición 
#COLOMBIA | 
TAG | & Maria 
Cadepe 
https://www.youtube.com/watch?v=ulwA7HwVaTQ&ind
ex=201&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
10 Trucos que 
te sacarán de 
un apuro ♥ | 
HappySunnyFlo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=6V1uTD7g2a8&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=202
?!?! Vuelven 
los Vlogs ?!?! | 
HappySunnyFlo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=wF218E
fYAQ&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc&index=203
"There is 
Sunshine" 
Relájate y Se 
Feliz ♡ | 
HappySunnyFlo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=svTDX_7Zk3Y&inde
x=204&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Ideas para San https://www.youtube.com/watch?v=LPUxExa
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 8 mar. 2015 146941 3443 127 
-
-2a-
 
2 mar. 2015 200169 9221 224 
 1 mar. 2015 108957 9221 224 
 25 feb. 2015 183625 5659 123 
 22 feb. 2015 155540 12818 463 
-
-2a-
 
19 feb. 2015 111255 11527 180 
 15 feb. 2015 206912 5749 93 
LiEI&index 11 feb. 2015 127702 7853 852 
 
241 58 44 Personal 
437 181 59 Personal 
207 53 55 Personal 
2893 623 93 Personal 
365 487 89 Moda 
486 85 122 Personal 
329 36 97 Personal 
195 143 153 DIY 
 Valentin! 
Regalitos + 
Desayuno + 
Cena 
=205&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Se la mas 
guapa en San 
Valentin! 
Maquillaje 
Victoria's 
Secret 
https://www.youtube.com/watch?v=0QobCXcl0ww&list
=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=206
#BabyHenson 
♥ Ultimas 
Noticias | 
Update 
Febrero! 
https://www.youtube.com/watch?v=pXwKIprUx7E&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=207
Comida Sana 
"Dos ensaladas 
Gourmet" 
Cuidate y 
difruta! 
https://www.youtube.com/watch?v=8pvECsUc
0I&index=208&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc
3 Peinados 
Sencillos para 
la Semana - 
Ponte Guapa! 
♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=P_W1B8SR2gQ&list
=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&
Cuídate y 
disfruta! Dos 
batidos Sanos y 
Buenísimos! 
#HealthyJanuar
y 
https://www.youtube.com/watch?v=51eRHPAFBts&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=210
Mis 
descubrimient
os del 2014! 
Los mejores 
productos ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=UksxnG
I2cw&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc&index=211
Get ready with 
me! Maquillaje 
https://www.youtube.com/watch?v=cNSTf780uWs&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=212
 
 8 feb. 2015 129398 6000 140 
 5 feb. 2015 149421 7976 85 
-
-2a-
 
1 feb. 2015 125823 9421 82 
index=209 28 ene. 2015 131094 3963 251 
 25 ene. 2015 93513 6445 482 
-
-2a-
 
21 ene. 2015 116948 6767 174 
 18 ene. 201 174655 3543 139 
209 
302 113 96 Belleza 
472 707 743 Personal 
126 75 69 Recetas 
195 
 
 
55 Belleza 
266 50 52 Recetas 
188 57 49 Belleza 
347 64 46 Belleza 
210 
+ Pelo + Ropa | 
Compras! Haul 
Masivo + 
Regalos de 
Navidad!! 
https://www.youtube.com/watch?v=nZJuhkKuk5Y&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=213
Rutina de 
Maquillaje 
diaria | Nuevos 
Productos 
https://www.youtube.com/watch?v=TI
kiJ3u4Dk&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc&index=214
#BabyHenson 
♥ Ultimas 
Noticias | 
Update Enero! 
https://www.youtube.com/watch?v=IJpq6C09DXE&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=215
♥ BE HAPPY ♥ 
Mis Metas para 
el 2015! 
https://www.youtube.com/watch?v=d8nRx1z9MWA&l
=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=216
Ultimo video 
del año! + La 
ganadora del 
sorteo!! 
https://www.youtube.com/watch?v=AiQiF7aVkV0&index
=217&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Maquillaje de 
Nochevieja 
(Elegante + 
Clásico) 
https://www.youtube.com/watch?v=J1ZYR4ZIsb0&index
=218&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Maquillaje de 
Nochevieja 
(Atrevido) 
https://www.youtube.com/watch?v=AuCQOA
ngzw&index=219&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc
♥ :: VLOGMAS 
DAY 25 :: ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=1Jxy4tYHt8U&list=P
L5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&ind
♥ :: VLOGMAS 
DAY 24 :: ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=IcqIRe3yAsQ&list=P
L5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=221
♥ :: VLOGMAS 
DAY 23 :: ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=GcIPg688Ku0&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=222
♥ :: VLOGMAS 
DAY 22 :: ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=8
8pTFYUcFs&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc&index=223
♥ :: VLOGMAS 
DAY 21 :: ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=
0uSISJ9ZHU&index=224&list=PL5t1ec_2xnlfO
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 14 ene. 201 161214 7466 128 
-
-2a-
 
11 ene. 201 207999 6036 111 
 7 ene. 2015 196775 7174 113 
ist
 4 ene. 2015 161214 9835 103 
 31 dic. 2014 207999 4336 104 
 28 dic. 2014 104599 5270 107 
-
-2a-
 
27 dic. 2014 191222 5948 78 
ex=220 27 dic. 2014 144296 8955 135 
 25 dic. 2014 134313 6388 47 
 24 dic. 2014 113694 4667 40 
-
-2a-
 
23 dic. 2014 139209 3602 51 
-
-2a- 22 dic. 2014 119422 4761 69 
 
314 311 14 Moda 
283 558 18 Belleza 
608 356 19 Moda 
375 154 56 Personal 
259 43 6 Personal 
265 84 78 Belleza 
305 125 150 Belleza 
717 166 222 Personal 
287 39 10 Personal 
211 23 6 Personal 
436 456 87 Personal 
425 90 58 Personal 
 796B99NUd80VxBnc
♥ :: VLOGMAS 
DAY 20 :: ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=84K9uGpbc5g&inde
x=225&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
♥ :: VLOGMAS 
DAY 19 :: ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=mjFZW9bMhXY&in
dex=226&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
♥ :: VLOGMAS 
DAY 18 :: ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=KEed0g0gSoc&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=227
♥ :: VLOGMAS 
DAY 17 :: ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=7JJ8vtU1O1U&inde
x=228&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
:♥: DIY :♥: 
Regalitos de 
Navidad!!! 
https://www.youtube.com/watch?v=oAv7sKbRECQ&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=229
Tres desayunos 
Navideños!! + 
Sorteo de 
Navidad!! 
https://www.youtube.com/watch?v=QV8h
TnSG5U&index=230&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc
CALIFORNIA 
VLOG | 
Diciendo 
ADIOS!! :( :( 
https://www.youtube.com/watch?v=_0xDHZspJsg&index
=231&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
CALIFORNIA 
VLOG | Acción 
de Gracias + In 
N Out 
https://www.youtube.com/watch?v=x
5QFHASZaM&index=232&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc
CALIFORNIA 
VLOG | Arboles 
GIGANTES + 
Mochi? 
https://www.youtube.com/watch?v=veoyw0BMhvw&in
dex=233&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
CALIFORNIA 
VLOG día 4-5 | 
Pizza + Zoo + 
Sushi!! 
https://www.youtube.com/watch?v=aWx22xlS3G8&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=235
California Haul 
PART 1! 
Compras 
BELLEZA 
https://www.youtube.com/watch?v=B2lFUocQrnU&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=236
 
 21 dic. 2014 182584 5176 44 
 20 dic. 2014 117172 5626 51 
 19 dic. 2014 163389 4581 31 
 18 dic. 2014 154578 7078 48 
 17 dic. 2014 117172 5181 60 
-
-2a-
 
14 dic. 2014 118270 5181 60 
 12 dic. 2014 109406 7744 194 
-
-2a-
 
11 dic. 2014 106506 2661 51 
 10 dic. 2014 83124 2751 43 
 3 dic. 2014 123076 
CALIFORN
IA VLOG | 
Arboles 
GIGANTE
S + 
Mochi? 
 
 30 nov. 2014 207691 
CALIFORN
IA VLOG | 
Arboles 
GIGANTE
 
211 
235 224 46 Personal 
225 154 53 Personal 
650 185 282 Personal 
427 102 60 Personal 
152 68 102 DIY 
6770 290 133 Recetas 
167 40 8 Viajes 
119 60 55 Viajes 
262 30 21 Viajes 
230 28 11 Viajes 
115 63 3 Viajes 
212 
CALIFORNIA 
VLOG dia 2-3 | 
De 
Vacaciones!! 
https://www.youtube.com/watch?v=rjp4rF3kITE&list=PL
5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=237
Home HAUL!! 
Compras para 
CASA | 
DECORACION 
https://www.youtube.com/watch?v=U8QwHHbErZg&list
=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=
De camino a 
USA! | VLOG | 
https://www.youtube.com/watch?v=QTQvPF14t5g&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=239
Todo sobre mi 
EMBARAZO! ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=F_3lt3wneeE&index
=240&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Mi neceser de 
Maquillaje de 
Viaje| 
Ensenciales + 
Outfit de Viaje 
https://www.youtube.com/watch?v=
BfjpYwV5sg&index=241&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc
Haul time!! 
Calzado + Ropa 
https://www.youtube.com/watch?v=qDaeyZAf0qk&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=242
La VERDAD 
Sobre 
YOUTUBE + 
Quien soy 
REALMENTE?! 
https://www.youtube.com/watch?v=egB5J2m3sDY&inde
x=243&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Mímate! Piel 
perfecta en 
CASA!! 
https://www.youtube.com/watch?v=m75cDDkQ288&in
ex=244&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
3 Ideas de 
disfraces para 
Halloween! De 
ultimo minuto. 
https://www.youtube.com/watch?v=23Vk3M0eVwo&list
=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=245
Tag Express | 
Preguntas y 
respuestas 
rápidas 
https://www.youtube.com/watch?v=6WRGjEgJ4U4&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=246
My morning https://www.youtube.com/watch?v=fbAbUkVn5VQ&list
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
S + 
Mochi? 
 26 nov. 2014 164084 3203 81 
238 23 nov. 2014 100721 3203 81 
 19 nov. 2014 213487 3642 149 
 16 nov. 2014 240326 3642 149 
-
-2a-
 
12 nov. 2014 203883 5694 70 
 9 nov. 2014 149870 5694 70 
 5 nov. 2014 186922 5515 61 
d
 2 nov. 2014 165914 5515 61 
 29 oct. 2014 244441 6928 453 
 26 oct. 2014 86505 8240 89 
22 oct. 2014 464405 3823 908 
 
242 93 14 Viajes 
143 85 7 Moda 
240 126 22 Viajes 
706 413 19 Personal 
243 700 16 Belleza 
352 122 11 Moda 
683 456 6 Personal 
172 255 148 Belleza 
275 54 290 DIY 
155 
 
 
432 Personal 
488 929 81 Belleza 
 Routine!! ♥ Mi 
rutina de 
Mañana!! ♥ 
=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=247
Gracias + 
Noticias!! El 
mejor video de 
la HISTORIA ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=BkInG44C0UU&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=248
Ponte guapa! 
Maquillaje 
ocasión 
especial | Marc 
Jacobs 
https://www.youtube.com/watch?v=Qapy
B0fL2o&index=249&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80Vx
Ven conmigo a 
los 
#NeoxFantaAw
ards | VLOG 
(Con CADEPE) 
https://www.youtube.com/watch?v=kt1ZKMfJpdk&inde
x=250&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Mi ultimas 
COMPRAS!! 
ZARA - 
PRIMARK - 
LEFTIES 
https://www.youtube.com/watch?v=RDR3mPJnysM&list
=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=251
♥ Starbucks 
Pumpkin Spice 
Latte "Copia la 
receta" ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=PeZj6UFR23w&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=252
Bienvenidos a 
mi CASA!!! 
♥♥♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=1RZ63dds954&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=253
Hamburguesas, 
jugosas, 
deliciosas y 
originales, Te 
encantaran! 
https://www.youtube.com/watch?v=9ptRI0aqvaQ&inde
x=254&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Maquillate 
como en los 
años 50!! 
FACILISIMO! 
https://www.youtube.com/watch?v=I0__KdtNcAw&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=255
 
 19 oct. 2014 106047 3823 908 
-
-2a-
Bnc 
15 oct. 2014 253355   
 12 oct. 2014 304511 17501 141 
 8 oct. 2014 119389 3833 149 
 5 oct. 2014 211535 3833 149 
 1 oct. 2014 365587 3467 249 
 28 sept. 2014 125321 4826 78 
 24 sept. 2014 174411 9303 238 
213 
1856 60 364 Personal 
166 46 23 Belleza 
40 153 54 Personal 
156 135 10 Moda 
636 450 42 Recetas 
453 549 68 Personal 
205 79 114 Recetas 
125 62 32 Belleza 
214 
Pin Up 
Maquíllate con 
la Paletta 
NAKED3 ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=WUv15pmEVCI&list
=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=256
Maquillaje 
para el dia a 
dia SENCILLA Y 
GUAPA 
https://www.youtube.com/watch?v=Z47z8KvQzDA&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=257
Rollos de 
Canela en 
CASA!! Mis 
favoritos! 
https://www.youtube.com/watch?v=ijqnxCON0js&index
=258&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc&spfreload=1
HappySunnyFlo
wers Trailer♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=JLDdE9u92wQ&ind
ex=259&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Lana del Rey 
por 1 dia?! 
Maquíllate! 
https://www.youtube.com/watch?v=GiGlCw_jduE&list=P
L5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=260
2 Peinados 
perfectos para 
la Vuelta a 
Clase!! Ponte 
guapa! 
https://www.youtube.com/watch?v=0IU1QWVsEQE&ind
ex=261&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Avril Lavigne 
por un dia! :) 
Maquíllate! 
https://www.youtube.com/watch?v=ypy3bxf58aU&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=262
3 Snacks Para 
la Vuelta a 
Clase! ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=MRj08KEaUEA&list
=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=263
Ponte guapa 
para la vuelta a 
clase! 
Maquillaje 
Facil y Rapido 
https://www.youtube.com/watch?v=KLFimnwM_wg&in
dex=264&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Haul! Regalos 
de Aniversario 
+ Rebajas 
https://www.youtube.com/watch?v=8dG93jFaTXg&inde
x=265&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Maquíllate 
como Emma 
https://www.youtube.com/watch?v=xPv1Que7Mj4&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=266
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 21 sept. 2014 209054 4502 175 
 17 sept. 2014 203163 4123 70 
-2a-
 
14 sept. 2014 140531 3127 43 
 12 sept. 2014 78992 3386 53 
 10 sept. 2014 190902 3673 154 
 7 sept. 2014 129895 2508 47 
 3 sept. 2014 103662 3851 58 
 31 ago. 2014 119670 9530 371 
 27 ago. 2014 77122 3136 233 
 24 ago. 2014 220856 4201 138 
 20 ago. 2014 230741 4153 64 
 
116 295 48 Belleza 
128 373 55 Belleza 
143 58 57 Recetas 
50 260 225 Personal 
174 124 26 Belleza 
281 182 76 Belleza 
260 150 47 Moda 
496 87 24 Recetas 
107 371 177 Belleza 
156 136 3 Moda 
220 66 10 Belleza 
 Watson | Facil 
Mis compras 
ZARA | Old 
Navy 
https://www.youtube.com/watch?v=RoS_kBcB2I8&list=P
L5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=267
Beauty 
Scenario 
TAG!!! ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=8
BBFenZnQg&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc&index=268
TAG Pelea de 
Acentos :) 
https://www.youtube.com/watch?v=R
njJlM1Kaw&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc&index=269
Incienso? 
Enamorada?Mi 
boda? 
Conoceme! 
TAG (Parte 4) 
https://www.youtube.com/watch?v=gLcB58GPiWg&inde
x=270&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Compras 
Belleza! 
Maquillaje, 
auto-
bronceador, 
pinta uñas y 
Más -HAUL- 
https://www.youtube.com/watch?v=O0Hiro9WND4&list
=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=271
Haz helados 
cremosos en 
casa!! - Facil - 
https://www.youtube.com/watch?v=Ozt84AGLobE&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=272
Fantasmas? 
Deja-Vu? 
Bailas? TAG 
Conóceme | 
(Parte 3) 
https://www.youtube.com/watch?v=__2uTzQyi4Y&index
=273&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Hazte un 
diseño de uñas 
fácil y bonito!! 
https://www.youtube.com/watch?v=An
BxU8ydjQ&index=274&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc
Multas? 
Novelas? 
Perezosa? TAG 
| (Parte 2) 
https://www.youtube.com/watch?v=q5Phh6tkd9k&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=275
3 Mascarillas https://www.youtube.com/watch?v=CCQdblJFw3w&list=
 17 ago. 2014 188705 2509 147 
-
-2a-
 
13 ago. 2014 223329 2636 115 
-
-2a-
 
10 ago. 2014 192105 2764 203 
 6 ago. 2014 221663 1804 140 
 3 ago. 2014 172997 7569 481 
 26 jul. 2014 246145 1945 68 
 27 jul. 2014 372998 2399 58 
-
-2a-
 
15 jul. 2014 292276 6148 93 
 13 jul. 2014 312380 1853 66 
11 jul. 2014 194804 2275 469 
215 
177 135 3 Moda 
135 14 0 Belleza 
720 157 34 Personal 
90 149 156 Personal 
103 86 4 Moda 
445 68 73 Recetas 
101 41 2 Personal 
155 518 122 Belleza 
97 269 180 Personal 
170 35 11 Belleza 
216 
en casa! | 
Consiéntete! 
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=276
100 
Curiosidades 
sobre mi TAG | 
(Parte 1) 
https://www.youtube.com/watch?v=xXzUXJVyde8&inde
x=277&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Outfits Mamá y 
Bebé | 
Cómodas para 
ir al parque! 
https://www.youtube.com/watch?v=fD
_ZHv0Fag&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc&index=278
Outfits Mamá y 
Bebé | 
Cómodas para 
ir al parque! 
https://www.youtube.com/watch?v=N9FpOarHrO0&ind
ex=279&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Closet 
Confidential 
TAG! / Los 
secretos de mi 
armario :) ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=jehkJpN6rOg&list=P
L5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=280
Hazte un Té 
Tailendés frío 
en casa! 
Sunday 
Funday! 
https://www.youtube.com/watch?v=hKIQ8DO0uOo&list
=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=281
Conviértete en 
Kylie Jenner 
por 1 Dia! 
https://www.youtube.com/watch?v=g6S8QE3EDyQ&ind
ex=282&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Ondas sexies | 
Maquillaje 
natural | 
Inspiración 
"Sirenas" | 
Sunday 
Funday! 
https://www.youtube.com/watch?v=tQT9x7Kitfk&list=PL
5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=283
♥ 2 Vestidos | 
4 Looks ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=QREjEbpxWbA&list
=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=284
Cuídate y 
disfruta! Dos 
https://www.youtube.com/watch?v=MDIBafhHe7I&inde
x=285&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
 9 jul. 2014 213398 2379 53 
-
-2a-
 
7 jul. 2014 243332 4807 54 
 5 jul. 2014 194553 4807 54 
 2 jul. 2014 91487 3332 73 
 1 jul. 2014 39792 4555 181 
 30 jun. 2014 181877 2578 61 
 22 jun. 2014 89687 1947 65 
 14 jun. 2014 55321 6462 128 
 15 jun. 2014 64970 2962 63 
 
161 28 12 Personal 
209 93 9 Moda 
293 151 10 Moda 
141 152 8 Moda 
85 74 23 Recetas 
497 53 11 Moda 
137 222 21 Belleza 
89 74 23 Moda 
110 108 19 Recetas 
 batidos sanos 
en casa!! 
Sunday 
Funday! 
Haz tus propios 
accesorios para 
el pelo! 
https://www.youtube.com/watch?v=phUY2C3tgOU&ind
ex=286&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Get ready with 
me | PICNIC | 
+ Receta 
Sandwich 
https://www.youtube.com/watch?v=wLNMIb_tY2I&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=287
Ideas de 
Outfits para el 
verano!! 
https://www.youtube.com/watch?v=3ifQXu6fcQo&list=P
L5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=288
Come Sano y 
Delicioso!! 
Sunday 
Funday! 
https://www.youtube.com/watch?v=p5PzZsmOoqE&ind
ex=289&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Que tengo en 
mi neceser de 
maquillaje de 
viaje!? 
https://www.youtube.com/watch?v=QnlVvncGqu4&inde
x=290&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Mis relojes + 
Cuando usarlos 
| Sunday 
Funday! 
https://www.youtube.com/watch?v=HzsOWJHJFjg&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=291
Vlog París día 
2! Viernes 
Cotillas! 
https://www.youtube.com/watch?v=28kasDvbA40&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=292
Maquillaje 
romantico y 
elegante! Facil 
y Rápido 
https://www.youtube.com/watch?v=miz6BaiXtR4&index
=293&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Compras ZARA 
- Sigma - H&M 
| Sunday 
Funday! 
https://www.youtube.com/watch?v=84IQDpcn9fk&inde
x=294&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
París Vlog https://www.youtube.com/watch?v=tDCm998zkhA&list=
 29 may. 2014 79708 2459 149 
 26 may. 2014 64539 2612 42 
 23 may. 2014 57392 3287 82 
 22 may. 2014 72977 2880 50 
 20 may. 2014 48739 2443 205 
 19 may. 2014 49884 3324 46 
 14 may. 2014 50278 1639 38 
 11 may. 2014 65155 1274 180 
 9 may. 2014 73415 1607 54 
7 may. 2014 103465 2519 61 
217 
93 30 10 DIY 
135 118 53 Recetas 
113 78 38 Moda 
107 33 12 Recetas 
111 105 24 Belleza 
157 89 49 Moda 
64 70 20 v 
123 116 31 Belleza 
160 42 8 Moda 
180 118 27 v 
218 
"Viernes 
Cotillas" 
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=295
Maquíllate 
como Perrie 
Edwards! 
https://www.youtube.com/watch?v=9D_N1v
SxnA&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc&ind
Pan de Plátano 
al microondas! 
Sunday 
Funday! 
https://www.youtube.com/watch?v=U6HsiV
evYw&index=297&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc
♥"Draw my 
life" "Dibujo mi 
vida" ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=uJE7d8D7zNc&inde
x=298&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Sunday 
Funday! 2 
Desayunos 
saludables y 
faciles de 
hacer! 
https://www.youtube.com/watch?v=k32Gbn
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=299
Look de Boda/ 
Graduación/ 
Ocasión 
especial : 
Maquillaje+Pei
nado 
https://www.youtube.com/watch?v=DNN
1a48Z_U&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc&index=
Sunday 
Funday! 
AZULMAKEUP 
me maquilla?! 
+ Ganadora del 
Sorteo 
https://www.youtube.com/watch?v=CGNrnh0NuYo&ind
ex=301&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
6 Peinados 
faciles y 
rápidos para el 
dia a dia! ♥♥♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=ar
a_lTY5M8&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc&index=302
Sunday 
Funday! Mis 8 
básicos de 
Armario! ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=p1r9vaGzDwQ&ind
ex=303&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
-
-2a-
ex=296 
6 may. 2014 46069 2496 64 
-
-2a-
 
5 may. 2014 87604 2453 94 
 5 may. 2014 532710 1908 42 
JN9p0&list=
 4 may. 2014 68279 2728 125 
-
-2a-
300 
30 abr. 2014 116099 13040 257 
 27 abr. 2014 54656 2883 69 
-
-2a-
 
24 abr. 2014 2355378 4071 36 
 21 abr. 2014 112709 3184 64 
 
126 116 44 Belleza 
133 100 45 Recetas 
1323 115 38 Personal 
95 106 15 Recetas 
166 201 366 Moda 
362 496 6 Belleza 
509 53 11 Belleza 
184 56 17 Moda 
 5 Trenzas 
Básicas y 
fáciles / Pelo 
perfecto para 
el Verano 
https://www.youtube.com/watch?v=pqPGmsDkFXs&list
=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=304
Sunday 
Funday! Quien 
es mas 
probable 
que...? 
https://www.youtube.com/watch?v=tcEXcG9GR7w&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=305
Viernes 
Cotillas! OOTD 
Baby style ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=WCePFsGuLQI&ind
ex=306&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
"Rompe tus 
límites!" 
Maquillaje de 
dia Facil y 
Rapido! 
https://www.youtube.com/watch?v=z0Cl3DMnTyA&inde
x=307&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Sunday 
Funday! Mi 
primera vez!? + 
Sorteo!! ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=mCKgsS3KBv8&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=308
Mi cuidado de 
la piel, para 
una piel 
PERFECTA! ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=qi_uEt9LhQQ&inde
x=309&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Sunday 
Funday! 
Maquillo a mi 
Marido?! Y 
gracias!! ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=2sFgP8FlMBQ&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=310
Viernes 
Cotillas! Mis 
Favoritos ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=tv9B1vTCmZI&in
x=311&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Mi rutina de 
maquillaje 
diario 
actualizada ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=WOGRacdTC1Y&ind
ex=312&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
 16 abr. 2014 830987 29112 1838 
 11 abr. 2014 161305 2991 106 
 10 abr. 2014 66913 11343 516 
 9 abr. 2014 67863 3859 86 
 6 abr. 2014 138524 3171 137 
 2 abr. 2014 134780 2252 68 
 30 mar. 2014 93551 8133 83 
de
 28 mar. 2014 155597 1907 68 
 26 mar. 2014 115292 7645 106 
219 
246 1338 1448 Belleza 
180 53 13 Personal 
159 96 20 Personal 
98 120 22 Belleza 
999 401 22 Personal 
117 224 50 Belleza 
957 127 23 Belleza 
136 34 0 Moda 
95 335 23 Belleza 
220 
Sunday 
Funday! "TMI" 
"Demasiada 
información" 
TAG ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=eN8bp1KhJlc&list=P
L5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=313
Viernes 
Cotillas! Sushi 
en casa?! 
Yujuu!!! 
https://www.youtube.com/watch?v=QuPM231nUxo&in
dex=314&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Perfecta en 
Primavera! ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=pZ8RoDe55jM&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=
Sunday 
Funday! Que 
tengo en mi 
movil?! ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=tuQlhAqDDAk&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=316
Dos looks de 
transición 
Invierno - 
Primavera 
https://www.youtube.com/watch?v=u9lfHmf_ljc&list=PL
5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=317
Compras Bebé 
/ CHOIES / 
Belleza -HAUL- 
https://www.youtube.com/watch?v=ZNVYhp8iAlk&list=P
L5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=318
Viernes 
Cotillas! 
Preguntas 
Frecuentes ♥ 
Conóceme! 
https://www.youtube.com/watch?v=GBdyYZO5GtI&inde
x=319&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Maquíllate 
como Lily 
Collins 
https://www.youtube.com/watch?v=6ESSFMtZf_4&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=320
Sunday 
Funday! 7 
Pecados 
Capitales de la 
Belleza TAG 
https://www.youtube.com/watch?v=egaFi2jKgyU&index
=321&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Y la ganadora 
de la pulsera 
de APODEMIA 
https://www.youtube.com/watch?v=2O2xto0lfDI&index
=322&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 23 mar. 2014 183985 1292 36 
 21 mar. 2014 226077 2484 82 
315 19 mar. 2014 127969 2220 94 
 16 mar. 2014 160389 1989 45 
 12 mar. 2014 187890 1331 19 
 9 mar. 2014 147150 1821 97 
 7 mar. 2014 171637 1327 72 
 5 mar. 2014 195524 1755 47 
 2 mar. 2014 198281 1717 49 
 2 mar. 2014 228984 2143 36 
 
158 39 41 Personal 
72 16 7 Recetas 
53 22 1 Moda 
103 192 16 Personal 
53 27 1 Moda 
79 
 
 
3 Moda 
183 108 54 Personal 
215 81 6 Belleza 
92 60 13 Belleza 
16 5 1 Moda 
 es.... 
Viernes 
Cotillas! 
Cositas 
Nuevas!! ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=DZpnuVth
JI&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc&index=323
Maquillate 
como Katy 
Perry 
"Unconditional
ly" Tutorial 
https://www.youtube.com/watch?v=vQdP9XbCk_Y&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=324
Sunday 
Funday! 
Maquillate SIN 
ESPEJO TAG 
https://www.youtube.com/watch?v=ouhycSi_5Tc&index
=325&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Maquíllate 
como Ariana 
Grande! 
https://www.youtube.com/watch?v=RgA5MP1G8j8&list
=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=326
Sunday 
Funday! Mis 
compras HAUL 
https://www.youtube.com/watch?v=Ae16Tm_QqZA&list
=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=327
Viernes 
Cotillas! Outfit 
Comodo OOTD 
https://www.youtube.com/watch?v=BWJNZbDHanM&lis
t=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=328
"San Valentin" 
Peinado + 
Maquillaje 
https://www.youtube.com/watch?v=XY4CN4EH118&ind
ex=329&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Sunday 
Funday! 
Sorpréndele! I 
Pancakes tarta 
de queso 
https://www.youtube.com/watch?v=OQpT
VOq2Go&index=330&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc
Bye Bye 
Viernes 
Cotillas! 
https://www.youtube.com/watch?v=NcneXEJw2DU&ind
ex=331&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Se la mas 
guapa en San 
Valentin! 
https://www.youtube.com/watch?v=NujRovMfVL8&inde
x=332&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Sunday https://www.youtube.com/watch?v=P95hi9_cUXY&list=
-
-2a-
 
28 feb. 2014 192722 2099 55 
 26 feb. 2014 191419 303 14 
 23 feb. 2014 119551 1464 57 
 19 feb. 2014 117035 1454 54 
 16 feb. 2014 178854 1475 68 
 14 feb. 2014 167538 2789 86 
 12 feb. 2014 101878 1995 67 
-
-2a-
 
9 feb. 2014 247124 1424 79 
 7 feb. 2014 242879 3055 62 
 5 feb. 2014 75944 2744 36 
2 feb. 2014 112319 1483 203 
221 
142 37 3 Moda 
95 109 15 Belleza 
112 31 1 Belleza 
 
288
 
271 20 Belleza 
773 139 5 Moda 
85 23 2 Moda 
140 256 62 Belleza 
111 87 26 Recetas 
138 14 0 Personal 
123 122 15 Belleza 
204 62 12 Personal 
222 
Funday! Dale el 
mejor regalo 
por San 
Valentin! 
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=333
Viernes 
Cotillas! Dia 11 
https://www.youtube.com/watch?v=LBvwuETjdvo&inde
x=334&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Básicos de 
maquillaje? Los 
5 productos 
que todas 
deberíamos 
tener! 
https://www.youtube.com/watch?v=Rf0sU4kab80&inde
x=335&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Sunday 
Funday! 
"Common 
white girl TAG" 
https://www.youtube.com/watch?v=k7KUxVcWH6o&list
=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=336
Viernes 
Cotillas! Dia 10 
https://www.youtube.com/watch?v=aTmXpacrM7Q&list
=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=337
Perfecta, 
Coqueta y 
Cómoda / 
Maquillaje + 
Peinado 
https://www.youtube.com/watch?v=Tm57tsRaOL0&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=338
Sunday 
Funday! 123 
Couples TAG ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=T0ZnTlpUHtk&inde
x=339&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Pelo Sexy y 
Voluminoso / 
Magic Wand 
NUME 
https://www.youtube.com/watch?v=hr2ulgSqMws&inde
x=340&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Enamora con 
tus ojos! Una 
mirada 
llamativa. 
https://www.youtube.com/watch?v=izB
HkozYg4&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc&index=341
Sunday 
Funday! Mis 
metas 2014 
TAG ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=zKPjAcibjmM&inde
x=342&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
 31 ene. 2014 231478 1985 48 
 29 ene. 2014 130720 2888 27 
 26 ene. 2014 103110 1106 51 
 24 ene. 2014 178037 3294 119 
 22 ene. 2014 107396 1693 61 
 19 ene. 2014 194714 1314 66 
 17 ene. 2014 193371 1314 66 
-
-2a-
 
15 ene. 2014 103115 5965 79 
 12 ene. 2014 128025 2207 47 
 
56 115 23 Moda 
291 93 44 Belleza 
155 80 2 Personal 
85 20 0 Personal 
88 79 11 Belleza 
334 318 75 Personal 
147 66 16 Belleza 
110 272 30 Belleza 
356 144 9 Belleza 
 Viernes 
Cotillas! Dia 9 
https://www.youtube.com/watch?v=UbsJvW7XQ64&list
=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index
Piel radiante 
en casa! 
https://www.youtube.com/watch?v=GnFKYOsnYgA&ind
ex=344&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Sunday 
Funday! Choies 
Haul / Review 
♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=SaCdzbZwOJ0&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=345
Viernes 
Cotillas! Dia 8 
https://www.youtube.com/watch?v=iZoDHKPMn
E&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc&index=346
TAG 
"Maquillate 
con 3 
Productos" 
https://www.youtube.com/watch?v=5m1Ct8RfNUg&ind
ex=347&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Sunday 
Funday! 
Perfecta en 
Nochevieja!! 
Peinado + 
Maquillaje 
https://www.youtube.com/watch?v=xKFyGNGDKhE&ind
ex=348&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Viernes 
Cotillas! Dia 7 
https://www.youtube.com/watch?v=UzJKPUYgf
s&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc&index=349
Maquillaje + 
Peinado + 
Outfit para las 
fiestas! ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=
NLks5UI&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc&index=350
Sunday 
Funday! 
Popcorn Cake / 
Tarta de 
palomitas 
https://www.youtube.com/watch?v=CvjVUW9SE2c&ind
ex=351&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Viernes 
Cotillas! Dia 6 
https://www.youtube.com/watch?v=QlQ9XXVYOHM&lis
t=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=352
=343 10 ene. 2014 223431 
Enamora 
con tus 
ojos! Una 
mirada 
llamativa. 
 
 8 ene. 2014 15959 2127 81 
 5 ene. 2014 119974 2731 129 
-
-2a-
 
3 ene. 2014 168092 2430 22 
 1 ene. 2014 145376 1380 36 
 29 dic. 2013 95373 1129 43 
-
-2a-
 
27 dic. 2013 97157 1536 28 
Zen-
-2a-
 
25 dic. 2013 187156 2950 29 
 22 dic. 2013 195383 1381 66 
 20 dic. 2013 73920 1986 58 
223 
501 27 3 Belleza 
144 133 59 Belleza 
71 72 2 Moda 
97 23 2 Moda 
167 107 30 Belleza 
153 76 43 Belleza 
194 216 42 Moda 
80 102 4 Belleza 
88 103 34 Recetas 
80 60 33 Moda 
224 
♥ Christmas 
TAG!! ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=Y5
9H4&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc&index=353
Sunday 
Funday! 
Galletas de 
Navidad! 
https://www.youtube.com/watch?v=d3yTS2p_lJg&index
=354&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Viernes 
Cotillas! Dia 5 
https://www.youtube.com/watch?v=PxtLE6vu
b0&index=355&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc
Compras 
Noviembre! 
Bebe / Ropa / 
Belleza 
https://www.youtube.com/watch?v=93uaD7j6VVQ&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=356
Sunday 
Funday! DIY 
Chocolate 
Caliente de 
Menta 
(Peppermint 
Mocha) 
https://www.youtube.com/watch?v=k5YtGZl004Q&inde
x=357&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Viernes 
Cotillas! Dia 4 
https://www.youtube.com/watch?v=LRE1UZf6KMw&ind
ex=358&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
El smoky 
(ahumado) 
mas facil del 
mundo!! 
https://www.youtube.com/watch?v=w7dpHSFVKBw&list
=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=359
Sunday 
Funday! 
Sweater 
Weather TAG! 
https://www.youtube.com/watch?v=f1Op7Wjr8ao&inde
x=360&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Viernes 
Cotillas! Dia 3 
https://www.youtube.com/watch?v=wx2GW0Ik0cg&ind
ex=361&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Get ready with 
me! Maquillaje 
+ Pelo + Ropa 
https://www.youtube.com/watch?v=dkqMBrPLzik&list=P
L5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=362
Sunday 
Funday! Hazte 
https://www.youtube.com/watch?v=IpHOCfU2MuY&list
=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=363
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
-lHvE-
-2a-
 
18 dic. 2013 120999 1312 129 
 15 dic. 2013 91043 891 24 
-
-2a-
 
13 dic. 2013 220662 2567 48 
 11 dic. 2013 133145 1533 32 
 8 dic. 2013 166271 1036 42 
 6 dic. 2013 185501 1601 37 
 4 dic. 2013 205916 1856 18 
 1 dic. 2013 80700 1024 29 
 29 nov. 2013 180457 2811 36 
 27 nov. 2013 79430 898 20 
 24 nov. 2013 141506 1122 31 
 
176 131 61 Personal 
79 248 20 Recetas 
52 52 19 Moda 
93 112 45 Moda 
145 69 57 DIY 
64 226 275 Moda 
94 77 36 Belleza 
85 167 15 Moda 
228 80 6 Moda 
174 265 69 Moda 
90 127 39 Recetas 
 tu propio Té 
Chai! 
Viernes 
Cotillas! Dia 2 
https://www.youtube.com/watch?v=dR
x6iWQSAA&index=364&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc
Nueva rutina 
de Maquillaje + 
Lorea'l Lumi ( 
Lorea'l Luz 
Magique) 
Review 
https://www.youtube.com/watch?v=r5I3dHGy0Pk&inde
x=365&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Sunday 
Funday!! 
Preguntas con 
mi Marido! 
TAG / Husband 
TAG (Segunda 
parte) 
https://www.youtube.com/watch?v=vakA50uUPow&ind
ex=366&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Viernes 
Cotillas! Day 1 
https://www.youtube.com/watch?v=L8DfKxiAxf4&list=PL
5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=367
Compras 
Octubre! ♡ 
Bebé / Hogar / 
Belleza 
https://www.youtube.com/watch?v=q1LxgCPvw8A&inde
x=368&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Sunday 
Funday! 3 
Formas de 
combinar una 
camiseta de 
Rayas! 
https://www.youtube.com/watch?v=sVC
01mSy4&index=369&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc
Choies / 
"Compras" / 
Mi opinión / 
Review 
https://www.youtube.com/watch?v=jsRQAqNYkvY&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=370
Mi pelo + 
cuidado + color 
+ consejos para 
que crezca 
https://www.youtube.com/watch?v=rQiDQttyv_4&list=P
L5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=371
-
-2a-
 
22 nov. 2013 167317 2324 38 
 20 nov. 2013 68151 1721 55 
 17 nov. 2013 79697 1238 27 
 15 nov. 2013 90850 1068 21 
 13 nov. 2013 180051 5573 64 
b-
-2a-
 
10 nov. 2013 210027 1137 35 
 6 nov. 2013 164359 1058 39 
 3 nov. 2013 142874 1265 24 
225 
62 94 47 Moda 
65 100 23 Belleza 
290 175 17 Personal 
66 250 11 Moda 
82 147 7 Moda 
208 54 32 Moda 
148 220 2 Moda 
312 126 52 Belleza 
226 
rápido ♡ 
Disfrázate de 
Barbie!! 
https://www.youtube.com/watch?v=Gcyrnzv68Xc&list=P
L5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=
Sunday 
Funday!! Mi 
"Green 
Smoothie" 
preferido 
https://www.youtube.com/watch?v=G
ztPRcyldQ&index=373&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc
Disfrázate de 
Bella!! 
https://www.youtube.com/watch?v=1yLqw76aJYE&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=374
Sunday 
Funday!! Room 
Tour ♥♥♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=iTQ7v05Er7U&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=375
Maquíllate 
como Miley 
Cyrus 
"Wrecking 
Ball" 
https://www.youtube.com/watch?v=Wbb709SvDjY&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=376
Sunday 
Funday! Adiós 
Barba! Te 
echaremos de 
menos.... :( 
https://www.youtube.com/watch?v=N_QiGB6PDUE&list
=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=377
Look de Otoño 
♡ 
https://www.youtube.com/watch?v=USNSgbiS1D8&inde
x=378&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Sunday 
Funday!! 
Preguntas con 
mi Marido! 
TAG / Husband 
TAG (Primera 
parte) 
https://www.youtube.com/watch?v=oW0y
A2tiQA&index=379&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc
Maquíllate 
como Taylor 
Swift!! ♡ 
https://www.youtube.com/watch?v=vQzHRi5MJSc&inde
x=380&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Sunday 
Funday! 5 
Peinados 
https://www.youtube.com/watch?v=ljv_WJ_GT
Q&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc&index=381
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
372 30 oct. 2013 113010 1173 20 
-
-2a-
 
27 oct. 2013 181739 5830 193 
 23 oct. 2013 119891 1985 162 
 20 oct. 2013 449435 1458 29 
 15 oct. 2013 205916 1795 31 
 13 oct. 2013 279468 5087 460 
 9 oct. 2013 96641 1861 61 
-
-2a-
 
6 oct. 2013 84168 3929 80 
 2 oct. 2013 139949 1244 14 
-
-2a-
 
29 sept. 2013 900974 4976 129 
 
177 388 67 DIY 
118 83 21 Belleza 
150 167 88 DIY 
349 1354 42 Personal 
133 99 16 Belleza 
559 194 136 Personal 
138 281 5 Moda 
356 74 11 Personal 
284 603 61 Belleza 
541 154 13 Belleza 
 faciles y 
rapidos para la 
vuelta a clase! 
Maquíllate 
como Cara 
Delevingne!!! 
https://www.youtube.com/watch?v=nzmFH3ZhCVY&list
=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=382
Sunday 
Funday! "Mi 
secreto" 
https://www.youtube.com/watch?v=rgKHSL902ck&index
=383&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
De vuelta a 
clase?? Tips y 
consejos! ♥♥♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=7gZloyYmSFY&inde
x=384&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Sunday 
Funday! Vlog 4 
/ Vacaciones 
en España! 
https://www.youtube.com/watch?v=TerPl8_bwKY&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=385
Mis Compras 
Agosto 2013!! 
https://www.youtube.com/watch?v=Rt3oZfegjG4&list=P
L5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=386
Sunday 
Funday!! Sister 
TAG! 
Preguntas con 
mi hermana! 
https://www.youtube.com/watch?v=
MbpybnfqRo&index=387&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc
Maquillate en 
3 Minutos! 
TAG 
https://www.youtube.com/watch?v=4PSnrJaTtb4&index
=388&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Sunday 
Funday! 
Acuarela en tus 
Uñas! : 
Happysunnyflo
wers: 
https://www.youtube.com/watch?v=3Mhm09vMvwg&in
dex=389&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Labios 
Perfectos todo 
el dia! : 
happysunnyflo
wers : 
https://www.youtube.com/watch?v=iDQfg
oHZt0&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc&index=390
Sunday https://www.youtube.com/watch?v=OBsGpfYTXho&list=
 25 sept. 2013 142568 3716 52 
 22 sept. 2013 188146 6579 1665 
 18 sept. 2013 246129 2782 51 
 15 sept. 2013 152925 878 13 
 11 sept. 2013 67376 1061 18 
-
-2a-
 
8 sept. 2013 223405 1905 30 
 4 sept. 2013 197402 1054 35 
 1 sept. 2013 181390 3267 52 
-
-2a-
 
28 ago. 2013 83108 1697 64 
25 ago. 2013 62832 594 8 
227 
160 645 55 Belleza 
74 21 5 Moda 
72 86 1 Personal 
163 287 12 Viajes 
101 233 1 Moda 
227 77 22 Personal 
163 301 4 Belleza 
25 65 36 Belleza 
101 85 11 Belleza 
143 151 2 Moda 
228 
Funday! 
Preguntas y 
respuestas #1 
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=391
Maquillaje a 
prueba de 
agua! : 
happysunnyflo
wers : 
https://www.youtube.com/watch?v=Jlou_AuIq1E&index
=392&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Sunday 
Funday! TAG 
del Verano / 
Summer Tag 
https://www.youtube.com/watch?v=3_P_gMvAp3s&list
=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=393
Que tengo en 
mi neceser de 
maquillaje de 
viaje? : 
happysunnyflo
wers : 
https://www.youtube.com/watch?v=JeRu8jn8nno&list=P
L5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&in
Sunday 
Funday! DIY 
Haz un bikini a 
la moda! 
:happysunnyflo
wers: 
https://www.youtube.com/watch?v=DB9gRpbI0JA&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=395
Mis Compras 
Julio 2013 : 
happysunnyflo
wers: 
https://www.youtube.com/watch?v=A4w4o
RZ0To&index=396&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc
Sunday 
Funday! Hazte 
una Galleta 
caliente con 
Helado por 
encima al 
microondas! 
https://www.youtube.com/watch?v=sphZyAMVhuA&list
=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=397
Maquillaje con 
los labios 
Morados : 
https://www.youtube.com/watch?v=WSqfmsBYp3o&list
=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=398
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
 21 ago. 2013 229570 933 40 
 18 ago. 2013 78885 890 34 
dex=394 14 ago. 2013 228699 692 20 
 11 ago. 2013 124962 509 9 
-
-2a-
 
7 ago. 2013 169246 793 24 
 4 ago. 2013 99575 621 21 
 31 jul. 2013 249131 487 9 
 
47 73 19 Belleza 
68 24 2 Moda 
72 101 11 Belleza 
29 119 24 DIY 
61 39 3 Moda 
118 101 11 DIY 
67 
 
 
24 Belleza 
 happysunnyflo
wers : 
Sunday 
Funday! Hazte 
un Frappuccino 
en casa!! 
https://www.youtube.com/watch?v=VNjD3s7ec
w&index=399&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc
Olivia Palermo 
maquillaje / 
Makeup 
inspired : 
happysunnyflo
wers : 
https://www.youtube.com/watch?v=9ynxKkNayEM&list
=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=400
Sunday 
Funday! DIY 
Shorts a la 
moda! 
:happysunnyflo
wers: 
https://www.youtube.com/watch?v=lXvsSXDl3xM&list=P
L5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=401
Zooey 
Deschanel 
"New Girl" 
Makeup 
inspired / 
Maquillaje : 
happysunnyflo
wers : 
https://www.youtube.com/watch?v=HVBVpIN0gCk&inde
x=402&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Sunday 
Funday! 9 
Peinados 
faciles para el 
Verano / 9 
Cute and Easy 
Hairstyles for 
Summer 
https://www.youtube.com/watch?v=FvKTZXg9S
M&index=403&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc
Mis compras 
Junio 2013 / 
Haul June 2013 
: 
https://www.youtube.com/watch?v=3ZeEHGCaa7E&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=404
-
-2a-
 
28 jul. 2013 233168 1914 16 
 24 jul. 2013 76060 554 8 
 21 jul. 2013 149352 1482 16 
 17 jul. 2013 99819 556 3 
-
-2a-
 
14 jul. 2013 1126537 1441 29 
 10 jul. 2013 188688 633 13 
229 
103 113 25 DIY 
94 91 6 Belleza 
73 112 15 DIY 
69 184 79 Belleza 
693 120 34 Belleza 
87 135 17 Moda 
230 
happysunnyflo
wers : 
Sunday 
Funday! My 
morning and 
night time 
routine! Mi 
cuidado de la 
piel : 
happysunnyflo
wers : 
https://www.youtube.com/watch?v=lQmNf5BN1zI&inde
x=405&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Tres Looks Tres 
Sombras / 
Three shadows 
three looks : 
happysunnyflo
wers : 
https://www.youtube.com/watch?v=KnkZmEnYMpU&in
dex=406&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Sunday 
Funday! Outfits 
for 4th of July 
HELP! : 
happysunnyflo
wers: 
https://www.youtube.com/watch?v=V15o6lQW_bQ&list
=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=407
Jessica Alba 
Golden Globes 
2013 makeup 
inspired / 
Globos de Oro 
2013 
Happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=9hfeaDZ5agw&inde
x=408&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc&spfreload=1
Sunday 
Funday! TAG 
Colors of the 
Rainbow / 
Colores del 
Arcoiris : 
happysunnyflo
https://www.youtube.com/watch?v=AERJKZuqDKk&inde
x=409&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 7 jul. 2013 30429 19241 539 
 3 jul. 2013 62832 689 16 
 30 jun. 2013 26702 482 21 
-2a-
 
26 jun. 2013 16620 487 3 
 23 jun. 2013 16719 447 5 
 
47 116 7 Belleza 
75 48 8 Belleza 
304 61 1 Moda 
48 24 3 Belleza 
51 21 1 Moda 
 wers : 
Selena Gomez 
"Come and get 
it" Maquillaje / 
Selena Gomez 
Makeup 
inspired 
Happysunnyflo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=vvTZfhdTjWw&inde
x=410&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Sunday 
funday! Que 
tengo en el 
bolso? TAG : 
happysunnyflo
wers: 
https://www.youtube.com/watch?v=_uB4EN3Ar7g&inde
x=411&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Vlog 3 / San 
Francisco Road 
Trip! : 
happysunnyflo
wers : 
https://www.youtube.com/watch?v=0cZqOZ
DYjU&index=412&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc
Mi rutina de 
maquillaje de 
Verano / My 
summer 
makeup 
routine : 
happysunnyflo
wers : 
https://www.youtube.com/watch?v=bQlCVgSW36c&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=413
Sunday 
Funday! Mi 
rutina Capilar/ 
My hair rutine 
https://www.youtube.com/watch?v=ToSjyxRRK9M&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=414
Mis compras 
Mayo 2013 / 
Haul May 2013 
: 
happysunnyflo
wers : 
https://www.youtube.com/watch?v=el54Bxt1b_8&list=P
L5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=415
 19 jun. 2013 213010 340 4 
 16 jun. 2013 72162 401 8 
-
-2a-
 
14 jun. 2013 112513 705 15 
 12 jun. 2013 115777 913 44 
 S! Me haríais 93632 1352 31 
 5 jun. 2013 25201 1019 75 
231 
110 50 12 Belleza 
62 255 13 Moda 
90 240 15 Viajes 
76 1102 11 Belleza 
280 73 19 Belleza 
55 53 5 Moda 
232 
Sunday 
Funday! Mi 
embarazo y 
como 
mantengo la 
forma : 
happysunnyflo
wers : 
https://www.youtube.com/watch?v=d04zLnxwNMs&ind
ex=416&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Vlog 2 / A day 
with my 
Brother!! : 
happysunnyflo
wers : 
https://www.youtube.com/watch?v=JsXlhZjqRtc&list=PL
5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=417
Smoky de 
noche / 
Ahumado de 
noche : 
Happysunnyflo
wers: 
https://www.youtube.com/watch?v=aGwrBoXrvsU&inde
x=418&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Sunday 
Funday! Tag 50 
facts about me 
/ 50 Cosas 
sobre mi : 
happysunnyflo
wers : 
https://www.youtube.com/watch?v=9
SYYbZOTvw&index=419&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc
Smoky de dia / 
Ahumado de 
Dia : 
happysunnyflo
wers : 
https://www.youtube.com/watch?v=axViKa6MJvg&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=420
Sunday 
Funday! Mi 
esposo me 
maquilla/ My 
husband does 
my makeup : 
happysunnyflo
https://www.youtube.com/watch?v=tY2iHxO
ly8&index=421&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 2 jun. 2013 189825 3633 379 
 31 may. 2013 101380 395 11 
 28 may. 2013 19807 2062 106 
-
-2a-
 
26 may. 2013 126684 1642 34 
 22 may. 2013 18744 445 5 
-
-2a-
 
19 may. 2013 224410 2342 86 
 
120 956 20 Personal 
124 101 29 Personal 
27 54 10 Belleza 
207 805 22 Personal 
45 43 7 Belleza 
665 998 237 Belleza 
 wers : 
Maquillaje 
Penelope Cruz 
anuncio 
Lancome / 
Make up 
inspired : 
happysunnyflo
wers : 
https://www.youtube.com/watch?v=xs83ulz0nJE&list=PL
5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=422
Sunday 
Funday! Get 
ready with me! 
My birthday! : 
happysunnyflo
wers : 
https://www.youtube.com/watch?v=J1P0BDJqipg&index
=423&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Mis compras 
Abril 2013 / 
April 2013 Haul 
: 
happysunnyflo
wers : 
https://www.youtube.com/watch?v=OjInvtyQK9U&index
=424&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Sunday 
Funday! Tag 
"Niño de los 
90" 90's Kid : 
happysunnyflo
wers : 
https://www.youtube.com/watch?v=9PtmI2CYbu0&list
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=425
Maquillaje 
Jennifer 
Lawrence 
makeup 
inspired : 
happysunnyflo
wers : 
https://www.youtube.com/watch?v=yPJbRbOfTbU&inde
x=426&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Sunday 
Funday! Pelo 
graso? 4 
Peinados y 
https://www.youtube.com/watch?v=XeAE11
39vc&index=427&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc
 15 may. 2013 46086 465 4 
 12 may. 2013 99853 5913 52 
 8 may. 2013 40951 674 8 
=
 5 may. 2013 34291 1314 32 
 1 may. 2013 26981 495 8 
-
-2a-
 
28 abr. 2013 147668 449 13 
233 
41 91 11 Belleza 
60 169 10 Belleza 
32 226 3 Moda 
29 47 2 Personal 
26 46 7 Belleza 
62 437 31 Belleza 
234 
Tips/ Oily hair 
Tips and 
hairstyles : 
happysunnyflo
wers : 
Maquillaje 
colorido de 
dia/ Day time 
colorful 
makeup : 
happysunnyflo
wers : 
https://www.youtube.com/watch?v=gc1UgUe8GaQ&list
=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=428
Sunday 
Funday! This or 
That TAG, Esto 
o eso? : 
happysunnyflo
wers : 
https://www.youtube.com/watch?v=wbd8xab23yg&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=429
Kristen Stewart 
AFI Fest 
premier of "On 
the road" 
Maquillaje : 
happysunnyflo
wers : 
https://www.youtube.com/watch?v=Dt3OLBfVv7g&inde
x=430&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
"Look de 
primavera 
Morado" 
"Spring purple 
look" : 
happysunnyflo
wers : 
https://www.youtube.com/watch?v=2hL4gVhNWYA&ind
ex=431&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
"Mis compras" 
Marzo 2013 
Haul March 
2013 : 
happysunnyflo
wers : 
https://www.youtube.com/watch?v=Fk9AKYYbM48&list
=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=432
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 24 abr. 2013 15046 449 13 
 21 abr. 2013 36216 1436 105 
 17 abr. 2013 17243 1436 105 
 14 abr. 2013 102262 256 2 
 11 abr. 2013 43698 459 1 
 
19 27 2 Belleza 
47 43 2 Personal 
36 27 5 Personal 
16 14 1 Moda 
50 547 2 Moda 
 Un dia de SPA 
"Chocolate on 
my face" : 
happysunnyflo
wers : 
https://www.youtube.com/watch?v=4WF15iRNBM0&list
=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=433
"Maquillaje 
Bella, 
Amanecer 
parte II" "Bella 
make up 
Breaking down 
part II" : 
happysunnyflo
wers : 
https://www.youtube.com/watch?v=IhyO29WG344&list
=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=434
"Maquillaje 
Hanna Marin 
PLL" Pretty 
little liars : 
happysunnyflo
wers : 
https://www.youtube.com/watch?v=rqHAT4d5Fuw&ind
ex=435&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
"Primera 
impresion" 
"Skin79 
BBCream" / 
First 
impression : 
happysunnyflo
wers : 
https://www.youtube.com/watch?v=uFxHH91GKxw&ind
ex=436&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Mi rutina de 
maquillaje 
diaria! : 
happysunnyflo
wers : 
https://www.youtube.com/watch?v=a4t144KCGuo&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=437
Compras 
Febrero 2013 : 
happysunnyflo
wers : 
https://www.youtube.com/watch?v=0LCWdJTgF40&li
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=438
Cita de noche, https://www.youtube.com/watch?v=djmEWD9AvFU&in
 3 abr. 2013 20694 214 2 
 29 mar. 2013 76060 544 2 
 20 mar. 2013 30429 2119 287 
 13 mar. 2013 123550 428 4 
 7 mar. 2013 19659 195 2 
st=
 1 mar. 2013 27020 496 7 
5 mar. 2013 28898 419 12 
235 
13 43 6 Belleza 
73 173 72 Belleza 
17 49 15 Belleza 
18 15 4 Personal 
26 65 0 Belleza 
15 107 15 Moda 
436 260 40 Moda 
236 
San Valentin : 
happysunnyflo
wers : 
dex=439&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Mi primer 
Vlog!/ Follow 
me around 
Vlog : 
happysunnyflo
wers : 
https://www.youtube.com/watch?v=r
0k&index=440&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc
Victoria's 
Secret Makeup 
inspired/ 
Maquillaje 
Vistoria's 
Secret : 
happysunnyflo
wers : 
https://www.youtube.com/watch?v=dVkKyi6Qsio&index
=441&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Mi hermano 
me maquilla 
TAG : 
happysunnyflo
wers : 
https://www.youtube.com/watch?v=a_1j4Ro0Sv4&index
=442&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
25 Questions 
Tag : 
happysunnyflo
wers : 
https://www.youtube.com/watch?v=jHVFa_h9ahk&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=443
Maquillaje 
Blake Lively, 
Serena Van der 
Woodsen 
Gossip Girl : 
happysunnyflo
wers : 
https://www.youtube.com/watch?v=68
Nl18YEz4&index=444&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc
Maquillaje 
Kristen Stewart 
: 
happysunnyflo
wers : 
https://www.youtube.com/watch?v=8sEDt8V4tXk&index
=445&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
-8orHRT-
-2a-
 
5 feb. 2013 199089 437 5 
 3 feb. 2013 51338 3551 129 
 12 dic. 2012 159934 976 13 
 11 dic. 2012 41060 2962 74 
-
-2a-
 
12 nov. 2012 23908 574 14 
 29 jun. 2012 21074 463 10 
 
142 327 32 Personal 
26 134 14 Belleza 
270 325 57 Personal 
22 52 15 Personal 
10 29 11 Belleza 
16 67 11 Belleza 
 Maquillaje 
inspirado en 
Blair Waldorf 
"Gossip girl" : 
happysunnyflo
wers : 
https://www.youtube.com/watch?v=Agmk
3lvqmw&index=446&list=PL5t1ec_2xnlfO
796B99NUd80VxBnc
Garnier BB 
Cream Review 
Mi opinion : 
happysunnyflo
wers : 
https://www.youtube.com/watch?v=sanWwfUds_k&in
ex=447&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Maquillaje Sara 
Carbonero/ 
Maquillaje 
Ahumado : 
happysunnyflo
wers : 
https://www.youtube.com/watch?v=cYzLkSVRigc&list=P
L5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=448
Maquillaje 
tropical/Maquil
laje colorido : 
happysunnyflo
wers : 
https://www.youtube.com/watch?v=X7hz7pWfU84&list
=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=449
Maquillaje 
bronceado de 
noche : 
happysunnyflo
wers : 
https://www.youtube.com/watch?v=07DkF3gd0G0&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=450
Bronceado 
natural facil y 
rapido! : 
happysunnyflo
wers : 
https://www.youtube.com/watch?v=DfWrpsbiaso&index
=451&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
 
  
-
-2a-
 
6 jul. 2012 20840 446 7 
d
 30 jun. 2012 39485 457 7 
 28 jun. 2012 97443 457 13 
 27 jun. 2012 11518 1498 36 
 26 jun. 2012 15432 307 7 
 24 jun. 2012 82017 327 3 
237 
10 173 17 Belleza 
14 116 10 Belleza 
28 98 39 Belleza 
7 167 13 Belleza 
13 77 15 Belleza 
75 56 7 Belleza 
238 
 Little Too Often 
Nombre 
Llegó la 
NAVIDAD || 
Compras 
Navideñas, 
Outfits, 
Planazos y 
más!! 
https://www.youtube.com/watch?v=bGW1SlCgg_Y&list=
PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
ROOM TOUR 
por mi nueva 
habitación || 
Cambio Radical 
|| TRUCOS 
para Decorar 
BONITO y 
ECONÓMICO 
https://www.youtube.com/watch?v=kb5q1pRqcGU&list
=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=2
HAUL de 
PRIMARK!!!!! + 
Compras 
Decoración | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=Z0QBJa2JaTw&list=
PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=3
10 PROBLEMAS 
de CHICAS || 
Girls Struggles 
| A Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=6l5_AcG_DAA&list=
PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=4
5 Peinados 
Fáciles y 
Rápidos para el 
día a día | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=QXnA1RTnAP8&ind
ex=5&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
SUPER HAUL 
de Productos 
RECIBIDOS | 
https://www.youtube.com/watch?v=GiHOeWGHGRQ&li
st=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=6
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
url date views likes dislikes comentarios
 27 nov. 2016 124594 7229 361 
 24 nov. 2016 180400 7488 319 
 20 nov. 2016 198334   
 16 nov. 2016 182276 9617 1039 
 13 nov. 2016 205372 9306 137 
 9 nov. 2016 162762 7839 181 
 
 suscriptores compartido categoria 
396 43 67 Moda 
289 72 205 Personal 
502 65 103 Moda 
554 84 171 Personal 
4591 487 470 Belleza 
644 267 120 Moda 
 Me REGALAN 
muchísimo 
MAQUILLAJE 
!!! | A Little 
Too Often 
Me Preparo 
para un DÍA DE 
CLASE!! Get 
Ready With Me 
| A Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=OQTotzl1Y5g&list=
PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=7
QUE NADIE TE 
CAMBIE | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=LRq1TqQUn9I&list=
PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=8
10 Trucos 
BÁSICOS de 
BELLEZA que 
toda CHICA 
debería saber | 
A Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=QdLetvvoq94&list=
PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&i
¡Llego Tarde! 
MI RUTINA DE 
MAÑANA | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=j5AsLo
p2ZA&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&ind
Mito o 
Realidad | 
COLOUR POP 
¿los mejores 
labiales fijos? | 
A Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=Ab9M5XOHDiU&list
=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=11
MAQUILLAJE y 
CHARLA | 
Tema 
polémico! Me 
https://www.youtube.com/watch?v=tbvJ
6Jtz_A&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&in
 7 nov. 2016 148174 5489 306 
 5 nov. 2016 92078 22233 1698 
ndex=9 30 oct. 2016 163467 8187 300 
-
ex=10 
27 oct. 2016 1943123 9402 436 
 24 oct. 2016 112582 5016 81 
-
dex=12 
19 oct. 2016 197784 7669 420 
239 
244 48 79 Belleza 
1531 171 38 Personal 
371 93 100 Belleza 
397 123 69 Belleza 
361 74 162 Belleza 
621 25 255 Belleza 
240 
compro más de 
1000€ en 
ROPA!! | A 
Little Too 
Often 
Top 10 Básicos 
que necesitas 
para TRIUNFAR 
en OTOÑO | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=pKYlhIPBark&list=P
L5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=13
10 TRUCOS 
para eliminar y 
cubrir el ACNÉ 
|| ADIOS 
GRANOS!! | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=kTX8jt0ZAdo&index
=14&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
Arréglate con 
NOSOTROS | 
Día en PAREJA 
en Londres | 
RUTINA de 
Vacaciones | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=iu0rSj
l_r0&index=15&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_S
SUPER HAUL! 
Zara, Pull and 
Bear, H&M, 
Asos, Mango y 
más! | A Little 
Too Often 
https://www.youtube.com/watch?v=F2nmYz5YTtE&inde
x=16&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4
MI RUTINA UN 
DÍA COMPLETO 
♡ Rutina de 
Mañana y 
Noche | A 
Little Too 
https://www.youtube.com/watch?v=VJz_64L0zLM&list=
PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=17
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 16 oct. 2016 149380 6579 187 
 13 oct. 2016 206056 8563 209 
-
yizCx 
7 oct. 2016 165778 6344 95 
K_SyizCx 4 oct. 2016 214681 8068 353 
 27 sept. 2016 327638 9794 187 
 
263 133 110 Moda 
288 165 251 Belleza 
245 175 98 Moda 
462 245 161 Moda 
594 218 143 Belleza 
 Often 
MI PRIMERA 
VEZ en 
Londres! | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=GHYeKoFpm3k&ind
ex=18&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
RETO | NO 
SON MIS 
BRAZOS!!! Not 
My Arms 
Challenge | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=5zTpJjrWo24&list=P
L5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=19
Q&A | Las 
preguntas que 
nunca he 
querido 
responder | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=1h5f3evvZFc&list=P
L5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=20
PLACERES 
CULPABLES | 5 
Cosas que me 
ENCANTA 
hacer pero NO 
DEBERÍA | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=o21hHEvcfB8&list=
PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=21
10 TRUCOS 
para conseguir 
el ESCRITORIO 
de tus 
SUEÑOS!!! | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=GUAWK3pnhzw&in
dex=22&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
MITO O 
REALIDAD | 
Labiales de 
https://www.youtube.com/watch?v=t2NxavdnpNQ&list=
PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=23
 17 sept. 2016 76753 2615 89 
 13 sept. 2016 115878 6335 173 
 10 sept. 2016 341790 13502 565 
 3 sept. 2016 200898 10611 576 
 31 ago. 2016 426672 15192 328 
 23 ago. 2016 290898 7579 251 
241 
138 10 62 Viajes 
417 24 323 Personal 
1034 524 114 Personal 
937 1024 95 Personal 
672 1524 304 DIY 
511 224 513 Belleza 
242 
KYLIE JENNER 
valen la pena? 
PRUEBO 7 
LABIALES + 
Nuevos Tonos 
SÚPER HAUL 
MATERIAL 
ESCOLAR ♡ La 
Papelería más 
BONITA | 
VUELTA A 
CLASE 
https://www.youtube.com/watch?v=lhpFJiMzCno&index
=24&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
5 COSAS que 
hacer cuando 
estás 
ABURRIDO ♡ 
Edición Verano 
| A Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=0LEuRYDk6k0&list=
PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=25
CLOSET TOUR 
♡ Haz tu propio 
VESTIDOR 
económico | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=hGaLq6eWiGE&ind
ex=26&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
10 Trucos para 
tener el 
CABELLO MUY 
LARGO que 
toda Chica 
debería Saber | 
A Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=CReVYm_6lp0&inde
x=27&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
¿Más GUAPA 
que nunca? 
MAQUILLAJE Y 
CHARLA!! | A 
Little Too 
https://www.youtube.com/watch?v=3E_F3xdARf8&inde
x=28&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 20 ago. 2016 467676 16828 388 
 16 ago. 2016 227637 8806 507 
 12 ago. 2016 378395 11082 281 
 5 ago. 2016 698577 17804 904 
 29 jul. 2016 184715 7029 224 
 
1135 152 702 Moda 
462 191 147 Personal 
507 551 885 Moda 
708 1020 898 Belleza 
359 124 98 Belleza 
 Often 
Mi colección 
de ZAPATOS! 
Edición Verano 
|| SHOE 
COLLECTION || 
A Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=ROcj1OY8Iew&list=
PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=29
SÚPER HAUL 
de VERANO!! 
Zara, Primark, 
H&M, Asos, 
Pull and Bear, 
Stradivarius 
https://www.youtube.com/watch?v=bHQPbRRyL88&ind
ex=30&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
Top 10 Básicos 
que necesitas 
para TRIUNFAR 
en VERANO | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=nC0fDGy083g&list=
PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=31
HAUL de LAS 
VEGAS! + 
SORTEO!! 
Benefit, 
Victoria's 
Secret, Tarte, 
Anastasia, 
Pacsun, 
Charlotte 
Russe 
https://www.youtube.com/watch?v=9Vwxx9v5a8c&inde
x=32&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
Qué hay en mi 
IPHONE 6S 
PLUS??? || 
What's on my 
iPhone | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=Af9iWl5tsM4&inde
x=33&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
Último Vlog de https://www.youtube.com/watch?v=FMz_8vHrIcQ&inde
 13 jul. 2016 233412 11223 233 
 28 jun. 2016 332161 9410 318 
 21 jun. 2016 239254 10307 332 
 7 jun. 2016 191164 9293 162 
 1 jun. 2016 313958 7878 409 
23 may. 2016 108507 5675 67 
243 
876 222 267 Moda 
551 474 170 Moda 
820 268 149 Moda 
596 280 182 Moda 
556 680 112 Personal 
388 34 79 Belleza 
244 
LAS VEGAS! 
#BenefitBrows 
+ Aparece el 
IPHONE 
Perdido! + 
Vuelta a 
VENECIA! 
x=34&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
EL MEJOR Vlog 
de LAS VEGAS! 
Viaje en 
limusina + 
Nuevo IPHONE 
6s Plus + La 
mejor fiesta!! 
https://www.youtube.com/watch?v=f60CQPM
I&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizC
Vlog de LAS 
VEGAS!! | 
Pierdo el 
IPHONE! Tengo 
una suite! 
Muchas 
Compras! | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=RTrU4NiB5hY&inde
x=36&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
Get Ready 
With Me: LAS 
VEGAS!!! | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=Ge7irgDS
Rs&index=37&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_Syi
Arréglate 
Conmigo para 
una 
Graduación o 
Boda ♡ A Little 
Too Often 
https://www.youtube.com/watch?v=lkgXFidL3LA&index
=38&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
Probando los 
TRUCOS de 
Belleza más 
RAROS!!! 
https://www.youtube.com/watch?v=u_1JNx6
rxU&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&inde
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
-Y-
x&index=3
5 
22 may. 2016 119824 4574 108 
 21 may. 2016 149698 5746 118 
-
zCx 
17 may. 2016 138122 6110 109 
 11 may. 2016 130832 6158 130 
-
x=39 
8 may. 2016 448646   
 
323 43 124 Viajes 
332 92 184 Viajes 
280 64 86 Viajes 
343 44 232 Moda 
694 54 667 Belleza 
 Testing Weird 
BEAUTY HACKS 
| A Little Too 
Often 
Maquillaje, 
Peinado y 2 
Outfits para 
GRADUACIÓN 
♡ BODA | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=TVVI_PgB05g&list=
PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=40
RETO! Nos 
ponemos los 
Jeans SIN las 
MANOS!! Con 
MI MEJOR 
AMIGA! | #AD 
https://www.youtube.com/watch?v=RINnpkU0EVo&inde
x=41&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
Repara las 
Puntas 
Dañadas | Tips, 
DIY Córtate tú 
el pelo y 
Peinado ♡ Soy 
embajadora de 
Garnier! ·AD 
https://www.youtube.com/watch?v=GvF7SzfbHUU&inde
x=42&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
FAVORITOS 
DEL 
MOMENTO ♡ 
Belleza, Moda, 
Pelis, Series y 
Libros! | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=8DU5WV9JJ90&ind
ex=43&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
Ondas con 
VOLUMEN 
Irresistible y 
DURADERAS | 
A Little Too 
https://www.youtube.com/watch?v=VfKyENgw83E&li
PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=44
 5 may. 2016 110417 4230 224 
 29 abr. 2016 324287 10209 483 
 27 abr. 2016 238129 8471 378 
 24 abr. 2016 121035 4887 181 
st=
 22 abr. 2016 110493 5360 247 
245 
237 28 97 Belleza 
477 35 63 Moda 
680 347 266 Belleza 
380 73 64 Moda 
181 34 84 Belleza 
246 
Often #AD 
Maquillaje, 
Peinado y 
Outfit | 
GRWM: Noche 
en la Playa ♡ 
Inspirado en la 
Película Tini 
https://www.youtube.com/watch?v=X1QwH5NLrxY&ind
ex=45&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
El SUPER HAUL 
más GIGANTE!! 
Zara, Asos, 
Stradivarius, 
Mango | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=NFPH8_lQ0fI&index
=46&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
HAUL de 
ROPA!! | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=RyKo05
wia0&index=47&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx
5 Trucos para 
estar Perfecta 
en PRIMAVERA 
| A Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=moRfPfkbcaw&list=
PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=48
Trucos para 
cambiar tu 
Armario de 
Estación ♡ De 
Invierno a 
Primavera | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=onll7CsV2QE&index
=49&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
HAUL 
VARIADO!! The 
Body Shop, 
Benefit, Urban 
Decay, Kiut 
Norma & más | 
https://www.youtube.com/watch?v=qDa5hBLwSmg&list
=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=50
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 20 abr. 2016 90458 4034 209 
 17 abr. 2016 245023 9491 467 
-
4K_
SyizCx 
10 abr. 2016 215296 7336 583 
 8 abr. 2016 187409 7376 647 
 6 abr. 2016 110624 4634 138 
 30 mar. 2016 149667 6925 263 
 
202 14 72 Belleza 
703 246 160 Moda 
411 255 93 Moda 
315 264 76 Belleza 
214 273 59 Moda 
537 139 107 Moda 
 A Little Too 
Often 
¡Qué Pereza! 
Mi Rutina de 
Mañana en un 
Día Perezoso ♡ 
Morning 
Routine | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=HTqG0oCIjh8&list=
PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=52
ROOM TOUR ♡ 
| A Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=ft_mSjo
x=53&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
SÚPER HAUL 
DECORACIÓN!! 
♡ Transformo 
mi cuarto ♡ 
Ikea, Casa, 
Maisons Du 
Monde | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=w0cmdS7PxdQ&list
=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=55
Cómo tener 
DIENTES más 
BLANCOS ♡ 
Rutina de 
Limpieza, 
Labiales que 
Resaltan & 
más! | Colab. 
Oral-B 
https://www.youtube.com/watch?v=kfRehyt32Ck&list=P
L5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=56
¿Cómo me 
visto en la 
Semana? De 
Lunes a 
Domingo!! ♡ 
OUTFITS OF 
THE WEEK | A 
https://www.youtube.com/watch?v=kyC0snktFjA&list=P
L5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=57
 23 mar. 2016 392317 11394 374 
mx4w&inde
 20 mar. 201 470875 13460 330 
 13 mar. 2016 145371 13835 407 
 11 mar. 2016 118973 4856 194 
 9 mar. 2016 249301 5944 209 
247 
567 1001 137 Belleza 
921 765 531 Personal 
407 135 32 DIY 
202 41 61 Belleza 
565 34 243 Moda 
248 
Little Too 
Often 
¡LISTA PARA IR 
A CLASE! 
Maquillaje Y 
Outfits Rápidos 
y Bonitos | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=798RphPCrZU&list=
PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=58
Maquillaje, 
Peinado Y 
Outfit || GET 
THE LOOK: 
KENDALL 
JENNER | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=OWS7YbhQRzw&lis
t=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=59
Me Convierto 
en Otra 
YOUTUBER!!! 
Maquillaje, 
Peinado, Uñas 
y Outfit | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=X6GvAOfwtno&ind
ex=60&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_
10 Trucos para 
el Cabello/Pelo 
que toda Chica 
debería Saber | 
A Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=X6GvAOfwtno&ind
ex=60&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
Haz tu Propio 
Edredón y 
Cojines con 
Borlas!!! ♡ DIY 
TUMBLR STYLE 
| A Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=5WSZg94qWsw&in
dex=61&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&s
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 2 mar. 2016 133354 4158 356 
 28 feb. 2016 113808 10007 321 
SyizCx 24 feb. 2016 236807 6835 259 
 as de vídeo 610107 5486 177 
pfreload=1 
21 feb. 2016 103568 7739 579 
 
305 54 55 Moda 
353 125 56 Belleza 
284 243 56 Belleza 
547 453 342 Belleza 
130 100 309 DIY 
 Cejas Perfectas 
|| Cómo me 
depilo y 
maquillo las 
Cejas | A Little 
Too Often 
https://www.youtube.com/watch?v=SyATWeiRyNI&list=
PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=63
¡Arréglate 
Conmigo para 
una CITA de 
día! ♡ GRWM 
SAN VALENTÍN 
| A Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=lLjpoQTdvV0&list=P
L5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=64
Cómo edito 
mis fotos de 
INSTAGRAM ♡ 
Apps Favoritas 
| A Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=0znP4KGc7
U&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=
Maquillaje con 
Glitter para 
SAN VALENTÍN 
♡ Valentine's 
Day Makeup 
Tutorial | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=2q627OeJQ1Q&ind
ex=66&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
Mi TOP 10 
Maquillaje 
Económico | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=1i6khXJzXNQ&list=
PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&
HAUL 
REBAJAS!! 
Zara, Pull and 
Bear, H&M, 
Adidas, 
Abercrombie y 
https://www.youtube.com/watch?v=g
641jra2To&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
 10 feb. 2016 134853 18793 1010 
 7 feb. 2016 134241 4974 210 
-
65 
3 feb. 2016 218288 5855 134 
 31 ene. 2016 99133 6307 160 
index=67 27 ene. 2016 202520 7344 155 
-
&index=68 
24 ene. 2016 229172 5787 108 
249 
202 94 106 Belleza 
266 44 77 Belleza 
336 281 119 Personal 
288 74 66 Belleza 
453 409 118 Belleza 
444 332 75 Moda 
250 
más! | A Little 
Too Often 
LOS ÁNGELES 
|| Tour casa de 
famosos, 
IMATS, NYX 
Illuminated 
Party, 
Manhattan 
Beach... 
https://www.youtube.com/watch?v=1PT4xeXW4l4&list=
PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=69
LOS ÁNGELES 
|| Novedades 
NYX, 
Hollywood 
Sign, Tarde de 
Compras y 
más! | Día 3 y 
4 
https://www.youtube.com/watch?v=GUiaCNmeDXk&ind
ex=70&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
LOS ÁNGELES 
|| Venice 
Beach, Santa 
Mónica, Rodeo 
Drive y más! 
Día 1 y 2 | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=xtz
Nsa1LuQ&index=71&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx
SÚPER HAUL 
VARIADO! 
Urban Decay, 
MAC, Kiut, Mr. 
Wonderful, 
Primor, 
Maybelline y 
mucho más! 
https://www.youtube.com/watch?v=j8l6rGj
p94&index=72&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_S
Todo sobre mi 
Cabello ♡ Mi 
Rutina, Color, 
Corte, 
https://www.youtube.com/watch?v=9zGqr451Z9s&list=
PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=73
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 22 ene. 2016 79429 7460 129 
 21 ene. 2016 80732 8442 467 
-
4K_SyizCx 
20 ene. 2016 85859 4432 65 
-
yizCx 
17 ene. 2016 135029 3500 71 
 13 ene. 2016 178015 4034 101 
 
273 52 110 Viajes 
268 14 50 Viajes 
266 24 78 Viajes 
364 111 52 Moda 
431 190 157 Belleza 
 Cuidados | A 
Little Too 
Often 
Qué llevo en 
mi MALETA 
para LOS 
ÁNGELES!! | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=LBircgwT5S0&list=P
L5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=74
SUPER HAUL!! 
Zara, Primark, 
Pull and Bear, 
Stradivarius, 
Mango & más 
| A Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=RfA8gIog_gw&inde
x=75&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
¡Arréglate 
Conmigo! ♡ 
Fiesta || Año 
Nuevo · 
Nochevieja | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=BdZ4d7
9x5U&index=76&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_
Maquillaje de 
Fiesta ♡ 
Nochevieja || 
Año Nuevo | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=x
_P3Lt9c5E&index=77&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmV
Vlogmas ♡ 
NOCHEBUENA! 
Cena, Fiesta, 
Noche de 
Disco! | A Little 
Too Often 
https://www.youtube.com/watch?v=hi
O7LfU_kc&index=78&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmV
Vlogmas ♡ 
Cambio de 
Look, Compras 
https://www.youtube.com/watch?v=l
CLLcceGaQ&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizC
 10 ene. 2016 244104 6094 188 
 6 ene. 2016 261844 6223 137 
-
SyizCx 
3 ene. 2016 119339 8965 265 
-
x4K_SyizCx 
30 dic. 2015 126448 9112 485 
-
x4K_SyizCx 
25 dic. 2015 74292 5881 132 
-
x&index=79 
22 dic. 2015 484125 7255 86 
251 
553 208 123 Viajes 
605 508 120 Moda 
292 64 61 Moda 
501 49 219 Belleza 
200 20 81 Personal 
442 385 260 Moda 
252 
en Madrid y 
más! | A Little 
Too Often 
Vlogmas ♡ 
Grabación con 
Beautyfloox, 
Villancicos, 
Cena... | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=sJjoIm_IVLs&index=
80&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
Outfits de 
Fiesta | A Little 
Too Often 
https://www.youtube.com/watch?v=AVtXo1zEbHo&list=
PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&ind
¡Arréglate 
Conmigo para 
una Ocasión 
Especial! ♡ 
Fiestas 
Navideñas | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=UbbKJcEqxUs&list=
PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=82
Vlogmas ♡ 
Tarde de 
Compras | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=cyvCsv8Pva8&list=P
L5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=83
Noche Relax || 
Mi Rutina || 
Mimándome 
con FOREO, 
Mascarillas, 
Baño 
Relajante, 
Música & 
mucho más 
https://www.youtube.com/watch?v=NTx50OHANPM&lis
t=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=84
Prepárate 
Conmigo para 
Navidad! ♡ 
https://www.youtube.com/watch?v=gzhVrTt7jeA&index
=85&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 20 dic. 2015 52809 3139 110 
ex=81 18 dic. 2015 105727 8199 593 
 13 dic. 2015 184108 2033 84 
 11 dic. 2015 93277 6358 276 
 7 dic. 2015 79966 8136 424 
 11 dic. 2016 233935 3277 143 
 
183 8 14 Personal 
296 43 87 Moda 
490 72 216 Moda 
195 35 33 Moda 
473 65 114 Belleza 
490 84 184 DIY 
 Decoración, 
Top 5 
maquillaje, 
Outfit, Diseño 
de Uñas & 
mucho más! 
15 Trucos para 
conseguir 
Volumen en el 
Cabello | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=pDH2PPhO74A&ind
ex=86&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
10 Trucos de 
Belleza que 
toda Chica 
debería Saber | 
A Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=n8iisHv199E&index
=87&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
Premiere 
Sinsajo, Fiesta 
con Youtubers, 
Nuestra 
Quedada & 
mucho más | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=Btw8nI
GtzE&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&ind
TIPS ♡ Decora 
tu cuarto 
BONITO Y 
BARATO | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=Fz9KP8WV0RQ&ind
ex=89&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
HAUL!!!! Kat 
Von D, MAC, 
Too Faced, 
Benefit, 
Maybelline, 
Astor & más... 
https://www.youtube.com/watch?v=a9aEXHAmHSM&lis
t=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=90
 26 nov. 2015 193672 9931 470 
 18 nov. 2015 1096856 9338 314 
-
ex=88 
15 nov. 2015 85300 7253 137 
 9 nov. 2015 
 
85297
 
36621 1144 
 1 nov. 2015 534178 4794 129 
253 
529 487 490 Belleza 
720 267 141 Belleza 
338 48 92 Personal 
514 171 48 DIY 
342 93 113 Moda 
254 
| A Little Too 
Often 
¡SEXY! 
Maquillaje + 3 
Peinados + 
SORTEO | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=mqlneJN0gjQ&list=
PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=91
¡OTOÑO! ♡ 
Labiales 
favoritos, 
esmaltes, 
decoración, 
moda & más! | 
A Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=ESvQD4jr_hw&inde
x=92&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
¿Cómo me 
visto en la 
semana? ♡ 
Outfits of the 
week | A Little 
Too Often 
https://www.youtube.com/watch?v=PpkyXvJ7_8c&list=P
L5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=93
¡SÚPER MEGA 
HAUL! Zara, 
Pull and Bear, 
Asos, 
Missguided | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=MqT44E81yyg&list=
PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=94
¡Arréglate 
Conmigo! ♡ 
Edición Otoño 
| A Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=aIE5V9RDrt0&list=P
L5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=95
SÚPER HAUL 
DECORACIÓN! 
Primark, Ikea, 
H&M, Zara 
https://www.youtube.com/watch?v=80J89k72WIw&inde
x=96&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 25 oct. 2015 138356 10194 1227 
 21 oct. 2015 202098 5272 159 
 18 oct. 2015 119590 5272 159 
 14 oct. 2015 227263 4549 128 
 8 oct. 2015 388586 10282 270 
 30 sept. 201 122154 9453 321 
 
342 123 88 Belleza 
315 74 173 Belleza 
504 25 273 Moda 
425 133 130 Moda 
235 165 271 Moda 
203 175 106 Moda 
 Home | A Little 
Too Often 
¡CABELLO 
PERFECTO! 
Repara tu 
Cabello | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=PhFEUJkGvZA&list=
PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=97
MIS 
OBSESIONES ♡ 
Tip de 
Maquillaje, 
Peinado, 
Outfit, Uñas | 
A Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=4Sg6u9faIn4&list=P
L5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=98
UN DÍA EN MI 
VIDA ♡ Os 
conozco! | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=M93KFTEqv1M&list
=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=99
Renueva tu 
Ropa ♡ DIY 
Boyfriend 
Jeans | A Little 
Too Often 
https://www.youtube.com/watch?v=hTlygGysQf4&index
=100&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
¡Llego Tarde! 
Mi Rutina de 
Mañana | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=52a3MKtWuec&ind
ex=101&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
¡Arréglate 
Conmigo para 
ir a Clase! ♡ 
Colaboración 
con 
Dodochannel | 
A Little Too 
https://www.youtube.com/watch?v=8UOmdQES
DE&index=102&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_S
 27 sept. 201 168913 5469 183 
 25 sept. 202 396575 4896 155 
 20 sept. 201 126770 13480 274 
 6 sept. 2014 129722 4843 691 
 13 sept. 201 291799 4159 160 
-
yizCx 
16 sept. 2015 142652 7370 226 
255 
696 245 171 Belleza 
273 218 150 Belleza 
150 10 79 Personal 
176 24 330 DIY 
1406 524 125 Belleza 
198 1024 112 Belleza 
256 
Often 
FAVORITOS 
AGOSTO ♡ 
Maquillaje, 
Pelo, Moda, 
Series, 
Películas, 
Libros & más! | 
A Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=l1isD
UguYc&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&in
MATERIAL 
ESCOLAR ♡ 
Vuelta a Clase 
| A Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=aKbGeW7_xoM&in
dex=104&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
BACK TO 
SCHOOL ♡ 
Esenciales, DIY, 
Tips de Estudio 
| A Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=eJQxpd0XQBc&list=
PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=105
5 Peinados 
Fáciles y 
Rápidos para el 
día a día ♡ 
BACK TO 
SCHOOL | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=_yVJn43SyYg&index
=106&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
Viaje en Yate 
low cost, terror 
a los peces 
gigantes & 
más! ♡ VLOG | 
A Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=xRO_Kh6W_BI&list
=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=107
¿Qué hay en 
mi BOLSO de 
https://www.youtube.com/watch?v=JY6cFPSSWC0&list=
PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=108
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
-
dex=103 
2 sept. 2015 142628 23485 2047 
 30 ago. 201 634081 5336 122 
 26 ago. 201 231285 3763 67 
 19 ago. 201 2682084 13909 504 
 12 ago. 2015 117692 7232 167 
 9 ago. 2015 86578 46064 1759 
 
303 154 317 Belleza 
840 224 528 Personal 
380 1352 721 DIY 
1043 191 154 Belleza 
259 259 47 Viajes 
123 123 38 Moda 
 PLAYA/PISCINA
?☼ | A Little 
Too Often 
¡Arréglate 
Conmigo para 
una Boda! | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=voTIrC3KuWg&inde
x=109&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
HAUL ÚLTIMAS 
REBAJAS ♡ 
Zara, Pull and 
Bear, Asos, 
Mary Paz & 
más | A Little 
Too Often 
https://www.youtube.com/watch?v=I
fwvRd58_g&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizC
x&index=110&spfreload=1
Escapada Relax 
con Youtubers 
♡ VLOG | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=xlGh6Qy1
x=111&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
SUPER HAUL 
REBAJAS ♡ 
Zara, H&M, 
Asos, Mango, 
... | A Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=lpCYjs4cXUM&list=
PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&in
FAVORITOS 
JUNIO ♡ 
Maquillaje, 
Moda, Series, 
Películas, 
Libros & más! | 
A Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=DJOk67oohdE&list=
PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=113
Arréglate 
conmigo para 
ir a la PISCINA 
☼ A Little Too 
https://www.youtube.com/watch?v=zAUtgH1NPPc&list=
PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=114
 6 ago. 2015 102789 3020 185 
-
 
2 ago. 2015 120775 3129 141 
Bu4&inde
 15 jul. 2015 75809 5724 197 
dex=112 12 jul. 2015 316910 4603 105 
 8 jul. 2015 80032 3313 59 
 5 jul. 2015 421234 7146 370 
257 
255 201 136 Moda 
231 231 48 Moda 
164 55 30 Viajes 
375 1051 115 Moda 
274 79 25 Moda 
303 396 99 Moda 
258 
Often 
Jelly Beans 
Challenge con 
MI NOVIO | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=DuBDWpq5FzA&ind
ex=115&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
Cinco Peinados 
para el 
VERANO ☼ A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=mKV9OUQf56g&ind
ex=116&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
El último 
HAUL!!! | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=
UC_oAWEBHs&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_Sy
izCx&index=117
MIXED UP 
Make Up 
Challenge | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=kuio1F3schM&inde
x=118&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
¿Qué hay en 
mi BOLSO? ♡ 
2015 | A Little 
Too Often 
https://www.youtube.com/watch?v=U22VA8CBrms&ind
ex=119&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
SEPHORA ♡ 
Mini Haul 
#Beautytogo | 
A Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=qJTaSrrLjAo&index=
120&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
Easy Eyeliner & 
Smokey Eye ❤ 
Delineado y 
Ahumado 
súper fácil en 
segundos! | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=mXi0gAvpljM&list=
PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=121
Maquillaje, https://www.youtube.com/watch?v=QOFQVbosnjY&list=
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 28 jun. 2015 238566 3185 67 
 26 jun. 2015 153278 7668 410 
-
 
24 jun. 2015 66061 12662 308 
 22 jun. 2015 84968 5367 280 
 31 may. 2015 195097 6063 173 
 29 may. 2015 79181 4968 110 
 26 may. 2015 108294 5122 170 
20 may. 2015 105742 3377 162 
 
381 201 488 Personal 
105 262 134 Belleza 
204 204 204 Moda 
131 131 131 Belleza 
156 34 97 Moda 
124 76 21 Belleza 
163 163 163 Belleza 
197 134 185 Belleza 
 Peinado y 
Vestido para 
Boda o 
Graduación | A 
Little Too 
Often 
PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=122
ROOM TOUR ♡ 
2015 | A Little 
Too Often 
https://www.youtube.com/watch?v=unrFHz7rbcI&list=P
L5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=123
BOHEMIAN 
LOOKBOOK ♡ 
How to wear: 
Boho Style | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=lOREPFzPfYw&list=
PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=124
Maquillaje ♡ 
para Boda, 
Graduación, 
Comunión | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=_oFkgrWHNbM&in
dex=125&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
SUPER HAUL 
PRIMAVERA ♡ 
Zara, 
Forever21, 
H&M, Pull, 
Acevog, 
Sheinside, 
Romwe, Choies 
& más... 
https://www.youtube.com/watch?v=4FxVHO50NZc&list
=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=126
Renueva tu 
Ropa ♡ DIY 
pantalones 
rotos + 2 
Outfits | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=KENkau3qQVM&in
dex=127&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
Get Un-Ready https://www.youtube.com/watch?v=6K43aPrCzk0&inde
 
 ver de donde 98099 6229 269 
 10 may. 2015 63261 4700 75 
 6 may. 2015 65783 8100 207 
 4 may. 2015 111559 2808 203 
 29 abr. 2015 86175 3541 77 
22 abr. 2015 103778 4473 199 
259 
326 326 326 Personal 
207 43 136 Moda 
144 92 199 Belleza 
306 253 36 Moda 
89 80 25 Moda 
207 199 40 Belleza 
260 
With Me + 
SORTEO!!! | A 
Little Too 
Often 
x=128&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
5 Libros de 
Romance que 
Tienes que 
Leer | A Little 
Too Often 
https://www.youtube.com/watch?v=fBWwoQrP2FU&ind
ex=129&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
¡Arréglate 
Conmigo! ♡ 
COACHELLA | 
A Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=zo02wSY_nJI&list=P
L5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=130
Cómo hacer 
tus PESTAÑAS 
más LARGAS, 
RIZADAS y con 
VOLUMEN | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=DPFqOx1_XTM&ind
ex=131&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
¿Bullying?¿Infi
delidades?¿Me 
tinto el pelo? ♡ 
Q&A | A Little 
Too Often 
https://www.youtube.com/watch?v=f5jb02ZIUBA
=132&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
Favoritos de 
Marzo ♡ 
Belleza, Moda, 
Películas, 
Series, Libros & 
más | A Little 
Too Often 
https://www.youtube.com/watch?v=jNnHzEWVuaA&list
=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=133
4 OUTFITS ♡ 
How to wear: 
Rayas | A Little 
Too Often 
https://www.youtube.com/watch?v=2coX_AmVXlY&inde
x=134&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
¡Arréglate https://www.youtube.com/watch?v=12Yoea_ZriE&list=P
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
 19 abr. 2015 171112 2831 272 
 15 abr. 2015 81519 4520 81 
 12 abr. 2015 1116343 6984 185 
&index
 8 abr. 2015 81232 3791 123 
 29 mar. 2015 72815 15624 1258 
 25 mar. 2015 74287 3311 62 
22 mar. 2015 181686 3719 64 
 
610 1274 150 Personal 
193 62 31 Belleza 
708 2407 491 Belleza 
186 126 19 Belleza 
243 155 18 Moda 
294 64 99 Moda 
272 351 54 Belleza 
 conmigo para 
ir a Clase! | A 
Little Too 
Often 
L5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=135
MI RUTINA DE 
MAÑANA ♡ 
para ir a Clase 
| A Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=xXCffY8L
u4&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index
TAG ♡ Loca por 
los Labiales | 
Colaboración 
con TERESUCH 
https://www.youtube.com/watch?v=zzTbFiJQfeg&list=
5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=137
Mis Regalos de 
Cumpleaños & 
más!! | A Little 
Too Often 
https://www.youtube.com/watch?v=BoU6_otti0c&list=P
L5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=138
Get Ready 
With Me ♡ 
Cincuenta 
Sombras de 
Grey 
https://www.youtube.com/watch?v=J5r29g7nMa8&inde
x=139&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
Mi Rutina en 
un día de 
ejercicios en 
Casa | A Little 
Too Often 
https://www.youtube.com/watch?v=WYiKafqRd8A&list=
PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=140
Get Ready 
With Me ♡ Mi 
cumpleaños | 
A Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=IKDcm7W0jUA&ind
ex=141&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
Mi Colección 
de Maquillaje | 
A Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=lBK_
UHkids&index=142&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx
HAUL 
SEGUNDAS 
https://www.youtube.com/watch?v=bl7GBUznoBc&inde
x=143&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
 
-
=136 
8 mar. 2015 823248 3232 199 
PL
 4 mar. 2015 341179 5952 178 
 21 feb. 2015 131982 16000 441 
 9 feb. 2015 93180 6592 177 
 5 feb. 2015 109214 3468 117 
 1 feb. 2015 77469 3180 97 
-
4K_SyizCx 
28 ene. 2015 95446 4135 90 
 25 ene. 2015 130488 2557 127 
261 
929 2558 188 Belleza 
342 1683 92 Belleza 
242 242 19 Personal 
219 219 219 Belleza 
156 349 55 Personal 
147 122 17 Personal 
309 781 96 Belleza 
174 629 34 Moda 
262 
REBAJAS ♡ 
Arrasando en 
Zara + H&M, 
Pull and Bear & 
Deco | A Little 
Too Often 
¡SUPER HAUL 
REBAJAS! Zara, 
H&M, Pull and 
Bear y Mango | 
A Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=YSFcy0JCGNw&list=
PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=144
Mi Outfit para 
el PARAÍSO + 
Bloopers | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v
HWXE0nVRw&index=145&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0Mm
LmVx4K_SyizCx
WINTER HAUL 
| Zara, H&M, 
Pull and Bear, 
Mango, 
Sheinside, 
Romwe, 
Chicwish & 
más... 
https://www.youtube.com/watch?v=NiN0ITvjS2I&list=PL
5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=146
My Hair 
Routine ♡ Mi 
rutina del pelo 
| A Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=eg5Zujn8plg&list=P
L5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=147
¡Favoritos 
Diciembre! 
Belleza, Moda, 
Películas, 
Libros, 
Momentos & 
más | A Little 
Too Often 
https://www.youtube.com/watch?v=L9cqgjD8y
8&index=148&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_Syi
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 18 ene. 2015 94146 5451 169 
=F-
 
11 ene. 2015 44736 3549 114 
 7 ene. 2015 69539 3213 72 
 3 ene. 2015 139720 2029 134 
-
zCx 
31 dic. 2014 40651 2928 68 
 
151 44 249 Moda 
163 54 687 Moda 
199 215 7 Moda 
150 285 22 Moda 
85 69 3 Moda 
 Nochevieja ♡ 
Maquillaje, 
Peinado y 
Outfit | A Little 
Too Often 
https://www.youtube.com/watch?v=p
Jr3uzziiE&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&
Maquillaje, 
Peinado y 
Outfit para 
Nochevieja| A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=07UtOXl5iJE&index
=150&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
DIY ♡ 
Decoraciones 
de Navidad | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=tLGQyjqdiN4&list=P
L5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=151
¡Favoritos! 
Belleza, Moda, 
Series, 
Películas, 
Libros, Comida 
& más | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=
nVqY5sG3jY&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_Syiz
Cx&index=152
Mi Rutina de 
Maquillaje en 
Invierno | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=1ezv4ySBNlM&lis
PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=153
Mi rutina en un 
día Perezoso ♡ 
The Lazy Day 
TAG | A Little 
Too Often 
https://www.youtube.com/watch?v=LKkgZb0yaPA&list=
PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=154
Maquillaje SIN 
ESPEJO | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=TOVLWesdtNo&list
=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=155
-
index=149 
15 dic. 2014 121214 3647 121 
 7 dic. 2014 90057 2183 29 
 3 dic. 2014 50941 4188 119 
-
 
30 nov. 2014 46618 3035 78 
t=
 23 nov. 2014 56464 2695 57 
 20 nov. 2014 410230 2305 36 
 16 nov. 2014 198203 2681 38 
263 
266 42 61 Belleza 
189 173 34 Belleza 
131 82 58 DIY 
205 54 72 Moda 
134 134 9 Belleza 
401 125 64 Belleza 
470 558 48 Belleza 
264 
DIY ♡ Decora 
tus paredes | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=BIzvWdxQBZQ&ind
ex=156&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
Arréglate 
conmigo ♡ 
Comida 
Familiar | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=sW_So6E7jx4&inde
x=157&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
Vampire 
Diaries: Elena 
Gilbert, de 
Humana a 
Vampiro | 
Disfraz de 
último minuto 
https://www.youtube.com/watch?v=IKCqiPGJqXc&list=P
L5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=158
Mi Rutina de 
Ejercicios | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=7ijPcbgcRvw&list=P
L5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=159
El Tag 
definitivo de 
Youtube | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=7Ar__0kIhk4&index
=160&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
Maquillaje, 
Peinado y 
Outfit para ir 
de Compras | 
A Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=l18e9Fq2UOc&list=
PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=161
SUPER HAUL | 
Zara, H&M, 
Pull and Bear, 
Sheinside, 
Choies, 
Romwe, 
https://www.youtube.com/watch?v=vTWHT7IK7TM&ind
ex=162&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 12 nov. 2014 228002 8592 313 
 2 nov. 2014 59083 5370 193 
 30 oct. 2014 34853 4978 213 
 26 oct. 2014 70788 2332 56 
 22 oct. 2014 38331 1247 153 
 19 oct. 2014 126375 2059 50 
 15 oct. 2014 232032 1578 18 
 
180 1143 132 DIY 
188 90 7 Belleza 
117 42 26 Belleza 
91 157 17 Belleza 
208 201 5 Personal 
147 49 227 Moda 
250 1250 43 Moda 
 Dresslink & 
más... 
¿Qué llevo en 
mi bolso de 
clase? | A Little 
Too Often 
https://www.youtube.com/watch?v=6UEde32ix1o&list=
PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=163
TAG Express | 
A Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=I1sHatlZ10k&
5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=164
Arréglate 
Conmigo ♡ 
para ir al Cine | 
A Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=zatCUDEQUjk&list=
PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=165
Mis 
Imprescindible
s de Otoño | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/wat
XqQvf16CU&index=166&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmL
mVx4K_SyizCx
Unboxing ♡ 
Haul Blackfive 
| A Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=ZXhexkDVrDk&inde
x=167&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
Outfits de 
Transición 
(Verano a 
Otoño) | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=yzUnXz5W58w&ind
ex=168&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
Fall ♡ 
Maquillaje, 
Peinado y 
Outfit Otoñal | 
A Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=Ge9Uv2Eza3o&list=
PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=169
Get The Look: 
Victoria's 
Secret 
https://www.youtube.com/watch?v=FixX1i61_PM&list=P
L5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=170
 13 oct. 2014 245947 3405 74 
list=PL
 8 oct. 2014 39076 4436 167 
 5 oct. 2014 219807 4175 195 
ch?v=F-
 
1 oct. 2014 32319 1436 29 
 28 sept. 201 72127 3731 412 
 24 sept. 2014 74629 1334 36 
 21 sept. 2014 53861 2114 35 
 17 sept. 2014 29473 1983 98 
265 
280 70 52 Moda 
112 48 5 Personal 
172 190 178 Moda 
119 109 3 Moda 
118 208 11 Moda 
91 208 143 Moda 
223 508 136 Moda 
200 45 8 Belleza 
266 
(Maquillaje y 
Peinado) 
Q&A - Estoy 
casada? 
Cuántos hijos 
quiero? Haré 
quedada? | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=IbwwS4pmb5E&ind
ex=171&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
Maquillaje, 
Peinado y 
Outfit para la 
Vuelta a Clase 
| A Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=aqwowB3Ym0I&ind
ex=172&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
Material 
Escolar ♡ 
Vuelta a Clase 
| A Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=5FwUsylIKZ4&index
=173&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
HAUL de mis 
Vacaciones!! 
Primark, Zara, 
Pull and Bear, 
Double Agent... 
| A Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=B7B1Q8CFnXM&list
=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=174
5 Outfits para 
la Vuelta a 
Clase ♡ A Little 
Too Often 
https://www.youtube.com/watch?v=
njATictTNA&index=175&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmL
mVx4K_SyizCx
VLOG: Un día 
conmigo ♡ 
Parque 
acuático + Cine 
| A Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=Qz_G3MhMQRo&li
st=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=176
Haul Julio https://www.youtube.com/watch?v=otRT1s
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 14 sept. 2014 76476 2381 26 
 10 sept. 2014 80791 1698 28 
 7 sept. 2014 551127 1938 53 
 5 sept. 2014 59799 2109 92 
-
 
3 sept. 2014 91778 8308 388 
 17 ago. 2014 188768 1886 31 
- 14 ago. 2014 58023 1778 83 
 
118 228 8 Personal 
103 211 10 Moda 
503 45 139 Personal 
125 285 11 Moda 
218 20 93 Moda 
234 385 272 Personal 
106 113 12 Moda 
 |Parte2| ♡ 
Sheinside, 
Choies, Oasap 
y Persunmall | 
A Little Too 
Often 
6DRk&index=177&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K
Haul Julio 
|Parte1| ♡ 
Rebajas (Zara, 
Pull & Bear, 
Asos, Nastygal) 
| A Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=0Pea1ri_rJ8&index=
178&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
Mini Haul 
Lookbookstore 
+ Sorteo | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=UjlzXH29daA&index
=179&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
Tips para tener 
un pelo largo y 
sano ♡ Mi 
historia | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=wEcSPb5Kb6E&list=
PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=180
Dresslink Haul 
+ Review | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=I0mppa8f8u4&inde
x=181&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx
Maquillaje, 
Peinado y 
Outfit para 
Boda ♡ | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=Cac_0pzMNg8&ind
ex=182&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
30 cosas que 
nadie pregunta 
| A Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=GDGE7tmPBZ
dex=183&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
_SyizCx 
 13 ago. 2014 71695 2878 131 
 5 ago. 2014 25828 1414 24 
 30 jul. 2014 417006 1324 39 
4K_SyizCx 26 jul. 2014 81588 1034 29 
 20 jul. 2014 120295 7503 420 
M&in
 15 jul. 2014 51724 1588 37 
267 
100 196 4 Moda 
113 52 7 Moda 
325 1783 143 Belleza 
192 14 61 Moda 
210 24 94 Belleza 
162 111 71 Personal 
268 
5 Peinados 
Fáciles y 
Bonitos con 
Trenzas | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=DJmMt299vag&list
=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=184
SUMMER 
OUTFITS feat. 
Lookbookstore.
co | A Little 
Too Often 
https://www.youtube.com/watch?v=uQMPtrcCmHg&list
=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=185
Haul Mayo y 
Junio (Zara, 
Sheinside, 
Choies, Oasap, 
Persunmall, 
Dresslink, 
Shoespie & 
más) 
https://www.youtube.com/watch?v=Xi9140dka
E&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=
Arréglate 
conmigo ♡ 
Noche de 
verano | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=Tp4JXsJEObE&index
=187&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
Haul 
Maquillaje | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=Z5PTLcAk5eM&ind
ex=188&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
Maquillaje 
inspirado en 
Kylie Jenner | 
A Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=UEfamF0_EJY&list=
PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=189
Tag del Novio 
♡ Boyfriend 
Tag | A Little 
Too Often 
https://www.youtube.com/watch?v=vCNQsVa1z5A&list=
PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=190
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 9 jul. 2014 600541 1799 170 
 3 jul. 2014 31768 1725 47 
-
186 
29 jun. 2014 71603 6906 325 
 16 jun. 2014 91249 1064 92 
 3 jun. 2014 102829 1726 74 
 4 jun. 2014 29980 1854 102 
 21 may. 2014 201218 829 21 
 
208 1172 819 Belleza 
178 52 130 Personal 
210 420 6 Personal 
156 64 80 Belleza 
53 131 3 Belleza 
113 94 7 Belleza 
201 201 201 Personal 
 Haul Abril 
(Zara, Asos, 
H&M, Pull and 
Bear, Choies, 
Romwe, 
Oasap, 
Persunmall, 
Dresslink) 
https://www.youtube.com/watch?v=kOnMd8swQL4&list
=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=193
Favoritos de 
Abril ❤ | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=Nr3mK0v2ZrQ&ind
ex=194&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
Tag de la 
Primavera ♥ 
Spring Has 
Sprung Tag | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=WKTu9O
z5Mc&index=195&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K
Room Tour ♡ | 
A Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=F9jpmXa9
TE&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index
Mi Rutina 
Diaria De 
Maquillaje ♥ 
My Everyday 
Makeup 
Routine | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=jQveaJE
tqA&index=197&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_
Q&A - 
Preguntas y 
Respuestas | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=bzzfHaHiuX4&list=P
L5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=198
¿Qué Llevo En 
Mi Bolso? ♥ 
What's In My 
Bag? | A Little 
https://www.youtube.com/watch?v=ZgU0WfTjpGk&inde
x=199&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
 5 may. 2014 124857 1041 27 
 30 abr. 2014 19376 5468 240 
-
_SyizCx 
27 abr. 2014 20912 3562 228 
-
=196 
23 abr. 2014 361303 505 36 
-
SyizCx 
20 abr. 2014 49451 1954 75 
 16 abr. 2014 17210 584 14 
 11 abr. 2014 123119 528 20 
269 
119 1128 14 Moda 
80 74 2 Moda 
100 45 2 Personal 
382 2295 126 Personal 
100 203 10 Belleza 
156 78 5 Personal 
129 129 11 Moda 
270 
Too Often 
Spring 
LookBook | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=Ln1hQIPVNZE&inde
x=200&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
Haul Marzo 
(Zara, H&M, 
Choies, 
Persunmall, 
Oasap) | A 
Little Too 
Often. 
https://www.youtube.com/watch?v=EFVQ_SPyDe4&ind
ex=201&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
Maquillaje 
Ojos Rasgados 
| A Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=cE0hkusmzvk&list=
PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=202
Closet 
Confidential 
TAG | A Little 
Too Often 
https://www.youtube.com/watch?v=jRQcHXNKHm8&list
=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=203
Haul Nueva 
Temporada 
Primavera/Ver
ano 2014 | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=cWaJ5_cOh3M&list
=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=204
Libros del mes 
de Febrero 
(Bajo la misma 
Estrella, La 
Quinta Ola, 
Vain, 
Thoughtless) 
https://www.youtube.com/watch?v=Gza4mL4aVOk&ind
ex=205&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
¿Qué hay en 
mi iphone? + 
Cómo edito las 
fotos + OOTD | 
A Little Too 
https://www.youtube.com/watch?v=_eeL9eITM90&inde
x=206&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 8 abr. 2014 10456 5733 216 
 3 abr. 2014 24869 1274 26 
 30 mar. 201 75612 602 9 
 22 mar. 201 18109 1771 97 
 16 mar. 2014 18161 296 48 
 12 mar. 2014 11422 632 14 
 5 mar. 2014 18161 566 6 
 
67 130 9 Moda 
101 148 3 Moda 
79 39 3 Belleza 
66 51 1 Moda 
76 81 1 Moda 
105 111 3 Personal 
324 141 18 Personal 
 Often 
TMI Tag | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=BXFVAFGxP
ex=207&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
How to wear: 
Cómo llevar 
shorts en 
invierno (4 
Outfits) | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=Nuq6RzYdpbc&list=
PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=208&sp
Maquillaje, 
peinado y 
outfit para San 
Valentín | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=thn_ebzJVmU&list=
PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=209
Mi Rutina de 
Cejas | A Little 
Too Often 
https://www.youtube.com/watch?v=XzSA0LjfEd8&index
=210&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
Haul 
decoración | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=_koCSasJ3yM&list=
PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=211
50 Cosas sobre 
mí (50 Facts 
about me) | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=
LYrQVPgPsQ&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_Syiz
Cx&index=21
Haul Rebajas 
(Primark, Zara, 
Pull and Bear, 
Lefties, H&M) | 
A Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=qlwjzb12Sw0&list=
PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=213
Mi rutina 
capilar + 
Cuidados del 
https://www.youtube.com/watch?v=mSrBlc9DJYw&list=
PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=214
sU&ind
 27 feb. 2014 25620 462 8 
freload=1 
14 feb. 2014 29065 366 18 
 10 feb. 2014 25786 483 8 
 5 feb. 2014 37471 2966 143 
 2 feb. 2014 23191 628 21 
-
2 
29 ene. 2014 62365 503 46 
 24 ene. 2014 45673 598 20 
 16 ene. 2014 77128 792 15 
271 
85 103 6 Personal 
87 65 12 Moda 
77 93 8 Moda 
88 127 17 Belleza 
63 118 5 Moda 
216 269 9 Personal 
112 458 7 Moda 
85 323 19 Belleza 
272 
pelo + Nuevo 
corte | A Little 
Too Often 
Get Ready 
With Me!! New 
Years Eve/ 
Arreglándome 
en Nochevieja 
| A Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=oKQ
jvfMhvA&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&
Lo mejor del 
2013 - 
Favoritos del 
2013 | A Little 
Too Often 
https://www.youtube.com/watch?v=EKGrA2RH7jA&inde
x=216&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
Get Ready 
With Me! 
Christmas 
Party 
(Maquillaje, 
Pelo y Outfit) | 
A Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=MTCbpvHzRkw&list
=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=217
Winter 
LOOKBOOK | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=MCDwFtIkcyw&ind
ex=218&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
Maquillaje, 
peinado y 
outfit para 
Nochevieja | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=dC3xzLESugE&list=P
L5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=219
Haul (Asos, 
Zara, Pull & 
Bear, H&M) | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=VmzajxPSTDU&inde
x=220&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
-
index=215 
6 ene. 2014 14940 433 15 
 1 ene. 2014 11811 1907 30 
 30 dic. 2013 19572 644 29 
 26 dic. 2013 14062 965 53 
 22 dic. 2013 95184 386 12 
 18 dic. 2013 19165 284 8 
 
56 35 79 Moda 
66 97 3 Moda 
51 41 75 Moda 
27 67 5 Moda 
136 342 53 Moda 
25 25 6 Moda 
 Cómo rizar el 
pelo con 
plancha | A 
Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=hr3oZ_ILhK0&list=P
L5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=221
Maquillaje 
para 
Fiestas/Navida
d | A Little Too 
Often 
https://www.youtube.com/watch?v=CH8FWQxEDF0&list
=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=222
 
  
 14 dic. 2013 19 469 8 
 8 dic. 2013 255203 322 28 
273 
30 74 81 Belleza 
95 525 33 Belleza 
274 
 Night Non Stop 
Nombre 
DETRÁS DE LAS 
CÁMARAS ¡Mi 
nueva 
colección! | 
Nightnonstop 
https://www.youtube.com/watch?v=VNPHK3Y
8nk&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
3 ensaladas en 
1 minuto | 
Recetas 
deliciosas, 
sanas y rápidas 
https://www.youtube.com/watch?v=zJmzBrjWXKE&list=
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=2
¿Qué esconde 
Raquelreitx en 
su armario? | 
Armario de 
Youtubers 
https://www.youtube.com/watch?v=orxttRoQzkU&index
=3&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Cómo vestir y 
combinar 
blazer | 
Nightnonstop 
https://www.youtube.com/watch?v=RWgDgjNcAOQ&list
=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=4
OUTFITS DE LA 
SEMANA | 
Looks para 
trabajar o ir a 
clase 
https://www.youtube.com/watch?v=J5huUBCrqI8&index
=5&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
¡Domingo en 
casa! LAZY 
SUNDAY 
ROUTINE | 
Nightnonstop 
https://www.youtube.com/watch?v=KA_Q8AFZedc&ind
ex=6&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
¿Dieta 
vegetariana? 
Experiencia y 
consejos | 
Nightnonstop 
https://www.youtube.com/watch?v=_GJDjUKeeN4&list=
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=7
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
url date views likes  dislikes comentarios
-
 27 nov. 2016 65223 3771 144 
 24 nov. 2016 53877 3530 165 
 20 nov. 2016 170177 10501 203 
 17 nov. 2016 46209 2688 155 
 13 nov. 2016 66979 3380 204 
 6 nov. 2016 107575 5154 409 
 3 nov. 2016 53574 2688 782 
 
 suscriptores compartido categorias 
719 8 42 Moda 
152 7 138 Recetas 
287 155 91 Moda 
106 10 35 Moda 
170 162 86 Moda 
385 56 70 Personal 
608 0 117 Recetas 
 Colección de 
ZAPATOS para 
otoño/invierno 
| Nightnonstop 
https://www.youtube.com/watch?v=Dt8tSnifsUE&list=PL
5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=8
¿Qué esconde 
Silvia Muñoz 
en su armario? 
| Armario de 
Youtubers 
https://www.youtube.com/watch?v=dQsf1sdJ7Cs&index
=9&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa
HAUL otoño: 
Asos, Primark, 
Zara | 
Nightnonstop 
https://www.youtube.com/watch?v=
cb33B4YoxM&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Ns
10 Básicos para 
OTOÑO ¿Qué 
hay en mi 
armario? | 
Nightnonstop 
https://www.youtube.com/watch?v=ZQrWRusDlVg&list=
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=11
3 SNACKS 
saludables 
¡Rico y rápido! 
| Nightnonstop 
https://www.youtube.com/watch?v=OdruUq2kj
s&index=12&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Probando 
MODAS 
RARAS: Cómo 
superponer 
prendas 
https://www.youtube.com/watch?v=iM_NhSU2MxI&list
=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=13
Reacción a mis 
fotos antiguas! 
Throwback 
Challenge | 
Nightnonstop 
ad 
https://www.youtube.com/watch?v=Yv1Zbp0zJyg&list=P
L5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=14
SÚPER 
FAVORITOS 
otoño: Moda, 
belleza, comida 
| Nightnonstop 
https://www.youtube.com/watch?v=9y7EpiOAJ4E&inde
x=15&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
 27 oct. 2016 88897 3703 570 
3_09H1Nso 23 oct. 2016 148270 8491 311 
-
o&index=10 
20 oct. 2016 93806 3809 331 
 16 oct. 2016 155369 5091 193 
-
 13 oct. 2016 80561 4473 159 
 9 oct. 2016 88127 3816 412 
 6 oct. 2016 92856 2924 456 
 4 oct. 2016 76890 3166 238 
275 
376 22 51 Moda 
921 136 54 Moda 
202 19 175 Moda 
179 158 84 Moda 
167 36 166 Recetas 
248 28 72 Moda 
1326 16 32 Moda 
190 29 23 Moda 
276 
MORNING 
ROUTINE: 
Trucos para 
mañanas sin 
tiempo | 
Nightnonstop 
colaboración 
https://www.youtube.com/watch?v=JW_PN_qw9Ug&list
=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=16
Los mejores 
looks de NYC 
con 
Happysunnyflo
wers | STREET 
STYLE 
https://www.youtube.com/watch?v=u8vFFw7jw90&list=
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=17
¿Qué como en 
un día? 
RECETAS 
SANAS Y 
DELICIOSAS | 
Nightnonstop 
https://www.youtube.com/watch?v=FkspoLWty6M&ind
ex=18&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Tips 
organización, 
estudio y 
material 
¡Organizador 
mensual 
descargable! | 
VUELTA A 
CLASE Y 
TRABAJO 
https://www.youtube.com/watch?v=Crp34qYVw08&ind
ex=19&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
TENDENCIAS y 
aventuras en 
Nueva York 
con 
HappySunnyFlo
wers 
https://www.youtube.com/watch?v=tCS50YK6wwk&ind
ex=20&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
¡Viaje a NUEVA 
YORK! Fashion 
week con 
https://www.youtube.com/watch?v=cU_Emg7p2F8&list
=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=21
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 29 sept. 2016 203976 7510 990 
 25 sept. 2016 66349 3016 591 
 22 sept. 2016 98401 4919 524 
 18 sept. 2016 105784 4919 524 
 13 sept. 2016 74234 3476 91 
 11 sept. 2016 94763 4723 157 
 
553 318 84 Belleza 
217 28 72 Moda 
458 51 183 Recetas 
225 119 211 Personal 
150 29 58 Viajes 
183 90 58 Viajes 
 HappySunnyFlo
wers y 
Maybelline 
HAUL nueva 
colección 
¡Ropa + 
zapatos! | 
Nightnonstop 
https://www.youtube.com/watch?v=jxh16ZXNVj8&list=P
L5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=22
MI TOP 3 
FAVORITOS: 
planes 
inspiradores | 
Nightnonstop 
https://www.youtube.com/watch?v=TmEfKZUb7ik&list=
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=23
TENDENCIAS 
otoño/invierno 
2016 - 2017 | 
Nightnonstop 
https://www.youtube.com/watch?v=LXU7FKPB8IE&list=
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=24
¿Cómo ser 
FELIZ? | 
Reflexiones 
con Arantxa 
https://www.youtube.com/watch?v=14qIvzs9RqE&index
=25&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Probando 
modas RARAS 
¿Cómo 
usarlas? | 
Nightnonstop 
https://www.youtube.com/watch?v=pRx5b5LWswk&list
=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=26
HOUSE TOUR: 
Nuestra nueva 
casa | 
Nightnonstop 
https://www.youtube.com/watch?v=1rChy2TsUf8&list=P
L5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=27
¿Qué como en 
un día? + En el 
supermercado 
| Nightnonstop 
https://www.youtube.com/watch?v=n0PdC4kCn
=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=28
GET THE LOOK: 
Selena Gomez 
| Nightnonstop 
https://www.youtube.com/watch?v=xhN0Do
NtSY&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index
GET READY https://www.youtube.com/watch?v=BjHjl5xEWn0&index
 4 sept. 2016 146954 5226 297 
 1 sept. 2016 69877 3856 781 
 28 ago. 2016 186584 7422 261 
 21 ago. 2016 67040 3577 268 
 14 ago. 2016 178472 6770 1071 
 7 ago. 2016 11144 11162 355 
Mw&list
 5 ago. 2016 153394 7850 335 
-
=29 
31 jul. 2016 103008 3008 1562 
28 jul. 2016 67250 3233 275 
277 
362 200 87 Moda 
397 14 71 Moda 
297 356 394 Moda 
315 40 132 Personal 
491 197 216 Moda 
572 367 533 Personal 
429 197 492 Recetas 
258 10 85 Moda 
122 16 41 Belleza 
278 
WITH ME: Del 
día a la noche 
#TheBeautyGa
mes | 
Nightnonstop 
=30&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
¡TOP 5 zapatos 
favoritos! Mini 
colección 
zapatos | 
Nightnonstop 
https://www.youtube.com/watch?v=HAswS_eUYv4&list
=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=31
Look elegante 
+ Maquillaje en 
5 min 
#TheBeautyGa
mes | 
Nightnonstop 
https://www.youtube.com/watch?v=Ns98Ro2MPz8&ind
ex=32&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Mi nueva 
rutina de 
mañana ♥ 
MORNING 
ROUTINE | 
Nightnonstop 
https://www.youtube.com/watch?v=6eqBFWwkfGM&in
dex=33&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
HAUL rebajas 
de verano | 
Nightnonstop 
https://www.youtube.com/watch?v=FW
HoGirrgk&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&i
TENDENCIAS 
moda chica vs. 
chico | 
Nightnonstop 
https://www.youtube.com/watch?v=uVD29Wvat3I&inde
x=35&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
2 looks de 
competición 
#Thebeautyga
mes | 
Nightnonstop 
https://www.youtube.com/watch?v=h5GE_FkccOs&list=
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=36
4 smoothies de 
frutas ¡Rico y 
fácil! | 
Nightnonstop 
https://www.youtube.com/watch?v=pOj8RMdkXx4&ind
ex=37&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
 21 jul. 2016 81109 3450 164 
 14 jul. 2016 72991 3588 318 
 10 jul. 2016 161776 5984 374 
-
ndex=34 
7 jul. 2016 129114 4746 219 
 3 jul. 2016 75655 7671 193 
 30 jun. 2016 72336 4561 423 
 26 jun. 2016 82182 5450 147 
 
165 27 32 Moda 
208 23 51 Moda 
243 12 49 Belleza 
213 123 51 Moda 
499 29 121 Moda 
212 14 43 Moda 
281 38 28 Recetas 
 ¿Qué 
bikini/bañador 
me queda 
mejor? 
TENDENCIAS 
VERANO | 
Nightnonstop 
https://www.youtube.com/watch?v=IWnpWIqqNh0&ind
ex=38&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Outfits para 
toda la semana 
+ RUTINA | 
Nightnonstop 
https://www.youtube.com/watch?v=sqqAmVbrl54&list=
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=39
¿Cómo 
empezar una 
vida sana? 
RETO DETOX | 
Nightnonstop 
(ad) 
https://www.youtube.com/watch?v=5uyJU
kI6Kw&index=40&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H
¡NUEVA CASA! 
6 Ideas 
originales y 
fáciles para 
decorar | 
Nightnonstop 
https://www.youtube.com/watch?v=Eu0jIb7Zw
Y&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=41
¿Qué hay en 
mi armario en 
verano? 8 
básicos | 
Nightnonstop 
https://www.youtube.com/watch?v=SZGQIJMEaVo&ind
ex=42&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
RUTINA DE 
NOCHE | My 
real night 
routine | 
Nightnonstop 
https://www.youtube.com/watch?v=FNzBtRTA_Ws&list=
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=43
HAUL DE 
COMPRAS: 
ropa + 
decoración | 
Nightnonstop 
https://www.youtube.com/watch?v=JzJbJ5OkhvU&list=P
L5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=44
 23 jun. 2016 198656 5995 527 
 19 jun. 2016 141495 8970 319 
-
1Nso 
15 jun. 2016 88615 3464 285 
-
 13 jun. 2016 109168 4913 259 
 11 jun. 2016 113498 6202 185 
 2 jun. 2016 180078 6232 680 
 26 may. 2016 109585 4600 179 
279 
313 146 81 Moda 
739 303 78 Moda 
238 68 65 Recetas 
265 74 89 DIY 
208 79 52 Moda 
365 157 77 Belleza 
232 57 38 Moda 
280 
Súper SORTEO 
INTERNACIONA
L!! + Nueva 
colección | 
Nightnonstop 
https://www.youtube.com/watch?v=TS
s0348NY4&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&
Reto Volumen 
Irresistible + 
OUTFITS de 
fiesta | 
Nightnonstop 
(ad) 
https://www.youtube.com/watch?v=Y5sAYi26lvs&list=PL
5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=46
¿Qué como en 
un día? 5 
RECETAS 
SANAS Y RICAS 
| Nightnonstop 
https://www.youtube.com/watch?v=NqjMT2N90mw&lis
t=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=47
PRIMERAS 
IMPRESIONES 
de tendencias, 
belleza y 
comida 
https://www.youtube.com/watch?v=Gks1PniaUD8&inde
x=48&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
SECRETOS 
INCONFESABLE
S con mi madre 
| Q&A 
Snapchat 
https://www.youtube.com/watch?v=kxxybgjuAKg&list=P
L5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=49
Los mejores y 
peores looks 
de Youtubers | 
Gala Play 
Awards 
https://www.youtube.com/watch?v=3KRr9A_JIA8&index
=50&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Cómo vestir 
para verse más 
delgada y alta | 
FASHION TIPS 
https://www.youtube.com/watch?v=amMXJUbgvYk&ind
ex=51&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
HAUL Primark, 
Zara, Topshop 
+ FAVORITOS | 
https://www.youtube.com/watch?v=HYh3
dEpi5g&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&ind
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
-
index=45 
19 may. 2016 173617 4310 102 
 15 may. 2016 85292 4312 279 
 12 may. 2016 265551 10341 468 
 5 may. 2016 69661 3280 326 
 1 may. 2016 79057 4443 103 
 28 abr. 2016 357260 7472 2302 
 21 abr. 2016 154239 4910 505 
-
ex=52 
17 abr. 2016 116381 5910 143 
 
334 545 2806 Moda 
283 39 34 Belleza 
724 647 893 Recetas 
253 18 29 Moda 
253 27 28 Personal 
692 172 173 Moda 
287 123 80 Moda 
295 153 43 Moda 
 Nightnonstop 
Masterclass 
con un 
diseñador TOP 
| 
Fashiononstop 
https://www.youtube.com/watch?v=N
sK7YmlSzQ&index=53&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3
12 formas de 
usar un 
pañuelo | 
FASHION TIPS 
https://www.youtube.com/watch?v=l3nfMNmgY8w&ind
ex=54&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Peinados 
fáciles + Rutina 
pelo | 
EMBAJADORA 
FRUCTIS 
HIDRALISO (ad) 
https://www.youtube.com/watch?v=3xQN60Ab3SQ&ind
ex=55&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Relaciones a 
distancia + 
Feliz noticia | 
Nightnonstop 
https://www.youtube.com/watch?v=
GXYMe4ma5c&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1N
so&index=56
Cómo eliminar 
PUNTOS 
NEGROS y 
MARCAS DE 
ACNE 
https://www.youtube.com/watch?v=6FJry7d1W0w&list=
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=57
Tips estilo y 
tendencias en 
Inglaterra | 
STREET STYLE 
https://www.youtube.com/watch?v=QAdshRefslM&inde
x=58&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Tendencias 
primavera/vera
no 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=KbaIKd
ko&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=5
3 OUTFITS en 2 
minutos | 
Nightnonstop 
https://www.youtube.com/watch?v=fCAVxpQIzPc&list=P
L5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=60
La moda de los 
años 90 | 
Nightnonstop 
https://www.youtube.com/watch?v=kzrETrSxSls&list=PL
5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=61
-
_09H1Nso 
14 abr. 2016 121965 1965 80 
 10 abr. 2016 103737 3738 170 
 6 abr. 2016 54643 2531 198 
-
 
3 abr. 2016 95640 7456 169 
 31 mar. 2016 80942 2955 247 
 27 mar. 2016 84600 6221 229 
-D-
9 
20 mar. 2016 95732 5730 190 
 10 mar. 2016 82945 5730 190 
 6 mar. 2016 94898 2945 187 
281 
179 17 79 Moda 
190 67 189 Moda 
157 10 40 Belleza 
624 64 611 Personal 
94 35 51 Belleza 
264 105 88 Moda 
226 122 230 Moda 
150 13 72 Moda 
339 84 68 Moda 
282 
Fashion week + 
Viaje a NYC 
https://www.youtube.com/watch?v=lsVBmgz9zuQ&inde
x=62&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
3 Recetas 
fáciles, rápidas 
y sanas con 
SEMILLAS DE 
CHIA 
https://www.youtube.com/watch?v=
TxfkYacecA&index=63&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3
HAUL | Nueva 
colección p/v 
2016 
https://www.youtube.com/watch?v=Xryg0BPObko&inde
x=64&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H
Mi rutina de 
mañana | 
MORNING 
ROUTINE 
https://www.youtube.com/watch?v=Zz2wmhXbJmk&list
=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=65
¡Comienza un 
NUEVO 
PROYECTO 
juntas! | 
Fashiononstop 
https://www.youtube.com/watch?v=Iz2cxrTOqo8&list=P
L5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=66
7 claves del 
estilo de GIGI 
HADID | GET 
THE LOOK 
https://www.youtube.com/watch?v=zon1lYk4
=67&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Cosas buenas y 
malas de 
SEGUIR LA 
MODA 
https://www.youtube.com/watch?v=AAWUHtfgdZ8&ind
ex=68&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Mi diario de 
viaje: PARÍS 
https://www.youtube.com/watch?v=
nXjweZvwdM&index=69&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sY
a3_09H1Nso
¿Cuánto nos 
conocemos? 
con 
HAPPYSUNNYF
LOWERS 
https://www.youtube.com/watch?v=K7TW9Dveu4s&ind
ex=70&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
¿Qué llevo en 
mi maleta de 
viaje? | TIPS 
https://www.youtube.com/watch?v=TzUvQzG6cWQ&list
=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=71
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 4 mar. 2016 103407 4898 649 
-
_09H1Nso 
28 feb. 2016 85821 3407 90 
1Nso 21 feb. 2016 96104 5384 127 
 18 feb. 2016 98858 6103 178 
 14 feb. 2016 70678 8859 334 
j8E&index
 11 feb. 2016 74938 3525 146 
 7 feb. 2016 83452 4938 222 
-
 
1 feb. 2016 92960 3452 235 
 24 ene. 2016 116906 6278 211 
 17 ene. 2016 104270 6278 211 
 
178 212 80 Viajes 
220 74 406 Recetas 
377 12 65 Moda 
643 376 375 Belleza 
277 48 160 Personal 
250 50 118 Moda 
178 197 226 Moda 
152 348 542 Viajes 
277 104 27 Personal 
170 211 499 Viajes 
 HAUL | Regalos 
de Navidad + 
Rebajas 
https://www.youtube.com/watch?v=Z8ZBk
AQqhw&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&in
GET READY 
WITH ME | 
Fiesta de 
noche 
https://www.youtube.com/watch?v=m31gcpRI90o&list=
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=73&spfre
FIN. La 
despedida | 
VLOGMAS 25 
https://www.youtube.com/watch?v=wzhU208JtVA&list=
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=74
Vuelta a casa y 
Nochebuena | 
VLOGMAS 24 
https://www.youtube.com/watch?v=3A4NKDMbpVM&li
st=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=75
Lugares 
geniales y 
shopping | 
VLOGMAS 23 
https://www.youtube.com/watch?v=J9cGj3JgFEI&index=
76&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Sueños y 
lugares 
mágicos | 
VLOGMAS 22 
https://www.youtube.com/watch?v=4nq5J0_GvTo&list=
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=77
Viaje a 
Amsterdam | 
VLOGMAS 21 
https://www.youtube.com/watch?v=fM0mp_q8V1k&ind
ex=78&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Momentos 
para recordar | 
VLOGMAS 20 
https://www.youtube.com/watch?v=_OVP0moiAwA&ind
ex=79&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Fiesta 
youtuber de 
Navidad | 
VLOGMAS 19 
https://www.youtube.com/watch?v=sx4hxoVIiME&index
=80&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Cena 
romántica | 
VLOGMAS 18 
https://www.youtube.com/watch?v=Vl3Z
qNVK70&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&in
Unboxing haul 
ropa + 
reencuentro | 
VLOGMAS 17 
https://www.youtube.com/watch?v=IER4NgqLsO4&inde
x=82&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
-
dex=72 
10 ene. 2016 85489 4270 129 
load=1 
3 ene. 2016 74126 5489 228 
 27 dic. 2015 72620 4125 124 
 26 dic. 2015 82228 2620 99 
 25 dic. 2015 47334 2228 55 
 24 dic. 2015 42914 1938 28 
 23 dic. 2015 48979 1942 27 
 22 dic. 2015 45166 2111 32 
 20 dic. 2015 66008 2002 25 
-
dex=81 
19 dic. 2015 60446 2471 64 
 18 dic. 2015 71096 2581 44 
283 
763 76 74 Moda 
266 90 105 Moda 
246 59 67 Personal 
75 36 23 Personal 
66 4 15 Moda 
61 6 21 Personal 
56 143 86 Viajes 
71 3 10 Personal 
144 7 11 Personal 
169 13 12 Recetas 
171 24 18 Moda 
284 
Regalo 
sorpresa!! | 
VLOGMAS 16 
https://www.youtube.com/watch?v=zFSM5Yb4LE
=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=83
Atreverse a 
probar | 
VLOGMAS 15 
https://www.youtube.com/watch?v=dZM6VbOIHhY&list
=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=84
Navidad con 
Pablo | 
VLOGMAS 14 
https://www.youtube.com/watch?v=qMz0Ut8YcWg&ind
ex=85&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Una cita 
especial | 
VLOGMAS 13 
https://www.youtube.com/watch?v=Phydqulmflg
=86&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
¡Desvelo una 
noticia! | 
VLOGMAS 12 
https://www.youtube.com/watch?v=ElcyM0rA1nY&inde
x=87&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Un mal día con 
buen final | 
VLOGMAS 11 
https://www.youtube.com/watch?v=roDOV67GK2w&list
=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=88
Confesiones 
personales | 
VLOGMAS 10 
https://www.youtube.com/watch?v=UT5dZ4VdYcQ&ind
ex=89&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Cocina con 
Arantxa 
(vegetariana) | 
VLOGMAS 9 
https://www.youtube.com/watch?v=e8aUU4Qv5Gc&list
=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=90
En busca de 
materiales | 
VLOGMAS 8 
https://www.youtube.com/watch?v=
vmZ_YOkTOM&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1
Nso&index=91
Planes 
inesperados | 
VLOGMAS 7 
https://www.youtube.com/watch?v=DRIV1hx75NE&inde
x=92&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Buenas 
noticias | 
VLOGMAS 6 
https://www.youtube.com/watch?v=hQGKdZpghKg&list
=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=93
Cómo vestir 
esta Navidad | 
TENDENCIAS 
https://www.youtube.com/watch?v=nLB7xL9gZaE&index
=94&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Creatividad y https://www.youtube.com/watch?v=us8np9_daQA&list=
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
w&list
 17 dic. 2015 49916 2715 54 
 16 dic. 2015 52581 2395 43 
 15 dic. 2015 50192 2397 35 
&index
 14 dic. 2015 47281 2489 42 
 13 dic. 2015 63099 2840 91 
 12 dic. 2015 50376 3003 74 
 11 dic. 2015 53884 2488 51 
 10 dic. 2015 62972 2848 36 
-
 
9 dic. 2015 49834 2747 39 
 8 dic. 2015 56364 2369 27 
 7 dic. 2015 61932 3060 29 
 6 dic. 2015 126545 3064 36 
5 dic. 2015 60986 6003 233 
 
141 5 16 Personal 
156 14 8 Personal 
105 7 12 Personal 
196 2 17 Personal 
373 14 19 Personal 
113 7 14 Personal 
137 11 13 Personal 
172 18 22 Recetas 
140 8 8 Personal 
195 27 13 Personal 
143 22 15 Personal 
253 225 73 Moda 
113 20 18 Personal 
 muchas risas | 
VLOGMAS 5 
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=95
Detrás de las 
cámaras + 
supermercado 
| VLOGMAS 4 
https://www.youtube.com/watch?v=OffGG6mKubM&in
dex=96&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Primer día en 
mi vida | 
VLOGMAS 3 
https://www.youtube.com/watch?v=sicSTyd_TmE&list=P
L5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=97
La tienda más 
grande y el 
reencuentro | 
VLOGMAS 2 
https://www.youtube.com/watch?v=5mapl3kIGUs&inde
x=98&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
¡Viaje a 
Inglaterra!| 
VLOGMAS 1 
https://www.youtube.com/watch?v=YYPkJJYZJ2A&list=P
L5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=99
Cómo llevar 
JEANS en cada 
ocasión 
https://www.youtube.com/watch?v=NGycLZA4DKg&ind
ex=100&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
RETO | ¿Rubias 
o morenas? Mi 
cambio de look 
https://www.youtube.com/watch?v=1bHrVA3Rg0g&list=
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=101
Ideas para 
comer sano + 
Tips evitar 
dulces 
https://www.youtube.com/watch?v=YCVhLy3WwKY&ind
ex=102&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Vestir en días 
fríos | LOOKS 
con abrigo 
https://www.youtube.com/watch?v=OCF290GO7T8&list
=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=103
Nueva 
colección Tulle 
Rouge + 
¡QUEDADA Y 
SORTEO! 
https://www.youtube.com/watch?v=Y1ffQo00Els&index
=104&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Mi COLECCIÓN 
de zapatos 
https://www.youtube.com/watch?v=9BmUl5hqrak&inde
x=105&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Organiza tu 
armario ¡Saca 
https://www.youtube.com/watch?v=9vTnVQDhoJI&list=
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=106
 
 4 dic. 2015 63251 2847 36 
 3 dic. 2015 72723 3101 49 
 2 dic. 2015 62409 3442 58 
 1 dic. 2015 68771 2486 37 
 29 nov. 2015 85956 5268 200 
 27 nov. 2015 76867 3254 268 
 20 nov. 2015 135936 5479 279 
 15 nov. 2015 75838 3955 185 
 9 nov. 2015 68567 3421 116 
 8 nov. 2015 339960 9383 390 
 25 oct. 2015 115050 4614 298 
285 
179 54 40 Recetas 
181 35 22 Personal 
66 661 885 Moda 
111 40 52 Viajes 
172 52 37 Moda 
222 7 12 Belleza 
311 185 262 Recetas 
169 57 45 Moda 
1442 532 288 Belleza 
592 525 221 Moda 
101 127 47 Moda 
286 
el máximo 
partido a la 
ropa! 
7 SECONDS 
CHALLENGE 
con Pablo Urba 
https://www.youtube.com/watch?v=Yw9_q7e5FoA&ind
ex=107&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Viaje a 
Brighton 
¡Juntos de 
nuevo! | VLOG 
https://www.youtube.com/watch?v=s_
CKNznKRo&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&
Colaboraciones 
y publicidad | 
Reflexiones 
con Arantxa 
https://www.youtube.com/watch?v=35RC9TmW
qI&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=1
Mis favoritos | 
Moda, belleza, 
viajes + 
SORPRESA 
https://www.youtube.com/watch?v=spsJ1ROxqls&index
=110&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
¡Ven conmigo 
a MBFWM! 
Desfiles + 
backstage 
https://www.youtube.com/watch?v=xnuZAxr1Qv8&list=
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=111
Tips de ESTILO 
| Get the look: 
Jessica Alba 
https://www.youtube.com/watch?v=NIOPwxXZ
mw&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index
Empieza tu 
propio canal | 
Concurso C.C. 
Islazul 
https://www.youtube.com/watch?v=yytUHO4qlOY&inde
x=113&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Q&A | Relación 
a distancia, 
críticas, mi 
pasado 
https://www.youtube.com/watch?v=A_uNNtgxfss&index
=114&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
HAUL comida 
saludable | 
Comienza la 
vida sana non 
stop 
https://www.youtube.com/watch?v=zI4e650KEF4&list=P
L5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=115
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 18 oct. 2015 64961 2976 124 
-
index=108 
4 oct. 2015 77632 3190 82 
-
09 
8 oct. 2015 57321 2519 584 
 4 oct. 2015 78090 3309 126 
 29 sept. 201 44489 1652 108 
-
=112 
27 sept. 201 82878 4780 469 
 18 sept. 201 52269 1824 104 
 13 sept. 201 80208 3446 110 
 9 sept. 2015 90198 3830 262 
 
98 13 39 Personal 
130 22 74 Viajes 
516 28 43 Personal 
247 63 39 Moda 
79 5 22 Moda 
174 78 23 Moda 
125 18 80 Personal 
147 52 31 Personal 
613 25 12 Recetas 
 Vestir para ir a 
clase y el 
trabajo | 
LOOKS 
https://www.youtube.com/watch?v=XgHtr2uFu3Q&list=
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=116
Peinados 
rápidos, fáciles 
y bonitos | 
VUELTA A 
CLASE / 
TRABAJO 
https://www.youtube.com/watch?v=Gn5pE4
T1EE&index=117&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H
Tips de estudio 
y organización 
| VUELTA A 
CLASE / 
TRABAJO 
https://www.youtube.com/watch?v=XKDzDw9zFOs&ind
ex=118&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
OUTFITS | 
Transición 
verano a otoño 
https://www.youtube.com/watch?v=kuRh_gVJsSg&list=P
L5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=119
Tendencias 
otoño/invierno 
2015-2016 
https://www.youtube.com/watch?v=uVCphOwkfmI&ind
ex=120&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
¿Eres feliz? | 
Reflexiones 
con Arantxa 
https://www.youtube.com/watch?v=mKyvILSCZwA&list=
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index
Crea tu fondo 
de armario 
perfecto | 
Nightnonstop 
https://www.youtube.com/watch?v=PXQ2DVo1zG8&list
=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=122
Get ready with 
me | Cita 
romántica 
https://www.youtube.com/watch?v=ASGGTtAbDf8&inde
x=123&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Consejos de 
moda ¡Los 
mejores 
trucos! 
https://www.youtube.com/watch?v=q8iae99TLmQ&inde
x=124&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
¡FIN! 
Despedida y 
kayak en Lagos 
https://www.youtube.com/watch?v=99t5
Qyqzh8&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&in
 6 sept. 2015 83962 3962 208 
-
1Nso 
2 sept. 2015 79169 4258 258 
 30 ago. 201 272159 8480 272 
 24 ago. 201 61034 3034 118 
 16 ago. 201 223799 7240 286 
=121 12 ago. 201 64936 3970 154 
 9 ago. 2015 131721 5846 190 
 31 jul. 2015 110818 5880 210 
 28 jul. 2015 128916 7141 140 
-
dex=125 
25 jul. 2015 62430 3505 36 
287 
232 59 46 Moda 
124 175 175 Belleza 
431 121 92 Personal 
152 161 29 Moda 
388 561 380 Moda 
560 82 99 Personal 
225 236 74 Moda 
264 94 86 Moda 
214 312 168 Moda 
155 14 9 Viajes 
288 
| VLOG 11 
Último destino: 
Algarve, 
Portugal | 
VLOG 10 
https://www.youtube.com/watch?v=pgf1KA4B7ak&inde
x=126&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Aniversario en 
Isla Canela | 
VLOG 9 
https://www.youtube.com/watch?v=uP6AvtEYBqI&list=P
L5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=127
Cumpleaños de 
Pablo con 
sorpresas | 
VLOG 8 
https://www.youtube.com/watch?v=IS33ireIpCI&list=PL
5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=128
Nos quedamos 
a vivir aquí | 
VLOG 7 
https://www.youtube.com/watch?v=wTEwoHgZF0I&list=
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=129
Sevilla es 
especial | 
VLOG 6 
https://www.youtube.com/watch?v=IA90DiHM8QQ&list
=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=130
Siguiente 
parada ¡Sevilla! 
| VLOG 5 
https://www.youtube.com/watch?v=eFmsIJMX3es&inde
x=131&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Turismo y 
amor en 
Fuengirola | 
VLOG 4 
https://www.youtube.com/watch?v=1p5o5nUeiwk&inde
x=132&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Poniendo en 
peligro mi vida 
| VLOG 3 
https://www.youtube.com/watch?v=x557I5wENY8&inde
x=133&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Día de playa y 
medusas 
saltarinas | 
VLOG 2 
https://www.youtube.com/watch?v=AO9jrqHn4hU&inde
x=134&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
¡Empiezan 
nuestras 
vacaciones! | 
VLOG 1 
https://www.youtube.com/watch?v=mADfpwICrEM&list
=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=135
Motivación 
vida fit + rutina 
https://www.youtube.com/watch?v=7cC1bu2RQMI&ind
ex=136&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 24 jul. 2015 82676 2676 48 
 23 jul. 2015 93857 3343 78 
 22 jul. 2015 123545 3846 100 
 21 jul. 2015 68026 2881 95 
 20 jul. 2015 61827 2645 137 
 18 jul. 2015 75424 2876 117 
 17 jul. 2015 72360 3024 67 
 16 jul. 2015 79879 3152 94 
 15 jul. 2015 86639 3152 93 
 14 jul. 2015 102125 4164 144 
 10 jul. 2015 59662 2455 86 
 
176 14 31 Viajes 
94 46 43 Viajes 
117 80 62 Personal 
131 24 60 Viajes 
220 12 35 Viajes 
201 47 50 Viajes 
84 21 27 Viajes 
107 22 31 Viajes 
104 26 31 Viajes 
184 79 70 Viajes 
118 20 3 Viajes 
 semana 3 | 
SUMMER 
DIARY 
Cambio de look 
+ descubriendo 
lugares en 
Madrid | VLOG 
https://www.youtube.com/watch?v=yAlz87G80Tk&index
=137&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Haul rebajas + 
tips | SORTEO 
internacional 
https://www.youtube.com/watch?v=5rEBj7oOLi8&index
=138&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Comida sana y 
snacks + rutina 
semana 2 | 
SUMMER 
DIARY 
https://www.youtube.com/watch?v=_lQKke00REY&list=
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=139
¿Qué me 
pongo hoy? | 
LOOKS de 
verano 
https://www.youtube.com/watch?v=OL
N3r5s4yk&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&i
TAG de la 
mejor amiga 
https://www.youtube.com/watch?v=tW_qia8jClw&index
=141&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Outfits deporte 
+ rutina 
semana 1 | 
SUMMER 
DIARY 
https://www.youtube.com/watch?v=lKP3IHhd3Vs&index
=142&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Mis 
FAVORITOS | 
moda, belleza, 
lugares 
https://www.youtube.com/watch?v=JKOuEyTUc4s&list=
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=143
Autobroncead
o ¡Cuida tu piel 
en verano! 
https://www.youtube.com/watch?v=6
Nkiw4Ea9o&index=144&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa
Cambios y una 
vida sana | 
SUMMER 
DIARY 
https://www.youtube.com/watch?v=2_oQsz_ELW0&ind
ex=145&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Estudiar diseño https://www.youtube.com/watch?v=aQJOFd27lag&inde
 6 jul. 2015 76241 2798 113 
 5 jul. 2015 100159 4766 99 
 2 jul. 2015 75792 3201 87 
-
ndex=140 
28 jun. 2015 91224 3576 598 
 25 jun. 2015 120167 4117 109 
 23 jun. 2015 85195 3556 107 
 21 jun. 2015 57849 2909 94 
-
3_09H1Nso 
18 jun. 2015 42916 1876 115 
 16 jun. 2015 68658 3017 178 
14 jun. 2015 111130 3707 141 
289 
185 5 16 Belleza 
1712 349 49 Moda 
175 6 4 Recetas 
242 60 32 Moda 
164 184 306 Personal 
217 50 25 Moda 
130 35 14 Moda 
107 15 30 Belleza 
279 101 13 Recetas 
238 319 353 Moda 
290 
de moda | 
Universidad, 
salidas 
x=146&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Boda Marta 
Riumbau y 
Borja + viaje 
https://www.youtube.com/watch?v=y_FmplgTa44&inde
x=147&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Desfile Tulle 
Rouge + 
quedada + 
¡GRACIAS! 
https://www.youtube.com/watch?v=EDIkjNwQd44&list=
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=148
Neceser de 
viaje | Piscina 
con amigas 
https://www.youtube.com/watch?v=n5lVtI2d90w&index
=149&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
¡Un fin de 
semana 
conmigo! 
Quedada + 
familia 
https://www.youtube.com/watch?v=gMiMQBoRjb4&ind
ex=150&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Guía de estilo: 
Boho Chic | 
LOOKS 
PRIMAVERA 
https://www.youtube.com/watch?v=kROg1UJrTgs&l
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=151
Peligros de la 
moda | NO, 
NO, NO 
https://www.youtube.com/watch?v=Bki65cFGY6U&inde
x=152&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Lanzamiento 
de mi marca | 
Tulle Rouge 
https://www.youtube.com/watch?v=HhVmHAVFNWE&i
ndex=153&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Qué llevo en la 
maleta | 
Outfits + Tips 
de viaje 
https://www.youtube.com/watch?v=chDrXyJpI40&list=P
L5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=154
¿Mi novio me 
conoce? 
Challenge jelly 
beans 
https://www.youtube.com/watch?v=fo8C__wDqPA&ind
ex=155&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Un día con 
actores | 
https://www.youtube.com/watch?v=XR
Vz7B9Ln4&index=156&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
 10 jun. 2015 455784 7442 299 
 31 may. 2015 115958 5044 121 
 24 may. 2015 86084 2887 184 
 20 may. 2015 69362 3141 51 
ist=
 17 may. 2015 83382 3419 122 
 10 may. 2015 164601 5728 209 
 8 may. 2015 133671 7468 283 
 3 may. 2015 90688 3172 133 
 26 abr. 2015 199610 5532 148 
- 22 abr. 2015 51993 2749 85 
 
227 750 134 Viajes 
345 97 64 Moda 
113 22 12 Viajes 
281 46 21 Personal 
133 57 53 Moda 
137 170 33 Moda 
731 190 117 Moda 
154 74 26 Viajes 
209 348 271 Personal 
166 24 38 Personal 
 Festival cine de 
Málaga 
Mi rutina de 
maquillaje | 
Brow satin 
Maybelline N.Y 
https://www.youtube.com/watch?v=M7BQv3drZTk&ind
ex=157&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
VLOG Londres 
| Qué lugares 
visitar 
https://www.youtube.com/watch?v=H1szZP3fXck&in
=158&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Haul UK | 
Primark, H&M, 
Topshop, New 
Look 
https://www.youtube.com/watch?v=UGYjw_
YbH8&index=159&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09
Mi primer libro 
¡GRACIAS! 
https://www.youtube.com/watch?v=dEoPd0xf9Wk&list=
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=160
Snacks + 
desayunos 
sanos y fáciles 
https://www.youtube.com/watch?v=ZhbVh0cpkdU&list=
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=161
Cotilleos y 
moda de 
youtube | Q&A 
https://www.youtube.com/watch?v=KljD_7pK9y4&index
=162&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Día entre 
youtubers de 
moda y belleza 
| Vlog 
https://www.youtube.com/watch?v=YSQPs64eLLk&inde
x=163&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Tendencias 
primavera / 
verano 2015 
https://www.youtube.com/watch?v=zyGkX4GdFYA&inde
x=164&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Room tour: 
Atelier | Nuevo 
proyecto 
https://www.youtube.com/watch?v=n6S2
yKRcI8&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Guía de estilo | 
Tomboy 
https://www.youtube.com/watch?v=RuLMWUKNJ9g&in
dex=166&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Define tu 
propio estilo | 
8 tips 
https://www.youtube.com/watch?v=8E58QXrVL8s&list=
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=167
Haul: Londres, 
regalos y 
https://www.youtube.com/watch?v=Bu_OdNVH23s&ind
ex=168&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
_09H1Nso 
 19 abr. 2015 64772 2996 155 
dex
 12 abr. 2015 80095 3432 63 
-
H1Nso 
5 abr. 2015 101515 4705 99 
 22 mar. 2015 69776 3040 104 
 15 mar. 2015 145748 6389 133 
 8 mar. 2015 222010 4509 169 
 3 mar. 2015 107072 2723 144 
 1 mar. 2015 123943 4649 171 
-
&ind
ex=165 
22 feb. 2015 108041 5397 99 
 14 feb. 2015 105443 3851 462 
 8 feb. 2015 141243 4688 207 
 10 ene. 2015 93943 3890 84 
291 
422 59 24 Belleza 
185 72 217 Viajes 
149 212 17 Moda 
236 50 17 Personal 
186 259 244 Recetas 
152 764 53 Personal 
130 179 25 Personal 
206 468 153 Moda 
381 346 100 Personal 
318 250 55 Moda 
206 668 75 Moda 
218 196 4 Moda 
292 
rebajas + 
NOTICIA 
Último día, 
llega la 
despedida | 
Vlogmas 8 
https://www.youtube.com/watch?v=SbKktglWJac&list=P
L5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=169
Boxing day + 
bailando bajo 
la lluvia | 
Vlogmas 7 
https://www.youtube.com/watch?v=L6ffk9cCuQU&inde
x=170&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
25.dic y 
relación a 
distancia | 
Vlogmas 6 
https://www.youtube.com/watch?v=5B0jCrBQ7SE&inde
x=171&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Notting Hill y 
Camden Town 
| Vlogmas 5 
https://www.youtube.com/watch?v=YmQInlpqv14&list=
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=172
Escapada a 
Londres | 
Vlogmas 4 
https://www.youtube.com/watch?v=TN9C6HjeYSQ&list=
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=173
Rincones de 
Southampton y 
mucho amor | 
Vlogmas 3 
https://www.youtube.com/watch?v=7Y2v38JLAEM&list=
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=174
Día libre 
conociendo la 
ciudad | 
Vlogmas 2 
https://www.youtube.com/watch?v=_J7S0hAqqPE&inde
x=175&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1
Viaje a 
Southampton | 
Vlogmas 1 
https://www.youtube.com/watch?v=MigXugumxHw&list
=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=176
Maquillaje, 
peinados y 
bebida 
navideña | Get 
ready with me 
https://www.youtube.com/watch?v=KtDa2nM1tsQ&list=
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=177
Outfits | 
Eventos y 
https://www.youtube.com/watch?v=ylLH8flz
kE&index=178&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 29 dic. 2014 60495 2417 27 
 28 dic. 2014 42594 1860 21 
 28 dic. 2014 46323 2167 24 
 26 dic. 2014 42553 2073 12 
 25 dic. 2014 45705 1887 22 
 23 dic. 2014 41714 1974 12 
Nso 22 dic. 2014 50685 1948 32 
 21 dic. 2014 65924 3089 40 
 14 dic. 2014 54822 2715 69 
- 7 dic. 2014 62611 2512 84 
 
126 45 5 Personal 
88 27 7 Moda 
147 53 9 Personal 
105 12 12 Viajes 
66 7 2 Viajes 
102 33 19 Viajes 
101 26 6 Viajes 
124 92 17 Viajes 
107 21 22 Belleza 
206 35 27 Moda 
 fiestas de 
Navidad 
Ideas de 
regalos para 
Navidad 
https://www.youtube.com/watch?v=N1aCl3SM4l4&inde
x=179&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Q&A | Relación 
a distancia, ser 
feliz, 
inspiración... 
https://www.youtube.com/watch?v=q8
Q_sBAbWE&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Looks casuales 
para diario ¡Sal 
de la rutina! 
https://www.youtube.com/watch?v=sz1Orm186nM&list
=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=181
Favoritos del 
momento | 
Ropa, belleza, 
lugares 
https://www.youtube.com/watch?v=g2272vfk4I0&list=P
L5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=
TAG | ¡Mi 
novio me viste! 
https://www.youtube.com/watch?v=cSG3qym2w8Y&ind
ex=183&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Noticias 
importantes | 
Despedida + 
Tribo Tv 
https://www.youtube.com/watch?v=XTh_QDlO82w&list
=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=184
Tips para vestir 
en otoño 
https://www.youtube.com/watch?v=QNo7tUvTpO4&list
=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Decisiones, 
miedos e 
inseguridades | 
Reflexiones 
con Arantxa 
https://www.youtube.com/watch?v=ltZBmr4HaZk&index
=186&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
¡Combate el 
acné! Piel 
grasa y con 
imperfecciones 
https://www.youtube.com/watch?v=BR2GRZJnEno&list=
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=187
Back to school: 
Organiza tu 
tiempo y ten 
mejores 
resultados 
https://www.youtube.com/watch?v=40rgoXGqVvI&list=
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=188
Nso 
 30 nov. 2014 81224 2950 254 
-
&index=180 
16 nov. 2014 79402 3054 85 
 9 nov. 2014 109620 3869 102 
182 2 nov. 2014 48709 2078 44 
 19 oct. 2014 338520 7257 444 
 12 oct. 2014 73593 3358 53 
&index=185 5 oct. 2014 75435 2931 68 
 21 sept. 2014 95584 3965 98 
 14 sept. 2014 74095 2140 275 
 7 sept. 2014 270661 7667 139 
293 
273 39 7 Personal 
259 251 9 Personal 
164 12 34 Moda 
191 20 18 Moda 
408 1340 130 Personal 
217 151 8 Personal 
85 55 54 Moda 
424 94 42 Personal 
326 115 57 Belleza 
504 14 40 Personal 
294 
Back to school: 
¿Qué me 
pongo? | Looks 
transición a 
otoño 
https://www.youtube.com/watch?v=JLU
4wYvh_E&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&i
Tendencias 
otoño/invierno 
2014 - 2015 
https://www.youtube.com/watch?v=rZlzhMVpc7E&list=
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=190
Summer 
morning 
routine | Mi 
rutina de 
verano 
https://www.youtube.com/watch?v=sq
xli0RAMU&index=191&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3
VLOG | Viaje a 
Gerona, 
showroom y 
desfile 
https://www.youtube.com/watch
buxP9ToHY&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
¡Vamos de 
rebajas! 10 
consejos + haul 
https://www.youtube.com/watch?v=3nI4GYqzrVs&list=P
L5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=193
Viste cómoda y 
sencilla en 
verano 
https://www.youtube.com/watch?v=oFJ5NjAsOUs&list=
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=194
Mi viaje a 
Marrakech | 
Compras, 
consejos y 
recomendacion
es 
https://www.youtube.com/watch?v=xiV6quqcA4k&list=
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=195
Prepara tu piel 
para el verano 
+ DIY bikini 
https://www.youtube.com/watch?v=dbPCyi3S0Yk&list=P
L5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=196
Haul verano: 
Zara, Oysho, 
Xti, Refresh... 
https://www.youtube.com/watch?v=JVIa9kjIjKM&list=PL
5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=197
Preguntas con 
Pablo 
https://www.youtube.com/watch?v=SsPQNDjYM40&list
=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=198
Looks para https://www.youtube.com/watch?v=3uF
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
-
ndex=189 
2 sept. 2014 85418 3256 96 
 31 ago. 2014 81498 3649 79 
-
_09H1Nso 
24 ago. 2014 76038  2542 44 
?v=9-
&index=192 
17 ago. 2014 37549 1215 45 
 12 ago. 2014 43527 1523 69 
 10 ago. 2014 69131 1547 110 
 12 jul. 2014 69579 1923 70 
 9 jul. 2014 37373 1761 78 
 22 jun. 2014 68108 2515 51 
 8 jun. 2014 137123 3991 126 
-wC- 1 jun. 2014 66103 2320 96 
 
116 279 5 Moda 
212 378 27 Moda 
146 136 44 Belleza 
27 2 36 Viajes 
61 48 3 Moda 
143 31 16 Moda 
178 54 217 Viajes 
132 21 4 Belleza 
246 232 6 Moda 
263 681 38 Personal 
191 83 7 Moda 
 festivales de 
música | 
Nightnonstop 
nz8U&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&inde
Elegir tus 
estudios y 
equivocarse | 
Reflexiones de 
Arantxa 
https://www.youtube.com/watch?v=BFqbZWGQLlg&list
=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=200
¡Tengo una 
cita! Maquillaje 
natural + outfit 
https://www.youtube.com/watch?v=SnkPReq7eCg&list=
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=201
Turbantes y 
pañuelos ¡4 
formas de 
llevarlos + DIY! 
https://www.youtube.com/watch?v=j6zgxasLDWc&index
=202&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Mis favoritos: 
maquillaje, 
ropa, comida | 
Nightnonstop 
https://www.youtube.com/watch?v=yEvfSYJAtEE&index
=203&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Cómo vestir en 
una boda, 
comunión o 
bautizo | 
Nightnonstop 
https://www.youtube.com/watch?v=zDixjU2ZV2I&index
=204&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Haul 
primavera: 
Primark, 
Mulaya, 
Chicwish, 
Stradivarius 
https://www.youtube.com/watch?v=Y5NXohqEPKQ&ind
ex=205&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Reflexiones de 
Arantxa - 
Quiero ser 
modelo 
https://www.youtube.com/watch?v=tz_xdhHa43Y&inde
x=206&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Mi novio me 
maquilla | 
Nightnonstop 
https://www.youtube.com/watch?v=j
gJ7IghWGw&index=207&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sY
a3_09H1Nso
Look con falda https://www.youtube.com/watch?v=qkHY
x=199 
 24 may. 2014 61893 2928 52 
 18 may. 2014 69239 2191 64 
 11 may. 2014 39531 1904 47 
 4 may. 2014 65365 2281 36 
 22 abr. 2014 157492 2184 132 
 20 abr. 2014 64934 2836 39 
 15 abr. 2014 80093 4745 94 
-
 
13 abr. 2014 201404 3832 182 
- 5 abr. 2014 36403 2223 57 
295 
506 206 60 Personal 
84 138 7 Belleza 
92 76 17 Moda 
206 272 7 Moda 
137 188 47 Moda 
201 273 9 Moda 
689 28 38 Personal 
394 60 57 Personal 
121 49 12 Moda 
296 
de tul | 
Nightnonstop 
yFPiRs&index=208&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09
Respondo tus 
dudas | Vestir 
para una 
graduación 
https://www.youtube.com/watch?v=wBj4ltkp63A&list=P
L5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=209
Bizcocho de 
zanahoria ¡Rico 
y sano! 
https://www.youtube.com/watch?v=OWKGD1ob40k&in
dex=210&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Coolway ss 
2014 
https://www.youtube.com/watch?v=HyxhdJg28Lo&l
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=211
Closet 
confidential 
TAG | 
Nightnonstop 
https://www.youtube.com/watch?v=5GNSR6WHJgc&list
=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=212
Tendencias 
primavera/vera
no 2014 
https://www.youtube.com/watch?v=67dB0RwFl
4&index=213&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Ns
Vlog + Haul: 
shopping en 
Madrid 
https://www.youtube.com/watch?v=jHCm2PTcaPc&
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=214
¡Crea nuevos 
outfits! 
Inspiración + 
blogs favoritos 
https://www.youtube.com/watch?v=ZTl9ziwwg_8&list=P
L5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=215
San Valentín ♥ 
Outfits, 
maquillaje y 
regalo 
https://www.youtube.com/watch?v=LKzIlVJ8dHY&list=PL
5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=216
¿Por qué no 
subo vídeos? + 
Ganadora 
sorteo 
https://www.youtube.com/watch?v=U5b1CDPNCSI&list=
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=217
Sorteo falda de 
tul | 
Nightnonstop 
https://www.youtube.com/watch?v=mwj5itVD1Q0&inde
x=218&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1
Los mejores 
momentos del 
https://www.youtube.com/watch?v=cwQScgSCVeM&ind
ex=219&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
H1Nso 
 23 mar. 2014 67232 2872 87 
 19 mar. 2014 48227 1934 47 
ist=
 11 mar. 2014 34406 1873 40 
 8 mar. 2014 69028 2296 58 
-
o 
2 mar. 2014 70228 2076 97 
list=
 23 feb. 2014 57788 3109 49 
 16 feb. 2014 57503 1882 54 
 9 feb. 2014 47243 913 60 
 21 ene. 2014 34845 908 41 
Nso 5 ene. 2014 49120 1714 41 
 30 dic. 2013 45348 2451 31 
 
209 115 8 Personal 
431 115 65 Recetas 
118 19 16 Moda 
145 165 2 Moda 
235 304 5 Moda 
181 130 11 Moda 
108 182 44 Moda 
88 74 2 Moda 
117 30 5 Personal 
856 310 27 Moda 
367 143 6 Personal 
 2013 
¡No sé qué 
ponerme en 
Nochevieja! 
https://www.youtube.com/watch?v=_UewwI3iRHA&ind
ex=220&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
OUTFIT 
CASUAL para 
chico y chica 
(by Fetsquins) 
https://www.youtube.com/watch?v=azWfiaC1tqg&index
=221&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Compras en 
París - Forever 
21, Sephora, 
ropa vintage 
https://www.youtube.com/watch?v=5BNSJkcSc7k&list=P
L5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=222
Maquillaje y 
peinados para 
Navidad | 
Interactivo 
https://www.youtube.com/watch?v=fhIbi4lxmMw&list=
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=223
Mis favoritos: 
maquillaje, 
complementos, 
lugares... 
https://www.youtube.com/watch?v=yGUxKCLyPY4&list=
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=224
Outfits 
navidad: falda 
de tul 
personalizada 
https://www.youtube.com/watch?v=CYKLjZwCDDE&list=
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=225
¿Qué vestido 
me pongo para 
una ocasión 
especial? | 
Respondo tus 
dudas 
https://www.youtube.com/watch?v=akS4xUaeTxs&list=P
L5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=226
Outfits otoño | 
tendencias 
2013 - 2014 
https://www.youtube.com/watch?v=P7bI6GtY3eY&index
=227&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
¿Cómo vestir 
según tu 
cuerpo? 
Disimula 
imperfecciones 
https://www.youtube.com/watch?v=XWdigXeeo5A&list=
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=228&spfr
 29 dic. 2013 54845 1995 126 
 18 dic. 2013 35830 1333 26 
 15 dic. 2013 116678 2363 98 
 8 dic. 2013 54118 641 47 
 1 dic. 2013 46523 3101 39 
 24 nov. 2013 109082 1833 125 
 17 nov. 2013 46929 1318 42 
 10 nov. 2013 62025 1055 84 
eload=1 
27 oct. 2013 154455 2588 104 
297 
242 157 8 Moda 
164 23 20 Moda 
171 34 18 Moda 
66 65 4 Belleza 
292 314 7 Belleza 
269 221 95 Moda 
121 108 13 Moda 
151 160 7 Moda 
334 325 334 Moda 
298 
Desayunos 
sanos, ricos y 
fáciles 
https://www.youtube.com/watch?v=XoVyn21wptU&ind
ex=229&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Diccionario de 
la moda 
¡Especial 
33000! 
https://www.youtube.com/watch?v=7ajXqkpQ76s&list=
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=230
HAUL: Zara, 
Brandy 
Melville, 
Forever 21, 
Chicnova... 
https://www.youtube.com/watch?v=BibSBOS65nc&list=
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=231
¡SORPRESA! 
Intento de 
lookbook con 
Fetsquins 
https://www.youtube.com/watch?v=liCsedOWUKg&inde
x=232&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Review 
productos Lush 
https://www.youtube.com/watch?v=z0tjEB21Qtw&index
=233&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Ganadoras del 
sorteo Romwe 
https://www.youtube.com/watch?v=6XsAi3dsq2E&index
=234&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Room tour | 
Nightnonstop 
https://www.youtube.com/watch?v=iBbxnJIJLsA&list=PL
5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=235
¡Vuelta a clase! 
Outfits + 
Consejos para 
empezar + 
Universidad 
https://www.youtube.com/watch?v=dBpUI17BRGs&inde
x=236&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Tendencias 
otoño/invierno 
2013 - 2014 
https://www.youtube.com/watch?v=ll7eyJTdIU0&list=PL
5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=237
LOOKBOOK 
Ibiza | 
Nightnonstop 
https://www.youtube.com/watch?v=h7WuA
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=238
Haul: rebajas + 
regalos de 
cumpleaños 
https://www.youtube.com/watch?v=xgK1YXM2vI4&list=
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=239
Smoothies de 
frutas ¡Rico y 
https://www.youtube.com/watch?v=PLBcNmcSs7o&list=
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=240
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 20 oct. 2013 240674 5211 157 
 13 oct. 2013 87817 2928 73 
 6 oct. 2013 43345 1373 30 
 2 oct. 2013 38025 1272 45 
 29 sept. 2013 36948 820 23 
 11 sept. 2013 97853 114 20 
 8 sept. 2013 247579 4477 181 
 1 sept. 2013 90214 2112 43 
 26 ago. 2013 121169 1720 171 
43I0oI&list=
 22 ago. 2013 35479 982 20 
 11 ago. 2013 43289 1270 24 
 4 ago. 2013 446975 8576 159 
 
186 259 244 Recetas 
332 398 48 Moda 
294 740 125 Moda 
87 97 47 Moda 
91 96 7 Belleza 
54 33 10 Belleza 
633 1754 31 Personal 
764 63 53 Moda 
391 745 16 Moda 
296 167 26 Moda 
144 179 1 Moda 
484 1577 1366 Recetas 
 fácil! 
Respondo tus 
dudas sobre 
moda 
https://www.youtube.com/watch?v=H8Ek1OGHh_Q&list
=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=241
Maquillaje + 2 
outfits noches 
de verano 
https://www.youtube.com/watch?v=m17lLocwKYM&list
=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=242
Peligros de la 
moda: verano 
https://www.youtube.com/watch?v=nhVKN3vy5hk&list=
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=243
Mi experiencia 
en el concurso 
de Coolway 
https://www.youtube.com/watch?v=VSKaT7GFFlY&inde
x=244&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
El poder de los 
complementos 
https://www.youtube.com/watch?v=kZfXyN4LfW0&inde
x=245&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Haul verano: 
Primark, Zara, 
Oysho... 
https://www.youtube.com/watch?v=tpyXZdhKY6s&index
=246&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
¿Dudas sobre 
moda? ¡Yo te 
ayudo! 
https://www.youtube.com/watch?v=86pP2AoSB9w&list
=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=247
LOOKBOOK: 
Spring/Summe
r 2013 (by 
Fetsquins) 
https://www.youtube.com/watch?v=TDvrQxS
WOE&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&inde
Tú puedes 
ayudarme + 
nueva sección 
https://www.youtube.com/watch?v=DKXXwYnVpes&ind
ex=249&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
¿Cómo elegir el 
bikini/bañador 
perfecto? 
https://www.youtube.com/watch?v=Zv7FhI_llNU&index
=250&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Consejos de 
moda para 
hombres 
https://www.youtube.com/watch?v=NRLGA0qz0Hk&ind
ex=251&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_
Cómo llevar 
crop tops: 
consejos + 
outfits 
https://www.youtube.com/watch?v=fjvtCoRNu8A&list=P
L5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=252
Peligros de la https://www.youtube.com/watch?v=oEGPmjPzbkg&inde
 29 jul. 2013 22610 953 18 
 21 jul. 2013 25257 625 39 
 14 jul. 2013 80031 1694 108 
 7 jul. 2013 28409 1279 24 
 30 jun. 2013 30236 1246 33 
 23 jun. 2013 30596 1370 31 
 16 jun. 2013 23902 1001 16 
-
x=248 
2 jun. 2013 35336 728 32 
 26 may. 2013 12930 404 24 
 26 may. 2013 201636 3339 173 
09H1Nso 19 may. 2013 698137 11370 887 
 12 may. 2013 161832 2531 115 
5 may. 2013 57712 1217 36 
299 
237 96 4 Moda 
182 51 7 Belleza 
438 353 11 Moda 
281 95 3 Moda 
458 104 7 Moda 
269 194 4 Moda 
247 163 1 Moda 
161 206 135 Moda 
246 19 2 Personal 
289 1186 82 Moda 
1171 4126 469 Moda 
183 961 18 Moda 
205 403 4 Moda 
300 
moda: tamaño x=253&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
DIY ✄ Decora 
tus shorts con 
encaje 
https://www.youtube.com/watch?v=XuY6bUS6a1k&inde
x=254&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Haul: Primark, 
Blanco, Zara, 
Choies... 
https://www.youtube.com/watch?v=kXlB0_1RJdA&list=P
L5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=255
Tú puedes 
ayudarme 
https://www.youtube.com/watch?v=zPxEGcDD4F0&list=
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=256
¡Night non 
stop cumple 2 
años! 
https://www.youtube.com/watch?v=1FvkAEMRkgk&list=
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=257
Outfits: Un 
short para cada 
ocasión 
https://www.youtube.com/watch?v=JUR9jSgs_Vs&list=P
L5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=258
Draw my life https://www.youtube.com/watch?v=MzM8916Ifbw&index=259&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Tendencias 
primavera/vera
no 2013 
https://www.youtube.com/watch?v=WYqYF2gIgmA&ind
ex=260&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Maquillaje y 
peinado casual 
https://www.youtube.com/watch?v=nB2OeR8YiFk&list=
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&
Haul Primark https://www.youtube.com/watch?v=SlmwhtDs1I0&index=262&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Outfits: fondo 
de armario 
https://www.youtube.com/watch?v=pHUIHaLljl0&list=PL
5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=263
Peligros de la 
moda: colores 
https://www.youtube.com/watch?v=Uv9L8pIITLU&index
=264&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Tag del novio https://www.youtube.com/watch?v=z0RCPR0sQCM&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=265
Últimas rebajas 
Zara 
https://www.youtube.com/watch?v=MliiKOx54R0&list=P
L5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=266
DIY ♥ Regalo 
San Valentín 
https://www.youtube.com/watch?v=vnTDUbXLCzw&ind
ex=267&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Peligros de la 
moda: 
estampados 
https://www.youtube.com/watch?v=u3urv0pkEMQ&list
=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=268
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
 28 abr. 2013 21365 468 17 
 21 abr. 2013 36394 879 24 
 17 abr. 2013 16370 442 37 
 14 abr. 2013 24022 742 18 
 7 abr. 2013 58204 1364 26 
 31 mar. 2013 207021 6189 146 
 24 mar. 2013 25676 1052 35 
index=261 17 mar. 2013 29433 758 28 
 10 mar. 2013 69720 1586 57 
 4 mar. 2013 27832 527 11 
 25 feb. 2013 30033 1133 24 
 17 feb. 2013 552637 10793 824 
 15 feb. 2013 11968 205 13 
 12 feb. 2013 19080 258 9 
 6 feb. 2013 34725 898 55 
 
94 67 34 DIY 
155 317 0 Moda 
422 26 2 Personal 
187 70 9 Personal 
297 362 8 Moda 
341 1291 25 Personal 
259 314 7 Moda 
81 179 7 Belleza 
173 654 15 Moda 
47 187 18 Moda 
166 259 15 Moda 
1249 4726 166 Personal 
76 74 1 Moda 
26 354 290 DIY 
101 328 7 Moda 
 1000 cosas 
sobre mi 
https://www.youtube.com/watch?v=MObHHnGkRV0&lis
t=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=269
Rebajas AW 
12/13 + outfits 
https://www.youtube.com/watch?v=nxuoMZatukE&inde
x=270&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Transformar 
look casual en 
formal 
https://www.youtube.com/watch?v=yCYvy5Qzey4&list=
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=271
Haul: regalos 
de Navidad 
https://www.youtube.com/watch?v=ofMfYvYQc4Q&inde
x=272&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Combina 
prendas de 
lentejuelas ¡3 
outfits! 
https://www.youtube.com/watch?v=PGoBB8B6jGY&list=
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=273
Maquillaje+pei
nado+outfit de 
fiesta 
https://www.youtube.com/watch?v=BJKk
cMm7yE&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&i
Winterlicious 
tag 
https://www.youtube.com/watch?v=WISm3pf84mQ&list
=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=275
Night non stop 
en Barcelona 
https://www.youtube.com/watch?v=2MzABTNQTLE&list
=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=276
 
  
 
 
27 ene. 2013
 
221101 4316 398 
 20 ene. 2013 16637 150 8 
 11 ene. 2013 109186 956 107 
 7 ene. 2013 14619 221 8 
 4 ene. 2013 12463 153 16 
-
ndex=274 
2 ene. 2013 26710 303 13 
 31 dic. 2012 19003 219 13 
 30 sept. 2012 45852 394 10 
301 
461 2727 24 Personal 
56 129 2 Moda 
67 33 48 Moda 
54 115 2 Moda 
26 67 3 Moda 
42 21 7 Belleza 
26 71 5 Belleza 
 114 47 Personal 
302 
 Pautips 
Nombre 
COMPRAS DE 
CUMPLEAÑOS!
? - Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=vYkBSgX6AGU&list=
PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
50 COSAS 
SOBRE MI! - 
Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=_6VVdElLGBQ&list=
PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=2
CÓMO 
SOBREVIVIR A 
LOS EXÁMENES 
FINALES - 
Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=fsl9kEc1ATo&index
=3&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
12 COSAS DE 
MAQUILLAJE 
QUE HACES 
MAL - Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=wCxWfidqK70&inde
x=4&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
¿SALDRÍAMOS 
CON ALGUIEN 
DE YOUTUBE? 
Ft. Lesslie , 
Patry Jordan y 
YosStop 
https://www.youtube.com/watch?v=1ouJ_2Mmb_A&list
=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=5
ME 
DESTRUYEN EL 
MAQUILLAJE - 
Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=C0recvswGBM&list
=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=6
3 DISFRACES 
FÁCILES!! - 
Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=28920D5ritU&list=P
LG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=7
9 DISFRACES 
EN PAREJA! - 
Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=3VbtVbs_5p4&inde
x=8&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
CALAVERA 
NEÒN (SUGAR 
SKULL)! - 
https://www.youtube.com/watch?v=xcQ9Fc9WItc&inde
x=9&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
url date views likes dislikes comentarios
 27 nov. 2016 114300 22266 387 
 23 nov. 2016 506642 37553 500 
 19 nov. 2016 396260 32611 293 
 14 nov. 2016 1263703 67359 1133 
 7 nov. 2016 1290734 57253 1089 
 3 nov. 2016 1578391 92560 1345 
 28 oct. 2016 409825 20829 329 
 25 oct. 2016 711368 32052 2861 
 23 oct. 2016 372014 24807 608 
 
 suscriptores compartido categorias 
1484 20 140 Personal 
3101 618 193 Personal 
1707 704 524 Personal 
1996 2037 1508 Belleza 
4150 2333 387 Personal 
5994 4136 1532 Belleza 
608 237 1564 DIY 
2299 391 1648 DIY 
1127 200 1140 DIY 
 Pautips 
DIY's PARA 
HALLOWEEN! 
(Super 
FÁCILES) - 
Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=JGYd9G
HpGg&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&in
ME VOY A 
VIVIR A 
LONDRES!!!!!! 
https://www.youtube.com/watch?v=fe
g3Gv6zqI&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVf
RUTINA DE 
MAÑANA! (en 
NYC)- Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=74kxjdT1B9Y&index
=12&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
CÓMO TENER 
UNA 
HABITACIÓN 
DIVINA! (DIY) - 
Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=aZZmOhjj0nw&inde
x=13&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZl
Abdomen 
plano | Mis 
TIPS!- Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=ebJstnm5agI&list=P
LG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=14
UN DIA EN MI 
VIDA! ( DE 
VIAJE) ♡ - 
Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=aT1n6yTwvAg&inde
x=15&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
¿POR QUÉ NOS 
ODIAMOS? - 
Q&A con 
MARIALE! 
https://www.youtube.com/watch?v=amYcrvbt5ZE&
x=16&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
MI NOVIO ME 
MAQUILLA 
CON 
MAQUILLAJE 
DE NIÑOS! - 
Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=s5kYFZdEx6A&inde
x=17&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
HAUL 
SEPTIEMBREEE
!! - Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=6X2xgpRRJEM&ind
ex=18&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
IMPORTANTE!! https://www.youtube.com/watch?v=qwSO2v0tglY&inde
-
dex=10 
19 oct. 2016 340902 22002 674 
-
v&index=11 
15 oct. 2016 522572 36615 877 
 11 oct. 2016 697164 37241 853 
TbVfv 3 oct. 2016 673776 35334 825 
 21 sept. 2016 643146 37652 528 
 27 sept. 2016 438321 26071 306 
inde
 18 sept. 2016 1198775 56466 1288 
 12 sept. 2016 639979 33249 346 
 7 sept. 2016 547170 27070 398 
4 sept. 2016 170069 49532 196 
303 
1277 143 796 DIY 
2928 235 251 Personal 
2411 520 282 Viajes 
1370 866 723 DIY 
1864 1188 1061 Personal 
1521 289 173 Personal 
3070 2623 264 Personal 
2242 709 710 Personal 
1755 658 263 Moda 
1161 37 168 Personal 
304 
!!! ♡ NOS 
VAMOS A 
CONOCER! - 
Pautips 
x=19&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
PRE-ROOM 
TOUR!? - 
#PauDecora 
https://www.youtube.com/watch?v=AQTJrpY15XQ&inde
x=20&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
Ideas de 
OUTFITS para 
CLASE + 
Arreglate 
conmigo! - 
Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=W3XMlVIkAQI&list=
PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=21
TRUCOS PARA 
CLASE! - 
Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=UAEKOvEy6Ss&inde
x=22&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
DESAYUNOS 
PARA CLASE! ♡ 
DELICIOOOOS
OS - Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=Tfhs3F6Z8c4&index
=23&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
Me IRIA de 
YouTube?! - 
Preguntas&Res
puestas 
https://www.youtube.com/watch?v=aLk87q48_
PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=24
QUÉ LLEVO EN 
MI MALETA 
DEL GYM! - 
Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=W
x1_X0&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&i
UTILIZANDO 
LAS SOMBRAS 
DE 
COLOURPOP 
KATHLEENLIGH
TS! - Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=pZKpIZdVjhQ&inde
x=26&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
DIY Blusa 
campesina! - 
Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=dpxJmydjE2Y&inde
x=27&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
Que hacer https://www.youtube.com/watch?v=dJ_g4DkfZsI&list=PL
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
 3 sept. 2016 544388 29438 685 
 24 ago. 2016 528306 28929 618 
 18 ago. 2016 995843 49749 935 
 8 ago. 2016 780982 43443 941 
18&list=
 3 ago. 2016 356905 24426 456 
-MWF-
ndex=25 
31 jul. 2016 683131 30944 842 
 27 jul. 2016 239643 18065 338 
 24 jul. 2016 429521 44410 1429 
21 jul. 2016 734538 25629 1628 
 
1582 323 178 Personal 
3844 717 338 Moda 
2295 2587 678 Moda 
2832 771 1133 Recetas 
2128 270 178 Personal 
3010 786 341 Moda 
1467 69 293 Belleza 
1416 197 1034 DIY 
4590 1643 567 Personal 
 cuando estas 
ABURRIDA? | 
Sorteo 
INTERNACIONA
L! - Pautips 
G7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=28
MAQUILLAJE 
BONITO PARA 
VACACIONES! - 
Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=nq_BAb
V2fw&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&in
LIBRO, 
PORTADA, 2 
MILLONES!? - 
Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=jkci_0BpbuI&index=
30&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
SOMOS DOS 
MILLONES!!!!!!
!!!!! - Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=NyTq_Ea3ORk&list=
PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=31
A PRUEBA: 
Studio Look de 
Cyzone! - 
Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=EUYdMF6EDEk&ind
ex=32&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
ROPA que he 
usado 
ULTIMAMENTE
! - Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=GB12ejjCe74&index
=33&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
Maquillaje 
economico Vs 
Maquillaje 
Costoso! - 
Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=87oDYsbgAc0&inde
x=34&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
Haul NEW 
YORK! + Regalo 
rifa♡♡ 
https://www.youtube.com/watch?v=OOsCJIfYzcc&index
=35&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
Probando 
Trucos de 
belleza 
PINTEREST!- 
Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=fMd1E0okphE&list=
PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=36
VACACIONES! https://www.youtube.com/watch?v=UmfcgBFvEVM&list
 
-
dex=29 
14 jul. 2016 351083 22138 522 
 10 jul. 2016 361799 34791 529 
 9 jul. 2016 313164 20859 774 
 3 jul. 2016 615036 79870 413 
 29 jun. 2016 595787 26745 521 
 26 jun. 2016 802024 36751 950 
 22 jun. 2016 645452 69201 516 
 16 jun. 2016 1307754 35346 1836 
13 jun. 2016 499622 61830 1153 
305 
1671 226 233 Belleza 
4560 701 277 Personal 
3023 274 106 Personal 
1228 3321 2018 Belleza 
1530 512 245 Moda 
3884 1666 452 Belleza 
1228 2223 1413 Moda 
1664 2795 577 Belleza 
2027 296 352 Viajes 
306 
Expectativa Vs 
Realidad - 
Pautips 
=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=37
MIS 10 Trucos 
de SNAPCHAT 
Favoritos! - 
Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=YnuMRLyf
7k&index=38&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlT
TAG 20 
CANCIONES! - 
Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=g_HvqHC9LlA&list=
PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=39
Como 
comenzar BIEN 
el día! - Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=W07zGbX_7vY&list
=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=40
Rutina de 
Tarde♡Despué
s de CLASE! 
https://www.youtube.com/watch?v=1wkspMstwbA&ind
ex=41&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
Regalos fáciles 
para Mamá! - 
DIY | Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=OdneYRMf4aY&ind
ex=42&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&s
Arréglate 
Conmigo! ♡ 
CITA 
ROMANTICA- 
Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=XtK2KGlR50I&index
=43&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
TENER NOVIO: 
Expectativa Vs 
Realidad! - 
Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=UqHp84idXcQ&ind
ex=44&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
Maquillaje 
LABIOS CAFE 
MATTE! 
https://www.youtube.com/watch?v=3WfW6TAh3Pg&list
=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=45
FAVORITOS 
DEL 
MOMENTO + 
NUEVO LOOK! 
- (Quest Bars, 
Tinta Matte, 
Musica!) 
https://www.youtube.com/watch?v=Ddrp4EWCDR8&ind
ex=46&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
-
bVfv 
6 jun. 2016 1575266 47228 1483 
 25 may. 2016 1112536 83769 1363 
 22 may. 2016 653453 30190 590 
 15 may. 2016 963723 51452 1202 
pfreload=10 
4 may. 2016 838824 36438 559 
 27 abr. 2016 556145 27861 467 
 24 abr. 2016 1287433 24156 2382 
 21 abr. 2016 577192 29245 700 
 13 abr. 2016 430644 18872 450 
 
3021 3518 2835 Personal 
3533 2410 446 Personal 
1500 460 286 Personal 
2404 995 360 Belleza 
1646 1109 2013 Personal 
1441 264 354 Moda 
5833 1115 4758 Personal 
2911 640 701 Belleza 
1685 227 140 Moda 
 HAUL de ROPA 
MARZO! - 
Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=XAMDXTTcvPk&list
=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=47
15 Trucos de 
BELLEZA que 
deberías 
SABER! - 
Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=C3
yzkE37eQ&index=48&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad
MAQUILLAJE 
SIN VER ft 
Heyitspriscila! -
Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=13sDvIoEdFk&index
=49&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
Rutina de 
VIAJE! 
(Maquillaje, 
Outfit, cartera) 
https://www.youtube.com/watch?v=FZKYhoft6d4&index
=50&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
EXPERIENCIA 
DISEÑO DE 
SONRISA- 
Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=iY5sjupnK40&list=P
LG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=51
Recetas 
Saludables SIN 
AVENA! 
https://www.youtube.com/watch?v=HMeXXF_v54Q&ind
ex=52&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
10 TIPS para 
estar 
SALUDABLE! 
https://www.youtube.com/watch?v=aov5dTOaMc4&list
=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=53
Rutina de Base 
y Contorno! ( 
Maxima 
cobertura para 
Fotos) - Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=22qoyJIBHLs&list=P
LG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=54
Rutina de 
Cabello 
(ACTUALIZADA
) + Mascarilla 
Casera! - 
Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=KmEbPlKZnWA&list
=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=55
Un día de https://www.youtube.com/watch?v=jguRhCO7RhA&list=
 10 abr. 2016 541311 24597 532 
-
7ZPJZlTbVfv 
3 abr. 2016 2712069 27841 1550 
 27 mar. 2016 931731 61188 719 
 23 mar. 2016 715901 33098 395 
 20 mar. 2016 1097159 21918 1571 
 16 mar. 2016 489907 27548 672 
 8 mar. 2016 471723 32113 377 
 1 mar. 2016 398298 22339 400 
 24 feb. 2016 563255 30295 505 
18 feb. 2016 1652703 27036 1228 
307 
1457 326 286 Moda 
2455 4915 731 Belleza 
2669 1533 411 Belleza 
1620 581 310 Viajes 
3646 1737 1003 Belleza 
1642 357 672 Recetas 
1910 403 632 Recetas 
1367 309 466 Belleza 
1785 287 268 Belleza 
3130 1832 518 Personal 
308 
UNIVERSIDAD! 
- Pautips 
PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=56
HAUL 
COMPRAS POR 
INTERNET! - 
Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=Ku90GYuSLyQ&ind
ex=57&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
Postres para 
San Valentin!- 
Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=NJgRPRbuZ9o&inde
x=58&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
TUTORIAL 
PARA SAN 
VALENTIN! ♡ 
(Maquillaje + 
Peinado) 
https://www.youtube.com/watch?v=
pfGyOZerjM&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTb
Vfv&index=59
Outfits de 
INVIERNO en 
Berlin! ♡ 
#BerlinAffair 
https://www.youtube.com/watch?v=oJIaWLMb
=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=60
Haul Enero! - 
(Zara, H&M, 
Forever21) 
https://www.youtube.com/watch?v=m4WKZTdhzZ0&list
=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=61
Que Como en 
un dia?♡ 
Edición VIAJE! 
https://www.youtube.com/watch?v=kckEEUqWxfg&inde
x=62&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
Mi Rutina de 
NOCHE 
(DIARIA)! - 
Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=oQZ_NsRyE8Q&ind
ex=63&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
Peinados para 
CLASE! 
(Cabello de 
SEGUNDO DIA) 
https://www.youtube.com/watch?v=lF4HPQQUM4M&in
dex=64&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
Desayunos 
Saludables 
para CLASE! ♡ - 
Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=m5hyTJw7lY0&inde
x=65&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
HAUL Vuelta a 
Clase 2016 + 
https://www.youtube.com/watch?v=9ZGqFZPx7FI&list=P
LG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=66
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
 14 feb. 2016 726706 27453 509 
 10 feb. 2016 363178 19910 460 
-
 
4 feb. 2016 338396 22386 310 
Xdo&list
 31 ene. 2016 251090 15058 349 
 25 ene. 2016 470372 22786 462 
 21 ene. 2016 299832 17917 657 
 17 ene. 2016 1011855 30897 619 
 13 ene. 2016 633882 33305 1267 
 9 ene. 2016 686452 31455 623 
 3 ene. 2016 1003774 57958 820 
 
1283 844 336 Moda 
1084 303 405 Recetas 
1429 224 397 Belleza 
827 96 109 Viajes 
1557 294 128 Moda 
1395 125 89 Recetas 
1824 688 319 Belleza 
1811 591 391 Belleza 
1839 433 1245 Recetas 
2881 4830 1074 Moda 
 Sorteo 
Internacional! 
De mi para TI! 
♡ (Motivación 
2016) 
https://www.youtube.com/watch?v=mHB0FYL57KQ&list
=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=67
HAUL 
NAVIDAD! - 
(AppleWatch, 
Stradivarius, 
Makeup) 
https://www.youtube.com/watch?v=z8idyrXPXto&list=P
LG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=68
Arreglate 
conmigo! 
(Maquillaje + 
PIERNAS 
perfectas) 
https://www.youtube.com/watch?v=b9YySmIorIc&list=P
LG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=69
OUTFITS PARA 
NAVIDAD♥ - 
Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=xCusXZnEULw&list=
PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=70
GUIA 
NAVIDEÑA! ♡ 
(Maquillaje, 
Decoración, 
Uñas!) - 
Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=FedIrA95Op
LG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=71
DIY Muñecos 
de Navidad! - 
Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=1NTuvopXNqI&inde
x=72&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
Organicemos el 
CLOSET! ♡ 
(Ideas y Tour) 
https://www.youtube.com/watch?v=JBmhr0uPrD0&inde
x=73&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
Que hay en mi 
Cartera TAG!♡ 
https://www.youtube.com/watch?v=6CS
8qYu0tQ&index=74&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7
Mi Maquillaje 
de Instagram! 
https://www.youtube.com/watch?v=toimYPIzIxs&list=PL
G7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=75
Rutina de 
mañana SUPER 
RAPIDA!!!! ♡( 
https://www.youtube.com/watch?v=adkvW
zoFKc&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&i
 29 dic. 2015 246290 23851 269 
 25 dic. 2015 457842 21834 545 
 22 dic. 2015 382085 21671 445 
 16 dic. 2015 599357 40154 1357 
I&list=P
 13 dic. 2015 399508 27156 420 
 9 dic. 2015 244852 15856 229 
 6 dic. 2015 795852 31565 592 
-
ZPJZlTbVfv 
30 nov. 2015 518857 25385 550 
 25 nov. 2015 2256928 79048 1517 
-
ndex=76 
20 nov. 2015 1270446 42650 647 
309 
2264 134 504 Personal 
1242 234 113 Moda 
1325 146 338 Moda 
1961 521 249 Moda 
1904 248 406 Belleza 
1245 136 232 DIY 
1605 608 414 Moda 
3227 308 197 Moda 
2273 4911 4485 Belleza 
2475 1123 435 Belleza 
310 
Mi realidad) 
HAUL 
NOVIEMBRE♡ 
(Anastasia Kit 
contorno, 
Tarte, 
Bath&Body 
Works y 
Gafas!) 
https://www.youtube.com/watch?v=wXV6tgL23a0&list=
PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=77
Que hay en mi 
Iphone 6S! ♡ 
TAG 
https://www.youtube.com/watch?v=Xde4Vzdi0as&index
=78&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
Maquillaje 
GLAMUROSO 
de 
Cumpleaños!♡- 
Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=hfU4J5njDPo&index
=79&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
Disfraz 
Princesa 
Guerrera! 
Maquillaje 
HALLOWEEN-
Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=AdCegRluT_I&list=P
LG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=80
Calavera linda ! 
♡ Tutorial 
HALLOWEEN- 
Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=Yglf2boFYoY&list=P
LG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=81
Uñas para 
HALLOWEEN!- 
5 Diseños 
https://www.youtube.com/watch?v=nlqT6fHdKqc&index
=82&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
Que hicimos en 
el CRUCERO? - 
#RoyalWOW 
(VLOG) 
https://www.youtube.com/watch?v=1mF7IuwGW1I&ind
ex=83&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
Outfits de 
Vacaciones!- 
Crucero 
https://www.youtube.com/watch?v=8SBdedj9TxI&list=P
LG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=84
Tips de Estudio https://www.youtube.com/watch?v=P9UnsdlrprQ&list=P
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 16 nov. 2015 349229 18544 337 
 8 nov. 2015 1165373 77511 1424 
 4 nov. 2015 534755 17015 1091 
 28 oct. 2015 349577 14444 669 
 25 oct. 2015 614253 24635 746 
 22 oct. 2015 312142 12942 412 
 18 oct. 2015 349077 14354 351 
 7 oct. 2015 277252 14319 562 
26 sept. 2015 937096 2114 1172 
 
1228 191 141 Moda 
2101 1800 270 Personal 
1765 417 413 Belleza 
1024 109 313 DIY 
1495 444 3642 DIY 
642 219 404 Belleza 
761 123 346 Viajes 
1084 88 98 Moda 
9324 2108 694 Personal 
 & 
Organización! 
+ SORTEO INT! 
LG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=85
Arreglate 
conmigo KCA!-
Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=ZPWMeKQHTUk&in
dex=86&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
Haul Back to 
class! Y 
VACACIONES!- 
Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=hpBTGqOK5Ek&ind
ex=87&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
Peinados 
lindos para 
Clase ! ♡ - 
Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=rXuZZS3P8Og&inde
x=88&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
Haul 
Maquillaje y 
regalitos!♡ 
Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=PUZYXGW0DCs&list
=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=89
Rutina SIN 
GIMNASIO!♡- 
Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=3VPRNm0DOjM&lis
t=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=90
Mi 
MAQUILLAJE 
favorito! 
(Perfecto para 
la OFICINA) 
https://www.youtube.com/watch?v=LXBWbdVJAnk&list
=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=91
Memorias del 
ENCUENTRO 
en MEXICO 
D.F! ♡ 
https://www.youtube.com/watch?v=QFPARUvRckI&inde
x=92&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
ACAPULCO 
SHOREEE!- 
PauPipe VLOG 
10 
https://www.youtube.com/watch?v=_StjZ0mtzfQ&list=P
LG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=93
SIX FLAGS 
MEXICO! - 
PauPipe Vlog 9 
https://www.youtube.com/watch?v=eONIWfyrDt0&list=
PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=94
Mi rutina de https://www.youtube.com/watch?v=iYZAkRUk8b4&list=
 
 19 sept. 2015 498829 19007 830 
 15 sept. 2015 483733 20327 481 
 8 sept. 2015 567222 43151 1099 
 3 sept. 2015 359068 16324 474 
 27 ago. 2015 568370 31574 478 
 20 ago. 2015 537945 24875 446 
 12 ago. 2015 134517 27512 204 
 5 ago. 2015 496938 15395 412 
 1 ago. 2015 913431 24560 728 
29 jul. 2015 1117832 37561 777 
311 
1264 331 299 Moda 
1103 288 218 Moda 
1073 687 575 Belleza 
1154 381 135 Belleza 
1171 563 1966 Personal 
1238 482 487 Belleza 
375 79 35 Viajes 
954 206 109 Viajes 
1497 475 362 Viajes 
1500 682 377 Belleza 
312 
mañana ♡ 
VACACIONES! 
PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=95
ENCUENTRO 
EN MEXICO 
D.F! - PauPipe 
Vlog 8 
https://www.youtube.com/watch?v=lVZBQd1Msu0&list
=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=96
ANTES DEL 
ENCUENTRO! - 
PauPipe VLOG 
7 
https://www.youtube.com/watch?v=2gKqf1i_TkA&list=P
LG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=97
CON MI NOVIO 
EN EL SPA!- 
PauPipe Vlog 6 
https://www.youtube.com/watch?v=JF9KgBXYDes&inde
x=98&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
DIA EN EL 
ZOOLOGICO! - 
PauPipe Vlog 5 
https://www.youtube.com/watch?v=wy
MLQo4KFI&index=99&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwa
d7ZPJZlTbVfv
PAULA 
DUERME TODO 
EL DIA!- 
PauPipe Vlog 4 
https://www.youtube.com/watch?v=35LKw1mGcGk&ind
ex=100&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZl
FELIPE SE 
PONE 
OBSCENO- 
PauPipe vlog 3 
https://www.youtube.com/watch?v=X97aSDYGGGw&ind
ex=101&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
CONOCIENDO 
EL D.F- Paupipe 
Vlog 2 
https://www.youtube.com/watch?v=mwfVLv2pz5w&list
=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=102
Room tour 
2015 ♡- 
Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=KpS04Nr2UOk&ind
ex=103&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
MUCHA 
COMIDA!- 
PauPipe Vlog 1 
https://www.youtube.com/watch?v=O3N5Wxy0CtA&list
=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=104
ENCUENTRO 
MEXICO D.F! - 
Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=ik5Lz2SFGb4&list=P
LG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=105
Haul MAYO! ♡ 
Primavera-
https://www.youtube.com/watch?v=ty18TAK_Y3o&inde
x=106&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
 25 jul. 2015 271536 12891 302 
 23 jul. 2015 351630 13974 292 
 21 jul. 2015 539196 15588 633 
-
 
16 jul. 2015 378058 14734 547 
TbVfv 13 jul. 2015 501712 18007 427 
 12 jul. 2015 427612 18524 512 
 9 jul. 2015 468264 27810 1223 
 8 jul. 2015 1273452 40532 849 
 6 jul. 2015 337178 18665 354 
 2 jul. 2015 276734 14888 545 
 3 jun. 2015 634887 34936 735 
 
725 889 392 Personal 
660 1096 407 Personal 
687 160 169 Viajes 
1623 84 90 Viajes 
1317 94 102 Personal 
1828 70 137 Personal 
2318 147 144 Viajes 
2386 256 298 Personal 
1355 96 70 Recetas 
1625 105 178 Personal 
2974 683 249 Moda 
 Verano + 
Sorteo! 
1 MILLON DE 
SUSCRIPTORES
!- Pautips ♡ 
https://www.youtube.com/watch?v=fCEnszsnh7c&inde
=107&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
SMOOTHIE 
BOWLS - 
Desayunos 
Saludables 
https://www.youtube.com/watch?v=SCdiHeT3fkM&inde
x=108&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
MIXED UP 
Challenge - 
Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=FfshEPqzup8&index
=109&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
Mi rutina del 
cabello+ 
productos 
https://www.youtube.com/watch?v=JtcGgnf_SvQ&index
=110&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
Tag de la 
MAMA ♡ -
Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=cN3
QVZimxM&index=111&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwa
d7ZPJZlTbVfv
Maquillaje 
NEGRO♥ 
(Smokey eye 
fácil y rápido!!) 
https://www.youtube.com/watch?v=HIrVHnYIjWE&list=
PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=112
MI RUTINA DE 
MAÑANA 2015 
♡ (Desayuno 
Saludable y 
outfit!) 
https://www.youtube.com/watch?v=74orbcj0s8Q&list=P
LG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=113
Mi rutina de 
maquillaje 
(FACIL!) 
https://www.youtube.com/watch?v=kj_vnWhA9aw
ex=114&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
Preguntas & 
Respuestas! 
(Youtubers 
favoritos, 
Novio, que 
pienso sobre 
Yuya!) 
https://www.youtube.com/watch?v=l1F66RSCNt0&list=P
LG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=115&sp
Haul Marzo! ♡ https://www.youtube.com/watch?v=1yR2QChUqU8&ind
x
 29 may. 2015 279428 26311 273 
 24 may. 2015 424847 25301 423 
 20 may. 2015 798349 39237 917 
 16 may. 2015 377246 18523 392 
-
 
8 may. 2015 461223 27931 334 
 3 may. 2015 277276 20209 445 
 29 abr. 2015 250521 62828 1033 
&ind
 22 abr. 2015 463865 21713 470 
freload=1 
13 abr. 2015 252503 28497 525 
8 abr. 2015 401046 23475 750 
313 
1868 314 83 Personal 
771 208 529 Recetas 
1373 1173 340 Personal 
900 175 149 Belleza 
1178 295 95 Personal 
1210 130 347 Belleza 
2767 17 157 Recetas 
1041 175 240 Belleza 
2074 615 207 Personal 
1009 313 99 Belleza 
314 
Bronzini y 
Arkitect 
ex=116&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
Tutorial 
maquillaje 
Colorido con 
Glitter! 
https://www.youtube.com/watch?v=pBoHp_sSnqU&list
PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=117
Que hice en 
CANCUN! 
#CancunChalle
nge 
https://www.youtube.com/watch?v=PAMdfmg_AL8&list
=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=118
Mis esenciales 
para viajar en 
AVION! ( 
Empacar y 
outfit!) 
https://www.youtube.com/watch?v=QEEw2zWuZpw&lis
t=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=119
Haul FEBRERO 
2015- (Choies y 
sheinside!) 
https://www.youtube.com/watch?v=F
g0yfO7CIk&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVf
v&index=120
Como sobrevivi 
al COLEGIO!!! 
https://www.youtube.com/watch?v=LhIrSR3LbKc&list=P
LG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=121
Rutina FITNESS 
2015 ♡ 
Abdomen 
plano + 
Esenciales! 
https://www.youtube.com/watch?v=ggsw8e6ZCiU&inde
x=122&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
ALMUERZOS 
Saludables 
para LLEVAR! 
https://www.youtube.com/watch?v=RNGMwO99TY8&l
t=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=123
Ideas FACILES 
para regalar! ♡ 
(Regalo, Uñas, 
Tarjetas!) 
https://www.youtube.com/watch?v=lkNgiUTF1Jw&list=P
LG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=124
Maquillaje 
para una 
CITA♡..San 
Valentin! 
https://www.youtube.com/watch?v=CupgtO0isiU&index
=125&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
Haz 
DESAYUNOS 
https://www.youtube.com/watch?v=L3qe0EaqLjo&list=P
LG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=126
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
=
 5 abr. 2015 233111 47915 1113 
 26 mar. 2015 720989 21503 1501 
 12 mar. 2015 204646 36825 1287 
-
 
8 mar. 2015 436183 18193 481 
 4 mar. 2015 898694 35201 968 
 26 feb. 2015 351935 28550 570 
is
 20 feb. 2015 1131477 39654 902 
 13 feb. 2015 307429 15054 458 
 12 feb. 2015 216576 10196 334 
 8 feb. 2015 400140 19712 788 
 
1278 61 140 Belleza 
5790 622 299 Viajes 
2284 688 517 Viajes 
925 276 88 Moda 
1344 633 291 Personal 
1059 251 1567 Recetas 
1186 1097 1813 Recetas 
489 150 803 DIY 
563 64 70 Belleza 
764 194 307 Recetas 
 bonitos para 
San Valentin! ♡ 
♡ ♡ 
Haul GIGANTE 
DE 
MAQUILLAJE! + 
VLOG Miami! 
https://www.youtube.com/watch?v=d6qpx72m4hI&inde
x=127&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
Motivacion 
2015!♡Nuevos 
proyectos, 
cambios 
personales, 
superación! 
https://www.youtube.com/watch?v=IN
qb7P8Gzo&index=128&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwa
d7ZPJZlTbVfv
Haul 
Newdress!♡ 
Compras 
SUPER 
economicas 
https://www.youtube.com/watch?v=EGBYWeQrrmw&in
dex=129&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
Mis productos 
FAVORITOS 
2014! (Cuidado 
de la piel y 
Maquillaje!) 
https://www.youtube.com/watch?v=6ZsItCMpsC4&list=
PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=130
Mis regalos de 
Navidad 
(Dresslink, 
Michael Kors, 
Sheinside, 
Choies!) 
https://www.youtube.com/watch?v=SJ9JIGCgVx0&index
=132&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Haul de vuelta 
a clase + 
Sorteo 
internacional! 
https://www.youtube.com/watch?v=VTEMHPNyCa0&list
=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=133
Preguntas & 
Respuestas♡ 
#NavidadConP
autips 
https://www.youtube.com/watch?v=RiBaE9oOWdQ&list
=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=134
Ahumado https://www.youtube.com/watch?v=fwXbbiVVGsI&list=
 5 feb. 2015 391492 17479 483 
-
 
29 ene. 2015 302381 21599 333 
 25 ene. 2015 561116 22990 468 
 
 21 ene. 
2015 325823  16265 341 
 11 ene. 2015 962035 33142 761 
 5 ene. 2015 857086 36085 798 
 29 dic. 2014 259374 21108 395 
23 dic. 2014 202880 9030 321 
315 
860 219 78 Belleza 
1738 217 255 Personal 
1000 556 133 Moda 
719 167 56 Belleza 
2080 1418 253 Moda 
1668 2336 457 Moda 
874 135 25 Personal 
478 89 127 Belleza 
316 
cobre ♡ 
#NavidadConP
autips 
UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=135
Maquillaje 
Navidad♡ 
#NavidadConP
autips 
https://www.youtube.com/watch?v=mn0c3hV_vT0&ind
ex=136&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Recetas para 
Navidad♡ 
#NavidadConP
autips 
https://www.youtube.com/watch?v=ZMkuB1hCFl0&list=
UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=137
Peinados para 
Navidad♡ 
#NavidadConP
autips 
https://www.youtube.com/watch?v=rv
MtASKk&index=138&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Rutina de 
Noche: Edición 
Navidad! ❄ 
https://www.youtube.com/watch?v=mTRH75L_tak&list=
UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=139
Como poner 
PESTAÑAS 
POSTIZAS para 
las Fiestas 
https://www.youtube.com/watch?v=m6evS7
KZ2I&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=140
Mi novio me 
maquilla TAG 
https://www.youtube.com/watch?v=Yo8iP1IJ0EU&index
=141&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Un dia en mi 
VIDA!- Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=vZh1gTkY864&inde
x=142&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
DIY'S para tu 
Habitacion! 
PINTEREST 
https://www.youtube.com/watch?v=0fP641iRaX4&list=U
UiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=143
Mi colección 
de maquillaje!- 
Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=dfw8cGU18_U&ind
ex=144&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Memorias del 
ENCUENTRO! ♡ 
#EncuentroPau
tipsbyKIUT 
https://www.youtube.com/watch?v=___Ir7wPVT8&inde
x=145&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
BOYFRIEND 
TAG - Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=FQ6_bkWMieY&list
=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=146
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
 22 dic. 2014 181079 11325 719 
 21 dic. 2014 280957 13857 871 
-M-
 20 dic. 2014 425715 15334 1496 
 17 dic. 2014 909195 26080 1052 
-
 14 dic. 2014 419310 13179 377 
 10 dic. 2014 773061 52397 1211 
 7 dic. 2014 1816379 41005 1186 
 3 dic. 2014 480516 20954 776 
 26 nov. 2014 1147028 39519 788 
 19 nov. 2014 371700 13499 205 
 12 nov. 2014 1073784 11722 1631 
 
483 66 305 Belleza 
680 123 96 Recetas 
620 515 289 Belleza 
1112 858 734 Belleza 
464 722 
 
 
Belleza 
1814 628 520 Personal 
1842 1763 302 Personal 
635 463 234 DIY 
1682 1600 681 Belleza 
852 790 1136 Personal 
2581 267 158 Personal 
 Mi maquillaje 
para la 
Universidad+ 
Sobre mi 
CARRERA! 
https://www.youtube.com/watch?v=RE0_BvwkThI&list=
UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=147
TMI TAG: 
Cuanto peso, 
último beso y 
más! 
https://www.youtube.com/watch?v=Yneyiixeh
Y&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=148
Recetas fáciles 
para 
HALLOWEEN! 
https://www.youtube.com/watch?v=u
3HygD92IM&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=
Encuentro en 
BOGOTÁ! ♡ 
PAUTIPS 
https://www.youtube.com/watch?v=_S5yIonWjhY&list=
UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=150
MALEFICA ( DIY 
Disfraz y 
Maquillaje!) 
https://www.youtube.com/watch?v=atYYiRR2eD8&index
=151&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Outfits de 
OTOÑO- Mi 
estilo 
https://www.youtube.com/watch?v=AmdiliOn1kQ&list=
UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=152
Maquillaje 
Edición OTOÑO 
2014 #MDM 
https://www.youtube.com/watch?v=DtatNU55fcM&list=
UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=154
Desayunos 
Saludables 
para llevar 
https://www.youtube.com/watch?v=W
HITN9RfFU&index=155&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwG
Chit-Chat 
Colección 
Steady Glow de 
Sigma Beauty 
#MDM 
https://www.youtube.com/watch?v=haHjZ2gRYYQ&lis
UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=156
Tips para 
ahorrar 
Tiempo en la 
Mañana! 
https://www.youtube.com/watch?v=wTplqXlGvYY&inde
x=157&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Maquillaje 
Glamuroso 
https://www.youtube.com/watch?v=Vh24lXd
1fc&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=158
 5 nov. 2014 312540 17399 284 
-
 29 oct. 2014 435223 17060 624 
-
149 
26 oct. 2014 473017 17931 603 
 24 oct. 2014 191324 15133 207 
 22 oct. 2014 527833 15308 1179 
 16 oct. 2014 283521 12889 773 
 8 oct. 2014 346981 11496 463 
-
GQ 
5 oct. 2014 1461208 14083 1340 
t=
 2 oct. 2014 240756 17878 217 
 28 sept. 2014 775026 32607 445 
-
 25 sept. 2014 205918 12092 376 
317 
826 779 339 Belleza 
1773 259 30 Personal 
774 201 1042 Recetas 
675 96 10 Viajes 
928 214 229 DIY 
772 702 289 Moda 
506 3331 2000 Belleza 
2294 512 264 Recetas 
440 1679 463 Belleza 
1519 2234 1397 Personal 
622 111 43 Belleza 
318 
Natural 
Haul 
ORLANDO! 
(Victoria's 
secret, 
Bath&Body, 
MAC, Nars!) 
https://www.youtube.com/watch?v=qjJyptJ3oRA&index
=159&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Vlog 
ORLANDO!- Yo 
soy el artista 
https://www.youtube.com/watch?v=TXoqOQofpeQ&ind
ex=160&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Como me 
arreglo para 
salir de 
NOCHE! 
https://www.youtube.com/watch?v=RivSnJrsgL4&list=U
UiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=161
Mi rutina de 
tarde- Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=zUOLO3qZNQ0&ind
ex=162&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Como 
COMPRAR por 
internet! 
(Pedido, envío, 
tarjetas y 
demás!) 
https://www.youtube.com/watch?v=q1ljnZAr074&index
=164&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbw
Haul MASIVO 
JULIO! ♡ 
(Vestidos de 
baño, uñas, 
accesorios y 
mas!) 
https://www.youtube.com/watch?v=KTii1MieVKQ&inde
x=165&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Peinados para 
el Calor! 
https://www.youtube.com/watch?v=2cavk
HLPXk&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=166
Que llevo en 
mi maleta 
2014! ♡+ 
Sorteo vuelta a 
clase 
https://www.youtube.com/watch?v=Q_Sp9NbvqBI&inde
x=167&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Mis secretos 
para cuidar la 
figura! 
https://www.youtube.com/watch?v=Mx7XspdhIqU&list=
UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=168
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 18 sept. 2014 398409 21739 493 
 12 sept. 2014 431835 18565 384 
 7 sept. 2014 1329188 44614 1382 
 30 ago. 2014 1480129 39100 1206 
GGQ 15 ago. 2014 477172 13795 471 
 9 ago. 2014 683272 26877 488 
-
 2 ago. 2014 515300 15863 717 
 29 jul. 2014 2707688 55741 1744 
 24 jul. 2014 1394439 30393 1485 
 
1043 367 93 Moda 
1015 388 40 Viajes 
1477 1967 
 
1391
 
Belleza 
3086 2100 296 Belleza 
1014 645 695 Moda 
1415 221 158 Moda 
693 413 198 Belleza 
1730 310 271 Viajes 
1791 2621 448 Recetas 
 QUE IMPORTA https://www.youtube.com/watch?v=7Xf0&index=169&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Tutorial piel 
luminosa 
https://www.youtube.com/watch?v=2XeN7hcAEmg&list
=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&inde
Haul EUROPA 
REBAJAS!!! 
(H&M, 
Stradivarius,Se
phora, Mango 
y mas!) 
https://www.youtube.com/watch?v=M_0aVwpP4H8&lis
t=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=171
Arreglate 
conmigo! ♡Un 
dia en Roma 
https://www.youtube.com/watch?v=ZLuuXq6ts2g&list=
UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=172
Snacks 
SALUDABLES 
para el 
MUNDIAL! 
https://www.youtube.com/watch?v=7zKeeM2gygg&inde
x=173&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Vlog PARIS! 
(Torre eiffel, 
Candados y 
Macarons!) 
https://www.youtube.com/watch?v=7opUQB
WlMk&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=174
Mis outfits de 
la Semana♡ 
Paris 
https://www.youtube.com/watch?v=pZjhc
dM_Hc&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=175
Haul Madrid! 
(H&M, Nars, 
Benefit, Nyx) 
https://www.youtube.com/watch?v=ltr81tLbqrc&list=UU
iLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&inde
Vlog MADRID 
2! (Hombre 
desnudo, 
Encuentro y 
churros!) 
https://www.youtube.com/watch?v=HuC88DGTKlE&list=
UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=177
Vlog MADRID 
1! (City tour, 
compras, 
rumba) 
https://www.youtube.com/watch?v=AsBlix_7eyQ&index
=178&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Perfecta para 
Vacaciones! + 
https://www.youtube.com/watch?v=MoHpwXsWEcI
dex=179&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
-WRWTs-
 21 jul. 2014 400621 29265 316 
x=170 18 jul. 2014 191696 9050 490 
 12 jul. 2014 432211 12690 285 
 29 jun. 2014 274487 7960 346 
 23 jun. 2014 260812 8913 1056 
-
 19 jun. 2014 441896 11775 305 
-
 15 jun. 2014 302025 10453 547 
x=176 11 jun. 2014 281721 9889 270 
 8 jun. 2014 247393 9332 247 
 3 jun. 2014 256819 13143 322 
&in
 30 may. 2014 209703 10459 274 
319 
1904 459 355 Personal 
645 150 65 Belleza 
631 593 305 Viajes 
425 148 17 Viajes 
742 179 53 Recetas 
857 411 164 Viajes 
617 173 44 Moda 
478 278 16 Moda 
1299 392 648 Viajes 
542 186 36 Viajes 
557 296 146 Belleza 
320 
Encuentro en 
MADRID 
ESPAÑA 
Dale estilo a tu 
Cabello con 
plancha! ♡ 
https://www.youtube.com/watch?v=uPYONecL5QY&ind
ex=180&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
DIY Crop-Top 
para Verano ( 
Sin maquina de 
coser) 
https://www.youtube.com/watch?v=iK8l9XCQ46I&index
=181&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&spfreload=1
Mi cuidado 
para la Piel 
https://www.youtube.com/watch?v=wPaVk8VQET4&ind
ex=182&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Como me hago 
las CEJAS 
https://www.youtube.com/watch?v=
3Chc5s3x1o&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=
Haul ABRIL! 
(Sigma, 
Sheinside, 
Choies, 
Dresslink, 
Santamaria) 
https://www.youtube.com/watch?v=A0lffJU1hpE&index
=184&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
DIY Jabones de 
PASTEL 
https://www.youtube.com/watch?v=pZOREA0qoYk&ind
ex=185&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Maquillaje 
negro y 
dorado...con 
GLITTER! 
https://www.youtube.com/watch?v=lBjzRVjXSH0&index
=186&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Como me 
DEPILO las 
piernas 
https://www.youtube.com/watch?v=kidWBTbVuMA&list
=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=187
Cenas FIT! ♡ 
(Zespaguetti, 
Pita, 
Hamburguesita
s, Muffins) 
https://www.youtube.com/watch?v=MOgwpLI6P9o&list
=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=188
Smokey eye 
Azul 
https://www.youtube.com/watch?v=QzPCKr7O4i4&list=
UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=189
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 25 may. 2014 1360208 25867 1079 
 18 may. 2014 1588853 37121 942 
 13 may. 2014 328986 11140 265 
-
183 
8 may. 2014 537297 14205 313 
 5 may. 2014 237185 10894 349 
 29 abr. 2014 702448 20198 1150 
 24 abr. 2014 111213 6040 552 
 19 abr. 2014 1089551 28378 1220 
 16 abr. 2014 207098 14930 592 
 8 abr. 2014 183517 8915 276 
 
706 1443 689 Belleza 
945 1541 415 DIY 
436 320 100 Belleza 
1837 115 108 Belleza 
717 296 146 Moda 
1112 1113 
 
 
DIY 
358 90 23 Belleza 
1168 2900 394 Belleza 
757 119 239 Recetas 
312 192 59 Belleza 
 HAUL Marzo ( 
MAC,Choies, 
Santamaria, 
Sheinside) 
https://www.youtube.com/watch?v=g4GZCbspniI&index
=190&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
TIPS para estar 
SALUDABLE 
https://www.youtube.com/watch?v=Lp6oYi4vuTk&index
=191&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Maquillaje Lila 
y Morado 
https://www.youtube.com/watch?v=KbO7_E1dD74&ind
ex=192&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
PIJAMADA! ♡ 
DIY Mascarillas 
y Coctel sin 
Alcohol! 
https://www.youtube.com/watch?v=3LA6dVIAIJI&index=
193&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Arreglate 
Conmigo♡Brun
ch 
https://www.youtube.com/watch?v=emRH9Z45SfQ&list
=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=194
Desayunos FIT 
♡( Pancakes, 
Waffles, 
Crepes y Bowl) 
https://www.youtube.com/watch?v=KslgzyByT1g&list=U
UiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=195
Como 
CONTORNEAR 
el rostro 
https://www.youtube.com/watch?v=7aCk1rnyO2Q&list=
UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=196
Mi rutina de 
GLUTEOS 
https://www.youtube.com/watch?v=TmQ78zO9QnM&in
dex=197&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Haul Febrero ( 
Choies, 
Sheinside, 
Dresslink) 
https://www.youtube.com/watch?v=_teWotd9l3o&list=
UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=198
Rutina de 
mañana 
RAPIDA ♡ 
Outfit, 
Maquillaje, 
Peinado y 
Desayuno! 
https://www.youtube.com/watch?v=oQza442H04Y&ind
ex=199&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Maquillaje 
inspirado en 
Victoria's 
https://www.youtube.com/watch?v=wuhnFc7sc_c&list=
UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=200
 5 abr. 2014 414490 17420 377 
 28 mar. 2014 666989 27222 461 
 25 mar. 2014 120795 7232 265 
 20 mar. 2014 1111735 22554 1111 
 14 mar. 2014 162949 4643 318 
 11 mar. 2014 201538 54457 660 
 7 mar. 2014 193060 7701 175 
 4 mar. 2014 1061553 23622 646 
 27 feb. 2014 426193 11141 318 
 20 feb. 2014 437467 33572 575 
 13 feb. 2014 334109 11838 175 
321 
571 818 77 Moda 
1254 2895 287 Recetas 
429 111 52 Belleza 
1007 948 767 DIY 
197 146 512 Moda 
1385 414 142 Recetas 
303 296 165 Belleza 
1141 1770 2034 Personal 
892 1119 88 Moda 
864 467 468 Moda 
412 429 241 Belleza 
322 
Secret♡ 
AMOR SIN 
MEDIDAS | 
LOOKBOOK | 
https://www.youtube.com/watch?v=fMO
MnuYCx8&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=20
Que hay en mi 
Iphone + Como 
edito mis fotos 
de Instagram! 
https://www.youtube.com/watch?v=6Fnw5jehPcw&list=
UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=202
Uñas de Besos https://www.youtube.com/watch?v=HVzIEK9siaY&index=203&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Cakepops de 
Brownie para 
San Valentin- 
SOLO 5 
INGREDIENTES! 
https://www.youtube.com/watch?v=
AEU7NLTlLs&index=204&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbw
MEGA HAUL 
Enero! 
https://www.youtube.com/watch?v=rpivWz7sOpQ&inde
x=205&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Peinado y 
Maquillaje 
inspirado en 
Lauren Conrad 
https://www.youtube.com/watch?v=0D_8saAH6VQ&list
=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=206
Que llevo en 
mi maleta de la 
U 
https://www.youtube.com/watch?v=9Zl8kcImZ9U&list=
UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=207
Como PINTO 
mi cabello en 
CASA + Styling 
https://www.youtube.com/watch?v=FD9J4pnc1_w&list=
UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=208
Dias de sol | 
LOOKBOOK 
https://www.youtube.com/watch?v=LtfLrRftE6w&list=U
UiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=209
Rutina de 
maquillaje para 
el Calor 
https://www.youtube.com/watch?v=6dX
cOT56mw&index=210&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGG
✘Conóceme! https://www.youtube.com/watch?v=sFh_Q7DlmNg&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=211
Haul Navidad 
2013 ♡ 
(Michael Kors, 
Martofchina,Sh
https://www.youtube.com/watch?v=vU4FbDSO8yk&list=
UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=212
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
-
1 
11 feb. 2014 232523 5114 526 
 9 feb. 2014 463994 19934 1035 
 6 feb. 2014 291401 6134 462 
-
GGQ 
3 feb. 2014 425767 8071 220 
 30 ene. 2014 366982 11700 299 
 27 ene. 2014 176617 7429 116 
 23 ene. 2014 1728252 31510 997 
 19 ene. 2014 594634 9239 301 
 14 ene. 2014 177259 7578 710 
-
Q 
8 ene. 2014 327109 8819 268 
 5 ene. 2014 432417 17755 413 
 2 ene. 2014 352138 9252 344 
 
300 89 50 Moda 
1747 189 95 Personal 
254 262 122 Belleza 
351 477 377 Recetas 
532 535 68 Moda 
403 223 47 Belleza 
3873 4989 482 Viajes 
428 599 233 Belleza 
434 691 392 Moda 
455 739 131 Belleza 
1685 1657 117 Personal 
778 679 50 Moda 
 einside,Dressli
nk...) 
Look Elegante 
♡ Maquillaje, 
Peinado y 
Outfit 
https://www.youtube.com/watch?v=CleLwyRJ3G4&inde
x=213&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Outfits 
Navidad/Año 
nuevo ♡ - 
Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=qkZE1J0K10M&list=
UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=214
Tips para NO 
subir de PESO 
EN NAVIDAD! 
Con 
@Mago_FIT 
https://www.youtube.com/watch?v=XlaTOfE_pZo&index
=215&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Desayunos 
para NAVIDAD! 
https://www.youtube.com/watch?v=kMRbZoYfgG8&list=
UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=216
Maquillaje 
Blanco y negro 
con escarcha + 
Ondas ♡ 
https://www.youtube.com/watch?v=KNl1fjpOp4I&index
=217&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
RECETA♡ 
Corazones 
navideños y 
Muñecos de 
nieve- Navitips 
https://www.youtube.com/watch?v=mkFMHIl2DVE&list
=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=218
CHOIES y ERVA 
( Ropa y 
accesorios) 
https://www.youtube.com/watch?v=psn1dqWkj
E&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=219
PINTA TUS 
UÑAS❄ 
Bastones de 
caramelo y 
Renos-NaviTips 
https://www.youtube.com/watch?v=RKyKj48iSc0&list=U
UiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=220
Sweater 
Weather Tag ♡ 
-Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=Sd99KhszgvA&list=
UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=221
DIY para https://www.youtube.com/watch?v=1g4YiA0Swv8&inde
 27 dic. 2013 5856855 55483 4913 
 23 dic. 2013 193393 5276 300 
 21 dic. 2013 68351 2198 62 
 20 dic. 2013 303924 9492 237 
 17 dic. 2013 689079 14125 327 
 15 dic. 2013 92499 4882 71 
-
 12 dic. 2013 463622 8764 369 
 10 dic. 2013 239548 3565 181 
 6 dic. 2013 117352 3108 85 
4 dic. 2013 232068 7281 344 
323 
2820 9437 8438 Belleza 
431 233 38 Moda 
150 62 10 Recetas 
484 442 193 Recetas 
552 1299 1316 Belleza 
251 99 79 Recetas 
545 764 71 Moda 
156 296 86 Belleza 
426 124 9 Moda 
289 527 129 DIY 
324 
decorar tu casa 
en NAVIDAD!- 
Navitips 
x=222&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Mis Perfumes 
favoritos♡ 
https://www.youtube.com/watch?v=WWyYxd8QPe8&in
dex=223&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Haul MIAMI + 
Sheinside y 
Martofchina ♡ 
https://www.youtube.com/watch?v=koUNuM5JIzY&list=
UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=2
Peinados 
diferentes con 
Trenzas♡- 
Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=QzcEjNrXGOA&inde
x=225&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Mi look de 
Otoño♡ Outfit, 
Maquillaje, 
Peinado y 
Uñas! 
https://www.youtube.com/watch?v=bMe4_HD
mX4&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=226
Vlog! Miami 
con NUEVON 
(Parte 2)- 
Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=Ldw5Cti0qUQ&list=
UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=227
Vlog! Miami 
con NUEVON 
(Parte 1)- 
Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=0dhCYt_PKKU&list=
UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=228
Muñeca de 
Porcelana Rota 
https://www.youtube.com/watch?v=iwa8moQh_f4&list=
UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=230&spfreload=1
Reto MagoFIT 
+ Artistry brush 
collection-
Sigma Makeup 
https://www.youtube.com/watch?v=P5mTkyrlqxk&index
=231&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Disfraz de Gato https://www.youtube.com/watch?v=5vBA3uUzT7s&index=232&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Disfraz de 
Marinera 
https://www.youtube.com/watch?v=pwvlgnjOlw0&list=
UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=233
Zombie 
Makeup - 
Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=pjaDUOSofwU&list
=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=235
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
 30 nov. 2013 446695 9854 248 
24 25 nov. 2013 229954 5088 151 
 22 nov. 2013 3078799 45019 2142 
-
 17 nov. 2013 354867 6294 187 
 15 nov. 2013 256817 6044 242 
 13 nov. 2013 513689 8616 374 
 29 oct. 2013 194261 4984 181 
 27 oct. 2013 232230 1512 41 
 24 oct. 2013 320087 5809 218 
 22 oct. 2013 199055 2973 182 
 16 oct. 2013 204431 5380 149 
 
850 698 175 Belleza 
297 338 19 Moda 
1432 7440 3129 Belleza 
255 223 540 Moda 
289 303 18 Viajes 
572 1007 37 Viajes 
248 144 366 Belleza 
135 289 80 Belleza 
361 300 692 DIY 
179 166 133 DIY 
365 171 314 DIY 
 Disfraz de 
Campanita/Tin
kerbell - 
Maquillaje, 
Peinado y 
Outfit! 
https://www.youtube.com/watch?v=38xNW
4X08U&index=236&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
#Retofit con 
Mago_Fit + 
Haul 
acumulado 
(Nars, Avon, 
Sheinside...) 
https://www.youtube.com/watch?v=C_LPSyw5UUI&inde
x=237&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Maquillaje 
morado con 
Glitter 
https://www.youtube.com/watch?v=RnwTv04j4RQ&ind
ex=238&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Todo sobre 
EXTENSIONES 
de Cabello ( 
reseña Ab hair) 
+ Look Cyzone 
2014! 
https://www.youtube.com/watch?v=2kOoNhmupkE&ind
ex=239&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Amor y 
Amistad♡ 
DIY's, 
Maquillaje y 
Outfit! 
https://www.youtube.com/watch?v=xGOBPE7dJ18&inde
x=240&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Outfits con 
blazer 
https://www.youtube.com/watch?v=SHjrngeNdh0&list=
UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=241
PILATES para 
Abdomen- 
Hazlo 
Conmigo! 
https://www.youtube.com/watch?v=1zQBoovWCgI&list=
UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=242
Maquillaje 
Naranja, 
dorado y cafe 
https://www.youtube.com/watch?v=NBmH7ysgrWA&in
dex=243&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Outfits para 
cualquier 
ocasión♡ 
https://www.youtube.com/watch?v=iJYQMJWs9HA&ind
ex=244&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
-
 11 oct. 2013 333835 4607 337 
 7 oct. 2013 154671 2880 133 
 27 sept. 2013 215856 2098 101 
 24 sept. 2013 233302 2732 86 
 20 sept. 2013 315791 7253 157 
 16 sept. 2013 441249 4537 328 
 12 sept. 2013 1429305 29528 527 
 4 sept. 2013 118804 3326 55 
 30 ago. 2013 621044 7734 505 
325 
363 665 263 DIY 
372 177 56 Moda 
218 94 42 Belleza 
162 93 108 Belleza 
393 697 146 DIY 
272 476 381 Moda 
1476 5997 1950 Personal 
320 233 128 Belleza 
566 1012 152 Moda 
326 
Mi rutina de 
Mañana- 
Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=SJgrrTgd9ls&index=
245&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Maquillaje 
inspirado en 
Mila Kunis 
https://www.youtube.com/watch?v=BOSZ6a8zBT8&inde
x=246&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Chubby Bunny 
- Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=14phS8lYoqc&index
=247&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Mi maquillaje 
diario 
https://www.youtube.com/watch?v=VPU5rEw3Rjw&ind
ex=248&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Como cubrir 
Ojeras + Mis 
correctores 
Favoritos♡ 
https://www.youtube.com/watch?v=cM6N5C7d8y0&ind
ex=249&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
PEINADOS 
faciles y 
rapidos para 
Clases! 
https://www.youtube.com/watch?v=WEeaJYYw7JI&inde
x=252&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Sedona lace ( 
Vortex 
Professional Kit 
) 
https://www.youtube.com/watch?v=VnKT_ZJg5ms&inde
x=253&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Que hay en mi 
Cartera + 
Outfit del Dia 
https://www.youtube.com/watch?v=CGW4wVbT4fY&list
=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=254
Arreglate 
Conmigo ( Get 
ready with 
me)- Asado 
familiar 
https://www.youtube.com/watch?v=
aOIcxyxecQ&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=
DIY 
Organizador de 
Esmaltes- 
Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=SJvswRnCzNc&inde
x=256&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwG
Maquillaje 
para verte mas 
DESPIERTA! 
https://www.youtube.com/watch?v=BbKb1Mc4xic&list=
UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=257
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 23 ago. 2013 1660237 36350 798 
 17 ago. 2013 114229 3368 68 
 12 ago. 2013 242479 2172 152 
 9 ago. 2013 221661 5280 126 
 5 ago. 2013 352603 7508 134 
 28 jul. 2013 8103297 99360 6568 
 25 jul. 2013 446084 1309 52 
 22 jul. 2013 742893 11724 400 
-
255 
18 jul. 2013 498672 3412 129 
GQ 15 jul. 2013 339031 9749 217 
 11 jul. 2013 236740 3660 232 
 
2494 6430 326 Belleza 
235 314 48 Belleza 
335 99 165 Personal 
250 382 
 
 
Belleza 
325 986 180 Belleza 
5515 24798 7781 Belleza 
114 40 11 Belleza 
906 1284 133 Moda 
271 314 316 Moda 
340 849 188 DIY 
 
266
 
373 
 
 
Belleza 
 Mis productos 
para el 
Cuidado 
personal 
https://www.youtube.com/watch?v=xExQFKIgYp4&list=
UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=258
Sorteo 
Internacional 
PINK TOMATO 
(CERRADO) 
https://www.youtube.com/watch?v=MDvgfWMf0yc&ind
ex=259&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Spa facial en 
Casa 
https://www.youtube.com/watch?v=MpKgdmEN2kE&list
=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=260
Haul JUNIO! 
Ropa, 
Accesorios y 
Maquillaje 
https://www.youtube.com/watch?v=jN6pj2bpeys&list=U
UiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=261
Maquillaje 
inspirado en 
Kylie Jenner 
https://www.youtube.com/watch?v=Ex7QOtj1eLo&inde
x=262&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Maquillaje 
"Piel Natural"- 
Skinexpert 
https://www.youtube.com/watch?v=6OYQvmlq
zg&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=264
TAG ♡ 50 Cosas 
que no sabias 
de MI. 
https://www.youtube.com/watch?v=Gw52xhRHX_o&ind
ex=265&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Listas para el 
verano- Rutina 
de Ejercicios 
(Dia 4) 
https://www.youtube.com/watch?v=XvCS0X0NNV0&ind
ex=266&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Tips para 
Broncearse 
https://www.youtube.com/watch?v=Ud
lAXIe3SM&index=267&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGG
Maquillaje look 
Bronceado 
https://www.youtube.com/watch?v=zR2Jlu5BwY8&inde
x=268&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Listas para el 
Verano- 
Snacks! (Dia 3) 
https://www.youtube.com/watch?v=5tQBw1CsuW4&list
=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=269
Look Viva Glam 
Nicki + Como 
https://www.youtube.com/watch?v=42jnwcvu
60&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=270
 8 jul. 2013 225817 4160 102 
 6 jul. 2013 312608 1291 19 
 4 jul. 2013 237846 8148 147 
 2 jul. 2013 364569 5299 168 
 30 jun. 2013 1007107 20590 681 
-
 24 jun. 2013 134720 2970 86 
 21 jun. 2013 860003 19357 792 
 18 jun. 2013 356460 5299 168 
-
Q 
17 jun. 2013 90517  1143 60 
 12 jun. 2013 90517  1406 48 
 10 jun. 2013 114274  2865 50 
-
 7 jun. 2013 53557 953 50 
327 
356 392 67 Belleza 
971 89 30 Personal 
255 570 231 Belleza 
531 638 39 Moda 
772 5257 457 Belleza 
 162 73 Belleza 
1416 2341 235 Personal 
328 680 349 Personal 
110 86 20 Belleza 
123 107 
 
 
Belleza 
195 142 32 Recetas 
91 283 282 Belleza 
328 
me plancho el 
Cabello 
Listas para el 
verano- Vaso 
con agua ( Dia 
2) 
https://www.youtube.com/watch?v=rglF95Jj_1w&index
=271&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Aceite de coco 
para el Cabello 
https://www.youtube.com/watch?v=Ydwcmp2gVeE&ind
ex=272&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Listas para el 
Verano- 30 
minutos! ( Dia 
1) 
https://www.youtube.com/watch?v=Dv6zuEhyye4&list=
UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=273
Como 
arreglarse para 
salir de 
rumba/antro? 
(Maquillaje, 
outfit y 
extensiones) 
https://www.youtube.com/watch?v=
pNtjZhgiPM&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=
Maquillate 
conmigo ♡ 
https://www.youtube.com/watch?v=_YA9x4s585k&inde
x=275&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&spfreload=1
Especial dia de 
las Madres: 
Maquillando a 
mi mama! ♡ 
(Parte 2) 
https://www.youtube.com/watch?v=JCCq3x48iho&li
UiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=276
Especial dia de 
las Madres: 
Desayuno 
Sorpresa! ♡ 
(Parte 1) 
https://www.youtube.com/watch?v=Wa
cw2BL9S4&index=277&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGG
Haul abril & 
mayo + Camara 
nueva! ♡ 
https://www.youtube.com/watch?v=mo5dK0L
upY&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=278
¿Como 
arreglarse para 
el 
PROM/GRADU
https://www.youtube.com/watch?v=UDHyvOeuF9s&ind
ex=279&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 4 jun. 2013 103012 3057 27 
 2 jun. 2013 572325 7041 259 
 1 jun. 2013 131890  4474 49 
-
274 
28 may. 2013 1489074  14826 1803 
 19 may. 2013 131666 2471 81 
st=U
 12 may. 2013 259044  4748 137 
-
Q 
11 may. 2013 363682 10201 428 
-
 10 may. 2013  3228 171 
 9 may. 2013 221666 4615 385 
 
110 132 18 Personal 
639 1006 676 Belleza 
1796 297 35 Moda 
1279 235 377 Moda 
175 115 108 Belleza 
323 296 146 Belleza 
609 113 84 Recetas 
323 352 26 Moda 
216 675 322 Moda 
 ACION? ♡ 
Maquillaje, 
Outfit y 
Peinado 
Draw my Life ♡ 
- Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=NIGk6y_aSvA&list=
UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=280
Pinta tus UÑAS 
diferente! ♡ - 
Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=R4AAKAyjmvQ&list
=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=281
Como aplicar 
Base, Corrector 
y Polvo ♡ 
https://www.youtube.com/watch?v=3At0DN34NLU&ind
ex=282&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Outfits para la 
escuela/colegi
o y la 
universidad ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=NL1xbtLwF7A&list=
UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=283
Maquillaje 
para la Noche / 
Ojos ahumados 
https://www.youtube.com/watch?v=TsnGUX3fR9w&list=
UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=284
¿Como lavar 
brochas? 
Metodo facil♡ 
https://www.youtube.com/watch?v=Nz4j_1b3900&list=
UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=285
Hablemos 
sobre Brochas! 
( Coastal scents 
22 piece 
Brushset) 
https://www.youtube.com/watch?v=dXVNe1
U_TA&index=286&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Tutorial de 
Maquillaje azul 
y verde neón♡ 
https://www.youtube.com/watch?v=v2XPxIFKbZI&index
=287&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Maquillaje ojos 
intensos y 
labios rosado 
Barbie ♡ 
https://www.youtube.com/watch?v=_ZPTRRm9EZI&inde
x=288&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Maquillaje 
para la 
Universidad♡ 
https://www.youtube.com/watch?v=h6hE6a3lXmw&ind
ex=289&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
2 Diseños https://www.youtube.com/watch?v=2KkgC66wXtA&inde
 2 may. 2013 1483033 22815 1482 
 25 abr. 2013 1380308 11851 1134 
 17 abr. 2013 719127 11579 339 
 6 abr. 2013 407258 3768 354 
 27 mar. 2013 151963 3094 64 
 24 mar. 2013 209857 1363 30 
-
 17 mar. 2013 237436 3972 74 
 13 mar. 2013 438293 583 28 
 5 mar. 2013 190498 2358 54 
 27 feb. 2013 105421 1915 25 
21 feb. 2013 347388 5013 121 
329 
2877 4354 175 Personal 
811 4398 527 Belleza 
380 1348 604 Belleza 
202 971 73 Moda 
165 399 74 Belleza 
54 74 30 Belleza 
226 265 394 Belleza 
26 42 25 Belleza 
122 375 72 Belleza 
73 322 24 Belleza 
236 936 175 Belleza 
330 
HERMOSOS 
para tus UÑAS! 
x=290&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
¿Como 
maquillarse 
para SAN 
VALENTIN?♡14 
de Febrero 
https://www.youtube.com/watch?v=fKV5Z9Lnct4&list=U
UiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=291
Tratamiento 
INTENSIVO 
para cabello 
reseco♡ 
https://www.youtube.com/watch?v=y3XEa7qx2QI&list=
UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=294
Haaaaaaaaaaa
aul 
Timeeeeee!♡Di
ciembre y 
enero 
https://www.youtube.com/watch?v=1RQVjDMhL
k&index=295&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
PEINADOS♡par
a el regreso a 
clases! 
https://www.youtube.com/watch?v=u958bpNBf4Y&list=
UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=296
¿Brazos 
velludos? 
ARREGLATELOS
! 
https://www.youtube.com/watch?v=6a6VKhLHoeA&ind
ex=297&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Maquillaje y 
outfit ♡ para 
FIN DE AÑO! 
https://www.youtube.com/watch?v=WYnMueHaqWE&i
ndex=298&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Maquillaje: 
Fotos para 
documento 
https://www.youtube.com/watch?v=RlwhzOEyvXY&list=
UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=299
Rutina de 
noche♥ ( 
Cuidados de 
piel para 
adolescentes) 
https://www.youtube.com/watch?v=h3Z9LSaMfGM
=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=300
DIY♡ Glitter 
Collar/ Cuello 
fashion. 
https://www.youtube.com/watch?v=oX1jtHRMwQ4&ind
ex=301&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
HAUL https://www.youtube.com/watch?v=hoeBpqetuTE&inde
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
 14 feb. 2013 222720 694 22 
 27 ene. 201 2465830 64352 951 
-
 20 ene. 201 493897 1046 38 
 14 ene. 201 1371779 17908 1102 
 6 ene. 2013 746962 7963 408 
 28 dic. 2012 167360 2353 73 
 20 dic. 2012 101981 1632 59 
&list
 2 dic. 2012 310640 11131 563 
 22 nov. 2012 346531 1361 43 
9 nov. 2012 304022 1247 21 
 
 
 
300 205 Belleza 
1638 7190 6226 Belleza 
101 107 67 Moda 
1334 7477 649 Belleza 
581 2665 
 
 
Belleza 
82 261 38 Belleza 
51 103 79 Belleza 
758 758 758 Belleza 
 
 
366 
 
 
DIY 
92 105 87 Moda 
 noviembre ♡ x=302&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Disfraz de 
ultimo minuto: 
Muerta 
viviente ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=Koed
sOd1HI&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=303
Maquillaje de: 
GEISHA♡ 
https://www.youtube.com/watch?v=lG7Gno0M6j0&inde
x=304&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
TAG maquillaje 
sin espejo ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=
Y5TMc6M_hA&index=306&list=UUiLARavvxPYccbXCPNb
Como hacer 
que tus 
PESTAÑAS se 
vean mas 
LARGAS♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=rEFJdtca2LA&list=U
UiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=307
¿Que llevo en 
mi Bolso?♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=BPxj5cf0z7A&list=U
UiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=308
¿Como 
arreglarse para 
una CITA?♡ 
Maquillaje, 
Outfit y Tips! 
https://www.youtube.com/watch?v=3TCi7wh1tq4&list=
UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=309
¿Como hacer 
Galletas en el 
Microondas? 
https://www.youtube.com/watch?v=BqMofI2CpjA&list=
UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=310
Conóceme♥ 
Preguntas y 
respuestas! 
https://www.youtube.com/watch?v=k8KdwDhLluA&inde
x=311&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
¿Me quieres 
conocer? 
PREGUNTAME 
♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=cyIt1l7PVKw&list=U
UiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=312
Tutorial♡Maqu
illaje Turquesa 
y Bronce 
https://www.youtube.com/watch?v=ejIZBNXnj78&list=U
UiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=313
Peinado♡Onda
s suaves y 
Trenza de 
https://www.youtube.com/watch?v=IZikft4VK2o&list=U
UiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=314
 
-
 30 oct. 2012 237805 568 27 
 25 oct. 2012 508852 883 53 
-
wGGQ 
7 oct. 2012 45937  912 27 
 27 sept. 2012 4633139 68734 2346 
 19 sept. 2012 241744 3460 132 
 12 sept. 2012 719038  8655 363 
 6 sept. 2012 768268 13450 569 
 1 sept. 2012 142381 2745 69 
 27 ago. 2012 471259 481 11 
 24 ago. 2012 236778 573 7 
 18 ago. 2012 158158 2206 77 
331 
27 20 92 DIY 
43 76 134 Belleza 
 
 
58 85 Belleza 
2238 308 213 Belleza 
209 426 30 Moda 
388 104 303 Moda 
1591 4861 600 Recetas 
290 201 19 Personal 
42 44 20 Personal 
18 29 16 Belleza 
70 32 12 Belleza 
332 
medio lado! 
Maquillaje 
para el 
Colegio/Escuel
a♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=xN7wEqHrZA8&ind
ex=315&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Rutina y 
cuidados para 
el Cabello♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=FTLJJ5V7JYQ&index
=316&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Get ready with 
me♥ Arreglate 
conmigo 
https://www.youtube.com/watch?v=fhxeiUmaHB0&inde
x=317&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
TAG maquillaje 
en 5 minutos! 
https://www.youtube.com/watch?v=n
wsVurLWGQ&index=318&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbw
Trenza de 
CUATRO piezas 
♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=ehW98hPwvIk&ind
ex=319&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Maquillaje 
para ojos 
CAFES♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=O4HyKvw0wds&ind
ex=320&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Tutorial♡Maqu
illaje Arabe! 
https://www.youtube.com/watch?v=n5iMZcevEgw&inde
x=321&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
♥ Maquillaje 
sencillo para el 
Calor ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=ZxVTNtiwvdQ&list=
UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=322&spfreload=1
Kit Básico de 
Maquillaje♥ 
Que comprar, 
Como 
utilizarlo, etc... 
https://www.youtube.com/watch?v=2rhYyGzqnu8&inde
x=323&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
♥ Maquillaje 
Casual!♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=03XXLeajcPE&list=U
UiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=324
♥Maquillaje 
Para FIESTA!♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=fVRawmcDRnY&list
=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=325
♥Maquillaje 
Para Todos Los 
Días♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=6Ny49mgjaLg&inde
x=326&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 8 ago. 2012 203333 1619 50 
 3 ago. 2012 128430 2022 61 
 27 jul. 2012 203226 774 20 
-
GGQ 
22 jul. 2012 526264 1038 17 
 16 jul. 2012 40066 789 14 
 13 jul. 2012 203278 2448 139 
 1 jul. 2012 17762 516 16 
 5 jun. 2012 54927 850 32 
 2 jun. 2012 338881 7217 133 
 26 may. 2012 175505 2418 84 
 20 may. 2012 48908 836 34 
 5 may. 2012 242340 5891 175 
 
85 33 65 Belleza 
66 183 19 Belleza 
69 165 15 Moda 
41 176 35 Belleza 
29 95 38 Belleza 
130 184 26 Belleza 
24 32 19 Belleza 
30 97 13 Belleza 
271 850 175 Belleza 
137 500 58 Belleza 
29 23 15 Belleza 
485 252 67 Belleza 
  RaquelReitx 
Nombre url 
Mis 5 
imprescindi
bles de la 
vida | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=EnP4LG3
mjKc&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ9cqqk_W
MxT 
Esta es mi 
vida 
(weekly) + 
QUEDADA 
Info | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=0Bs4Egm
LWGk&index=2&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xph
Q9cqqk_WMxT 
Maquillaje 
sencillo para 
ir a 
clase/trabaj
o | (con 
perfumerías 
Druni) 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=0IomAUq
RBCs&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ9cqqk_W
MxT&index=3 
Dejar el 
canal, vlogs, 
publicidad 
en 
youtube... | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=5CpJjRT3
uWM&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ9cqqk_
WMxT&index=4 
1 OUTFIT EN 
1 MINUTO 
https://www.youtube.com/watch?v=Xh6aaWz
MkK8&index=5&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xph
date views likes dislikes 
comentario
27 nov. 
2016 127644 8266 207 
21 nov. 
2016 147012 7729 144 
13 nov. 
2016 139941 7334 172 
6 nov. 2016 142287 7176 160 
30 oct. 
2016 215182 11320 332 
333 
s 
suscriptor
es 
comparti
do categorías 
521 46 48 Moda 
551 118 91 Personal 
207 103 84 Belleza 
477 90 68 Personal 
300 333 113 Moda 
334 
CHALLENGE 
con 
Deichman | 
Raquelreitx 
Q9cqqk_WMxT 
A estas 
alturas... 
(con 
Coquescorn
er) | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=mZ1zAZj
2H-
w&index=6&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ9c
qqk_WMxT 
Haul de 
Otoño 
(Stradivarius
, Asos, Nike, 
Zara...) | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=SWeWsL
_p81Q&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ9cqqk_
WMxT&index=7 
Favoritísimo
s del 
momento | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=Lw2TTqO
XF0Q&index=8&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xph
Q9cqqk_WMxT 
Ya me 
quiero | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=dFVD1dV
jKyg&index=9&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ
9cqqk_WMxT 
Maquillaje 
probando 
productos 
nuevos| 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=8hFS6Pos
Whw&index=10&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xp
hQ9cqqk_WMxT 
Room Tour 
| 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=czZxNOq
9a0c&index=11&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xph
Q9cqqk_WMxT 
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
25 oct. 
2016 211020 11036 336 
23 oct. 
2016 308969 11123 302 
16 oct. 
2016 127385 7387 152 
9 oct. 2016 116385 16399 307 
2 oct. 2016 143229 5966 112 
25 sept. 
2016 113950 14002 209 
 
468 468 120 Personal 
481 806 206 Moda 
353 353 192 Moda 
371 371 104 Personal 
188 124 51 Belleza 
1357 171 98 Personal 
 Vlog: ME 
MUDO A 
MADRID (15 
días) | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=a_
p8RQ&index=12&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xp
hQ9cqqk_WMxT 
Mis peores 
looks | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=vjqthIiby
yQ&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ9cqqk_WM
xT&index=13 
20 songs tag 
| 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=2hymTw
yAsFc&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ9cqqk_
WMxT&index=14 
Top 10 
labiales 
nude | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=exhh8BFi
-
uw&index=15&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ
9cqqk_WMxT 
Maquillaje a 
ciegas en 5 
minutos con 
Jonan 
Perrea | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=8qcT
9VwIXs&index=16&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2x
phQ9cqqk_WMxT 
Maquillaje 
super 
resistente | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=QQvfaH4
1MgQ&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ9cqqk_
WMxT&index=17 
Mis 10 
tips/hábitos 
de belleza | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=qHKEvhq
KV6s&index=18&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xph
Q9cqqk_WMxT 
Colección de 
maquillaje 
https://www.youtube.com/watch?v=qHKEvhq
KV6s&index=18&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xph
-Ij4-
21 sept. 
2016 108088 8095 195 
11 sept. 
2016 109111 9115 402 
4 sept. 
2016 114572 14594 451 
28 ago. 
2016 124175 14594 451 
-
21 ago. 
2016 216107 4178 317 
14 ago. 
2016 145359 5979 128 
31 jul. 2016 148370 6536 181 
31 jul. 2016 148370 6050 150 
335 
497 238 143 Personal 
316 74 46 Moda 
895 62 61 Personal 
194 161 520 Belleza 
414 136 370 Personal 
252 119 183 Belleza 
228 168 95 Belleza 
228 168 95 Belleza 
336 
2016 | 
Raquelreitx 
Q9cqqk_WMxT 
Preguntas 
varias con 
mi hermano 
| 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=olbAZCj
MJRc&index=20&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xp
hQ9cqqk_WMxT 
Lo mejor de 
YouTube (5 
youtubers) | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=6vXe_SM
CbcY&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ9cqqk_W
MxT&index=21 
Favoritos de 
belleza en 
verano | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=wSxWnc
oatz8&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ9cqqk_
WMxT&index=22 
Un mensaje 
para mi yo 
de instituto 
| 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=9b65_M
XvAA8&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ9cqqk_
WMxT&index=23 
HAUL (Zara, 
Asos, 
Bershka...) | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=9KR7Jeh
4ePU&index=24&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xp
hQ9cqqk_WMxT 
Adiós al 
estrés y días 
malos 
(consejos 
sencillos + 
colab con 
DemakUP) | 
https://www.youtube.com/watch?v=Y58bKSut
yvI&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ9cqqk_WM
xT&index=25 
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
17 jul. 2016 229010 10831 193 
10 jul. 2016 111521 3707 151 
3 jul. 2016 104338 5430 124 
26 jun. 
2016 144780 10504 196 
19 jun. 
2016 234982 7908 312 
12 jun. 
2016 125919 5580 119 
 
507 231 147 Personal 
253 65 38 Personal 
275 55 54 Belleza 
389 164 525 Personal 
322 391 124 Moda 
453 94 84 Personal 
 Raquelreitx 
¿Y si te lo 
hicieran a 
ti? | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=ozTuHXb
va7w&index=26&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xp
hQ9cqqk_WMxT 
Makeup 
Routine + 
Quedada 
Bilbao | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=
J8qigJv6Z0&index=27&list=PL5t1ec_2xnlfqTx
g2xphQ9cqqk_WMxT 
No sé 
cuántas 
cosas sobre 
mí | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=_sVRQry
TLWQ&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ9cqqk_
WMxT&index=28 
Imprescindi
bles de 
maquillaje 
(mejores 
productos) | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=DMGyJ4v
sojk&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ9cqqk_W
MxT&index=29 
Imprescindi
bles de mi 
armario | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=6yXEXn6
78zQ&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ9cqqk_
WMxT&index=30 
Q&A CON 
MAMÁ 
¿Primer 
beso, novio, 
líos, 
secretos...? 
https://www.youtube.com/watch?v=XHwdRJ
m9R5E&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ9cqqk_
WMxT&index=31 
5 jun. 2016 132765 7315 158 
-
is 25 may. 
2016 214761 5243 54 
22 may. 
2016 111433 12693 118 
15 may. 
2016 111373 4939 75 
may. 2016 177803 7436 140 
1 may. 
2016 378539 13758 159 
337 
701 701 117 Personal 
200 200 77 Belleza 
561 561 60 Personal 
320 76 63 Belleza 
363 464 100 Belleza 
569 22 383 Personal 
338 
| 
Raquelreitx 
Muchos 
recuerdos 
de la 
infancia 
(90´s - 00´s) 
| 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=6P1nHyO
JQjM&index=32&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xph
Q9cqqk_WMxT 
FAVORITOS 
DEL 
MOMENTO 
(Dupe Kylie 
Lip Kit, 
similar 
Beauty 
Blender...) | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=Ad
UBs&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ9cqqk_W
MxT&index=33 
Encuentra 
tu estilo: 10 
tips que 
debes saber 
| 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=80xHpxw
9rwE&index=34&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xph
Q9cqqk_WMxT 
TOP 10 
CHICOS 
GUAPOS | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=rTbjPJGTI
NI&index=35&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ9
cqqk_WMxT 
ROOM 
TOUR + 
closet tour | 
https://www.youtube.com/watch?v=JGz
0KoYWG0&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ9cq
qk_WMxT&index=36 
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
24 abr. 
2016 107839 6955 104 
IbfGZu
17 abr. 
2016 107701 4597 91 
10 abr. 
2016 119531 4980 165 
3 abr. 2016 568748 17323 1752 
-
27 mar. 
2016 309837 8764 217 
 
700 61 266 Personal 
336 87 40 Belleza 
227 137 56 Moda 
2831 1770 765 Personal 
367 577 255 Personal 
 Raquelreitx 
¿Cómo soy 
de verdad? 
+ 
desconfianz
a, madurez 
y 
superficialid
ad 
HABLEMOS 
| 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=zwucWLZ
X44c&index=37&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xph
Q9cqqk_WMxT 
5 técnicas y 
trucos de 
maquillaje 
¡A PRUEBA! 
| 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=1mY3FQ
otPJM&index=38&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xp
hQ9cqqk_WMxT 
Favoritos 
del 
momento / 
5 Grandes 
Descubrimie
ntos | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=TO2qD42
KiDQ&index=39&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xph
Q9cqqk_WMxT 
MODAS DE 
INSTAGRAM 
(comida, 
ropa, 
personas, 
tecnología...
https://www.youtube.com/watch?v=CHBxw9s
484E&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ9cqqk_W
MxT&index=40 
20 mar. 
2016 116591 6279 136 
13 mar. 
2016 230578 10649 236 
6 mar. 2016 129146 4749 128 
28 feb. 
2016 152919 6798 133 
339 
372 147 87 Personal 
354 366 129 Belleza 
281 195 73 Personal 
366 344 72 Moda 
340 
) | 
Raquelreitx 
Maquillaje 
romántico, 
fácil y 
rápido | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=oaS3n9B
goXU&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ9cqqk_
WMxT&index=41 
TOP 5 
PRODUCTOS 
DECEPCION
ANTES 
https://www.youtube.com/watch?v=iAtk2cb_
7nU&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ9cqqk_W
MxT&index=42 
¡Vamos a 
Roma! Vlog 
| 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=CR4x6arC
1vY&index=43&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ
9cqqk_WMxT 
¿Qué hay en 
mi bolso 
para ir a 
clase? REAL 
| 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=IKiTGhkR
AaU&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ9cqqk_W
MxT&index=44 
SUPER HAUL 
maquillaje 
lowcost + 
rebajas y 
más | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=FpBjq38
UVAY&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ9cqqk_
WMxT&index=45 
Un año en 
Youtube. 
Me sincero, 
realidad. 
https://www.youtube.com/watch?v=yE0vRvRr
ook&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ9cqqk_W
MxT&index=46 
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
21 feb. 
2016 118155 4898 68 
12 feb. 
2016 85054 6247 154 
7 feb. 2016 77918 3322 104 
31 ene. 
2016 242099 7849 152 
24 ene. 
2016 105452 4257 104 
17 ene. 
2016 85056 7246 84 
 
181 181 248 Belleza 
345 345 97 Belleza 
253 51 67 Viajes 
492 739 98 Moda 
192 166 52 Belleza 
934 146 71 Personal 
 #hablemos | 
Raquelreitx 
¿Carrera?¿Q
uedada?¿No
vio?¿Estatur
a? 
Preguntas y 
Respuestas 
| 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=lqsX0cw
Ukuo&index=47&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xp
hQ9cqqk_WMxT 
TOP 10 
productos 
por menos 
de 10€ | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=UMV69m
E1pos&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ9cqqk_
WMxT&index=48 
5 cosas que 
debes hacer 
en 2016 | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=0iUy9cG
BsYk&index=49&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xph
Q9cqqk_WMxT 
Maquillaje 
fácil 
nochevieja + 
sorteo | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=SzmzYKC
Wn-
g&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ9cqqk_WMx
T&index=50 
HAUL try on 
invierno 
(PRIMARK, 
Bershka y 
Blanco) | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=
MoTQ&index=51&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xp
hQ9cqqk_WMxT 
Favoritos de https://www.youtube.com/watch?v=TVaGym
10 ene. 
2016 217978 6004 121 
3 ene. 2016 203481 3482 47 
30 dic. 2015 184492 4491 98 
27 dic. 2015 99065 9070 57 
lJn6DwP
25 dic. 2015 94518 3610 49 
23 dic. 2015 83887 3887 39 
341 
512 508 101 Personal 
275 125 11 Belleza 
404 33 9 Personal 
7180 221 52 Belleza 
139 241 59 Moda 
1208 686 106 Moda 
342 
2015 + 
minisorteo | 
Raquelreitx 
KX_RY&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ9cqqk_
WMxT&index=52 
Ayuda 
definitiva 
¿Que me 
pongo esta 
navidad? 
(outfits, 
tendencias, 
prendas...) | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=kuTa1Yva
_HA&index=53&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xph
Q9cqqk_WMxT 
Ideas 
originales 
¿Qué 
regalar en 
navidad? + 
descuentos 
| 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=e3ob1VG
8l-
g&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ9cqqk_WMx
T&index=54 
Mi Rutina 
de Noche en 
Invierno 
¡Con Álvaro 
Kruse! | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=UW4jl67
WgHo&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ9cqqk_
WMxT&index=55 
Reencontrar
te | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=bp9lxgho
0gI&index=56&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ
9cqqk_WMxT 
Conóceme 
mejor: 
https://www.youtube.com/watch?v=Hav4mtd
I8Zs&index=57&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xph
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
20 dic. 2015 107031 3944 92 
13 dic. 2015 62737 2488 81 
7 dic. 2015 445386 10724 287 
2 dic. 2015 74365 5648 81 
29 nov. 
2015 95654 5657 96 
 
244 312 99 Moda 
149 73 51 Personal 
1008 1843 151 Belleza 
220 68 717 Personal 
244 666 32 Personal 
 MANÍAS 
RARAS | 
Raquelreitx 
Q9cqqk_WMxT 
HAUL + mis 
regalos de 
cumpleaños 
(Mac, Zara, 
Nars...) | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=CObiDTk
uD7c&index=58&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xph
Q9cqqk_WMxT 
3 outfits 
otoño-
invierno | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=ai8kMKK
9Hfk&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ9cqqk_W
MxT&index=59 
Bizcocho de 
manzana 
¡Facilísimo y 
rápido! | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=rraikRMT
d8s&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ9cqqk_W
MxT&index=60 
FAVORITOS 
DEL 
MOMENTO 
| 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=FXeQCgw
X-
Q8&index=61&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ
9cqqk_WMxT 
SCHOOL 
MORNING 
ROUTINE 
(otoño 
2015) | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=wEc2j58y
rQA&index=62&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xph
Q9cqqk_WMxT 
¿Cómo 
sacar 
https://www.youtube.com/watch?v=dqQ6WB
Niva0&index=63&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xp
22 nov. 
2015 206758 5327 84 
15 nov. 
2015 104846 4853 304 
8 nov. 2015 56672 2311 33 
1 nov. 2015 60841 2520 38 
25 oct. 
2015 376515 11152 132 
18 oct. 
2015 162480 4967 72 
343 
281 853 88 Moda 
209 209 78 Moda 
100 133 27 Recetas 
242 243 38 Moda 
375 950 135 Belleza 
680 443 143 Personal 
344 
buenas 
notas? 
Consejos 
#hablemos | 
Raquelreitx 
hQ9cqqk_WMxT 
10 Trucos 
de Belleza 
que Debes 
Saber | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=lhAGxQ1
QDZA&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ9cqqk_
WMxT&index=64 
Mi colección 
de 
maquillaje | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=MiuozG1
Sc5I&index=65&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xph
Q9cqqk_WMxT 
Prepárate 
para el 
otoño 
(MAKEUP + 
OUTFIT) | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=xoMf2dic
3d0&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ9cqqk_W
MxT&index=66 
"DAS ASCO 
Y VISTES 
MAL" | 
Presión 
social y 
críticas 
destructivas 
| 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=1buyBj5C
l2o&index=67&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ
9cqqk_WMxT 
TOP 10 : 
Tendencias 
https://www.youtube.com/watch?v=EVBHSTS
E8PE&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ9cqqk_W
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
11 oct. 
2015 541727 16235 424 
4 oct. 2015 74143 4153 95 
27 sept. 
2015 137958 3555 49 
16 sept. 
2015 97211 4088 41 
13 sept. 
2015 91794 1793 48 
 
354 251 46 Belleza 
344 121 46 Belleza 
473 72 65 Moda 
278 176 141 Personal 
168 253 28 Moda 
 Otoño/Invie
rno 2015-
2016 
MxT&index=68 
Hablemos 
de mi Tuenti 
| 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=0q
zXH0tlMg&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ9cq
qk_WMxT&index=69 
HAUL 
MAQUILLAJ
E: Covergirl, 
YSL, 
Maybelline, 
L.A. Girl.... | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=J2Jj
Iz3Nhc&index=70&list=PL5t1ec_2xnlfqT
phQ9cqqk_WMxT 
HABLEMOS 
DE 
YOUTUBE: 
preguntas, 
noticias, 
GRACIAS, 
¿Quedada? 
| 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=YxKuTP
ejfk&index=71&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xph
Q9cqqk_WMxT 
CALIFORNIA 
DREAM | 
#reitxtravels 
| 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=11bjCr
aRE0&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ9cqqk_W
MxT&index=72 
TAG: closet 
confidential 
| 
https://www.youtube.com/watch?v=6ln9DDS
MiFk&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ9cqqk_W
MxT&index=73 
-
6 sept. 
2015 53081 3083 73 
-
xisg2x 30 ago. 
2015 48080 1152 30 
-
9 ago. 2015 76135 1033 24 
-
2 ago. 2015 41107 1107 44 
19 jul. 2015 81338 1337 24 
345 
289 352 63 Personal 
1880 118 53 Belleza 
36 60 4 Personal 
473 175 139 Viajes 
105 111 45 Moda 
346 
Raquelreitx 
TU VIDA ES 
TUYA | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=3D9ITep
XcpA&index=74&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xph
Q9cqqk_WMxT 
¿Qué hay en 
mi bolso de 
viaje? + tips 
| 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=HDVfETa
89a4&index=75&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xph
Q9cqqk_WMxT 
"Draw my 
life" mi vida 
en 
garabatos | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=OPU7Snk
4A9Q&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ9cqqk_
WMxT&index=76 
TOP 10 
VERANO 
2015 (moda, 
tendencias, 
tecnología...
) 
https://www.youtube.com/watch?v=1r7y6Y_
wbuo&index=77&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xp
hQ9cqqk_WMxT 
#5GRANDES
DESCUBRIM
IENTOS 
(Vol.2) | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=6GHK2sB
gY5M&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ9cqqk_
WMxT&index=78 
CONÓCEME 
MEJOR 
#50cosassob
remí | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=iO0TraB
mErg&index=79&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xph
Q9cqqk_WMxT 
SUMMER https://www.youtube.com/watch?v=XxeCl1m
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
12 jul. 2015 66209 6217 71 
5 jul. 2015 98228 2198 45 
28 jun. 
2015 214319  6300 129 
21 jun. 
2015 24607 934 18 
17 jun. 
2015 36695 1102 15 
7 jun. 2015 107998 2560 36 
31 may. 94172 4174 103 
 
209 260 27 Personal 
139 161 42 Viajes 
85 155 64 Personal 
207 127 9 Moda 
395 39 8 Moda 
426 215 47 Personal 
472 132 18 Belleza 
 NIGHT 
ROUTINE | 
Raquelreitx 
PzEI&index=80&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xph
Q9cqqk_WMxT 
3 tendencias 
3 outfits | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=oofF6wq
htIM&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ9cqqk_W
MxT&index=81 
Spring 
Makeup 
Routine | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=53hVc4sc
pEo&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ9cqqk_W
MxT&index=82 
20 SONGS 
TAG | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=_98hs4t4
jQY&index=83&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ
9cqqk_WMxT 
Q&A: ¿Estoy 
enamorada? 
¿Me corto el 
pelo? | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=GKi5YxRj
xno&index=84&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xph
Q9cqqk_WMxT 
Tips para 
una VIDA 
SANA 
¿Cómo la 
conseguí? | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=JtgDgaxE
10A&index=85&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xph
Q9cqqk_WMxT 
¿Qué hay en 
mi iPhone? 
| 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=ZO
0X8n0KtY&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ9cq
qk_WMxT&index=86 
Mis 5 
grandes 
descubrimie
https://www.youtube.com/watch?v=U5dHzGF
QfN4&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ9cqqk_
WMxT&index=87 
2015 
24 may. 
2015 33622 1338 27 
17 may. 
2015 53841 1376 23 
10 may. 
2015 231427 5148 207 
abr. 2015 75729 1911 33 
19 abr. 
2015 360579 7910 260 
-
12 abr. 
2015 99828 1999 50 
5 abr. 2015 96863 1947 60 
347 
175 40 18 Moda 
166 36 22 Belleza 
468 691 105 Personal 
244 184 15 Personal 
20 1327 230 Personal 
212 136 35 Personal 
377 501 15 Moda 
348 
ntos | 
Raquelreitx 
DAY TO 
NIGHT (cold 
spring 
outfit) | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=
ULBPY&index=88&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xp
hQ9cqqk_WMxT 
HAUL 
Primavera: 
Bershka, 
H&M, 
Primark... | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=VdYgUqq
eIMI&index=89&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xph
Q9cqqk_WMxT 
¿Qué hay en 
mi bolso? | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=B1tM7Kr
zwd8&index=90&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xp
hQ9cqqk_WMxT 
Una carta 
para mí | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=NJmrT8Cj
ce8&index=91&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ
9cqqk_WMxT 
Mi rutina de 
cabello 
(express) | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=jJPx
kAulYg&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ9cqqk_
WMxT&index=92 
Q&A | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=CvgOWh
eftzA&index=93&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xph
Q9cqqk_WMxT&spfreload=1 
Get Ready 
With Me | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=eEQw4TL
pGSI&index=94&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xph
Q9cqqk_WMxT 
"NOSECUAN
TAS" COSAS 
https://www.youtube.com/watch?v=Jp5ynyv9
2eQ&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ9cqqk_W
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
wn51sw
1 abr. 2015 36180 930 37 
29 mar. 
2015 48991 1017 28 
15 mar. 
2015 100539 2107 83 
11 mar. 
2015 164572 4105 24 
-
8 mar. 2015 94745 1664 64 
1 mar. 2015 30506 698 13 
22 feb. 
2015 90280 1650 40 
15 feb. 
2015 53785 1405 20 
 
125 22 13 Moda 
151 105 86 Moda 
205 254 26 Moda 
240 359 54 Personal 
166 179 23 Belleza 
133 71 27 Personal 
134 138 28 Belleza 
206 147 1411 Personal 
 SOBRE MÍ | 
Raquelreitx 
MxT&index=95 
TAG MI 
PROPIO 
ESTILO | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=23hgyyhI
JK4&index=96&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ
9cqqk_WMxT 
¿Cómo me 
maquillo 
todos los 
días? | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=WCEkl_G
r5H8&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ9cqqk_W
MxT&index=97 
LOOKBOOK: 
WHO CARES 
| 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=9ZFmeA5
lTL0&index=98&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xph
Q9cqqk_WMxT 
¿Qué hago 
yo aquí? | 
Raquelreitx 
https://www.youtube.com/watch?v=
B0Kytz7FKk&list=PL5t1ec_2xnlfqTxisg2xphQ9c
qqk_WMxT&index=99 
 
  
8 feb. 2015 70249 1407 31 
1 feb. 2015 143010 2851 61 
25 ene. 
2015 87500 1522 69 
-
18 ene. 
2015 89650 2223 32 
349 
145 156 1111 Personal 
186 254 55 Belleza 
111 122 41 Moda 
144 77 57 Personal 
350 
 Teresuch 
 
Nombre 
Tutorial 
inspirado en 
Selena Gomez 
en los AMAs 
2016 
https://www.youtube.com/watch?v=Vo2HHAWtS
s&index=1&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
Tutorial 
inspirado en 
Moana / 
BEAUTY HACKS 
con aceite de 
coco. 
https://www.youtube.com/watch?v=WPT9j1Roav8&inde
x=2&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
MAQUILLAJE 
PARA OJOS 
CAFES. 
https://www.youtube.com/watch?v=zla2jTjLwlU&list=PL
5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=3
GET READY 
WITH ME para 
los LATIN 
GRAMMYs!! 
https://www.youtube.com/watch?v=wAA0f7tUBA4&ind
ex=4&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
¿Qué hay en 
mi iPhone? Mis 
apps favoritas! 
https://www.youtube.com/watch?v=oPx
c1FbJpI&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&ind
FAVORITOS DE 
MODA DE 
OCTUBRE 
https://www.youtube.com/watch?v=Mv_I1M5WR00&in
dex=6&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
PLATICA: ¿Por 
qué ya no 
grabo videos 
de moda? 
https://www.youtube.com/watch?v=tzYs9jfnohA&index
=7&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
MAQUILLAJE 
SUPER FACIL 
PARA LA 
ESCUELA/TRAB
AJO 
https://www.youtube.com/watch?v=EWoLD6Mv848&list
=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=8
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
url date views likes dislikes comentarios
-
 28 nov. 2016 26875 3398 54 
 5 nov. 2016 43188 3415 61 
 19 nov. 2016 41578 3084 56 
 17 nov. 2016 82963 2554 369 
-
ex=5 
14 nov. 2016 61573 3189 154 
 nov. 2016 55031 3739 62 
 7 nov. 2016 74673 6488 139 
 4 nov. 2016 48993 3587 60 
 
 suscriptores compartido categorias 
198 4 19 Moda 
270 3 36 Belleza 
224 14 27 Belleza 
212 7 34 Moda 
339 51 26 Belleza 
274 13 16 Moda 
866 42 15 Moda 
197 11 19 Belleza 
 TUTORIAL 
UTILIZANDO 
PRODUCTOS 
NUEVOS 
https://www.youtube.com/watch?v=aDHo
PdkYeU&index=9&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRag
DESMAQUILLA
TE CONMIGO 
https://www.youtube.com/watch?v=BI9JOa7bNBw&list
PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=10
TUTORIAL 
USANDO LA 
COLECCION 
MAC X SELENA 
https://www.youtube.com/watch?v=YAbwPIcer04&inde
x=11&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
Q&A: MI 
RELACION A 
DISTANCIA. 
PLANES A 
FUTURO. 
YOUTUBER 
FAVORITA 
https://www.youtube.com/watch?v=OmBB_d3IyGY&list
=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=12
#BUENOBONIT
OYBARATO: 
LABIALES VIVID 
MATTE LIQUID 
DE 
MAYBELLINE 
https://www.youtube.com/watch?v=xcpNNASJ8c0&list=
PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=13
FAVORITOS DE 
SEPTIEMBRE 
2016 
https://www.youtube.com/watch?v=hc3X7wFc8GM&ind
ex=14&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
MAQUILLAJE 
PARA OTOÑO 
https://www.youtube.com/watch?v=IekH7k8A
fk&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=1
TUTORIAL 
UTILIZANDO 
SOLO 
PRODUCTOS 
ECONÓMICOS 
https://www.youtube.com/watch?v=S4lKuvAxDn4&inde
x=16&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
REVIEW+ 
DEMO: 
BROCHAS 
OVALADAS 
https://www.youtube.com/watch?v=I7RaDPFNHak&inde
x=17&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
-
CsaCZ 
1 nov. 2016 44841 3109 45 
=
 26 oct. 2016 46332 3048 44 
 19 oct. 2016 69982 5355 131 
 15 oct. 2016 76685 4387 36 
 11 oct. 2016 43130 2674 79 
 7 oct. 2016 40821 2418 62 
-
5 
4 oct. 2016 43130 4806 87 
 30 sept. 2016 50166 3162 54 
 22 sept. 2016 85841 4501 230 
351 
236 18 36 Belleza 
273 17 19 Belleza 
310 33 2 Belleza 
284 17 29 Personal 
297 15 28 Belleza 
211 85 19 Moda 
415 34 22 Belleza 
274 168 42 Belleza 
841 284 46 Belleza 
352 
ARTIS 
REVIEW+ 
DEMO: 
BROCHAS 
OVALADAS 
ARTIS 
https://www.youtube.com/watch?v=W00sFxTcAf4&list=
PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=18
REVIEW: LA 
MER ¿VALE LA 
PENA? 
https://www.youtube.com/watch?v=mU4mhQqHwxU&li
st=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=19
Outfits para 
otoño 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=12w8u9OjXfA&list=
PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=20
Review + 
Tutorial con la 
paleta 
Kyshadow 
https://www.youtube.com/watch?v=J
Wv7CoNSKw&index=21&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3e
IDEAS DE 
OUTFITS 
https://www.youtube.com/watch?v=jKiELhJGTFg&list=PL
5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=22
HAUL: ROPA+ 
ACCESORIOS+ 
ZAPATOS 
https://www.youtube.com/watch?v=x6cQ2sapngI&index
=23&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
FAVORITOS DE 
AGOSTO 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=c4s0OM7W0ik&list
=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=24
MAQUILLAJE 
NATURAL CON 
UN TOQUE DE 
COLOR. 
https://www.youtube.com/watch?v=5I_f1xOHEwY&inde
x=25&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
PROBANDO LA 
BASE ALL 
NIGHTER 
LIQUID 
FOUNDATION 
DE URBAN 
DECAY. 
https://www.youtube.com/watch?v=U
Bw&index=26&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsa
MAQUILLAJE 
COLORIDO 
https://www.youtube.com/watch?v=iAxwu_S_xNg&list=
PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=27
TIPOS DE BRAS. https://www.youtube.com/watch?v=hEPF2gz4Fsw&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=28
YOGA https://www.youtube.com/watch?v=4ecDvWA3teg&ind
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 22 sept. 2016 53078 3114 29 
 19 sept. 2016 36414 1918 78 
 6 sept. 2016 102198 4594 277 
-
erRagCsaCZ 
9 sept. 2016 75188 5199 62 
 6 sept. 2016 91605 5584 311 
 2 sept. 2016 98223 5006 76 
 31 ago. 2016 51559 3013 56 
 27 ago. 2016 91605 3586 56 
NiF6XPU-
CZ 
23 ago. 2016 98223 3502 89 
 18 ago. 2016 50523 3530 56 
 14 ago. 2016 87686 6135 59 
12 ago. 2016 90458 9619 89 
 
177 34 60 Belleza 
294 7 22 Moda 
536 151 28 Moda 
340 105 69 Belleza 
607 84 36 Moda 
360 96 59 Moda 
233 35 18 Moda 
247 47 19 Belleza 
215 39 20 Belleza 
288 29 36 Belleza 
390 390 59 Moda 
687 44 319 Personal 
 CHALLENGE 
CON MI NOVIO 
ex=29&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
MI DISEÑO DE 
SONRISA 
https://www.youtube.com/watch?v=9yu52tnV1KE&inde
x=30&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
TAG: ¿Quién es 
mas probable 
a? CON 
KLOQUIS 
https://www.youtube.com/watch?v=w6Rwf8PmL98&ind
ex=31&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
Q & A: NUEVO 
CABELLO. 
NUEVOS 
DIENTES. 
PLANES CON 
MI NOVIO. 
https://www.youtube.com/watch?v=P
NvE&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=
FULL FACE 
USING ONLY 
HIGHLIGHTERS 
CHALLENGE 
https://www.youtube.com/watch?v=cyG
3Wh7otE&index=33&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerR
DIENTES 
BLANCOS EN 
10 MINUTOS 
https://www.youtube.com/watch?v=PFEUXYvIduw&inde
x=34&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
Arréglate 
conmigo ♡ ♡♡ 
https://www.youtube.com/watch?v=aZIM2BZjpuQ&inde
x=35&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
FAVORITOS DE 
MAYO Y JUNIO 
https://www.youtube.com/watch?v=llG1pQ4nXnA&inde
x=36&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerR
MAQUILLAJE 
INSPIRADO EN 
SELENA 
GOMEZ. 
https://www.youtube.com/watch?v=JIRamkDv0bg&list=
PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=37
Peinado 
Inspirado en 
Selena Gomez 
usando mis 
extensiones de 
Bellami 
https://www.youtube.com/watch?v=dPWf70m6K
g&index=38&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
VLOG: UNA 
SEMANA EN LA 
CIUDAD DE 
https://www.youtube.com/watch?v=MBJ0_ZLGQ20&list
=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=39
 
 9 ago. 2016 106795 4274 119 
 4 ago. 2016 53949 4128 86 
_hGyO4-
32 
29 jul. 2016 90458 5377 108 
-
agCsaCZ 
11 jul. 2016 106795 2922 184 
 4 jul. 2016 51072 3065 60 
 27 jun. 2016 151366 8724 137 
agCsaCZ 20 jun. 2016 70816 4661 214 
 17 jun. 2016 77153 4366 111 
-
 14 jun. 2016 151366 3796 263 
 1 jun. 2016 97445 4629 100 
353 
667 57 216 Personal 
216 19 113 Personal 
341 36 10 Belleza 
292 32 93 Belleza 
245 26 26 Belleza 
583 334 334 Moda 
945 66 66 Moda 
260 50 55 Belleza 
333 321 44 Belleza 
471 298 59 Viajes 
354 
MEXICO. 
Mi experiencia 
con la 
micropigmenta
ción de cejas. 
https://www.youtube.com/watch?v=gcfUgryaNO8&list=
PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=40
OUTFITS 
INSPIRADOS 
EN TINI. 
https://www.youtube.com/watch?v=X36vhC5ffRU&list=
PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=41
ESENCIALES 
PARA VERANO 
2016 
https://www.youtube.com/watch?v=6Xd0erAbUbI&inde
x=42&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
MAQUILLAJE Y 
PEINADO 
INSPIRADO EN 
TINI 
https://www.youtube.com/watch?v=T3F
kC7EDc0&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&in
Maquillaje 
inspirado en 
Alicia a través 
del espejo. 
https://www.youtube.com/watch?v=aVhKG6wwaYg&list
=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=44
MINI MEET & 
GREET/ Un día 
muy especial 
para mi. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ho3TK3vp0fI&list=P
L5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=45
PROBANDO 
UNA BASE DE 
MAQUILLAJE 
NUEVA. 
https://www.youtube.com/watch?v=AjHKEbNvHLg&inde
x=46&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
FAVORITOS DE 
ABRIL 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=Fyo4l6izDBU&index
=47&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
MIS REGALOS 
DE CUMPLE 
https://www.youtube.com/watch?v=kroRkezzUhE&list=P
L5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=48
HAUL DE 
PRIMAVERA 
https://www.youtube.com/watch?v=kVF7QwWDrnQ&i
dex=49&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
EMPTIES/PROD
UCTOS QUE 
ME HE 
TERMINADO. 
https://www.youtube.com/watch?v=KzBqFrnXVUY&list=
PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=50
MI RUTINA DE https://www.youtube.com/watch?v=PWKEN96svIw&ind
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 jun. 2016 146178 4997 142 
 1 jun. 2016 85722 5328 365 
 30 may. 2016 76235 4414 78 
-
dex=43 
25 may. 2016 76427 3901 125 
 19 may. 2016 77725 4567 84 
 17 may. 2016 46127 3125 38 
 16 may. 2016 46653 4142 54 
 13 may. 2016 63113 4299 50 
 9 may. 2016 46653 6834 52 
n
 6 may. 2016 125902 6961 79 
 2 may. 2016 60561 3691 51 
29 abr. 2016 104003 5582 67 
 
606 423 483 Belleza 
258 48 24 Moda 
323 63 63 Moda 
304 34 69 Belleza 
377 377 44 Belleza 
383 34 44 Personal 
432 432 18 Belleza 
368 368 47 Moda 
28 59 31 Personal 
547 547 55 Moda 
522 41 15 Belleza 
436 188 157 Belleza 
 CEJAS 2016 ex=51&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
REVIEW & 
SWATCHES: 
KYLIE GLOSSES 
https://www.youtube.com/watch?v=oOO8tOPMf8A&
=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=52
Tutorial/Primer
a impresión de 
productos. 
https://www.youtube.com/watch?v=Pb5NnpVfmkE&ind
ex=53&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
¡SUPER 
GIVEAWAY 
POR LOS 300K 
SUSCRIPTORES
! 
https://www.youtube.com/watch?v=yUSg9uGVuKg&ind
ex=54&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
REVIEW & 
DEMO: Too 
Faced Better 
than sex 
waterproof 
mascara/ 
Mascara melt 
off 
https://www.youtube.com/watch?v=ADDGv3LAV44&ind
ex=55&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
¿Qué llevo en 
mi mochila 
para el gym? 
https://www.youtube.com/watch?v=fRVr1TVW
R4&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=5
FAVORITOS DE 
MARZO 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=OSBNtyi7cKg&list=P
L5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=57
¿Cómo me 
ondulo el 
cabello corto? 
https://www.youtube.com/watch?v=7C2ah1pZIIE&list=P
L5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=58
HAUL NY https://www.youtube.com/watch?v=nqF2r_8Fkto&index=59&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCs
MIS OUTFITS 
EN NY+ UNA 
SORPRESA 
https://www.youtube.com/watch?v=orfMfOARgYM&list
=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=60
MI DESAYUNO 
FAVORITO❤❤
❤ 
https://www.youtube.com/watch?v=qUBoM8
pm8c&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&inde
HAUL: https://www.youtube.com/watch?v=8MvOhJAMmk4&in
 
list
 22 abr. 2016 60561 4417 56 
 18 abr. 2016 95423 6936 55 
 5 abr. 2016 86679 19835 49 
 10 abr. 2016 95423 3467 50 
-
6 
8 abr. 2016 74233 4396 252 
 1 abr. 2016 61760 4417 60 
 28 mar. 2016 70693 3465 390 
aCZ 5 mar. 2016 88169 5477 51 
 19 mar. 2016 70693 6575 85 
-
x=61 
16 mar. 2016 73053 6438 105 
8 mar. 2016 73735 5349 61 
355 
367 367 42 Belleza 
53 60 72 Belleza 
565 589 589 Personal 
300 362 116 Belleza 
18 42 3 Moda 
356 356 42 Moda 
317 7 0 Belleza 
332 332 59 Moda 
1834 134 6 Moda 
384 384 384 Recetas 
406 64 64 Belleza 
356 
BENEFIT/ZOEV
A/SEPHORA Y 
MAS. 
dex=62&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
TAG: ¿Qué hay 
en mi Iphone? 
https://www.youtube.com/watch?v=yKGAtpfG98Q&list=
PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=63
Rutina de cara 
& Maquillaje 
Natural 
https://www.youtube.com/watch?v=ojv830nmnFU&inde
x=64&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
MI RUTINA EN 
LAS MAÑANAS: 
LOS FINES DE 
SEMANA 
https://www.youtube.com/watch?v=T1rCow3P1x0&inde
x=65&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
KYLIE LIP KIT: 
SWATCHES 
https://www.youtube.com/watch?v=aI_3PBESfjo&list=PL
5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=66
REVIEW: KYLIE 
LIP KITS 
https://www.youtube.com/watch?v=ZcKfnWgiREU&inde
x=67&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
MAQUILLAJE 
PARA SAN 
VALENTIN 
https://www.youtube.com/watch?v=rtj7libQQCw&list=P
L5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&
GRWM: 
CUMPLE DE MI 
NOVIO❤❤ 
https://www.youtube.com/watch?v=jNhuld2JrHA&list=P
L5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=69
FAVORITOS DE 
ENERO 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=dqEGTq2KVDk&list
=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=
Q & A CON MI 
NOVIO: 
¿CUANDO NOS 
CASAMOS? 
¿QUIEN ES 
MAS 
CELOSO(A)? 
https://www.youtube.com/watch?v=bDt31euj8GM&list=
PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=71
HAUL: 
MAQUILLAJE. 
PRODUCTOS 
PARA CABELLO 
Y MAS. 
https://www.youtube.com/watch?v=qV6vz4S6_L0&inde
x=72&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
MI NUEVO 
LOOK + 
https://www.youtube.com/watch?v=z_uDzpz8H0c&list=
PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=73
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
 5 mar. 2016 112252 4367 154 
 1 mar. 2016 88069 6598 57 
 24 feb. 2016 326252 12977 309 
 17 feb. 2016 106029 5696 83 
 15 feb. 2016 312946 11943 333 
index=68 feb. 2016 101325 6065 53 
 feb. 2016 143731 7019 87 
70 3 feb. 2016 59133  3915 65 
 30 ene. 2016 220036 12661 128 
 25 ene. 2016 46653 3779 42 
 23 ene. 2016 219655 4799 201 
 
378 378 29 Personal 
565 128 15 Belleza 
616 236 51 Personal 
342 342 120 Belleza 
857 857 857 Belleza 
487 7 166 Belleza 
546 546 127 Belleza 
383 46 38 Moda 
872 59 39 Belleza 
357 112 18 Moda 
4481 201 22 Belleza 
 EXTENSIONES + 
GIVEAWAY 
CERRADO!! 
HAUL: 
2020AVE 
+GIVEAWAY 
CERRADO 
https://www.youtube.com/watch?v=Dpiq0xBWF9g&list=
PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=74
Maquillaje 
para invierno/ 
Colaboración 
con Jimena 
Aguilar 
https://www.youtube.com/watch?v=p4adyh36e_o&list=
PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=75
GET UNREADY 
WITH ME. 
https://www.youtube.com/watch?v=BFFcl0BJDKE&list=P
L5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=76
FAVORITOS DE 
DICIEMBRE 
2015+ 
REGALOS DE 
NAVIDAD 
https://www.youtube.com/watch?v=tadEPVUMOcQ&list
=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=77
5 TIPS PARA 
EMPEZAR BIEN 
EL AÑO. 
https://www.youtube.com/watch?v=BM31OFVKf4g&ind
ex=78&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
MAQUILLAJE 
PARA AÑO 
NUEVO. 
https://www.youtube.com/watch?v=ybugIbOE7II&list=P
L5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=79
Vlog Chicago- 
Thanksgiving 
https://www.youtube.com/watch?v=kfEbk_W
x=80&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
MAQUILLAJE 
PARA NAVIDAD 
2015 
https://www.youtube.com/watch?v=c4iS9zU2Ru4&list=P
L5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=81
¿Cómo me 
plancho el 
cabello? 
https://www.youtube.com/watch?v=uqK8slXfI2Q&list=P
L5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=82
FAVORITOS DE 
NOVIEMBRE 
2015 
https://www.youtube.com/watch?v=ptwRHr6rPPQ&li
PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=83
RE-UPLOAD: 
Whisper 
https://www.youtube.com/watch?v=hL5zgrG2Dvo&list=
PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=84
 19 ene. 2016 61547 4935 57 
 16 ene. 2016 67742 4629 61 
 13 ene. 2016 67144 4025 57 
 9 ene. 2016 53422 3237 65 
 5 ene. 2016 44616 3495 74 
 26 dic. 2015 123585 7071 109 
sAR8&inde
 23 dic. 2015 45828 1928 159 
 18 dic. 2015 71220 3397 74 
 14 dic. 2015 139889 5518 87 
st=
 5 dic. 2015 63328 7639 95 
 29 nov. 2015 68098 3883 106 
357 
313 313 20 Moda 
254 39 42 Belleza 
292 18 10 Personal 
222 22 13 Moda 
183 11 14 Personal 
337 337 142 Belleza 
149 42 15 Viajes 
256 76 27 Belleza 
314 172 55 Belleza 
377 109 20 Moda 
221 76 53 Personal 
358 
Challenge/ 
Reto del 
susurro. 
OUTFITS PARA 
INVIERNO. 
https://www.youtube.com/watch?v=AeFGIOh5zvA&inde
x=85&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
TOP 10 
LABIALES PARA 
OTOÑO 
https://www.youtube.com/watch?v=bwmleBIphsQ&li
PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=86
Mi rutina de 
maquillaje 
otoño. 
https://www.youtube.com/watch?v=7NF46Y8xwYs&list=
PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=87
BEAUTY HAUL https://www.youtube.com/watch?v=Cu1Sqn8SPV4&index=88&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
TAG DEL 
NOVIO ♥ ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=m
Ko&index=89&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eer
GET READY 
WITH ME: 
HALLOWEEN 
https://www.youtube.com/watch?v=g
itWSLZuho&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
HAUL: 
SEPTIEMBRE+O
CTUBRE 
https://www.youtube.com/watch?v=jl22KkWvM4g&inde
x=91&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
HAUL: 
FASHIONNOVA 
https://www.youtube.com/watch?v=pZJbLaQ90Cc&inde
x=92&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
MAQUILLAJE 
FÁCIL PARA 
CUALQUIER 
OCASIÓN. 
https://www.youtube.com/watch?v=i3
Xz1SRxfs&index=93&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerR
FAVORITOS DE 
SEPTIEMBRE 
2015 ♡♡♡ 
https://www.youtube.com/watch?v=xnXhG1SjL0Y&list=P
L5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=94
Maquillaje 
para Otoño 
2015 
https://www.youtube.com/watch?v=tyq67_s8kVY&list=P
L5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=95
#BuenoBonitoy
Barato ¡TODO 
A $1 DÓLAR! 
https://www.youtube.com/watch?v=SsBAz2VO2YQ&list=
PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=96
¿Cómo edito https://www.youtube.com/watch?v=yTFDlMlEq9k&list=
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 8 nov. 2015 90341 6938 200 
st=
 19 nov. 2015 60249 3566 294 
 12 nov. 2015 76991 4664 70 
 5 nov. 2015 65826 3256 62 
-geHVAB-
RagCsaC
Z 
29 oct. 2015 272328 14223 211 
-
&index=90 
25 oct. 2015 67193 2588 192 
 23 oct. 2015 100982 5258 103 
 16 oct. 2015 61444 4376 116 
-
agCsaCZ 
7 oct. 2015 78395 3934 40 
 4 oct. 2015 61045 3102 47 
 30 sept. 2015 63754 4176 91 
 25 sept. 2015 83000 4119 84 
18 sept. 2015 85390 3708 229 
 
256 256 19 Moda 
264 53 32 Belleza 
338 71 32 Belleza 
290 37 8 Moda 
689 541 405 Personal 
172 172 68 Moda 
255 49 98 Moda 
200 36 216 Moda 
174 105 36 Belleza 
359 36 71 Moda 
220 101 19 Belleza 
228 96 23 Belleza 
261 98 59 Personal 
 mis fotos de 
Instagram? + 
Tips para 
tomar mejores 
fotos. 
PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=97
OUTFITS PARA 
LA ESCUELA. 
https://www.youtube.com/watch?v=GGMp2iTtUZo&list
=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=98
Vlog EUROPA 
PTE.2 (PARIS. 
AMSTERDAM) 
https://www.youtube.com/watch?v=IxWSMbmeLyI&ind
ex=99&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
FAVORITOS DE 
AGOSTO 2015 
♡♡♡ 
https://www.youtube.com/watch?v=6WyR83XtI6A&inde
x=100&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
Mi experiencia 
tomando Fit 
Tea. 
https://www.youtube.com/watch?v=_9fawdSkoJ0&inde
x=101&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
VLOG EUROPA 
PTE.1 
(MADRID. 
BARCELONA.IBI
ZA) 
https://www.youtube.com/watch?v=DRT1OeT2YpQ&ind
ex=102&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
Haul Europa♡ 
♡ 
https://www.youtube.com/watch?v=J4F87iZRBi4&list=PL
5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=103
Empaca 
Conmigo + Tips 
https://www.youtube.com/watch?v=srqEAFOc9KY&inde
x=104&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCs
Todo sobre mi 
cabello ♡ 
https://www.youtube.com/watch?v=tJZDpbGn3rk&index
=105&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
¡¡¡GIVEAWAY 
200K 
SUSCRIPTORES
!!!! 
https://www.youtube.com/watch?v=o
Ju7GuFGqQ&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
FAVORITOS DE 
JUNIO 
2015♡♡♡ 
https://www.youtube.com/watch?v=0W2My5EWQIU&li
st=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=1
Mi rutina de 
cejas 2015 
https://www.youtube.com/watch?v=ZGntvzmp3RY&list=
PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=108
Preguntas y 
Respuestas con 
https://www.youtube.com/watch?v=s0in_bzC
LA&index=109&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsa
 
 14 sept. 2015 134694 6903 300 
 9 sept. 2015 38850 1181 215 
 4 sept. 2015 53439 2598 94 
 29 ago. 2015 57420 1886 466 
 25 ago. 2015 72594 2400 354 
 17 ago. 2015 104007 6711 151 
aCZ 26 jul. 2015 90470 5212 119 
 16 jul. 2015 80342 3259 81 
-
&index=106 
14 jul. 2015 51652 6855 96 
07 10 jul. 2015 56988 308 122 
 3 jul. 2015 62696 3015 329 
- 28 jun. 2015 85371 3323 172 
359 
247 216 54 Moda 
119 23 42 Viajes 
211 59 104 Moda 
197 34 100 Recetas 
227 98 113 Viajes 
315 124 91 Moda 
246 190 33 Personal 
275 89 77 Belleza 
346 159 104 Personal 
194 106 76 Moda 
239 69 62 Belleza 
262 93 119 Personal 
360 
KLOQUIS ♡♡♡ 
RUTINA DE 
MAQUILLAJE 
DIARIA 
https://www.youtube.com/watch?v=UHQY_WG67As&lis
t=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=1
FAVORITOS DE 
MAYO 2015 
https://www.youtube.com/watch?v=Jq
k5SzUF0s&index=111&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eer
OUTFITS PARA 
VERANO 2015 
https://www.youtube.com/watch?v=RXpiPAfRVuU&inde
x=112&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
HAUL: ROPA. 
ZAPATOS. 
REGALOS DE 
CUMPLEAÑOS 
Y MÁS. 
https://www.youtube.com/watch?v=HUgdntkFBH8&list=
PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&i
GET READY 
WITH ME 
https://www.youtube.com/watch?v=ovuOPWx5HEM&lis
t=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=114
Outfits para el 
GYM 
https://www.youtube.com/watch?v=JNXF0DCe8Wk&list
=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=115
TAG: 50 COSAS 
SOBRE MI. 
https://www.youtube.com/watch?v=8BkYNgBaLSg&inde
x=116&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
Ondas para el 
cabello. 
https://www.youtube.com/watch?v=oGDohHY1Rwk&list
=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=117&spf
HAUL: 
Benefit+Sephor
a+Ulta 
https://www.youtube.com/watch?v=q3KB2ZKobEY&inde
x=118&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
MI RUTINA DE 
CARA EN LAS 
NOCHES. 
https://www.youtube.com/watch?v=9kjKuIYV6bg&index
=119&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
Lip Swatches: 
Mac+ 
Anastasia 
Beverly Hills + 
Gerard 
Cosmetics 
https://www.youtube.com/watch?v=tiEEAXeqdqw&list=
PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=120
HAUL : ropa 
deportiva 
+zapatos+ofert
https://www.youtube.com/watch?v=
UP_UA&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&ind
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
CZ 
10 15 jun. 2015 137484 6209 155 
-
RagCsaCZ 
27 may. 2015 59256 3197 70 
 22 may. 2015 198599 6568 225 
ndex=113 18 may. 2015 59785 5430 113 
 12 may. 2015 81746 4302 265 
 10 may. 2015 123906 4033 366 
 26 abr. 2015 167165 6537 264 
reload=1 
17 abr. 2015 88889 3668 108 
 6 abr. 2015 64285 4043 118 
 17 mar. 2015 92254 6162 80 
 11 mar. 2015 102487 3850 143 
-QRN_-
ex=121 
7 mar. 2015 94842 3785 85 
 
285 223 32 Belleza 
109 36 36 Moda 
290 76 392 Moda 
236 84 38 Moda 
282 165 96 Belleza 
143 68 170 Moda 
498 316 33 Personal 
240 106 37 Belleza 
270 53 16 Belleza 
251 124 22 Belleza 
386 49 33 Belleza 
238 170 28 Moda 
 as 
TAG: LOCA 
POR LOS 
LABIALES/ 
COLABORACIÓ
N CON A LITTLE 
TOO OFTEN ♡♡ 
https://www.youtube.com/watch?v=cuyQSp7j64s&index
=122&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
FAVORITOS DE 
FEBRERO 2015 
♡ 
https://www.youtube.com/watch?v=KeJLf96pTOE&list=P
L5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=123
PRODUCTOS 
QUE HE 
TERMINADO/ 
EMPTIES. 
https://www.youtube.com/watch?v=LUw1FzPedko&inde
x=124&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
3 Snacks 
Saludables. 
https://www.youtube.com/watch?v=QJCivzBMyjs&index
=125&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
Maquillaje 
para san 
Valentín♡. 
https://www.youtube.com/watch?v=FD0NmxH0Tjo&list
=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=126
Extensiones de 
pestañas+ 
pestañas 
postizas. tips. 
cuidados+GIVE
AWAY 
CERRADO!! 
https://www.youtube.com/watch?v=pGCkDZ3sCLc&inde
x=127&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
Favoritos de 
Enero 2015 
♡♡♡ 
https://www.youtube.com/watch?v=X1cEwjSjAus&index
=128&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
DIY: Jabones 
para san 
Valentín♡♡♡♡ 
https://www.youtube.com/watch?v=CECqhZZfb2w&inde
x=129&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
Mi experiencia 
con el 
tratamiento de 
Keratina. 
https://www.youtube.com/watch?v=ARjSKM8TmrE&list
=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=130
Mi rutina para 
la escuela♡ ♡. 
https://www.youtube.com/watch?v=FuYkD_ATIZg&inde
x=131&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
 4 mar. 2015 126901  4172 128 
 26 feb. 2015 57918 3211 42 
 21 feb. 2015 50464 2522 58 
 16 feb. 2015 48698 6911 318 
 11 feb. 2015 38783 1907 105 
 6 feb. 2015 98126 3062 63 
 30 ene. 2015 73935 3670 78 
 26 ene. 2015 47720 3455 56 
 24 ene. 2015 112175 3163 97 
 18 ene. 2015 1088231 24317 1182 
361 
204 63 100 Belleza 
237 133 5 Moda 
205 30 6 Belleza 
395 764 169 Recetas 
179 86 67 Belleza 
731 142 72 Belleza 
390 125 7 Moda 
159 39 24 DIY 
297 157 86 Belleza 
1615 4218 192 Belleza 
362 
HAUL de 
Invierno❄ 
https://www.youtube.com/watch?v=h4H1rw68YxI&list=
PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=132
TAG: Me 
maquillan sin 
ver/ 
Colaboración 
con Kloquis♡ 
♡♡. 
https://www.youtube.com/watch?v=fi2K8IILpSU&list=PL
5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=133
Favoritos 2014 
♡ ♡♡. 
https://www.youtube.com/watch?v=jFG3VnmhKYU&list
=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=134
Delineado de 
gato. 
https://www.youtube.com/watch?v=L9D2CEI6fHk&list=P
L5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=135
Outfits para 
navidad + 
GANADORA 
DEL GIVEAWAY 
☃. 
https://www.youtube.com/watch?v=6YD9DP2AaEA&ind
ex=136&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
Maquillaje y 
peinado para 
Navidad☃. 
https://www.youtube.com/watch?v=4GkYLeqw_
Y&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&in
DIY: 3 IDEAS 
FÁCILES PARA 
REGALAR Y 
DECORAR EN 
ESTA 
NAVIDAD♡. 
https://www.youtube.com/watch?v=ULAMSBAhcos&ind
ex=138&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
BLACK FRIDAY 
& CYBER 
MONDAY 
SUPER HAUL. 
https://www.youtube.com/watch?v=zXsXMV7HR3M&in
dex=139&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
FAVORITOS DE 
NOVIEMBRE 
♡♡♡ 
https://www.youtube.com/watch?v=FIMGVhtMYXM&in
dex=140&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
DIY: 
EXFOLIANTE 
NAVIDEÑO. 
https://www.youtube.com/watch?v=hfQI6uxbhug&inde
x=141&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
Maquillaje 
para el día o la 
https://www.youtube.com/watch?v=HKJqapAnKxA&inde
x=142&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 11 ene. 2015 112194 4194 58 
 7 ene. 2015 57070 2273 98 
 28 dic. 2014 88569 3101 70 
 23 dic. 2014 66785 3349 117 
 20 dic. 2014 63654 4797 142 
-
dex=13
7 
15 dic. 2014 74493 3906 93 
 7 dic. 2014 60785 2706 268 
 6 dic. 2014 71235 3853 61 
 2 dic. 2014 69432 2794 37 
 29 nov. 2014 63446 3051 75 
 26 nov. 2014 39961 2799 77 
 
204 362 21 Moda 
112 3986 51 Personal 
216 102 2 Moda 
146 70 21 Belleza 
346 49 94 Moda 
304 140 17 Belleza 
159 55 94 DIY 
232 96 3 Moda 
245 48 2 Moda 
296 23 47 DIY 
286 107 96 Belleza 
 noche. 
GIVEAWAY 
CERRADO 
/100K 
SUSCRIPTORES 
♡♡♡♡. 
(CERRADO) 
https://www.youtube.com/watch?v=GQVOy9q2Lvs&list=
PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=143
Maquillando a 
mi novio/ 100K 
SUSCRIPTORES 
¡¡¡¡GRACIAS!!!! 
https://www.youtube.com/watch?v=c0WdjqjrORc
PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=144
No makeup 
makeup look. 
https://www.youtube.com/watch?v=Yg31jZq9dcM&inde
x=145&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
Outfits de la 
semana ♡. 
https://www.youtube.com/watch?v=
0QStZMbOTc&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaC
Z&index=146
FAVORITOS DE 
SEPTIEMBRE- 
OCTUBRE ♡♡♡ 
https://www.youtube.com/watch?v=MxHGGE3VF6s&list
=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=147
#BUENOBONIT
OYBARATO: 
Labiales 
"Creamy 
Mattes" de 
Maybelline. 
https://www.youtube.com/watch?v=HpVwSMVZPwU&in
dex=148&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
Maquillaje fácil 
y rápido para 
Halloween. 
https://www.youtube.com/watch?v=8rWpNx8lHjE&list=
PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=149
Fall Inspired 
Look. 
https://www.youtube.com/watch?v=m_Uzuu0qTvY
=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=150
Glam Look- ft. 
Viva Glam II 
Rihanna 
Lipstick. 
https://www.youtube.com/watch?v=EzRK6PHPsQI&list=
PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=151&spfr
Maquillaje 
para otoño. 
https://www.youtube.com/watch?v=oJ84epIOADc&inde
x=152&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
Outfits para 
otoño. 
https://www.youtube.com/watch?v=yhV1UHv
ex=153&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
 22 nov. 2014 42735 8085 43 
&list=
 18 nov. 2014 404326 1876 426 
 15 nov. 2014 60785 3692 109 
-
 
8 nov. 2014 363362 11666 323 
 1 nov. 2014 100456 2102 51 
 29 oct. 2014 131875 2367 52 
 25 oct. 2014 269825 5494 155 
&list
 19 oct. 2014 33519 974 83 
eload=1 
18 oct. 2014 45767 283 59 
 12 oct. 2014 35819 2416 67 
F0Bo&ind
 10 oct. 2014 49436 2266 100 
363 
L 56 30 Personal 
763 131 593 Personal 
175 161 11 Belleza 
435 191 181 Moda 
160 40 2 Moda 
154 82 61 Belleza 
352 352 486 Belleza 
62 96 147 Moda 
165 68 5 Belleza 
174 64 115 Belleza 
101 64 132 Moda 
364 
FALL OUTFIT 
IDEAS. 
https://www.youtube.com/watch?v=rw46pLk2PtE&list=
PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=154
TMI TAG: 
¿PERFORACIO
NES. 
TATUAJES. 
NOVIO. 
SPIDERMAN ES 
MI CRUSH? 
https://www.youtube.com/watch?v=H_SMztrVHqI&list=
PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=155
Makeup Haul- 
Septiembre. 
https://www.youtube.com/watch?v=BTEYEya622Y&list=
PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=156
Brochas para 
principiantes. 
https://www.youtube.com/watch?v=ObpVk5Floz0&list=
PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=157
TAG: ¿Qué 
llevo en mi 
bolsa? 
https://www.youtube.com/watch?v=ADpLMVUIovU&list
=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=158
TAG: ¿Qué 
llevo en mi 
mochila? 
https://www.youtube.com/watch?v=fYSz4KX34Ko&list=P
L5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=159
Haul Colectivo. https://www.youtube.com/watch?v=Rqc1mJd6iYg&index=160&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
Favoritos de 
Agosto ♡♡♡ 
https://www.youtube.com/watch?v=bMwPWpck4j8&list
=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=161
Mis bases de 
maquillaje 
favoritas. 
https://www.youtube.com/watch?v=KXH8t_VB5KM&list
=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=162
MAQUILLAJE 
INSPIRADO EN 
KYLIE JENNER♡ 
https://www.youtube.com/watch?v=aSceaSzg1AM&list=
PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=163
¿Cómo tapar 
imperfecciones 
y ojeras? 
https://www.youtube.com/watch?v=CbLNaQLwSGw&list
=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=164
Maquillaje 
para la escuela. 
https://www.youtube.com/watch?v=CeRk8KBqpqI&inde
x=165&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
REVIEW: 
TRIANGL 
SWIMWEAR. 
https://www.youtube.com/watch?v=hlfL0HR7Iz0&index
=166&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
FAVORITOS DE https://www.youtube.com/watch?v=JHvijO
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 9 oct. 2014 52311 2144 196 
 7 oct. 2014 75324 5011 129 
 4 oct. 2014 43608 2297 62 
 29 sept. 201 61737 1719 50 
 20 sept. 201 154876 4045 38 
 13 sept. 201 392220 8488 571 
 6 sept. 2014 119160 3338 198 
 30 ago. 201 38106 1566 55 
 23 ago. 201 42754 1551 75 
 16 ago. 201 93243 2899 119 
 13 ago. 201 48090 1786 63 
 9 ago. 2014 139924 5266 177 
 2 ago. 2014 58032 1723 41 
- 26 jul. 2014 39846 1702 33 
 
275 25 4 Moda 
390 116 200 Personal 
132 74 60 Belleza 
173 82 6 Belleza 
276 249 9 Personal 
402 1097 43 Personal 
232 264 25 Moda 
157 67 67 Moda 
162 78 4 Belleza 
325 262 12 Belleza 
142 73 10 Belleza 
258 551 45 Belleza 
87 120 16 Moda 
129 108 0 Moda 
 JUNIO Y JULIO. nMf0&index=167&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRag
¿Cómo lavar 
nuestras 
brochas fácil y 
rápido? 
https://www.youtube.com/watch?v=ye1pC62wJME&ind
ex=168&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
10 Esenciales 
para Verano☀ 
☀ 
https://www.youtube.com/watch?v=Jsv2nYOcfi4&index
=169&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
EL TAG DE LA 
HERMANA ♡/ 
35K 
SUSCRIPTORES 
GRACIAS!!! 
https://www.youtube.com/watch?v=vvr5McP8kek&inde
x=170&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
GET READY 
WITH ME: CITA 
CON MI NOVIO 
❤ ❤❤ ❤ 
https://www.youtube.com/watch?v=aMzcEpuIaOs&inde
x=171&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
Mi primer 
cirugía. 
https://www.youtube.com/watch?v=dZ4xEoy4khE&list=
PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=172
Summer Haul 
♡ 
https://www.youtube.com/watch?v=TdmRts
7_a4&index=173&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagC
Outfits para 
Verano☀☀☀ 
https://www.youtube.com/watch?v=WckJEst1Ea4&list=
PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=174
FAVORITOS DE 
MAYO ♡ 
https://www.youtube.com/watch?v=_95u8XWlFNQ&list
=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=175
¿CÓMO ME 
MAQUILLO LAS 
CEJAS? 
https://www.youtube.com/watch?v=pAThjHyW03k&list=
PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=176
DIY: Exfoliante 
para labios. 
https://www.youtube.com/watch?v=OsSelJhLNBM&inde
x=177&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
MAC HAUL ♡ https://www.youtube.com/watch?v=NdOUl_NLV0Q&index=178&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
FAVORITOS DE 
ABRIL ♡ 
https://www.youtube.com/watch?v=YG1jWiZdPuk&inde
x=179&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
Mi novio me https://www.youtube.com/watch?v=ZE0ra3XR0lg&list=P
CsaCZ 
 19 jul. 2014 32764 1286 56 
 12 jul. 2014 43991 1842 52 
 6 jul. 2014 492906 10438 320 
 29 jun. 2014 151578 3631 121 
 21 jun. 2014 229935 2953 93 
-
saCZ 
14 jun. 2014 76693 1906 31 
 7 jun. 2014 71063 1728 64 
 28 may. 2014 60882 1550 52 
 25 may. 2014 68175 1449 34 
 17 may. 2014 95357 2369 68 
 10 may. 2014 60289 2067 33 
 30 abr. 2014 28565 879 18 
26 abr. 2014 1454793 32379 1269 
365 
95 20 9 Belleza 
71 71 7 Moda 
511 2181 320 Personal 
291 509 12 Personal 
158 682 14 Belleza 
61 242 3 Moda 
62 165 8 Moda 
82 520 1 Moda 
37 157 9 Belleza 
103 2 2 DIY 
82 183 6 Moda 
42 68 1 Moda 
1449 8752 1314 Personal 
366 
maquilla/ 10K 
SUSCRIPTORES. 
GRACIAS!! 
L5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=180
¿Cómo 
ondular/poner
se 
extensiones? 
https://www.youtube.com/watch?v=JviSHOjL
9g&index=181&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsa
¿Cómo cuido 
mi cara? 
https://www.youtube.com/watch?v=lBVHSo0A6rQ&inde
x=182&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
Maquillaje fácil 
y bonito. ♡ 
https://www.youtube.com/watch?v=FuUoFR3j2h4&inde
x=183&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
HAUL: 
Maquillaje+Zap
atos+Ropa+Ra
ndom. ♡ 
https://www.youtube.com/watch?v=4xkTQ0AViko&list=
PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=184
#BUENOBONIT
OYBARATO: 
Labiales 
Revlon. 
https://www.youtube.com/watch?v=cv0nAB2OlV0&list=
PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=185
FAVORITOS DE 
MARZO ♡ 
https://www.youtube.com/watch?v=nh9DzhCEWlM&list
=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=186
Outfits para 
PRIMAVERA ☀ 
https://www.youtube.com/watch?v=JwSBMQU0CjI&ind
ex=187&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
Maquillaje y 
Outfit para 
concierto de 
MILEY CYRUS 
❤ ❤ 
https://www.youtube.com/watch?v=dM7XxxfrynU&inde
x=188&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
¿Cómo hacer 
crecer tu 
cabello? 
https://www.youtube.com/watch?v=CW4or0Scglg&inde
x=189&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
Compras 
Online 
https://www.youtube.com/watch?v=yEVLQFwTEoI&list=
PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=190
#BUENOBONIT
OYBARATO: 
Brochas. 
https://www.youtube.com/watch?v=
pbmXZtuCZk&index=191&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3
eerRagCsaCZ
Cositas sobre https://www.youtube.com/watch?v=s4U8bo2iCc4&list=
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
-
CZ 
23 abr. 2014 69266 1292 38 
 13 abr. 2014 54793 1366 40 
 9 abr. 2014 165346 3693 184 
 6 abr. 2014 66181 2154 31 
 2 abr. 2014 39306 2054 20 
 29 mar. 2014 43643 1449 29 
 26 mar. 2014 66417 1901 66 
 19 mar. 2014 140713 3119 126 
 15 mar. 2014 156256 3794 156 
 8 mar. 2014 60233 1822 55 
-
 
1 mar. 2014 49888 1785 38 
22 feb. 2014 141503 3758 114 
 
70 111 14 Belleza 
70 134 3 Belleza 
123 465 64 Belleza 
87 194 3 Belleza 
58 66 6 Belleza 
71 194 3 Moda 
63 160 7 Moda 
138 684 13 Moda 
137 707 26 Belleza 
68 180 7 Moda 
77 255 9 Belleza 
199 1069 54 Personal 
 mí :) PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=192
 
 
367 
